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e ha dicho que conviene que los sueiios sean superiores alas posibilidades del hombre,
para que exista siempre el acicate de ir en pos de un ideal. Y que, por eso, las grandes
realizaciones y los mas fascinantes inventos han sido generalmente el producto de un
sueiio obsesivo. El SENA, orgullo de Colombia y ejemplo para buena parte de America, no es
una excepcion, Obra representativa del empeiio de un pueblo durante un quinto de siglo, puede
presentarse al exam en de la opinion publica nacional e internacional, porque, como pocos, "ha
hecho camino al andar' '. Sus presentes dimensiones, su magnifica realidad actual, hacen que
con frecuencia se olviden la modestia de su origen y su largo y no siempre [acil periplo.
Terminada la Segunda Guerra Mundial en 1945, la humanidad tuvo que readaptarse a otra si-
tuacion. La industria militar disminuyo su ritmo de produccion y la manufacturera replanteo sus
metas y se Lanzo a la busqueda de nuevos mercados. Los paises pequeiios -atrasados, como se
les denominaba- iniciaron era de ajustes para adecuarse a circunstancias diferentes. La
conflagracion universal dejo aterradora secuela de destruccion. y desastre, pero para desarrollar
la mas formidable maquinaria militar conocida hasta entonces descubrio tecnologias y sistemas
que cambiaron las reglas deljuego economico a nivel mundial.
Surgieron las Naciones Unidas y a ellas se integra la Organizacioti Internacional del Trabajo.
Movido en no escasa proporciori por el remordimiento que sigue a toda hecatombe +fresco su
recuerdo y para evitar su repeticion+ el mundo inicio el dialogo y trato de concertar definicio-
nes justas entre las diferentes [uerzas, en torno a la cuestion laboral y a la paz social. Colombia,
aun medio egloga, abrio sus ojos; y mientras luchaba internamente por razones poltticas, se
adentraba, inconscientemente muchas veces, conscientemente a trechos, en la etapa inicial del
desarrollo industrial, comercial y administrativo.
La industria, incipiente, comprobo rapidamente que los recursos humanos calificados eran es-
casos, y oyo la advertencia de la OIT: "Es necesario capacitar". Rodolfo Martinez Tono, toda-
via estudiante uniuersitario, se manto en un sueiio -su sueiio- y dio comienzo a su peregri-
naje para llevar un mensaje, 0 "vender una idea", como se dice en ellenguaje contemporaneo
del mercadeo: "Hay que crear una entidad capacitadora, para que el pais pueda despegar en el
camino del desarrollo". Toco a innumerables puertas, mas la ignorancia de entonces sobre





puesto de trabajo, sin metodologia alguna- y el hecho de que nuestra clase dirigente empresa-
rial estaba apenas haciendo su aparicion, fueron causa de que no se escuchase su llamado.
rfl fin, despues de mucho trajinar, llego hasta Antioquia, y en la Asociacion Nacional de Indus-
triales encontro receptividad, mentes abiertas, espiritus conscientes que no solamente 10 oye-
ron sino que sentaron las bases para convertir la idea en realidad: Jose Gutierrez Gomez y Die-
go Toben Arbelaez, como cabezas de la ANDI, rompieron, con su apoyo y con el respaldo de su
prestigio y de su accion, el dique que frenaba la creacion de un ente capacitador de nuestra
clase laboral.
Pero este ualiosisimo espaldarazo, con todo y ser absolutamente necesario, no era suficiente.
Por fortuna el Quinto Congreso de la Union de Trabajadores de Colombia hizo de aquel proposi-
to urw de sus banderas, y su plan de lucha a mediano plazo. Lideres obreros como Jose Rojas,
Justiniano Espinosa, Jose Trinidad Nino, Alvaro Ramirez y Antonio Diaz comprometieron a sus
sindicatos para que incluyeran en sus pliegos de peticiones la exigencia de la capacitacion obre-
ra y.del subsidio familiar. Los nombres de estos dirigentes empresariales y sindicalistas tienen
un cupo basico en la historia de nuestra institucion y pleno derecho al recuerdo agradecido de
sus compatriotas.
Despues de un ensayo, fracasado, con el Instituto Nacional de Capacitacion Obrera, dependien-
te del Ministerio de Trabajo, nacio el Servicio Nacional de Aprendizaje, por medio del Decreto
118 del 21 de junio de 1957, durante el gobiemo de la Junta Militar, con el objetivo de cumplir la
politica social del gobierno en el ambito de la promocion y de la [ormacion profesional de nues-
tros recursos humanos. Concluian, en ese momento, muchos y duros aiios de gestacion y se
creaba el marco dentro del cual podria comenzar el periodo de las realizaciones.
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Jiombres con mistica, que ha sido su principal herramienta de trabajo, tomando metodologia y
tecnologia extranjeras y adaptandolas -en 10posible y conveniente- alas peculiaridades del
pais; investigando situaciones locales; planteando, al principio un mucho intuitivamente, la or-
Ifaniz:qcion; preguntando aqui, construyendo alla; organizando cursos, levantando centros, arti-
culando programas, ejecutando proyectos, promoviendo unidades opertivas, le dieron forma
definitioa.
R09-01foMartinez Tono fue sucedido hace cuatro anos en la direccion por Eduardo Gaitan Du-
ran.. Y si el primero fue el hombre de la etapa pionera, es de justicia acreditarle al segundo el
merito de la consolidacion. A este ultimo Ie correspondio presidir una nueva entidad, que ya no
era la de los primeros balbuceos. Urgida por la necesidad de ajustarse a las politicas sociales del
gobiemo y [orzada a expandirse por todo nuestro territorio, no unicamente para cumplir los ob-
jetivos tradicionales previstos sino para llegar a las zonas mas marginadas, Todo el potencial
acumulado en administracion, metodologia, tecnologia y calidad humana pudo ser vertido hacia
las nuevas politicas, y la organizacion se conuirtio en la herramienta para los mejores logros so-
ciales del presente gobierno, Un primer sueiio habia terminado.
Se inicia ahora otra etapa, de mas de 20 aiios, otro sueno que habra tambien que hacer tangible:
la concreciori de planes basados en una prospectiva de inquietudes y necesidades sentidas de la
~olftttnidad .
.£n el ultimo capitulo de la presente obra, basado en estudio eleborado por Fedesarrollo, se for-
mula una serie de planteamientos trascendentes. Creemos no equivocarnos al afirmar que cua-
tro c(e sus mas importantes conclusiones orientaran la politica de la organizacion en el futuro.
El ritmo en la aceleracion del desarrollo de Colombia, no previsto hace dos decadas, aconseja no
abandonar las politicas del que hoy podemos considerar Sena clasico. Por el contrario: exige que
los cursos especiales de mana de obra calificada sean mas sofisticados. Historia y coyuntura
nu~a puede divorciarse. La entidad tendra que ser sistema puente, que tome gente del sector
informal y marginado, 10capacite y le facilite su ingreso al mas desarrollado tanto en el ramo
industrial como en el agropecuario, La carencia de tecnologia y las fallas en la productividad
exigirar; esfuerzo adicional empezado timidamente; en los tiempos por uenir no se podran.
eludir el manejo y la aplicacion de estos dos elementos.
De gran conveniencia como anota Fedesarrollo, sera una politica de concertacion entre el
SENA y las restantes fuerzas a las cuales compete papel vprotagonico. en la politica social para
conseguir algo que hasta el presente no se ha conquistado: trabajar en equipo de gobierno,
Nuestra organizacion sola no se halla en condiciones de ejecutar labor que demanda esfuerzo
conjunto, Esta meta es dificil, pero por absolutamente indispensable tendra que ser posible: es
Laifarantia de exito en uniuerso crecientemente inter-relacionado,
Obrando en [uncion social, como entidad propiciadora de la creacion de empleo, activada por su
propia dinamica y gracias al grande empujon recibido en los ultimos cuatro aiios, el Servicio
Nacional de Aprendizaje ItO podra tardar en llegar tambien a aquellas zonas donde es mas criti-
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co el problema: gamines, poblacion carcelaria, nucleos indigenas y area de servicios. Este ulti-
mo campo, que esta recibiendo gran parte de la mano de obra excedente que cada ano aflora al
mercado del trabajo, requerira atencion decisiva. Si se mira al solo sector transporte, y se pon-
deran sus implicaciones sobre nuestra economia, se aduertira la magnitud del reto.
Es [acil antever la insustituible, fundamental participacion que le cabe en una Colombia que su-
bitamente se descubre inmersa en el proceso del desarrollo y que paralelamente reduce la rata
de crecimiento de su poblacion, de 3.2% a 2.2% en los ultimos dos lustros. Sus caracteristicas
+mistica, estructura administrativa, imaginacion, dinamismo de juventud- son garantia de
que sabra responder a los requerimientos de pais en plena euolucion, por muchas caracteris-
ticas muy otro del que estamos acostumbrados a tratar. No podra lanzarse a importar 0 a copiar
modelo sino, mas bien, a atender demanda cuantificada por necesidades especificas. En conse-
cuencia, sin abandonar nunca su preocupacion por la capacitacion y la promocion social, convie-
ne que sea cada vez mas abierto, ajeno a los dogmatismos, en cierto modo humilde, ampliamen-
te receptivo a todo avance tecnologico, para adaptarlo y transferirlo, Tendril que continuar, en
fin, mostrando su utilidad, que es la mejor medida de su grandeza.
***
El presente libro, que nos corresponde presentar, es de estilo monografico, eminentemente ins-
titucional. Tiene claras finalidades de consulta. Se elimino al hombre como tal porque eran
tantos los que habia que enumerar que se temio incurrir en el olvido de muchos que bastante
hicieron, y continuan haciendo, por nuestra institucion. Su historia, viva desde el punto de vista
humano, se encuentra en los testimonios graficos ilustrativos del texto, A los fundadores, reali-
zadores de sueiio que parecia imposible -y dueiios de merito que nadie podra desconocer ni
nada disminuir- les rendimos, en el de nuestras palabras, el homenaje nacional a que se hi-
cieron acreedores y que queremos que a todos llegue.
GILBERTO ECHEVERRI MEJIA









Barco didactico para el aprendizaje nautico pesquero en la Costa Atlantica.
1977. el SENA reconoce veinte afios de continuo apoyo brindado por los gremios.
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"Uti recuento, con motivo de su uigesimo aniversario, de la manera como el SENA se proyecta
al pais y al ambito internacional; 10 cual implica una mirada al conjunto de su actividad y un
analisis de sus elementos, de su desarrollo y de sus proyecciones". Con estas palabras, toma-
das de una comunicacion escrita al Director General, resumia mis criterios sobre el trabajo que
se debia realizar, cuando me fue asignada, a mediados de 1977, la tarea de escribir, en parte, y
coordinar, en conjunto, la edicion del presente libro.
Se recopila, en primer lugar, la experiencia historica del SENA, las etapas fundamentales de su
desarrollo, los logros y, por que no, los escollos mas sobresalientes encontrados durante cada
una de ellas, teniendo siempre como telon de fondo, en la medida de 10 posible, el devenir de la
realidad nacional [primera parte, "Desarrollo historico "). Complementa esta vision una segun-
da parte ["Estructura de la accion ") que aporta un analisis de los aspectos mas importantes de
la actividad global que realiza el SENA; cada elemento es aislado del conjunto para advertir las
peculiaridades de su desarrollo, sus implicaciones, su logica y Lasperspectivas del momenta
presente. La parte tercera destaca algunos puntos de interes que caracterizan el manejo admi-
nistrativo y financiero [' 'Puntos de apoyo ' '); para concluir con una recopilacion, algo numerica
y esquematica, de la presencia del SENA en el pais y fuera de el (cuarta parte, "Proyec-
ciones ").
Esto es, esto ha sido el SENA. Surge entonces la pregunta, ya no desde dentro, desde la enti-
dad misma, sino mas bien desde fuera, desde el contexto de la situacion colombiana: "y esto,
que tiene que ver con nosotros?". Se quiso que fuera una entidad diferente del SENA, conoce-
dora de la situacion socio-economica del pais, quien respondiera a este interrogante. La ultima
parte ("Que significa el SENA para Colombia?") fue encomendada a FEDESARROLLO. Un
grupo de investigadores, dirigidos por Hernando Gomez B., trabajo en el proyecto.
Unapalabra sobre Lasfuentes, al menos en lo que se refiere alas cuatro primeras partes. Es
muy escaso el material bibliografico propiamente tal; muy pocas notas de pie de pagina apare-
cen en el texto. La informacion fue recogida muchas veces en el terre no, por medio de testigos
de primera mano, de sujetos activos de Losacontecimientos, documentos internos, mimeogra-
fiados, informes, archivos, aetas, etc. Desafortunadamente, cuando se realizaba Lainvestiga-
cion toda esta documentacion, viva y escrita, se hallaba dispersa. Se procure la mayor objetiui-





chos, antes que nombres; buscar caracteristicas globales, nacionales, sacrificando con frecuen-
cia sucesos de interes puramente local 0 particular; finalmente, controlar cada informacion con
mas de una fuente. Con el trabajo sistematico que se viene adelantando en la elaboracion. de la
"Memoria Institucional", podra contarse proximamente con una recopilacion organizada de
iIatos y experiencias, documentos e informacion en general sobre el desarrollo historico del
SENA; a ellahabra que remitirse para sustentar, y aun matizar, Lasafirmaciones contenidas en
-este libro.
Lo anterior hace apenas justo dar una expresion de reconocimiento atodas aquellas personas
que colaboraron en el suministro de informacion, respuesta a cuestionarios, recuento de sus ex-
periencias; a Los que proporcionaron documentos ineditos, respondieron preguntas concretas,
accedieron a entrevistas, orientaron la busqueda y expusieron sus puntos de vista; antiguos
funcionarios -comenzando por Rodolfo Martinez Tono- expertos en la historia viva de la en-
tidad, personal de practicamente todas Lasdependencias de la direccion general y de Las distin-
tas regionales, miembros de Losconsejos, personas ligadas por otras razones al SENA. El apoyo
institucional, representado en la direccion y subdirecciones generales, estuvo canalizado a tra-
oes de la Subdireccion General de Planeacion y Control. Fueron corresponsables directas, en
Las labores de recopilacion, seleccion, redaccion y edicion, Marta Quiroz de Arenas y Lucila
Reyes. Carlos Silgado lleuo a cabo la ultima revision de estilo del texto.
RICARDO LUCIO A.
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cc olombia se presenta, antes de la decada del 50, como un tipico pais subdesarrollado: sueconomia, eminentemente agricola, depende de los vaivenes de la economia interna-cional; sus exportaciones se hallan concentradas en un solo producto agricola, el cafe,
cuyos precios estan sujetos a factores de mercado internacional totalmente ajenos a su control.
El sector manufacturero es debil, limitandose casi por completo a la produccion de algunos
bienes primarios.
Sinembargo, la crisis internacional producida por la segunda guerra mundial trae algunas
rnodificaciones en la estructura econornica nacional. Colombia entra en una etapa de sustituci6n
de importaciones, en la cual se desestimula la importacion de bienes primarios y se comienza a
producir algunos renglones de bienes intermedios. Simultaneamente hay una opcion incipiente
por una politica de diversificacion de exportaciones, que da sus primeros resultados hacia el
final de la decada.
La siguiente es la composicion porcentual de las importaciones y de las exportaciones, a co-







Bienes de consumo 19% 11%
Materias Primas y Bienes Intermedios 35% 46%






LL a gran industria recibe fuertes inyecciones de capital acumulado, provenientes principal-mente de las divisas obtenidas por los altos precios del cafe en los afios 1950-54, de lasdivisas ahorradas por la reduccion de las importaciones durante la guerra y de fuertes
dosis de capital extranjero que acentua su presencia en la naciente industria.
Esto hace que el sector industrial registre tasas de crecimiento excepcionalmente altas, sobre
todo a comienzos de la decada (11.5% anual para 1945-50 y 8-9% para 1950-54). El crecimiento
es, sinembargo, mas que todo coyuntural y desordenado. La productividad aumenta debido
mas a la mecanizacion que a la productividad por persona.
Los renglones que registran un mayor crecimiento son el metalmecanico, el de metalicas basi-
cas (por esta epoca nace la Siderurgica de Paz del Rio), los derivados del petroleo (creacion de la
Empresa Colombian a de Petroleos, Ecopetrol), del carbon y algunos otros como calzado, ves-
tuario, maderas y muebles, productos de caucho, quimicos y minerales no metalicos.
Este crecimiento industrial contribuye, entre otras cosas, alograr una tasa de crecimiento del
empleo rara vez alcanzada por el pais: de 5% anual ara 1950-54 pasa a 8% para 1955-57, cifra
esta ultima que equivale aproximadamente a la generacion de 19.000 nuevos empleos por afio,
La clasificacion de las industrias segun la relacion existente entre capital y mana de obra em-
pleada nos da cuatro categorias basicas: industrias de maxima densidad de capital, industrias
semidensas en capital, industrias semilivianas e industrias livianas. De estas las que mas con-
tribuyen ala generacion de empleo son, en primer lugar, las semilivianas (artes graficas, made-
ras, cuero, electrodomesticos y manufacturas metalicas] y, en segunda instancia, las de maxi-
ma densidad (refinerias, coquerias, siderurgicas, basicas, papel, quimica basica).
El sector agropecuario continua teniendo un peso importante en la economia nacional, contri-
buye en una tercera parte al producto interno bruto y su participacion en el valor agregado para
1958 es el doble de la del sector manufacturero. Es decir, Colombia sigue siendo un pais agri-
cola. No obstante, situaciones criticas como la violencia y la descomposicion del campesinado
hacen que el sector se encuentre practicarnente estancado, con un indice de crecimiento anual
de 2 y 3%, bastante bajo si se le compara con el crecimiento que registra el sector industrial.
ESTRUCTURA DEMOGRAFICA
~
I censo de 1951 reporta una poblacion total de 11.548.172 habitantes, cifra que llega a
17.484.508 para el censo de 1964. Esto represent a una tasa media de crecimiento anual
de la poblacion de 3.2% en el periodo intercensal, que corresponde practicamente a la
decada.
La presion demografica se acentua todavia mas con el proceso de urbanizacion, que hace que la
participacion porcentual de la poblacion urbana pase de 38.7% en 1951 a 52.8% en 1964. Asi,
mientras la tasa anual de crecimiento para la poblacion rural es de 1.2% (1951-1964), para la
poblacion urbana es de 5.8% en el mismo periodo. Incide aqui notablemente el fenomeno de la
migracion del campo a la ciudad, la atraccion que presentan los nuevos centros fabriles y la bus-
queda de oportunidades economicas y sociales por parte de un campesinado que se descom-
pone, debido al fenomeno politico, economico y social de la violencia en el campo.
El proceso de urbanizacion se manifiesta tambien en una disminucion del porcentaje de pobla-
cion economicamente activa vinculado al sector primario de la economia, frente a un aumento
de la participacion porcentual de los otros dos sectores, mas especificamente urbanos, tenden-
cia que se manifiesta ya desde el periodo intercensal1938-1951.
Distribucion porcentual de la poblacion econornicamente activa en los sectores economicos r"
Sectores 1938 1951 1964
Primario 75.7 55.5 48.8
Secundario 11.6 15.8 17.1
Terciario 12.7 25.1 30.5
Otros 3.6 3.4
* Las definiciones de 10s sectores economic os no coinciden exactamente para IDStres censos (1938. 1951 Y 1964). Los
datos han side ajustados teniendo en cuenta estas diferencias.
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Estos fenomenos demograficos implican que contmgentes de mano de obra no calificada iran
concentrandose en los extensos sectores subnormales de las grandes ciudades colombianas; los
mas capaces seran enrolados por la industria emergente, el resto tendera a buscar un modo de
subsistencia en las ramas de servicios personales 0 en actividades con poca exigencia de califi-
cacion de los sectores informales de la economia.
Con un crecimiento industrial que se presenta de una manera desordenada, sin una planeacion
consecuente del desarrollo de la economia nacional, se explica en parte el continuo desequili-
brio en la balanza de pagos; la solucion a que se acude es la devaluacion, La perdida del poder
adquisitivo de la moneda, sum ada a la ola de violencia en el campo, el encarecimiento de los
productos de primera necesidad y el hecho de que, a pesar el alto indice de generacion de em-
pleo, es todavia mayor el volumen de la oferta de trabajo, son ingredientes de un descontento
popular generalizado, que no logra expresarse en forma clara, pero que de todos modos presio-
na por mayor bienestar social y economico.
El gobierno del general Rojas (1953-1957), sin embargo, encuentra dificultades para legislar
sobre aumentos salariales: por un lado esta la presion de la industria, que teme descapitalizarse
en un momento critico de su crecimiento; se arguye ademas, contra la medida, haciendo de ella
la unica responsable de una posible inflacion, cuyofantasma se cierne entonces sobre la eco-
nomia nacional.
Este juego de fuerzas terminara por imponer, despues del cambio de gobierno, un alza general
de salarios, mas unas politic as de bienestar social, como la creacion oficial del Subsidio Fami-
liar. Como contraprestacion, el sector patronallogra que en el mismo documento en que se crea
el subsidio y el alza salarial se decrete la congelacion de las cesantias de los trabajadores. El
Servicio Nacional de Aprendizaje aparecera, a su vez, como un "apendice " de esta legis lacion
(Decreto 118 de 1957).
LASORGANIZACIONES SINDICALES
unque las organizaciones de la clase obrera se encuentran debilitadas, no deja de ser
importante su papel en la definicion de las circunstancias que convergen en la aparicion
del SENA. La central sindical mas antigua, la CTC (Confederacion de Trabajadores de
Colombia], orientada en la decada del 40 por dirigentes liberales y comunistas, se encuentra en
un momento critico de su desarrollo historico , Esta y otras circunstancias favorecen el fortale-
cimiento de un nuevo tipo de sindicalismo, agrupado en la UTC (Union de Trabajadores de Co-
lombia), que se caracteriza por su inspiracion cristiana y por su caracter mas conciliador que
reivindicativo, abogando por una colaboracion entre los estamentos que configuran la econo-
mia: el estado, los patronos y los trabajadores. Su concepcion del hombre integral, que incluye
los aspectos tecnicos, sociales y personales, va a estar muy presente en la filosofia de la "For-
macion Profesional" que adoptara el SENA desde su nacimiento. Mas que influjo directo de la
ideologia de la UTC sobre el SENA, se trata de una fuente de inspiracion comim.
La UTC, ademas, participa activamente en la configuracion y desarrollo del SENA. Ya des de
1954 solicita, en su V Congreso Nacional, la creacion de un instituto para la capacitacion de los
trabajadores. Desde el nacimiento del SENA participara en su Consejo Directivo Nacional,
como representacion organizada mayoritaria de los trabajadores colombianos. Hasta la rees-
tructuracion del SENA en 1968 el presidente del Consejo Nacional del SENA sera con frecuen-
cia el representante de la UTC. Esta centra!", asi mismo, colaborara decididamente en la gestion
del SENA desde sus comienzos; la reglarnentacion del contrato de aprendizaje, por ejemplo,
contara con el apoyo eficaz del sindicalismo colombiano, que vera en el una nueva respuesta a
las necesidades de la clase trabajadora.
LOSORGANISMOS INTERNACIONALES
fL a participacion creciente del capital extranjero en la economia de los paises subdesarro-llados hace que los organismos internacionales presionen por una mayor racionalizacion.. y organizacion de su desarrollo economico. Esto implica superar dos deficiencias funda-
mentales: la planificacion de la mano de obra que necesitara el desarrollo industrial y su capa-
citacion ,
Los paises desarrollados ya habian adoptado sistemas de control estadistico y de capacitacion
de mano de obra. Francia habia desarrollado un modelo bastante completo de formacion profe-
sional; EE. UU. habia adoptado el sistema de entrenarniento de la industria (TWI), para res-
ponder alas necesidades apremiantes de mano de obra calificada durante la guerra. En Brasil
(1942) y Argentina (1944) se habian adoptado sistemas de capacitacion profesional. La Organi-
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zacion Internacional del Trabajo, OIT, recoge y analiza estas experiencias y las propone de una
manera organizada a los parses menos desarrollados, como parte de la politica de "despegue
industrial" .
Dentro de este contexto se llevaron a cabo algunas misiones tecnicas en Colombia. La Comision
Econbmica de las Naciones Unidas para America Latina, CEPAL, que realizaba estudios sobre
la economia colombiana, envib una mision en 1954, con el proposito de estudiar las necesidades
de mana de obra industrial y la posibilidad de crear un instituto para su capacitacibn. Posterior-
mente, la OIT asesora los siguientes proyectos, anteriores a la creacion del SENA:
1. Organizacibn de las estadisticas del trabajo: Noviembre 1954 - Octubre 1955.
2. Estudio sobre las necesidades de mana de obra: Octubre 1955 - Marzo 1957.
3 Y4. Estudio de los sistemas de formacibn profesional existentes y asesoria en la organizacibn
y puesta en marcha del' 'Instituto Nacional de Capacitacibn Obrera": Abril 1955 - Diciem-
bre 1957.
LOSPRIMEROS INTENTOS
-u emas tales como el aprendizaje, la ensefianza industrial y la capacitacion se men cionanpor primera vez en la legislacibn colombiana contemporanea en la Ley 143 de 1948. Parala decada del 50 ya existen en el pais una serie de Escuelas Tecnicas dependientes de la
Division de Educacibn Industrial y Comercial del Ministerio de Educacibn. La desercibn, sin
embargo, es alta: los 48 centros existentes en 1957 tienen un total de 6.028 alumnos inscritos,
de los cuales terminaron sus estudios 642.
Los trabajadores aprendian a desempefiar su oficio en el puesto de trabajo sin ninguna metodo-
logia; esta situacion, aceptable en epocas de estancamiento y poco desarrollo de la industria
manufacturera, se hacia insostenible con el crecimiento industrial, con la necesidad de expan-
sion a nuevos mercados y la aplicacion de metodos mas modernos y cambios drasticos en la
productividad. Algunas empresas, por tanto, empiezan a hacer esfuerzos aislados por implan-
tar programas de capacitacibn y promocion obrera.
En 1954, a instancias de la UTC, el Ministerio de Trabajo crea el Instituto de Capacitacibn
Obrera, que comienza a funcionar en 1956. Con el tiempo estos esfuerzos resultan insuficientes.
EI crecimiento industrial demanda anualmente la capacitacibn de 10.000 nuevos trabajadores,
sin contar con las necesidades de capacitacibn de mana de obra ya vinculada al trabajo. Los
medios de formacibn entonces existentes, suponiendo un control eficaz de los indices de deser-
cion, apenas podrian satisfacer un 10% de estas necesidades.
No existe, en primera instancia, una planificacion organic a de la formacibn profesional, que
adecue las posibilidades de capacitacion alas necesidades reales del desarrollo econbmico. Mas
aun , no existe una legislacibn adecuada con respecto a la formacibn profesional. EI aprendizaje,
por ejemplo, no cuenta con normas clara como punta de referencia para empleadores y emplea-
dos. Las referencias del Codigo Sustantivo del Trabajo, la Ley 143 de 1948 y los reglamentos de
trabajo son ambiguos: no estan reglamentados ni las condiciones que debe reunir el aprendiz,
ni un sistema metbdico de capacitacibn, ni la duracibn y caracteristicas del aprendizaje, ni exis-
te organismo alguno con recursos suficientes que oriente y controle la accibn. Las instituciones
entonces existentes afrontan el cronico problema de la falta de recursos y organizacibn adecua-
da para suplir las necesidades en este campo.
Por este tiempo cerca de 25 tecnicos y profesionales han tenido la oportunidad de visitar el
Servicio Nacional de Aprendizaje Industrial del Brasil, SENAI, en una especie de programa de
rorrnacion de formadores y tomar conciencia de 10 mucho que se podria hacer al respecto, con-
tando con los recursos y estructuras adecuadas. A este grupo habra de recurrir el naciente
SENA, para comenzar eficazmente latarea de la formacibn profesional en Colombia.
LOSHECHOS
[Q) esde comienzos de la decada se habla del subsidio familiar. Jaime Sanin Echeverry 10propone por primera vez al pais en 1951. Para mediados de la decada ya se ha estableci-do en algunas empresas, especialmente en Medellin; sin embargo, la idea de destinar a
su financiacibn un porcentaje uniforme sobre la nomina pagada en todo el territorio nacional, es
mirada todavia con desconfianza por los gremios; por eso el decreto del 5% no alcanza a ser pu-
blicado por el gobierno de Rojas Pinilla (1953-1957). El texto del decreto se elabora definitiva-
mente durante el primer mes del gobierno de la Junta Militar.
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En 1957 estaban a punta de fracasar los esfuerzos de la OIT y del Ministerio de Trabajo por
crear un sistema organizado y eficaz de aprendizaje y capacitacion profesional debido, princi-
palmente, al inadecuado financiamiento con que contaba la empresa. Por esto, parece, se afiade
a ultima hora un articulo adicional al decreto que crea el subsidio familiar en Colombia, especi-
ficando que del 5% sobre la nomina de salarios que recaudarian las Cajas de Compensacion
Familiar de los patronos del pais, una quinta parte (1%) ira destinada a la creacion y manteni-
miento del Servicio Nacional de Aprendizaje. Este origen comun explica el vinculo estrecho que
existe entre el SENA y las Cajas de Compensacion Familiar.
Asi interpreta Emiliani Roman" la adicion, a ultima hora, del articulo que crea el SENA:
"Cuando se supo que yo iba a proponer la creacion del subsidio familiar, tuve la visita de
dos personas que [ueron decisivas en la creacion del SENA: Joiio Salles Da Silva, especialista
de la OfT en Colombia para la [ormacion profesional, y el doctor Rodolfo Martinez Tono,
Director de la Escuela de Capacitacion Obrera del Ministerio de Trabajo. Ellos me dijeron
que Salles Da Silva consideraba fracasada su mision en Colombia, porque no habia podido
crear un organismo que se dedicara a la capacitacion de los trabajadores y a la [ormacion
profesional de aprendices; queya habia decidido irse de Colombia pero que, al saber que
yo tenia listo un decreto sobre subsidio familiar, sus esperanzas habian renacido. Me
visitaban para plantear 10siguiente: asi como en Brasil existia un organismo llamado SE-
NAI para la capacitacion de trabajadores y [ormacion profesional de aprendices, que se
financiaba con un 1% sobre los salarios, me solicitaban que del porcentaje que yo proyec-
taba destinar al subsidio familiar + el 5% de las nominas de todos los trabajadores del
pais- destinara un 1% al SENA, institucion que uendria a ocupar, en Colombia, funciones
similares a las del SENAI en Brasil. De inmediato ordene que en uno de los articulos del
decreta, el articulo 8 del Decreto 118 de 1957, se estableciera el Servicio Nacional de
Aprendizaje, a cargo de los patronos a que se refiere el articulo anterior. Ese articulo, el
septimo, establecia el subsidio familiar obligatorio para todos los patronos del pais que tu-
vieran 1()()mil pesos de capital 0 veinte trabajadores permanentes. Por su parte, el articulo
9 indicaba que e15% de la nomina mensual de salarios se distribuiria asi: un 4% para el
subsidio familiar y un 1% para el Servicio Nacional de Aprendizaje.
Asi nacio el SENA, ... "1.
• Raimundo Emiliani Roman, Ministro de Trabajo durante la Junta Militar de Gobiemo (1957-1958).
CINTERFOR, Boletin 53 (Septiembre - Oetubre 1977), pag, 15-16.
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EL DECRETO 118 (21 de junio de 1957)
ste primer decreto, dictado al mes de posesionarse el nuevo gobiemo de Ia Junta Militar,
es expresion de una politica de bienestar social, que viene a responder al descontento
popular reinante:
"Por el cual se decretan aumentos de salarios, se establece el subsidio familiar y se crea el
Servicio Nacional de Aprendizaje' '.
Estas medidas significan una erogacion adicional para el empresario. Los gremios, pOT10 tanto,
demandan una contraprestacion, que se incluye en el mismo decreto:
"Articulo 6°: Congelanse Las cesaniias de los trabajadores particulares y de Las empresas
publicas descentralizadas en 30 de junio de 1957' '.
Del SENA solo se dice que se crea (articulo 8'?) y que debe financiarse con la quinta parte (1 %)
del aporte patronal al subsidio familiar (5% sobre la nomina).
EL DECRETO 164 (6 de agosto de 1957)
~ ~te decret? da una vi~ion mas completa de la entidad recientemente creada. Porll;; importancia se transcnbe el texto completo:
Por la cual se organiza el Servicio Nacional de Aprendizaje "SEN A" y se dictan otras disposiciones.
su
LA JUNTA MILITAR DE GOBIERNO
en uso de las atribuciones de que trata el articulo 121 de la Constitucibn Nacional, y
CONSIDERANDO:
Que por DecretoNo.118 de 21 dejunio de 1957, se creo el Servicio Nacional de Aprendizaje "SENA",
DECRETA:
I. Naturaleza
Articulo 10. El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) es un organismo descentralizado, con personeria juridica y
patrimonio propio.
II.Objeto
Articulo 2°. El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) dara formacion profesional a los trabajadores jbvenes y
adultos de la industria, el comercio, la agricultura, la ganaderia y la mineria. Dicha labor tendra por objeto la prepara-
cion tecnica del trabajador y la formacibn de ciudadanos sociaimente utiles y responsables, que posean los valores mo-
rales y culturales indispensables para el mantenimiento de la paz social, dentro de los principios de la justicia cris-
tiana.
Articulo 3°. El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) cumplira los siguientes fines:
a) Colaborar con los patronos y los trabajadores para establecer un sistema nacional de aprendizaje, promocion
obrera y formacion profesional acelerada de adultos, el cual debera tener unidad de principios y metodos apro-
piados para atender alas necesidades peculiares de mana de obra de las empresas y formas de produccion exis-
tentes en las diferentes regiones del pais;
b) Organizar y mantener en todo el pais la enseftanza tebrica y practica de aquellos oficios u ocupaciones cuyo conoci-
miento por parte de los aprendices exija una formacion profesional metodica, ya sea en centros de aprendizaje 0
dentro de las respectivas empresas;
c) Seleccionar los candidatos al aprendizaje y orientarlos profesionaimente;
d) Organizar cursos complementarios de preparacibn, adiestramiento, perfeccionamiento y especializacibn para los
trabajadores tecnicos y administrativos de todos los niveles;
e) Contribuir al desarrollo de investigaciones que se relacionen con la organizacion cientifica del trabajo en todos
sus aspectos, y
f) Cooperar al mejorarniento cultural y tecnico de.los trabajadores con la finalidad de aumentar su productividad y
elevar por este medio su nivel de vida.
ill. Direccibn
Articulo 4°. El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) sera dirigido por:
a) El Consejo Nacional, y
b) La Direccibn Nacional.
En el plano regional el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) sera dirigido por:





b) Las Direcciones Seccionales
Articulo 50. El Consejo Nacional estara integrado por:
a) El Ministro del Trabajo 0 un representante suyo;
b) El Ministro de Educacion 0 un representante suyo;
c) Un representante del Cardenal Arzobispo Primado de Colombia y su respectivo suplente;
d) Un representante de la Asociacion Nacional de Industriales (AND!) y su respectivo suplente;
e) Un representante de la Federacion Nacional de Comerciantes (FENALCO) y su respectivo suplente;
f) Un representante de los agricultores y ganaderos y su respectivo suplente; y
g) Un representante de los trabajadores y su respectivo suplente.
Articulo 6° . Cada una de las entidades gremiales enunciadas en el articulo anterior nombrara libremente su represen-
tante y su respectivo suplente en el Consejo Nacional.
Articulo 7°. El representante de los agricultores y de los ganaderos y su respectivo suplente, seran escogidos de co-
mun acuerdo por la Sociedad de Agricultores de Colombia y la Federacion Nacional de Ganaderos.
El representante de los trabajadores y su respectivo suplente en el Consejo Nacional y en los Consejos Seccionales
seran designados por la Confederacion que acredite ante el Ministerio del Trabajo tener el mayor numero de sindica-
tos afiliados a ella.
Articulo 80 • El Director Nacional formara parte del Consejo Nacional donde tendra voz pero no voto.
Articulo 9°. El Consejo Nacional se reunira por derecho propio una vez cada mes, 0 por citacion dei Director Nacional.
Articulo 10. Son funciones del Consejo Nacional, entre otras:
a) Elegir, por mayoria de votos, el Presidente y el Vicepresidente del Consejo para un periodo de dos afios ;
b) Presentar al Gobierno Nacional una terna para nombramiento del Director Nacional;
c) Proponer al Gobierno Nacionallas medidas legales que estime necesarias para obtener una mayor eficacia del
servicio;
d) Aprobar, a solicitud del Director Nacional:
1. El estatuto organico del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA);
2. Las normas que deben ser seguidas por el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) para la eleccion, orienta-
cion y formacion profesionales, los planes y programas de estudio, y el funcionamiento de los distintos
cursos;
3. Los planes de construccion y dotacion de los centros de aprendizaje;
4. La relacion de oficios u ocupaciones que requieran una formacion profesional metbdica;
5. La creacion de los cargos de la Direccion Nacional y la determinacion de todas las asignaciones;
6. La organizacion de la carrera administrativa de los funcionarios del Servicio Nacional de Aprendizaje, esta-
bleciendo requisitos severos para el ingreso, preferentemente concursos, garantizando la estabilidad y los
ascensos con fundamento en la competencia, productividad, tiempo de servicio y las cualidades morales de
losmismos;
7. El presupuesto de la Direccion Nacional;
8. Los presupuestos y la creeacion de los cargos y las respectivas asignaciones de las direcciones seccionales;
9. Los gastos ordenados por el director nacional cuando excedan de la suma fijada por el propio Consejo;
10. Los contratos que celebren el Director Nacional y los Directores Seccionales, cuando la cuantia de los mismos
exceda de la suma fijada por el propio Consejo;
11. Los contratos celebrados por la Direccion Nacional y por las Direcciones Seccionales con establecimientos de
ensefianza tecnica, publicos 0 privados 0 con otras Direcciones Seccionales;
12. El programa de becas: para los trabajadores de las empresas y para los funcionarios del Servicio Nacional de
Aprendizaje (SENA);'
13. Los nombramientos de los Directores Seccionales; y
14. El informe anual de la Direccion Nacional.
e) Nombrar:
1. El Revisor Fiscal de la Direccion ~ acional, sefialando sus respectivas funciones;
2. Representantes, entre personas vinculadas al SENA alas Conferencias 0 Seminarios Nacionales e Interna-
cionales, que sean de interes para la Institucion, y
3. Comisiones de asesoria tecnica.
f) Servir de organa asesor del Gobierno Nacional en todo 10 relacionado con la formacion profesional de los traba-
dores,y
g) Dictar su propio reglamento.
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Articulo 11. La Direccion Nacional es un organo de planeamiento, coordinacion, ejecucibn y control. Sera ejercida por
un Director Nacional nombrado por el Gobierno Nacional en la forma prescrita por la letra b) del articulo anterior, para
periodos de cuatro alios, pudiendo ser reelegido.
Articulo 12. Son requisites para poder ser nombrado Director General:
a) Poseer un titulo universitario; y
b) Tener experiencia en formacion profesional.
Articulo 13. Son funciones del Director Nacional, entre otras:
a) Representar legalmente al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) 0 delegar dicha representacibn con la apro-
bacion del Consejo Nacional;
b) Presentar a la aprobacion del Consejo Nacionallo comprendido en la letra d) nurnerales I? a 14 del articulo 10;
c) Organizar, orientar y dirigir todas las actividades del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA);
d) Supervigilar el funcionamiento de las Direcciones Seccionales y ofrecerles la asistencia tecnica 'que estime
conveniente;
e) Organizar, de manera sistematica, el aprendizaje dentro de las empresas por medio de convenios celebrados con
estas:
f) Realizar en todo el pais investigaciones estadisticas sobre las necesidades de mano de obra;
g) Nombrar:
1. EI personal de la Direccion Nacional, y
2. Los Directores Seccionales;
h) Ordenar los gastos necesarios para el funcionamiento de la Direccion Nacional, hasta por la surna fijada por el
Conseja Nacional;
i) Distribuir los fondos provenientes del 20% de que trata el articulo 27 de este decreto;
j) Aprobar los informes anuales que Ie deben presentar los Directores Seccionales;
k) Contratar servicios con planteles de ensenanza tecnica, publicos 0 privados, y
I) Celebrar todos los contratos que requiera la buena marcha del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
Articulo 14. En todos los departamentos se organizaran Consejos y Direcciones Seccionales.
Articulo 15. Cuando los ingresos de un Departamento fueren insuficientes para lograr los objetivos del Servicio Nacio-
nal de Aprendizaje (SENA), la respectiva Direccibn Seccional podra, previa aprobacion de la Direccion Nacional, cele-
brar contratos sobre servicios de formacion profesional con otras Direcciones Seccionales 0 con establecimientos de
ensenanza tecnica, publicos 0 privados del mismo departamento.
Articulo 16. Los Consejos Seccionales seran integrados por:
a) Un representante del Ministerio del Trabajo y su respectivo suplente;
b) Un representante del Ministerio de Educacibn Nacional y su respectivo suplente;
c) Un representante del Arzobispo u Obispo que tengajurisdiccibn en la correspondiente capital del departamento y
su respectivo suplente;
d) Un representante de la Asociacion Nacional de Industriales (ANDI) y su respectivo suplente;
e) Un representante de la Asociacion Nacional de Comerciantes (FENALCO) y su respectivo suplente;
f) Un representante de los agricultores y ganaderos y su respectivo suplente, y
g) Un representante de los trabajadores y su respectivo suplente.
Articulo 17. Cada una de las entidades gremiales enurneradas en el articulo anterior nombrara libremente su repre-
sentante y respectivo suplente en los Consejos Seccionales. En los Departamentos donde no hubiere Seccional de la
entidad interesada, la designacion del representante del sector economico correspondiente la hara el Consejo Na-
cional.
Articulo 18. EI Director Seccional formara parte del Consejo Seccional donde tendra voz pero no voto.
Articulo 19. Los representantes del Ministerio del Trabajo, del Ministerio de Educacion Nacional y del Arzobispo u
Obispo en los Consejos Seccionales seran designados por las mencionadas autoridades.
Articulo 20. Son funciones de los Consejos Seccionales, entre otras:
a) Elegir por mayoria de votos el Presidente y el Vicepresidente del Consejo para periodos de dos alios.
b) Presentar al Consejo Nacionallos proyectos que estime convenientes para obtener una mayor eficacia del servi-
cio.
c) Aprobar a solicitud del Director Seccional:
1. EI estatuto organico de la Direccion Seccional;
2. EI presupuesto de la Direccion Seccional, el cual se sometera a la aprobacion del Consejo Nacional;
3. Los gastos ordenados por el Director Seccional cuando excedan de la surna fijada por el propio Consejo
Seccional;
4. La creacion de los cargos de la Direccion Seccional y la determinacion de todas las asignaciones debiendo ser





5. Los planes de los distintos cursos, los cuales deberim estar de acuerdo con las norrnas establecidas por la
Direccion Nacional;
6. Los planes de ubicacion de los centros de aprendizaje;
7. Los contratos que celebre el Director Nacional con otras seccionales 0 establecirnientos de ensefianza tecnica
privados, y
8. El inforrne anual del Director Seccional.
d) Nombrar el Revisor Fiscal Seccional y senalar sus funciones, y
e) Dictar su propio reglamento.
Articulo 21. Los Consejos Seccionales se reunirim por derecho propio una vez cada mes, 0 por citacion del Director
Seccional.
Articulo 22. La Direccion Seccional es un organo de planeamiento, ejecucion y control. Sera ejercida por un Director
Seccional, nombrado por el Director Nacional para periodos de cuatro afios.
Articulo 23. Son funciones del Director Seccional, entre otras:
a) Representar al Director Nacional ante los Sectores Economicos de su respectivo departamento;
b) Presentar a la aprobacion del Consejo Seccionallo enunciado en la letra c) numeral 1? a 8? del articulo 20;
c) Organizar y dirigir los servicios de la Direccion Seccional siguiendo las norrnas que para el efecto fueren estable-
cidas por la Direccion Nacional;
d) Organizar, orientar y supervigilar el funcionamiento de los centros de aprendizaje de los cursos existentes en el
departamento ;
e) Organizar la seleccion, orientacion y formacion profesionales, los programas y planes de estudio de acuerdo con
las norrnas dictadas por la Direccion Nacional;
f) Ordenar g~stos hasta por la suma fijada por el Consejo Seccional;
g) Celebrar, con la aprobacion de los Consejos Seccional y Nacional contratos sobre servicios de formacion profesio-
nal con otras direcciones seccionales y con establecirnientos publicos 0 privados de ensefianza tecnica, del mismo
departamento, y
h) Celebrar los contratos que requiera la buena marcha del Servicio en su respectivo departamento.
IV. Financiacion
Articulo 24. El Servicio Nacional de Aprensizaje (SENA) se financiara con la contribucion prevista en el articulo 9° del
Decreto No. 118 del 21 de junio de 1957, y con los aportes voluntarios, herencias, legados, donaciones y las sumas
provenientes de las sanciones legales que irnponga el Ministerio del Trabajo por fraudes 0 violaciones alas norrnas del
Codigo Sustantivo del Trabajo y, demas disposiciones que 10adicionan y reforrnan.
Articulo 25. El Gobiemo Nacional destinara obligatoriamente una partida anual en el presupuesto del Ministerio del
Trabajo como cooperacion al desarrollo de los planes del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
Articulo 26. Las Cajas de Compensacion deberim remitir a la Direccion Seccional correspondiente, mes por mes, la
cuota destinada al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), discriminada por sectores economicos,
Articulo 27. En cada Departamento se aplicara a la realizacion de los objetivos del Servicio Nacional de Aprendizaje
(SENA) el ochenta por ciento de los fondos recaudados. El veinte por ciento restante sera remitido por las Directivas
Seccionales a la Direccion Nacional y se destinara por decision del Director Nacional:
a) Al sostenirniento de la Direccion Nacional, y
b) A auxiliar las regiones y los sectores de actividad con ingresos insuficientes para atender a sus necesidades de
forrnacion profesional.
Articulo 28. Los fondos recaudados serim contabilizados separadamente segun el sector economico de procedencia,
para destinarlos al desarrollo de los programas de formacion profesional del respectivo sector.
Articulo 29. Los bienes del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y todas sus actividades estarim exentos de
irnpuestos nacionales, departamentales y municipales.
Articulo 30. Las transferencias a titulo gratuito u oneroso, las herencias 0 legados a favor del Servicio Nacional de
Aprendizaje (SENA) estarim .exentos de toda clase de irnpuestos.
Articulo 31. El articulo 12 del Decreto 118 del 21 de junio de 1957, quedara asi: Articulo 12. Las Cajas que se establez-
can en virtud del articulo anterior tendrim a su cargo la redistribucion entre los trabajadores afiliados del fondo desti-
nado al subsidio familiar y la remision al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) del uno por ciento que se le destina
en el articulo 9? del presente decreto.
V. Control
i\rticulo 32. El control del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) correspondera al Revisor nombrado por el Con-
sejo Nacional y a los Revisores Fiscales Seccionales nombrados por los Consejos Seccionales.
VI. Colaboracion con las entidades publicas y privadas.
Articulo 33. El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) podra contratar con planteles publicos y privados de ense-
fianza tecnica, los servicios que fueren necesarios para el desarrollo de sus programas de formacion profesional,
cuando tales establecirnientos llenen los requisitos que para el efecto establezca la Direccion Nacional.
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Formacion en la empresa. Acerias Paz del Rio, Boyaca,
El "Vitrinismo" fue una de las primeras especialidades




Articulo 34. EI Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) solicitara por intermedio del Ministerio de Relaciones
Exteriores, asesoria a los Organismos Intemacionales de Asistencia 'I'ecnica.
VIT.Disposiciones Finales
Articulo 35. Dentro de los 15 dias siguientes a la vigencia del presente Decreto se deberan integrar el Consejo Nacio-
nal y los Consejos Seccionales. En caso de que las personas y entidades a que se refieren los articulos 5? y 15 de este
Decreto no procedan a nombrar, en el termino previsto sus respectivos representantes y suplentes, el Gobiemo Na-
cional hara las correspondientes designaciones.
Articulo 36. La Nacion cede a titulo gratuito al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) todos los bienes pertenecien-
tes allnstituto Nacional de Capacitacion Obrera, dependiente del Ministerio del Trabajo.
Articulo 37. EI Consejo Nacional del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), deb era presentar al Gobiemo reco-
mendaciones y proyectos sobre el contrato de aprendizaje.
Articulo 38. EI presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedicion yderoga todas las disposiciones que Ie sean
contrarias.
Cumplase y publiquese.
Dado en Bogota, D.E., a los seis dias del mes de agosto de 1957.
PRIMERAS ACTIVIDADES
a primera tare a del SENA es consolidar su estructura nonnativa para clarificar 10mas
posible los criterios de su accion. Entre 1957 y 1958 el Consejo Nacional expide una serie
de normas, llamadas primero Resoluciones y mas tarde Acuerdos, sobre organizacion in-
terna, plantas de personal, funcionamiento de la direccion nacional y de las seccionales, presu-
puesto y manejo contable, etc. La mas importante de estas nonnas es el Acuerdo 14, que estuvo
en estudio durante casi todo el afio de 1958, para finnarse en forma definitiva e123 de octubre.
Por este acuerdo se aprueba el Estatuto Organico del Servicio Nacional de Aprendizaje, que
consta de los siguientes capitulos:
I Naturaleza y Objeto del "SENA"
II De la Organizacion del "SENA"
III Del Consejo Nacional
IV De la Direccion Nacional
V Del Comite de Planeacion
VI De la Organizacion Regional
VII De la financiacion
VIII De la Vigilancia y Control
IX Reformas
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Paralelamente, se van integrando los diversos estamentos administrativos y ejecutivos que
componen la estructura funcional del SENA.
El 23 de agosto de 1957 tiene lugar la primera sesion del Consejo Nacional, en el despacho del
Ministro de Trabajo, y bajo la presidencia de este , Como consejeros asisten,
El Ministro de Trabajo, Raimundo Emiliani Roman
Por el Ministerio de Educacion, Marco Aurelio Bernal
Por la Iglesia, Padre Hector Jaramillo
Por la ANDI, Mario Galan G.
Por los trabajadores, Antonio Diaz de la UTe
Mas adelante ingresara al Consejo, por parte de los agricultores y ganaderos colombianos,
Manuel Forero U.
En esta primera sesion del Consejo se propone fonnalmente, para la Direccion Nacional del
SENA, la terna compuesta por el Padre Pablo Medellin, Ernesto Barriga y Rodolfo Martinez
Tono quien, nombrado por el Gobierno Nacional en agosto de 1957, ocupara el cargo hasta 1974.
Dos tare as debe acometer el SENA: el estudio, codificacion y sistematizacion de la oferta y
demanda de mano de obra, y la capacitacion profesional. Por esto, el primer organigrama esta-
blece dos estructuras para estas dos funciones basicas: la division de mano de obra y la division
de forrnacion profesional, de la Direccion Nacional. A ellas se afiade la division administrativa,
como apoyo logistico y la division de ingenieria, creada con el fin de racionalizar y planificar las
actividades de inversion, construccion y dotacion de los centros de formacion profesional.
Durante los primeros meses de vida del SENA se establecen las estructuras seccionales en los
diversos departamentos del pais. En 1957 son creadas las seccionales de Cundinamarca, Antio-
quia, Valle, Atlantico, Bolivar, Narifio, Cauca y Magdalena. El resto de los departamentos
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contara con seccional a partir de 1958_El comienzo de las seccionales es mas 0 menos igual en
todos los departamentos: las seccionales de las asociaciones gremiales, de la UTC, las secreta-
rias de trabajo y educacion, y el obispo de la diocesis nombran sus representantes al Consejo
Regional. El Director Nacional, y a veces miembros del Consejo Nacional, viajan a la instala-
cion del Consejo Seccional, Es sumamente importante destacar el papel de los consejos al ini-
ciar labores la seccional respectiva: alli se discuten las normas operativas del SENA, las necesi-
dades de capacitacion de la region y se esbozan los primeros planes de actividades; todo esto
incluso antes de posesionarse el Director Seccional, para cuyo nombramiento el mismo consejo
propone nombres y estudia candidatos. A falta de oficinas, los gremios facilitan las suyas, para
las reuniones: en Barranquilla, Cali y Medellin, por ejemplo, se reunen los consejos en la sede
local de la AND!. El Consejo Nacional autoriza a los presidentes de los consejos seccionales
abrir una cuenta bancaria y comenzar la recoleccion de aportes, mientras se posesiona el Di-
rector Seccional correspondiente; de modo que cuando este comienza a desempefiar sus fun-
ciones, se encuentra con una entidad ya en marcha.
ESTUDIODE LASNECESIDADES DE MANODE OBRA
e organiza en 1958una encuesta, a nivel nacional, que tiene como objeto captar las nece-
sidades de calificacion para la nueva mana de obra que se vincule anualmente a los see-
tores de la economia nacional y tambien, las necesidades de capacitacion de los trabaja-
dores y empleados entonces ocupados. Este estudio pretende continuar con las investigaciones
que sobre formacion y capacitacion se han venido adelantando en el Ministerio de Trabajo, con
la asesoria de los expertos de la OIT; se comienza asi a dar cumplimiento a una de las funciones
fundamentales asignadas al SENA por el Decreto Ley 164_La encuesta se realize, en todos los
departamentos, a excepcion de Choco y Cordoba, sobre una muestra de 5.000 empresas, 10que
significa casi e160% de las 8.652 empresas aportantes al SENA.
EL DESPEGUE DE LAFORMACION PROFESIONAL
ara 1958, el SENA es ya una realidad; al menos asi 10entiende la opinion publica y el
sector empresarial, que comienza a hacer efectivos sus aportes desde finales de 1957.
Esto hace que las directivas esten colocadas como entre dos fuegos: por una parte, hay
que mostrar realidades, comenzar a hacer visibles, en terminos de formacion profesional, los
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aportes recibidos; pero, por otro lado, el SENA no puede convertirse en una entidad mas,
dedicada a improvisar "cursitos"; el hecho de que sea la primera vez que se acometa en Co-
lombia, de una manera organica y financiada, la tarea de la formacion profesional, hace que no
existan las estructuras adecuadas para hacerlo; pretender contribuir en buena parte a satisfacer
las necesidades nacionales de formacion profesional, implica emplear gran parte de los recur-
sos y del tiempo en planificacion, construccion y dotacion de aulas, oficinas y talleres adecua-
dos, preparacion de los formadores, etc.
El SENA enfrenta esta situacion ambigua repartiendo sus recursos operativos y financieros en
las dos direcciones. Las necesidades mas urgentes de formacion profesional son acometidas de
una manera inmediata, procurando la mayor economia posible en la asignacion de recursos:
para ello se aprovechan las entidades de formacion profesional existentes, los programas
de capacitacion puestos en marcha por algunas empresas y el personal ya capacitado y con al-
guna idea de forrnacion profesional. Es asi como, en esta primera etapa, el SENA recibe los
bienes y asume la direccion del Instituto de Capacitacion Obrera, dicta curs os nocturnos en
aulas de algunas escuelas tecnicas y suscribe contratos de capacitacion profesional, a nivel
nacional, con entidades que le suministren algun tipo de apoyo, tales como los Ferrocarriles
Nacionales y la Asociacion Bancaria.
Al mismo tiempo madura el proyecto de construir unos centros pilotos de formacion profesio-
nal, con las dotaciones especificas. Se planea la construccion inicial de diez centros para el
aprendizaje industrial en las principales ciudades del pais y un centro comercial para Bogota.
Esto requiere un estudio cuidadoso desde el punta de vista arquitectonico, un analisis de priori-
dades de forrnacion y una planeacion de inversiones.
CONCLUSION
~ s importante anotar, para entender el desarrollo ulterior de la Entidad, sus crisis y susll;; logros, que el SENA no nace como respuesta a una necesidad especifica de la sociedad.
En realidad, tres son los intereses que convergen y por 10 tanto, tres las fuerzas y las expecta-
tivas que se hallan presentes en su seno: la empresa privada, con sus necesidades de producti-
vidad, crecimiento y expansion; el gobierno, con sus politicas de arbitraje y planificacion de los
recursos, y los trabajadores, con sus demand as por una mayor capacitacion, bienestar y nivel de
vida. El SENA, con sus objetivos de capacitacion del trabajador y planificacion de la mana de
obra, esta cumpliendo un objetivo unico, pero que satisface de manera distinta los intereses de
cada uno de los tres estamentos mencionados. Por 10 tanto, se puede hablar claramente de una
correlacion de fuerzas al interior de la entidad, que se traduce en la composicion tripartita de su
consejo, y que explica, en ultimas, las modificaciones en el obrar, y los divers os matices que
se iran dando historicamente a una tarea unica de capacitacion profesional. Por eso tambien las
diferentes posiciones de los estamentos en torno a la gestion de la economia nacional encontra-
ran eco en la definicion de las politicas y planes de una entidad nueva llamada a afectar, de
alguna manera, dicha estructura economica.
Algunas inquietudes se reflejan ya desde el comienzo:
1. El papel del Estado y la Empresa Privada. Para la epoca de la creacion del SENA, los gre-
mios, especialmente en la industria (ANDI) y comercio (FENALCO), se oponen decidi-
damente a un estado fuerte e interventor y abogan por el fortalecimiento de la iniciativa de
los sectores privados, aun en labores como el bienestar social, la educacion y la capacitacion.
El poder de presion de estos gremios es indiscutible: ANDI y FENALCO acaban de promo-
ver un paro patronal que contribuye a la caida del gobierno de Rojas Pinilla en 1957. La
ANDI presta una colaboracion decidida ala creacion y puesta en marcha del SENA, pero in-
siste en que debe darsele mucha importancia a la preponderancia de la iniciativa privada en
su gestion y se opone repetidamente a la excesiva centralizacion y oficialismo que se trasluce
en el texto del Decreto 164de 1957.
Estas inquietudes son claramente expuestas por sus voceros en los consejos seccionales y
reafirmadas en su XIVAsamblea de 1957, en la resolucion "sobre el SENA". Una constan-
cia presentada a la primera sesion del Consejo Nacional (23 de agosto 1957) por el represen-
tante de la ANDI, aftade a las inquietudes anteriores la necesidad de reformar el Decreto
164, en el sentido de que el Director Nacional no sea elegido por el gobierno, de terna
presentada por el Consejo, sino directamente por el Consejo mismo; y que en las seccionales
se siga un proceder similar. Dicha constancia es firmada tambien por los representantes de
FENALCO, de la UTCy de la Iglesia. El representante de esta ultima sostiene la tesis de que






" ... deben evitarse desde un principio Loserrores que han traido dificultades, impopulari-
dad, ineficiencia y tropiezos de todo orden a otras iniciativas analogas y tambien original-
mente bien inspiradas de caracter estatal, que no han podido obtener Losobjetivos que con
ellos se buscaron ... ".
2. Los intereses de los trabajadores y las necesidades de la empresa privada no siempre coin-
ciden. En una situacion ideal, de economia perfectamente concertada, con posibilidades de
pleno empleo, mayor capacitacion y planificacion de los recursos humanos se traducirian si-
multimeamente en bienestar para el trabajador yproductividad para el empresario. Como
este no es el caso en una economia dependiente y de desarrollo muy desigual, el SENA tiene
que ir conciliando, en el cumplimiento de sus funciones, estos dos tipos de expectativas; el
Decreto 118 de 1957 es ejemplo de concesiones a parte y parte: por un lado se decreta
aumento de salarios, subsidio familiar y capacitacion para los trabajadores, y por otro se es-
pera que dicha capacitacion redunde en bien de la empresa y, ante el temor a una sangria
fuerte desusrecursos, simultaneamente se congelan las cesantias de los trabajadores.
3. En la definicion de las politicas del SENA no solamente contara la correlacion de las fuerzas
entre gremios, estado y trabajadores, sino tambien entre los gremios mismos. El articulo 28
del decreto organico del SENA especifica: "Ios fondos recaudados seran contabilizados
separadamente segun el sector economico de procedencia, para destinarlos al desarrollo de
los programas de formacion profesional del respectivo sector". Aqui parece asignarse
al SENA una funcion mas conmutativa (servicios a cambio de aportes) que redistributiva
(recaudar aportes de todos, y ofrecer servicios segun las necesidades). Asi 10 entienden los
representantes de los divers os gremios y por eso su continua insistencia en que el SENA
vaya atendiendo proporcionalmente los diversos sectores aportantes; en caso contrario, creen
ellos, el aporte se convierte en un impuesto. El SENA, sin embargo, como expresion de las
politicas oficiales, tiene de todos modos que ejercer una tarea redistributiva de los recursos
y las oportunidades; ademas, la cuantia de las inversiones iniciales hace necesario que en un
momento dado tenga que concentrarse una buena dosis de recursos financieros en un sector.
Para ello cuenta con el 20% de los aportes recaudados por las seccionales, que debe ser
enviado a la direccion nacional para su mantenimiento y para "auxiliar las regiones y los
sectores de actividad con ingresos insuficientes para atender a sus necesidades de formacion
profesional" (Decreto 164de 1957, articulo 27).
El Consejo Directivo, gestor de politicas, es foro de confrontacion y conciliacion de los diversos
sectores en el representados. Por ello son tan importantes sus decisiones y deliberaciones en las
primeras etapas de vida de la entidad, donde se debate ampliamente la posicion de los numero-
sos estamentos representados: no solamente se definen politicas, sino tambien se asesora alas
directivas en materias administrativas, financieras, de relaciones industriales, y se crean comi-
siones especificas para estudiar los asuntos que requieran tratamiento especial. El SENA asu-
me desde el comienzo una politica de seriedad en la eleccion de los funcionarios, teniendo en
cuenta unicamente sus aptitudes, sin consideraciones de tipo politico, racista, religioso 0 de
otra indole. Esto disipa los temores de la empresa privada de que la entidad se convierta en
un fortin burocratico, ineficiente y anarquico.
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sta etapa se caracteriza por la mistica y el entusiasmo de una entidad joven que, defini-
dos sus derroteros basicos, comienza a crecer. Un equipo humano altarnente capacitado,
una asesoria tecnica especializada, la participacion activa de los diversos sectores eco-
n6micos del pais, la conciencia clara de sus necesidades, un sistema de financiaci6n segura y
efectivo y la dotaci6n paulatina de los instrumentos adecuados para cumplir su rnision, explican
el vigor sorprendente con que se desarrolla el SENA, su capacidad para ir sorteando las difi-
cultades que se presentan y para hacer autocritica de los errores que se cometen.
UN CASOCONCRETO
a seccional de Antioquia presenta un ejemplo concreto de la rapidez y eficacia con que se
conjugan diversos factores y se adecuan los instrumentos necesarios, a fin de dar res-
puesta a necesidades regionales prioritarias de formaci6n profesional. Tal es el caso de
la calificaci6n de la nueva mana de obra en oficios especificos del sector industrial, mediante un
proceso de formaci6n met6dico y completo. Esto significa definir un sistema de capacitaci6n con
sus implicaciones metodologicas y laborales, preparar los instructores, definir metodos y conte-
nidos, preparar instalaciones, etc.
Para lograr su objetivo, la seccional del SENA en Antioquia trabaja durante un afio (1958) en
tres frentes:
l
1. Los futuros formadores. EI SENA necesita un grupo de instructores que sean a la vez tecnicos
y pedagogos. Es decir, que dominen el oficio y sepan ensefiarlo de una manera teorico-practica.
Como este tipo de recursos es escaso en el pais, se presentan dos alternativas: 0 preparar tee-
nicarnente a expertos en pedagogia, 0 formar pedag6gicarnente a un grupo de tecnicos. Se
opt6, por esta ultima, que significa ahorro de recursos. Dentro de la politica de aprovechar las
disponibilidades existentes, el SENA trabaja en coordinaci6n con el Instituto Tecnico Pascual
Bravo, de Medellin: 30 tecnicos egresados de dicho instituto comienzan a capacitarse sistema-
ticamente por las noches, en las aulas del mismo instituto, en materiastales como caracteristi-
cas y metodologia de la formaci6n profesional, dinamica y manejo de grupos, pedagogia, rela-





quien, adernas de pedagogo y tecnico, pertenecia al grupo de colombianos que, en 1952, habia
visitado el SENAI, entidad homologa del SENA, en Brasil.
2. Candidatos al aprendizaje. Durante el mismo afio se realiza una encuesta sobre aptitudes
vocacionales con alumnos de 5° de primaria de las escuelas oficiales de Medellin, y se realizan
cursos pre-vocacionales. En la encuesta se indaga las aptitudes del estudiante , y se tiene en
cuenta, prioritariamente, a los hijos de los trabajadores de empresas cotizantes al SENA. Asi
mismo , se procura averiguar que alumnos tienen posibilidades de pasar al bachillerato, y por
10tanto, de adquirir su forrnacion y capacitaci6n por medio de la ensefianza formal. EI SENA da
mayor importancia a aquellos que, al marginarse del sistema educative, una vez terminada la
prirnaria, esten dispuestos a vincularse a la industria como obreros calificados, mediante el
proceso de aprendizaje. Por esta razon no se entrevistan los alumnos de los colegios privados,
que tienen genera1mente mas posibilidades economicas y, por tanto, facilidad de acceso a la
educacion formal.
3. La industria. Se indaga, ~si mismo , sobre las necesidades inmediatas de la industria local.
La Asociacion de Industriales, cuya sede nacional se halla en Medellin, la capital de Antioquia,
propone al consejo la creaci6n de un sistema de capacitaci6n destin ado en primera instancia, al
mantenimiento del actual equipo industrial. Se quiere , ademas, que el aprendiz realice un con-
trato laboral con una industria que 10patrocine , mediante el cual pueda alternar etapas lectivas
en el Centro del SENA con etapas productivas en la empresa; simultaneamente la empresa
debe comprometerse a pagar algun tipo de salario al aprendiz , con las prestaciones correspon-
dientes. La vinculacion con la empresa dara a la forrnacion profesional y en especial al aprendi-
zaje , ciertas caracteristicas laborales que se reflejan en el tipo de vocabulario que emplea el
SENA; se habla poco, por ejernplo, de "pedagogia" , "ensenanza". "alumnos" y mas de
..metodologta". "capacitacion ' b "formacion profesional ", "trabajadores-alumnos". La com-
prensi6n de esta situaci6n y del alcance de estos conceptos, ayuda a dilucidar por que el SENA
ha estado ligado al Ministerio de Trabajo y no al de Educacion.
El consejo seccional crea entonces una comision para estudios juridicos y econ6micos sobre el
aprendizaje. Esta comision elabora un proyecto de contrato de aprendizaje, que es discutido en
el seno del consejo primero y luego , con los representantes de las industrias. Logrando un
acuerdo , se pasa a establecer que industrias estarian dispuestas a contratar aprendices, con
base en los requisitos establecidos en el contrato y segun los cupos y especialidades que ofrezca
el SENA.
Hechos los preparativos en los tres frentes mencionados, el SENA adapta provisiona1mente
unos galpones donde funcionaban los talleres de una empresa automotriz , ya que el Centro
industrial se encuentra en construccion. EI 2 de marzo de 1959 se inicia, por primera vez en
Colombia, un cursu de aprendizaje industrial: 27 empresas locales patrocinan 130 trabajadores
alumnos; 7 instructores son seleccionados entre los 30 que se estaban formando, para trabajar
al lado de expertos de la OIT, en la capacitacion metodica para las especialidades industriales
de electricidad, soldadura, ebanisteria, mecanica automotriz y ajuste. Despues de seis meses,
Ius alumnos pasan alas respectivas empresas patrocinadorasJ para cumplir la primera etapa
pruductiva del aprendizaje. Esto trae otra inquietud para el SENA: la necesidad de hacer una
labor de seguimiento en las empresas, y de lograr que los supervisores continuen en la empresa
la labor que los instructores desarrollan en el SENA, a fin de que haya continuidad entre las
etapas lectivas y las productivas, durante el proceso de aprendizaje.
Posteriormente , continuan alternandose etapas productivas y lectivas y la experiencia se repeti- ~
ra con nuevas promociones, con otras especialidades, otros sectores economicos y en otras
seccionales. A finales de 1959 el Gobierno Nacional expide la Ley 188, en la cual se regula de
una manera definitiva el Contrato de Aprendizaje. EI Ministerio de Trabajo entrara a definir
mas tarde que oficios deben ser objeto de aprendizaje.
EL PRIMER PLANQUINQUENAL
La encuesta realizada en 1958 indica que del personal vinculado al trabajo a nivel nacio-nal, por 10menos 210.000 necesitan complementar su formacion ; y que, ademas, lasnecesidades de formaci6n de nueva mana de obra urgen la formacion de 25.000 trabaja-
dores adicionales. Esto significa para el SENA un estudio cuidadoso de sus capacidades, de sus
pusibilidades de inversion y definir prioridades en la prestacion de sus servicios. Asi se elabora
el primer plan quinquenal, para los afios 1959-1963, que plantea los siguientes objetivos:
1. Aumento de la productividad en los sectores de la agricultura, la industria y los servicios.
~. Preparaci6n de la mana de obra calificada necesaria para la instalacion de nuevas industrias
que vayan a substituir importaciones.
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3. Establecer las metas en numero de personas que va a formar el SENA en el quinquenio.
Estas metas se establecen de la manera siguiente, segim sectores econ6micos:
Servicios de
Formacion de Formacion de Formacion en las
Sectores Aprendices Adultos Empresas
Agricultura 1.500 40.000 5
Industria 6.250 25.000 50
Comercio y Servicios 5.500 23.000 10
TOTAL 13.250 88.000 65
Las metas resultan en verdad ambiciosas para un organismo que se encuentra apenas en em-
brian. Sorprende, sin embargo, la intensa actividad que despliegan los equipos humanos de
trabajo durante los primeros aiios. Mientras en las seccionales se acomete de una manera casi
intuitiva y empirica el cumplimiento de las metas, en la direccion nacional se trabaja febrilmen-
te en dotar a la entidad de los instrumentos que se van haciendo prioritarios durante la marcha
de la forrnacion profesional; en particular: .
1. Estructura Administrativa. Se continua adecuando y definiendo el aparato burocratico.
En 1960 se crean las divisiones de agricultura, industria y comercio de la Direcci6n Nacional,
que iran a coordinar las actividades en los tres sectores. El acuerdo 7 de 1963 definira por pri-
mera vez un organigrama compieto de la entidad.









2. Estructura Normativa. Una serie de legislaciones por parte del gobiemo, complementadas
con acuerdos del Consejo e instrucciones de la Direccion Nacional, iran precisando y unificando
cada vez mas los criterios de trabajo; el interes principal es evitar que la entidad crezca sin
planeaci6n ni control y que no se convierta en un agregado de sub-entidades independientes. Se
reglarnenta el aprendizaje, se establecen losoficios, se fijan normas para las construcciones, se
delimita la cuantia de los contratos y pagos que puede autorizar cada nivel jerarquico y hay una
continua interacci6n entre direcci6n nacional y seccionales, con el fin de coordinar actividades.
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3. Estructura Fisica. El sector donde primero se definen las necesidades es el industrial: las
investigaciones daban como primera prioridad calificar mana de obra en el area de manteni-
miento y, como segunda, en areas concretas de operacion. Esta fue la razon por la cual el SENA
inicia con la construccion de los grandes centros industriales para especialidades universales en
el area metalmecanica y en las areas de maquinas-herramientas: la dotacion se hace en u_nasola
gran licitacion para el primer gran plan de construccion de centros industriales; ello requiere de
un delicado estudio de equipos por especialidades y, aprobados los proponentes, de rigurosos
tramites de importacion. Para el sector comercio los centros de formacion requieren instalacio-
nes menos costosas. La actitud ante el sector agropecuario no se define aim. Los 7 centros, con
sus respectivas dotaciones, que funcionan en 1960, se convierten en 31 para 1964.
4. Recursos Financieros. Gran parte de la empresa privada responde con prontitud a la obliga-
cion de aportar para el SENA. Pero, acostumbrar a la totalidad de los empresarios obligados al
cumplimiento de la norma es algo que l1evatiempo. El SENA establece secciones de aportes en
todas las regionales; se crean los cargos de visitadores, personas encargadas de promover la
recoleccion de aportes haciendo ver al empresario, al mismo tiempo, el beneficio que puede
redundar en su provecho del cumplimiento de esta ley.
5. Los Recursos Humanos. Las metas que se propone el SENA para el quinquenio llevan nece-
sariamente el siguiente interrogante: i,quiEmva a impartir la formacion profesional? La tarea
que acometio Antioquia a escala regional, hay que proyectarla a nivel nacional: el estableci-
miento de un sistema de formacion de formadores. Los primeros ensayos se llevan a cabo en
Bogota en 1959 y 1960, con la constitucion del Centro Nacional de Formacion de Instructores.
Este primer intento permite satisfacer las necesidades inmediatas, pero no logra proyectarse
hacia el futuro desarrollo del SENA. En 1960 se firma un convenio de asistencia tecnica con el
Fondo Especial de las Naciones Unidas, cuyo ejecutor es la OIT, que tiene como objetivo fun-
damental asesorar en la creacion y disefio metodologico y organizativo de un Centro Nacional de
Formacion de Instructores. El convenio tendra vigencia durante los afios 1961-1964, y sera el
primero de una serie que se firmaran con el Fondo para ser ejecutados por la OIT.
6. Una Metodologia para la Formaci6n Profesional. Todavia no se menciona el "rnetodo anali-
tico ' , concepto que habra de caracterizar tradicionalmente la formacion profesional dictada por
el SENA; pero los matices fundamentales de la metodologia del SENA comienzan a gestarse
desde ya, mediante la puesta en marcha de un sistema llamado "activo, directo y global" que
permite suministrar a los trabajadores en un tiempo minimo, los conocimientos y la practica
necesarios para desempefiar una labor concreta. El metoda supone por tanto un estudio a fondo
de la ocupacion para la cual se capac ita el trabajador y de 10 que se requiere saber hacer para
ejecutarla correctamente. Para esta epoca se analizan 63 ocupaciones industriales y se produ-
cen 97 manuales de forrnacion para dichas ocupaciones, a diferentes niveles.
RESULTADOS
QJJ
n vistazo a los resultados obtenidos al final del periodo confirman la sospecha de que las
metas cuantitativas propuestas en el primer plan quinquenal eran demasiado optimistas;
hay inexperiencia en este tipo de trabajo prospectivo. Esto no demerita la accion del
SENA, ni quiere decir que no se haya observado crecimiento y eficiencia en la utilizacion de los
recursos. A pesar del vasto plan de construccion de centros fijos para la formacion profesional,
buena parte de la labor se tiene que hacer todavia en instalaciones improvisadas y aprovechan-
do los mediocres recursos existentes. La dotacion de los talleres, especialmente para el apren-
dizaje industrial, sup one tramites de importacion que llevan su tiempo.
El aprendizaje
Egresan durante 1959-632.005 aprendices, 10 que equivale al 15% de la meta propuesta de
13.250; la dificultad para apreciar correctamente las cifras estadisticas consiste en la duracion
de tres afios que por entonces tiene este sistema de formacibn; de tal manera que un numero de
aprendices ingresados en 1962 y 1963, ha recibido una buena porcion de formacion, sin apare-
cer registrados aun entre los alumnos egresados. La cifra se puede corregir, tomando el numero
de alumnos matriculados para 1959-63 (6.429), y quitandole un porcentaje del 20% equivalente
a un indice aproximado de desercion. Esto da un total de 5.143 aprendices, que es el numero
esperado de los trabajadores alumnos que ingresaron durante el quinquenio y terminaron




En este sistema de formacion los cursos no son tan largos; practicamente los que ingresan, si
terminan, aparecen como egresados en el mismo afio. Por esta razon sus estadisticas se prestan
mas para observar el incremento de la cobertura de la accion del SENA y el aumento de la efi-
ciencia en la forrnacion profesional, al disminuir gradualrnente los porcentajes de desercion:
Formacion de adultos 1959·1963





















EI total de alumnos egresados, 41.547, es e147% de la meta propuesta en el plan.
Atencion por sectores economicos
La comparacion entre la distribucion porcentual de las metas de formacion y la distribucion de











Esta distribucion de los recurs os del SENA indica una baja sensible en la atencion al sector
agropecuario, con respecto a 10programado; 10cual quiere decir que el SENA no acomete to-
davia de frente la problernatica de este sector; continua el regimen de descomposicion del
campo y el marasmo en que se halla sumida la agricultura. El sector comercio y servicios recibe
la mayor proporcion de atencion en cuanto a alumnos formados se refiere. Voceros del mismo
sector insistieron desde las primeras reuniones de los consejos en que este sector no necesitaba
de inversiones tan fuertes en dotacion y equipos, y que una accion sistematica de capacitacion
profesional podria iniciarse de una manera rapida, con amplia cobertura y a bajo costo. El sec-
tor industrial, por su parte, aunque ocupa el segundo lugar en cuanto a participacion porcentual
en el total de alumnos formados, es quiza el sector que recibe mayor cantidad de inversion en el
programa nacional de construccion de centros de formacion profesional, no solamente por el
numero de centros, sino por la dotacion en maquinaria y equipo para sus talleres.
Por otra parte de los 200 millones de pesos de aportes que recibe el SENA durante el quinque-
nio, el 14% provienen del sector primario (agricultura y mineria), 39% del sector secundario
(industria y construccion) y 47% del sector terciario (electricidad, comercio, transportes, servi-
cios y otros). Esta distribucion de los aportes se asemeja mas alas metas cumplidas que alas
metas proyectadas; 10cual indica que el SENA viene cumpliendo, hasta cierto punto, una labor
de reciprocidad de servicios con los sectores aportantes.
Se habia plane ado , asi mismo, establecer al menos 5 servicios de formacion en las empresas del
sector agropecuario, 50 en el sector industrial y 10 en el sector comercio y servicios. Esta ac-
cion, proyectada desde los primeros alios de vida de la entidad, significa una alternativa valida
en formacion de adultos, con menores costos de inversion que en los centros; para implemen-
tarla se incluye, en el proyecto de formacion de instrucciones para los centros, la formacion de
monitores para la capacitacion en las empresas. Sinembargo, las dificultades que sortea el Cen-
tro Nacional de Formacion de Instructores en sus primeros alios de funcionamiento (1961-1962)
se traduce especialmente en el poco extio obtenido en la formacion de monitores. A finales de
1963 se habia logrado establecer 27 servicios de formacion en las empresas, 10que equivale al
42% de las metas proyectadas.
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1SENA pretende, para esta epoca, trabajar en dos lineas fundamentales: la consolida-
cion y perfeccionamiento de 10 que se ha hecho hast a ahora y la ampliacion de sus activi-
dades hacia sectores prioritarios que no han sido atendidos. Para ello necesita una tecni-
ficacion de los aspectos organizativos y dar enfasis a sus mecanisrrios de planificacion y evalua-
cion.
Los motivos de estos propositos aparecen ya desde 1961, cuando el SENA justifica la solicitud
de un segundo convenio de Asistencia Tecnica del Fondo Especial de las Naciones Unidas, con
las siguientes razones:
l. Necesidad de resolver los problemas de orden administrativo y tecnico tanto a nivel regional
como nacional y poder mantener el buen funcionamiento de los programas de formacion con
sistemas de control en los centros y en las empresas.
2. Poder asesorar a los responsables de la formacion tanto a nivel de la capacitacion de los ins-
tructores, como de la preparacion del material didactico que se vaya a utilizar en la nueva
etapa.
3. Necesidad de amp liar la formacion de instructores a los sectores agricola y comercial, crean-
do nuevos centros.
El convenio comienza a funcionar en 1964, con los siguientes objetivos, que traducen en gran
medida los propositos generales del SENA para el periodo:
l. Reforzar los servicios centrales de planificacion, finanzas, administracion, orientacion y
seleccion de profesionales y supervision tecnica de la formacion,
2. Mejorar los servicios encargados de la preparacion del material y el personal docente orien-
tado especialroente hacia el sector industrial, con el fin de preparar tecnicos y supervisores
para la industria, que formen a los trabajadores en sus puestos ~e trabajo.
3. Dar capacitacion a personal de mando para el sector agropecuario a fin de que contribuya a







na serie de normas y disposiciones, que se traducen en una redistribucion de los recur-
sos y las funciones del SENA, significan un profundo cambio estructural y una moder-
nizacion de la entidad. La mayor parte de dichas normas se produce en 1963, razon por la
cual debe designarse el afio 1964como el comienzo de una nueva etapa.
La ley 58, de marzo de 1963, aumenta sustancialmente los recursos financieros; los aportes
suben dell a12% de la nomina de las empresas; las empresas con obligacion de aportar ya no
son las que tengan $100.000 de capital 0 un minima de 20; empleados, sino las que tengan
$50.000 de capital 0 un minimo de 10 empleados; ademas, se incluyen entre las entidades que
tienen que aportar el 2% las empresas y establecimientos publicos descentralizados; por otra
parte, las entidades publicas a nivel nacional, departamental 0 municipal deben aportar al
SENA el 0.5% de su nomina, con el fin de poner en funcionamiento programas de formacion
acelerada para el personal del servicio militar obligatorio. Gracias a esta ley, el SENA duplica
sus ingresos por concepto de aportes para 1964, con respecto al afio anterior (incremento del
95.2%). EI Consejo Nacional reglamenta tambien la manera como las seccionales deben distri-
buir sus recursos; como la seccional debe remitir un 20% de sus ingresos a la direccion nacio-
nal, e180% debe ser ejecutado de la siguiente manera: 35% para el funcionamiento directo de
las actividades de formacion profesional, 30% para inversiones y dotacion de centros de capaci-
tacion y un 15%, como maximo, para gastos de administracion,
ORGANIGRAMA DE LA DIRECCION GENERAL
ANO DE 1968
DIRECCION GENERAL
OIV. DE PROMOCION OIV. DE RELACIONES 01\1, DE RECURSOS 01\1.DE SUPERVISION Y
E INFORMACION INDUSTRIALES HUMANOS
01\1. DE ASESORIA Y 01\1. DE INGENIERIA 01\1. DE ASESORIA
01\1. FINANCIERA
SUPERVISION ADMITIVA. Y ARQUITECTURA A EMPRESAS
OIV. DE SUMINISTROS DIY. DE INDUSTRIA AGROPECUARIA
01\1. DE COMERCIO Y
SERVICIQS
Desde el punta de vista administrativo, la direccion nacional del SENA se organiza en dos
grandes estructuras: la Direccion Tecnica y la Direccion Administrativa. La primera aglutina las
divisiones de recursos humanos, ingenieria y arquitectura y las tres grandes divisiones de fin,
encargadas de coordinar los servicios en los tres sectores economicos fundamentales: Indus-
trial, Agropecuario y Comercio y Servicios. La direccion administrativa aglutina todo el trabajo
de apoyo logistico a la labor de formacion profesional: finanzas, relaciones industriales, coordi-
nacion de seccionales, control, divulgacion, archivo, etc. Se configura con estos elementos un
organigrama mas funcional de la entidad, normalizado en el acuerdo No.7 del Consejo Nacio-
nal, de diciembre de 1963. Las seccionales se organizan tambien en una estructura administra-,
tiva y en otra tecnica: alas estructuras de la direccion nacional se les da un caracter de coordi-
nacion y las de las seccionales son mas que todo de ejecucion. Mas tarde, las dos grandes direc-
ciones nacionales pasaran a liamarse Subdireccion Nacional Administrativa y Subdireccion Na-
cional de Operaciones. El mismo acuerdo 7 clasifica alas seccionales segun su nivel de ingresos
y recursos, en cuatro grupos, estableciendo as! unajerarquia entre elias.
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EI propio concepto de formacion profesional sus alcances y su metodologia, tambien se clarifi-
ca; se explicitan y rectifican criterios que habian venido imponiendose en la practica, EI acuerdo
4 de 1963 define y fija los objetivos de la formacion profesional:
"La [ormacion profesional que imparte el SENA en Colombia, comprende todos Losmodos
de [ormacion que permitan a una persona adquirir y/o desarrollar, ya sea en Los Centros
del SENA 0 en Loslugares de trabajo, Losconocimientos necesarios para ejercer un empleo
o para ser promovida, en cualquier ramo de la actividad economica " [Art. 10J.
Este acuerdo tipifica los diversos "modes' 0 sistemas de formacion profesional que imparte el
SENA; define la metodologia de la formacion profesional como activa, analitica y dinamica: asi
mismo, para acoplar los distintos niveles de formacion profesional, distingue metodologicamen-
te las ocupaciones segim el grado de calificacion que necesite el trabajador para ejercerla con
eficacia: no calificada, semicalificada, calificada y altamente calificada.
Estas precisiones sobre la formacion profesional seran complementadas en 1965 con la Instruc-
cion 47 de la Direcciorr Nacional, que establece un sistema de elaboracion de programas de for-
rnacion profesional y con la resolucion 0479 del Ministerio del Trabajo, que establece 57 oficios
motivo de aprendizaje ampliando asi la lista entonces existente: 6 para el sector agropecuario,
40 para el sector industrial y 11para el sector de comercio y servicios. Por ultimo, la instruccion
125 de 1968 hara una clasificacion de las materias del curriculo de formacion profesional.
EI Centro Nacional de Formacion de Instructores sufre algunas modificaciones de importancia.
Dicho centro, dedicado fundamentalmente al sector industrial, ha sido objeto de gran parte de
la asesoria de los expertos de la OIT durante el primer convenio. En 1963 se desplazan sus labo-
res hacia las regionales, buscando una complementacion y asesoria para los instructores en sus
sitios de trabajo. Entre 1963 y 1964, se crean dos nuevos centros para la formacion de instruc-
tores agropecuarios y del sector comercio y servicios, enGaira (Departamento del Magdalena) y
Bogota, respectivamente. EI centro de Formacion de Instructores Agropecuarios sera trasla-
dado posteriormente al Centro Agropecuario de EI Espinal, Tolima.
Estos tres centros, adscritos alas divisiones operativas correspondientes, seran fusionados en
1968 en un solo centro dependiente de la division nacional de relaciones industriales.
Tambien se implantan nuevos sistemas de contabilidad y reporte estadistico. Se comienza a
trabajar con un sistema de contabilidad de costos, que mas tarde pasa al sistema presupuesta-
rio, 10 cual permite establecer costos de la formacion profesional en sus divers as ramas. Ade-
mas, las mejoras en los sistemas de registro estadistico permiten publicar anualmente, comen-
zando con 1965, un "analisis cuantitativo y cualitativo de la Formacion Profesional" .
En el plano operativo se destacan en este periodo el impulso dado al sector agropecuario, el
nacimiento de centros nacionales especializados y una serie de acciones y program as que
tienden a extender la forrnacion mas alla de los centros.
SECTORAGROPECUARIO
lUJ
no de los trabajos convenidos en el Segundo Proyecto de Asistencia Tecnica del Fondo
Especial de las Naciones Unidas es el de la organizacion de la division agropecuaria y de
los centros agropecuarios.
La primera promocion ingresa al nuevo Centro Nacional de Formacion de Instructores Agrope-
cuarios en 1964*. EI crecimiento de los centros agropecuarios, entre 1963 y 1967, es un buen in-
dicador del alto porcentaje de recursos invertidos en el sector. Entre los centros mas importan-
tes inaugurados en esta epoca, figuran el de La Salada en Antioquia (1963), Gaira en Magda-
lena (1964), EI Espinal en Tolima (1967), Buga en el Valle (1967) y la Sabana en Cundinamarca.
Otros centres agropecuarios de menor magnitud se encuentran funcionando para 1967 en el
Meta, Atlantico, Bolivar, Cauca, Norte de Santander, Narifio, Cordoba, Huila, Boyaca y Caldas.
Para hacer mas extensiva la labor desarrollada en el campo, el SENA firma una serie de conve-
nios de asistencia en formacion profesional y colaboracion mutua con entidades orientadas
hacia el agro colombiano: la Federacion de Cafeteros (1965), el Ministerio de Justicia (1967), el
Instituto Colombiano Agropecuario ICA (1967), la Fundacion Antonio Puerto de Boyaca (1966),
el Instituto Colombiano de Reforma Agraria !NCORA (1965); las 'Fuerzas Militares (1965), la
Caja Agraria (1963 y 1968)Yel Instituto Nacional de Fomento Tabacalero (1968).
Como resultado de este impulso, se observa un continuo crecimiento en la participacion por-
centual del sector sobre el total de alumnos-trabajadores vinculados al SENA:




Los equipos moviles: respuesta a la necesidad de agilizar la formacion profesional.
La construccion: Sector prioritario en la decada del se-
tenta.
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PORCENTAJE DE ALUMNOS PERTENECIENTES AL
SECTOR AGROPECUARIO SOBRE EL TOTAL EGRESADOS DEL SENA EN 1964-1968
















Este porcentaje, sinembargo, es todavia muy bajo para el aprendizaje. La temprana edad con
que se vinculan al trabajo los adolescentes del campo y la continua migracion a la ciudad del
personal mas capaz hace que sea dificil el desarrollo de curs os agropecuarios de larga duracion,
en centros muy bien dotados pero, quiza por eso mismo, muy distantes del medio en que se
mueve el campesino colombiano. Tampoco logra el SENA concebir una metodologia especifica
para la formacion en centros fijos para el sector agropecuario; 10 que se hace en un principio es
aplicar el metoda de aula-taller, analitico-dinamico y activo, con sus unidades-ejercicio, que fue
ideado primordialmente para satisfacer las necesidades del sector industrial.
Estas dificultades obligan a buscar alternativas a la formacion profesional para el sector prima-
rio, que mas tarde pasaran a aplicarse a otros campos; tal es el caso del desplazamiento de ins-
tructores y equipos de trabajo por veredas y pueblos impartiendo formacion profesional en los
sitios de labor, de acuerdo con las necesidades concretas, siguiendo el ritmo de las cosechas,
etc.
CENTROS NACIONALES ESPECIALIZADOS
asta esta epoca la unidad operativa del SENA ha sido la seccional. Por esto, todas las
actividades de formacion profesional tienen caracter regional; la construccion de un
centro requiere una planificacion cuidadosa desde el punto de vista de las posibilidades
financieras y de las necesidades regionales. Esto hace que si las necesidades se repiten en
varias regiones, las actividades tambien: especialidades tales como las metalmecanicas en
industria y trabajo de oficina en comercio aparecen en casi todas las regionales, con talleres y
equipo muy similares. Los estudios de las necesidades de la industria, principalmente, dejan
entrever ahora una serie de sectores no atendidos, de gran prioridad nacional, que requieren la
construccion de unos centros con talleres y equipo muy modernos y altamente especializados;
pero no se justifica el repetir las inversiones en varias regionales; se planea entonces la cons-
truccion de una serie de centros que tengan cobertura nacional, localizados en la zona geografi-
ca de mayor influencia con respecto al sector economico que se pretenda atender. La financia-
cion de dichos centros se hara en parte con recursos de la direccion nacional, en parte con re-
curs os de las seccionales. Para dichos centros se requiere asesoria tecnica especial, la cual es
prestada por expertos de la OIT, 0 bajo convenios especificos con diferentes paises (Rolanda,
Francia, Inglaterra, Alemania, etc.).
En 1964 comienza a funcionar el Centro Nacional de la Confeccion: en la ciudad de Pereira y en
1965 el Centro Nacional Textil de Medellin; se proyectan tambien los Centros Nacionales de
Artes Graficas y Fundicion para la ciudad de Bogota, y uno Nautico Pesquero para la Costa del
Pacifico, que comenzaran a funcionar entre 1968 y 1969. Otros centros nacionales que co-
mienzan a planearse y seran construidos mas tarde, son los de Hoteleria y Turismo, Mandos
Medios y Construccion,
FORMACION FUERA DE LOS CENTROS
urante sus primeros afios, el SENA funciona en instalaciones provisionales. Despues
viene el periodo de construccion de los centros de aprendizaje y de la elaboracion de una
metodologia completa, destinada fundamentalmente al aprendizaje de ellos: se generan
asi grandes fabricas de formacion profesional para trabajadores alumnos de tiempo com-
pleto. EI aprendizaje, por ejemplo, es el renglon que mas recursos absorbe en instructores,
horas de torrnacion, equipo, presupuesto, etc. Pero, ya desde el comienzo, se capta tambien




La formaci6n agropecuaria, por ejemplo, habia tenido que desplazarse en equipos m6viles ya
desde 1965, a fin de cubrir una poblaci6n representada en adultos que no pueden abandonar
tacilmente su puesto de trabajo y atender empresas pequeftas y pequeftos propietarios; en el
sector industrial se ve la necesidad de modificar programas de formaci6n, hechos para el apren-
dizaje, a fin de hacer mas efectiva la formaci6n de adultos, tanto en.el centro como en la empre-
sa. Pero no basta con hablar de formaci6n "en" la empresa; es necesario formar la empresa
misma, desarrollar en ella sus estructuras de capacitaci6n, de promoci6n y de relaciones in-
dustriales.
Por otra parte, la formaci6n no debe limitarse a los trabajadores de base: al pensar en meca-
nismos de promoci6n y ascenso para las empresas, debe pensarse tambien en la formaci6n de
aquellos mandos que no estan en una posici6n jerarquica 10 suficientemente elevada como para
ser objeto de educaci6n de tipo superior 0 universitario, pero si necesitan un nivel de califica-
ci6n superior al del trabajador calificado de base.
En Medellin se habia realizado un experimento piloto: el SENA asesor6 cuatro empresas texti-
les en analisis de lineas de ascenso, formaci6n para la promoci6n y formaci6n en el empleo.
Esta experiencia di6 tan buenos resultados, que en 1960funcionarios de las empresas afectadas
visitaron los consejos de otras seccionales, proclamando la bondad del sistema implantado por
el SENA en Antioquia.
Todos estos antecedentes cristalizan en 1966 en tres programas, que se iran a desarrolar mas
ampliamente en el siguiente periodo:
Un programa de formaci6n de mandos medios y el desarrollo de un centro para el efecto,
con asesoria francesa.
Un programa de formaci6n mas popular y dinarnico , destinado a llevar equipos m6viles de
formaci6n profesional, especialmente a empresas pequeftas.
Una acci6n de asesoria alas empresas a fin de complementar la formaci6n "en" la empre-
sa con asesoria y orientaci6n "a" la empresa misma, para que desarrolle sus propios servi-
cios de capacitaci6n.
PLANEACION, EVALUACIONYCONTROL
[UJ na de las caracteristicas de este periodo es la creaci6n de normas y realizaci6n de acti-vidades tendientes a evaluar, controlar y planificar de una manera mas sistematica lasactividades; 10 cual ayudara a consolidar al SENA como una entidad madura y deseosa
de administrar sus recursos con un alto indice de eficiencia.
La instrucci6n 35 de 1963 establece una metodologia para la elaboraci6n de los estudios que
debe realizar la divisi6n de recursos humanos, al planear un centro 0 acometer acciones de for-
maci6n profesional en campos especificos. Los centros mismos, que ya llegan al medio cente-
nar, no pueden ser tratados de una manera hom6genea: el acuerdo 28 de 1966 es un manual de
evaluaci6n de los centros y fija los criterios al respecto, segim capacidad docente, tamafio fisico,
especializaci6n, ubicaci6n geografica y valor de la dotaci6n y equipo. El acuerdo 29 del mismo
afio los clasifica efectivamente, segim estos criterios. En la instrucci6n 117 de 1967 se dan nor-
mas para la evaluaci6n de los trabajadores alumnos con el fin de verificar los resultados de la
formaci6n profesional. El trabajo evaluativo se facilita grandemente a partir de 1966, gracias a
las modificaciones establecidas en los sistemas de contabilidad y registro estadistico: aparecen
registros tales como horas instructor dictadas por alumno, materias primas utilizadas en la for-
maci6n, discriminaci6n de gastos administrativos y beneficios obtenidos en el mercadeo de la
producci6n de los centros, que permiten establecer de manera mas precisa los costos de la for-
maci6n profesional.
En 1964se crea una oficina de inspecci6n, al tiempo que se delimitan los objetivos y las funcio-
nes de las tres divisiones de fin. En 1966se amplia el campo de la supervisi6n, creando una ofi-
cina de supervisi6n, encargada de evaluar los resultados obtenidos en la formaci6n profesional.
Cuenta el SENA entonces con un doble sistema de evaluaci6n y control: uno de tipo fiscal-
administrativo y otro de tipo tecnico-operativo. En 1966 se produce, ademas del "Analisis
Cuantitativo y Cualitativo de la formaci6n profesional, 1965", un "Manual de evaluaci6n de
Instructores' ,.
Las acciones mas sobresalientes al culminar el periodo fueron, en orden cronol6gico, la elabora-
ci6n de un plan cuatrienal, el nombramiento de un equipo permanente de planeaci6n y la reali-
zaci6n de una encuesta de recursos humanos a nivel nacional.
Los objetivos del plan cuatrienal para 1966-69, reflejan las inquietudes y politicas concretas de
la entidad para la epoca:
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1. Reorientar la forrnacion de personal en aquellos sectores donde sea posible un aumento ma-
yor en la productividad.
2. Planificacion e intensificacion en el sector rural
3. Impulso a la formacion fuera de centros.
4. Adaptar los programas existentes a la formacion de adultos.
Desde el punto de vista de estos objetivos, se puede decir que el plan refleja fielmente las prio-
ridades dadas por el SENA en la epoca. En este sentido, el plan se cumplio. Sin embargo, dicho
plan contenia una finalidad mas politica que funcional: habiendose terminado la vigencia del
primer plan quinquenal en 1963, hay un interregno de dos afios sin planeacion (64-65), en el
cual el SENA se presenta ante el pais como una entidad solida, de crecimiento comprobado,
pero un poco anarquico y sin planificacion. Esto hace que se sufran presiones por parte de
entidades "exteriores", por capitalizar en uno u otro sentido la actividad del SENA. Si quiere
ser eficaz y autonomo, el SENA tiene que presentar un plan, hacerlo aprobar por la ley, tomarlo
como criterio de accion y como defensa contra la presion de intereses creados. Sin embargo,
desde el punto de vista cuantitativo, las metas no se cumplen ni desde el primer afio de su eje-
cucion. Surge entonces la necesidad de contar con un mecanismo especializado y permanente
de planeacion, que vaya adecuando las politicas concretas, anuales, a los derroteros delineados
por las politicas a mas largo plazo. Ademas, el aumento sustantivo en los recursos a partir de
1964, el ambicioso plan de construcciones, la inversion en los centros nacionales y el crecimien-
to observado en la planta de personal hacen urgente una mayor racionalizacion de los procesos
de evaluacion y planificacion. Por esto, a finales de 1967 y comienzos de 1968, se toman unas
medidas importantes en la direccion nacional; la primera es detener temporalmente todo el pro-
ceso de crecimiento: congelar planta de personal, suspender inversiones y ampliacion de activi-
dades 0 creacion de nuevos frentes de trabajo. Se trata de hacer un alto en el camino, evaluar
rapidamente 10 que hay, 10 que se ha hecho y planear antes de seguir adelante. Para ello se
nombra un equipo de 3 Asesores Nacionales de Planeacion, de tiempo completo y de alto nivel.
Se realiza una intensa labor de planeacion entre 1968 y 1969, que ira a tener sus efectos en el si-
guiente periodo, despues de la reestructuracion organic a del SENA a partir de 1968.
Las labores mas importantes realizadas por el equipo de planeacion fueron:
1. Evaluar las acciones del SENA, especialmente de costos de la formacion profesional en las
divers as regiones, y controlar dichos costos con la magnitud de los aportes.
2. Reorganizar la planta de la direccion general. Suprimir cargos y evitar repeticion de fun-
ciones.
3. Analisis tecnico para mejorar la administracion de los centros y definicion de una metodolo-
gia para la planificacion de sus actividades.
4. Analisis y evaluacion de la cooperacion tecnica recibida por el SENA.
Como complemento de esta labor, se realiza en 1966-67 un estudio llamado "Investigacibn de
Recursos Humanos para una Politica Nacional del Empleo y Formacion Profesional". El SENA
habia realizado anteriormente este tipo de encuestas por sectores economicos, a nivel nacional
y regional. Sin embargo, este estudio reviste especial importancia por su cubrimiento: la en-
cuesta se lleva a cabo en los 22 departamentos del pais, abarca todos los sectores economicos
menos el agropecuario, e incluye los establecimientos aportantes al SENA ($50.0000 mas de
capital y/o por 10menos 10 trabajadores ocupados), para untotal de 31.239 establecimientos
con un total de 787.079 trabajadores. Los resultados del estudio, publicados en 1968, van a ser
fundamentales para la determinacion de politicas ulteriores; con ellos se establecen prioridades
para la accion y se puede determinar hasta que punto el SENA ha venido satisfaciendo las nece-
sidades mas urgentes de formacion.
CONCLUSION
e aprecia un crecimiento continuo de la entidad. Los centros de formacion aumentan de
30 a medio centenar. Asi mismo, la formacion no tradicional (fuera de los centros)
aumenta su participacion en la accion total del SENA, hasta llegar a significar cerca del
35 %. El total de alumnos, tanto ingresados como matriculados, presenta tasas de crecimiento
que fluctuan alrededor del 40% anual, a excepcion de 1967, cuando el crecimiento es significa-
tivamente mayor. A esto contribuyen por un lado la legislacion que aumenta los aportes y, por
otro, la mayor efectividad resultante de los mecanismos de planeacion de las acciones y evalua-
cion y control de los resultados. El SENA adquiere, por tanto, una fisonomia y una imagen en el




na de las tare as fundamentales del Gobierno del Presidente Lleras Restrepo (1966-1970)
es la modernizaci6n de los aparatos de la administraci6n publica, mediante una serie de
normas y de leyes dictadas en 1968 y que se conocen comunmente con el nombre de
reforma administrativa. Con ella se pretende hacer mas eficaces y funcionales las diversas ra-
mas de la Administracion Nacional, coordinar y jerarquizar sus actividades, much as de ellas
hasta ahora dispersas y darle la debida importancia a un mecanismo regulador y planificador de
las actividades de todas ellas en conjunto: el Departamento Nacional de Planeaci6n. Es en este
contexto donde hay que ver la reestructuracion del SENA.
El Decreto 1050 de 1968 (julio 5) dicta las normas para la organizaci6n de las dependencias de
la Administracion Nacional. Estas se clasifican en dos categorias: a la primera pertenecen la
Presidencia, los Ministerios y Departamentos Administrativos, que constituyen los organismos
de la Administracion: la segunda la componen las Superintendencias y Establecimientos publi-
cos, organismos adscritos a los primeros, bajo su tutela y orientaci6n. Esta tutela y orientaci6n
se realizara a traves de dos mecanismos de direccion: en primer lugar, los consejos 0 juntas
tendran varios miembros por parte del gobierno, que obraran como sus agentes y su presidente
sera el ministro 0 jefe del organismo adminsitrativo al cual este adscrito; en segundo lugar sus
gerentes 0 directores son agentes del presidente de la Republica, de su libre nombramiento y
remoci6n. Se necesita pues reestructurar cada establecimiento publico, de acuerdo a estas
normas.
En el Decreto 3130 (diciembre 26) se definen los Establecimientos Publicos, las Empresas In-
distriales y Comerciales del Estado y las Sociedades de Economia Mixta, como entidades des-
centralizadas. Es decir, que al control y orientaci6n por parte del gobierno, se contrapone la
autonomia financiera y administrativa.
El decreto gubernamental No.. 3123 (diciembre 26 de 1968) reorganiza al SENA. Se define su
caracter de establecimiento publico, con 10 cual se le coloca dentro de una categoria de la Admi-
nistracion Nacional, claramente delineada por la reforma administrativa. En el decreto se espe-
cifican objetivos, direcci6n y administracion, financiacion, control y asistencia tecnica. Las va-
riaciones mas sobresalientes con respecto al Decreto Organico de 1957 (164), son las siguientes:
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1. Se da un caracter mas oficial al SENA, al definirlo como "establecimiento publico", "ads-
crito al Ministerio del Trabajo", y "encargado de cumplir la politica social del gobierno en el
ambito de la promocion y de la formacion profesional de los recursos humanos del pais".
(Articulo 1).
EI Consejo Nacional estara en adelante presidido por el Ministro de Trabajo 0 su delegado.
Antes el presidente era elegido por el Consejo mismo. Ademas, se incluye en el consejo un
representante delegado del Jefe del Departamento Nacional de Planeacion. EI Director Na-
cional nombrado antes para un periodo de 4 afios, de tern a presentada por el Consejo, es
ahora agente directo del Presidente, de su librenombramiento y remocion. Los estatutos
aprobados antes por el Consejo Nacional a solicitud del Director Nacional, deben ser apro-
bados ahora por el Gobierno Nacional.
2. Hay una rnejor estructuracion y actualizacion en los objetivos; se le asignan al SENA otras
tare as relacionadas con la forrnacion profesional, entre otras la de atender al sector informal,
que no aporta al SENA, dedicando para ello hasta ell0% de sus recursos.
3. A una centralizacion del control y tutela del SENA en manos del Estado, corresponden al
interior de la Entidad unas medidas de centralizacion adrninistrativa: a los consejos regiona-
les se les suprimen las funciones directivas (aprobar plantas, presupuestos, planes y pro-
gramas), dejandoles un papel de asesoria y de vigilancia; una serie de funciones que desem-
pefiaban por derecho propio los directores seccionales (hacer contratos, nonibrar personal,
etc.) son ahora de competencia exclusiva del Director General; es decir, el director seccional
pas a a ser un administrador 0 gerente regional, agente directo del Director Nacional y cuen-
ta con la asesoria de un cuerpo mas que todo consultivo (el Consejo Regional).
Resumiendo: la reforma administrativa se traduce para el SENA en una vinculacion mas ex-
plicita al gobierno nacional y, por tanto, a sus planes y programas, asi como en una cohesion y
unificacion de la entidad misma, a fin de convertirla en un instrumento mas eficaz en la ejecu-
cion de la parte que se Ie asigna de las politicas sociales del gobierno.
ORGANIGRAMA DE LA DIRECCION GENERAL
ANO DE 1969
l DIRECCION GENERAL I
SECRETARIA GENERAL I
I
j IlOFICINA JURIDICA J l ARCHIVO I
Y CORRESPONDENCIA
II DIRECCION ADMINISTRATIVA I I DIRECCION GENERAL JDE OPERACIONES
[
I DIV, DE PROMOCION Ef-- I DIV. ASESOR'" • JINFORMAC ION orv , DE PLANEACION L E MPRE$AS
I orv. DE RELACIQNES f- l DIV. AGROPECUARIA l J OIV. INOUSTRIA JINDUSTRIALES
I DIV. FINANCIERA ~ I DIV, DE ADMINISTRACION I I DIV. PROMOCION JCOMERCIO Y SERVICIQS PROFESIONAl
I DIV. DE ASESORIA ~ I ow. DE SUPERVISION l I mv. DE RECuRSOS IY SUPERVISION AoMON. Y EVALUACION DE OPERAC HUMANOS
I DIV. DE SUMINISTROS I DIV. DE INGENIERIA Iy AROUITECTURA
EI 25 de junio de 1969 (Acuerdo 4) el Consejo Nacional adopta los nuevos estatutos de la enti-
dad, que son aprobados por el gobierno el4 de noviembre (Decreto 1847). El16 de diciembre el
Consejo propone un "Estatuto de Personal" que, despues de muchas discusiones, es aprobado
por el gobierno un afiomas tarde (Decreto 2464,15 de diciembre de 1970).
Una serie de normas y definiciones internas complementan la reestructuracion del SENA. En
1970 se establece que los expertos de misiones de cooperacion tecnica deb en rendir informes
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trimestrales al SENA; se coordinan los tramites de Asistencia Tecnica con el Departamento
Nacional de Planeacion , Se crean comites tecnicos asesores para los centros y programas. Se
perfeccionan los mecanismos presupuestal y contable. Se reglamenta mas especificamente el
aprendizaje; el Ministerio del Trabajo aprueba en 1969 una lista de oficios motivo de aprendiza-
je, y otra en 1971; esta ultima sera actualizada periodicamente, tanto en la definicion de los ofi-
cios como en la duracion de su aprendizaje. El Acuerdo 66 de 1972 modifica e14 del 63: define
de una manera mas explicita la formacion profesional y su clasificacion, reduce a 510s modos de
forrnacion , con objetivos y caracteristicas mas precisas.
PLANEACION Y CONTROL
1 trabajo emprendido el periodo anterior por el equipo permanente de planeacion en-
cuentra ahora su concrecion en la creacion de una oficina de planeacion primero (1969),
y luego de laSubdireccion General de Planeacion y Control (1971). Dicha subdireccion,
reestructurada en 1972, coordinara todas las acciones de estudios, evaluacion, control y plani-
ficacion y asumira nuevas tare as exigidas por el desarrollo y la tecnificacion del SENA: tales
como las de organizacion y sistemas.
ORGANIGRAMA DE LA DIRECCION GENERAL
ANO DE 1971
En 1969 se elabora el plan quinquenal para 1970-1974. Este plan contempla en sus objetivos,
adernas de un incremento constante en el aprendizaje, la participacion organizada y creciente
de las formas no tradicionales de capacitacion, tales como el trabajo con las empresas, el sector
informal y el desarrollo del trabajo con artesanias iniciado en Popayan y Pasto. Con el plan se
descongelan de una manera sistematica las actividades de expansion interrumpidas anterior-
mente. Este plan es revisado en 1970 y se elabora uno nuevo para 1971-75. El nuevo plan,
adernas de amp liar los objetivos, eleva a mas del doble las metas de formacion profesional; no
se encuentra una justificacion precisa de este aumento tan considerable en las metas, de un afio
para el otro: entre el conservatismo del primer plan y el optimismo del nuevo, media una deci-
sion de masificar la accion del SENA. Que tan rapida y poco planificada haya sido esta decision,
podra deducirse de las crisis que afrontara la entidad en los afios subsiguientes, especialmente
en 10que respecta a la atencion del sector informal. Los resultados obtenidos se asemejan mas
al segundo plan e inclusive superan sus metas en un principio. Esto se debe, mas que a un au-
mento en los recursos operativos del SENA, a una decision tomada, desde la Direccion General,
de elevar de 12 a 25 030 el numero de alumnos por grupo, con el proposito de adecuar la cober-





de formacion producidas corresponde alas proyecciones del primer plan, el numero de alumnos
en forrnacion las supera con mucho.
197(}'1975 - ALUMNOS EN FORMACION, METAS Y REALIZACIONES
METAS
REALIZACIONES
Plan 7(}'74 Plan 71·75








































(C on el fin de consolidar e integrar todas las acciones que se vienen realizando desde afiosatras, en la empresa y con la empresa, el SENA monta paulatinamente un aparato, anivel nacional, denominado de Asesoria alas Empresas. En 1970 se crea la Division de
Asesoria alas Empresas, dependiente de la Subdireccion General de Operaciones. La division
se eleva a la categoria de subdireccion en 1971y sera reforzada y reestructurada en 1973. La ac-
cion se realiza a traves de cuatro grandes zonas: la primera, con sede en Bogota, comprende las
regionales de Bogota, Boyaca, Cucuta, Bucaramanga, Ibague y Neiva. La segunda con sede en
Medellin, se extiende a Manizalez y Pereira. La tercera funciona en Cali e incluye tambien Po-
payan, Pasto y Armenia. La ultima es la de Barranquilla y cubre las regionales de la Costa
Atlantica. Esta estructura de asesoria se convierte en un montaje paralelo a la estructura regio-
nal de la entidad. Del Subdirector dependen administrativamente los jefes de zona; los jefes de
zona se convierten a su vez en unos super-gerentes: cuentan con un comite asesor, compuesto
fundamentalmente por los gerentes de la regionales de su zona y con equipos de asesores alta-
mente calificados, ubicados en las regionales pero que dependen de ellos organizativa y admi-
nistrativamente. Se ha llegado a afirrnar que asesoria se convierte en una especie de "segundo
SENA" dentro del SENA, con funcionamiento autonomo y, en cierta manera, desligado de la
trama burocratica del resto de la entidad; su personal de ejecucion, los asesores, se convierten
en un grupo de seleccion frente al personal ejecutor del resto de los programas del SENA; el
asesor tiene una capacitacion a nivel gerencial, su salario es significativamente mas alto, su sis-
tema de trabajo es mas agil y autonomo, sin sujecion a un ngido programa de horas de forma-
cion por semana. Estas circunstancias hacen sin duda alguna que el programa de asesoria sea
un programa versatil, muy calificado y altamente eficaz en la planeacion y ejecucion de sus tra-
bajos; sin embargo, el hiperdesarrollo de la estructura sobre la cual esta montado 10 hara aislar-
se un poco del complejo operacional del SENA, a nivel tanto nacional como regional; por esto, a




970 representa un afiodificil para la sociedad s, especialmente para el gobiemo colom-
biano. Es el climax de una crisis de descontento que se viene agravando desde afios
atras, ocasionada principalmente por fenomenos de desempleo y alza en el costo de la
vida. Las elecciones de ese afio son una voz de alerta para un gobiemo que logra subir sin el
apoyo de la mayoria absoluta de los sufragantes y en medio de un alto porcentaje de abstencion ,
Tanto el gobiemo entrante como el saliente se yen precis ados a realizar amplios programas de
control y asistencia social con el deseo de ganar el apoyo , para su gestion, de vastos sectores de
las clases marginadas. Ellema que ernpleara el nuevo gobiemo para divulgar su labor sera el
de "Frente Social. Objetivo: el Pueblo".
Dentro de estas circunstancias de politica corresponde al SENA jugar un papel importante,
como' 'encargado de cumplir la politica social del gobiemo en el ambito de la formacion profe-
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sional de los recurs os humanos del pais", segim la legislaci6n de 1968 (Decreto 3123). Se inicia
oficialmente un ambicioso plan de capacitacion para desempleados y subempleados de las areas
urbanas, tomando como punto de partida aquelios sitios donde existe un mayor grado de des-
contento popular.
Nacen asi los programas de promocion profesional popular urbana (PPPU), inaugurados ofi-
cialmente ellO de abril de 1970. Los programas de promocion profesional popular rural (PPPR),
aunque tienen sus antecedentes en los cursos moviles, fuera de centro, organizados con el sec-
tor agropecuario desde afios atras, tambien reciben un impulso importante en esta fecha.
Ademas, la legislacion de 1968 autoriza al SENA para emplear hasta ell0% de sus recurs os en
el sector informal, comprometiendose el gobierno a aportar otro tanto. El SENA puede, por
consiguiente, planificar estas acciones con una financiaci6n equivalente al 20% de sus recurs os .
Los programas rurales son asignados ala division Agropecuaria; los urbanos a la de Industria;
durante el segundo semestre de 1970 y el primero de 197110s program as se inician de una ma-
nera algo desordenada: el SENA no tiene las estructuras, ni el personal adecuado para comen-
zar de un momento para otro con una accion de tal envergadura. Esto hace necesaria una eva-
luacion y redefinici6n en el segundo semestre de 1971. Se precis an mas los objetivos, la meto-
dologia a emplear y la poblacion objeto de los programas; se realiza una campafia intensa de
difusion entre el mismo personal del SENA, por medio de una serie de instrucciones y motiva-
ciones de la direccion general y entre la poblacion objeto, por medio de organizaciones comuna-
les, parroquias, escuelas, centros vecinales, etc.
Asi define la Instruccion 172de julio de 19711a justificacion de los programas urbanos:
"Dada la situacion social del pais, agravada por 'uri alto indice de desempleo, el PPPU
tendra como objetivo contribuir decididamente a la solucion de laproblematica de la pobla-
cion en edad de trabajar, mediante una [ormacion que incluye Losfactores tecnicos, huma-
nos y sociales que hagan posible la promocion integral de Laspersonas, el desarrollo de la
comunidad a que pertenecen y la incorporacion real de esta a la sociedad, sede de recursos
y beneficios y centros de decisiones ".
A pesar de los esfuerzos hechos en 1971 por replantear el programa, se puede decir que el
SENA no queda satisfecho con esta primera incursion masiva en el sector informal. Primero,
porque no se define desde el principio una metodologia especifica; a nivel urbano, se trasladan
simplemente, a escala reducida, los metodos para el sector formal: se pretende crear nucleos de
5 a 10 instructores, construir "aulas y talieres" con la comunidad, llevar equipos de los centros
y aplicar alii los modos de formacion clasicos del SENA, sin partir de la especificidad del sector
informal; los programas urbanos son vinculados ala division de Industria, que viene atendiendo
los sectores formales de la economia. 8610hasta 1972-73, se comienza a hablar de empresas
comunitarias y formas asociativas de producci6n, como respuesta especifica al sector. Existe,
ademas, el problema de los recursos: el gobierno no aporta la contrapartida prometida para la
financiacion de los programas. En tercer lugar, los desempleados, subempleados y empleados
en oficios semicalificados, la poblacion objeto del programa, no siempre constituye los porcen-
tajes mas altos del personal atendido; los programas se lienan, en muchas oportunidades, de
estudiantes, amas de casa 0 personas que toman el curso como puro hobby. Todo 10anterior,
como 10anota el SENA en 1971, hace que no siempre se cumplan los objetivos propuestos:
"El PPPU anualmente no puede producir Los impactos directos sobre Los [enomenos
generales de desempleo y marginalidad que, Begun sus principios y objetivos deberian ser
el resultado final de su accion ".
No obstante 10 anterior, la experiencia sirve para sentar las bases de una futura accion mas
organizada con el sector informal y el SENA asume de manera mas decidida su papel en la re-
distribucion de recursos y oportunidades, indicado en la legislacion de 1968; simultaneamente,
se trabaja en adecuar las estructuras administrativas, metodologicas y de recursos humanos
para hacer que la labor con el sector informal sea mas eficaz.
DEPARTAMENTO NACIONALDE PLANEACION YSENA
n 1971 se crea una comision conjunta, entre el SENA y el Departamento Nacional de
Planeacion, a fin de realizar una evaluacion sobre la capacitacion y formaci6n profesional
realizada por el SENA. La iniciativa responde a los delineamientos trazados por el go-
bierno en la reforma de 1968: el SENA como instrumento oficial de politica social, debe adecuar
sus actividades a los planes de desarrollo nacionales. Por otra parte, es la primera vez que se
hace una evaluaci6n tan amplia y que abarque tantos aspectos de la entidad. Al mismo tiempo,
el estudio reviste especial interes por tratarse de una evaluaci6n externa, distinta a las autoeva-





El analisis tiene dos dimensiones: una global, que pretende revisar la evolucion economica ge-
neral, especialmente en el campo del empleo, de los ingresos y de la productividad y ademas,
estudiar el desarrollo de la accion del SENA, su magnitud, su forma y sus areas de influencia.
La otra dimension es la sectorial, a fin de fijar criterios para implementar politicas en los see-
tores economicos considerados como prioritarios.
Planeacion Nacional se hace responsable del estudio en si, que se realiza en 1971 y 1972; las
conclusiones y recomendaciones son discutidas con el SENA en 1972 y 1973. La redaccion final
del estudio fue entregada al SENA en septiembre de 1973, en 10 documentos mimeografiados:
A) Marco de Referencia
1. "Planes de desarrollo, politic as generales del Gobierno y sus implicaciones en el cam-
po de la formacion profesional' .
B) Analisis Global de la Formacion Profesional del SENA, en 1957-71:
2. "Reglamentacion, planes y realizaciones del SENA"
3. "Analisis cuantitativo de la formacion profesional impartida por el SENA" .
4. "Relacion de la formacion profesional con los niveles de empleo, salarios, producti-
vidad y educacion tecnica' .
5. "Asistencia Tecnica Internacional' ,
6. "Estudio Financiero".
C) Analisis sectoriales
7. "La forrnacion y capacitacion del SENA en el sector agropecuario".
'3. "La mana de obra en construccion y alternativas para un program a de formacion y
y capacitacion acelerada".
9. "Necesidades de capacitacion, para el desarrollo turistico de la Costa Atlantica y el
resto del pais" .
D) Sintesis y Conclusiones
10. "Bases para la formulacion de politicas en el Sector de Formacion Profesional".
El valor de estos documentos consiste en su capacidad de orientacion y prediccion de algunas
politic as posteriores de la entidad. Su limite es quiza la poca sistematizacion de los datos en
algunas areas, especialmente en los primeros aDOSde vida del SENA. Aspectos tan importantes
como la Industria Manufacturera y la metodologia 0 pedagogia del SENA, no fueron presenta-
dos de manera especifica en los documentos. De todos modos, es la primera vez que hay un
intento serio de evaluar la entidad, no desde si misma, sino desde el complejo de la realidad na-
cional. Tal vez no es este periodo el momento mas oportuno para poner en practica la totalidad
de las recomendaciones, debido alas dificultades internas por las que atraviesa la entidad. .
CONCLUSIONES
1 SENA crece con un ritmo no alcanzado en aDOSanteriores. Al mismo tiempo, sufre
modificaciones estructurales, como las ocurridas a raiz de la reforma de 1968 y cambios
en el organigrama, como la creacion de dos subdirecciones generales mas. En el campo
de la metodologia se hacen, asi mismo, puntualizaciones importantes y surge la inquietud de
modernizar los sistemas de formacion profesional, implantando nuevos metodos pedagogicos y
medios audiovisuales. El SENA incursion a tambien en la formacion de tecnicos medios, al inau
gurar un centro experimental en Bogota, dotado de modernisimos equipos, laboratorios de con-
trol de calidad, metrologia y ensayos. Tambien se inaugura gran parte de los centros nacionales
especializados planeados en el periodo anterior; la dotacion modern a y pedagogica de estos
centros contrasta con la de los centros industriales regionales, muchos de los cuales tienen
para esta epoca mas de 10 aDOSde existencia.
~
No obstante, todo patron de crecimiento cuantitativo tiene su punta optimo, por encima 0 por
debajo del cuallos rendimientos se hacen decrecientes, y se produce cierta presion sobre las
estructuras organicas que 10 soportan. Por eso, una entidad que se desarrolla a un ritmo tan
formidable como 10 viene haciendo el SENA, tiene que afrontar una crisis de crecimiento, yesto
parece ser 10 sucedido en esta epoca. Se definen unas metas de accion para el sector informal,
pero no se encuentran aim los mecanismos adecuados para realizarlas. Se estructura una Subdi-
reccion de Planeacion, pero los mecanismos reales de planeacion y evaluacion no cuentan aim
con el suficiente poder para modificar politicas y decisiones tomadas. El crecimiento conlleva
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un logico distanciamiento entre el personal directivo y los trabajadores de la base, particular-
mente los instructores. Personal altamente calificado emigra hacia la empresa privada, atraido
por mejores propuestas salariales. La situacion laboral se hace tambien un poco tensa: el Sin-
dicato de Trabajadores, fundado desde 1960, desempefia un papel importante en la evolucion
historic a del SENA; una de sus tareas es la firma bianual de convenciones colectivas con la en-
tidad. Sin embargo, el estatuto de personal clasifica a la mayor parte de los empleados del
SENA dentro de la categoria de "Empleados Publicos", que no pueden realizar convenciones
colectivas y, por tanto, quedan automaticamente por fuera del sindicato de trabajadores oficia-
les. Esto genera cierto malestar durante 1970, que se agrava a partir de febrero de 1971, fecha
en que se comunica al personal el estatuto aprobado por el gobierno. En este afio se realiza un
paro nacional, que tiene mayor 0 menor intensidad en las diversas regionales, como protesta
contra el estatuto de personal.
Todo 10 anterior hace que el periodo sea critico. El cumplimiento de las metas se baja. Planea-
cion Nacional sefiala el afio 1972como el inicio de los rendimientos decrecientes, al analizar los
costos de la formacion profesional. Sin embargo, se formulan nuevas politicas, se entreven nue-
vas perspectivas para la accion del SENA. Politicas y perspectivas que, una vez alcanzado el
punto optimo de crecimiento, solo pueden ser efectivas mediante cambios estructurales, ad-
ministrativos y operativos de fondo, que seran realizados en el siguiente periodo. Esta es la
razon por la cual gran parte de las recomendaciones hechas por Planeacion Nacional, en su es-





n 1974 hay un acontecimiento que se presenta por primera vez en la vida del SENA: el
relevo en la direccion general. El recien posesionado presidente de Colombia (1974-
1978), Alfonso Lopez Michelsen, designa a Eduardo Gaitan Duran para el cargo, en
reemplazo de Rodolfo Martinez Tono, quien 10 venia ejerciendo desde la fundacion, en 1957.
Contrario a 10 que sucede en otros sectores de la adrninistracion publica, este cambio no signifi-
co un reemplazo inmediato y total del personal que venia trabajando en la entidad. Las orienta-
ciones y derroteros que aporta la nueva administracion tienen como punta de partida la estruc-
tura administrativa y de recursos humanos que ha venido capitalizando el SENA en sus 17 afios
de existencia.
EI equipo humano que trae el nuevo director consiste fundamentalmente en sus mas estrechos
colaboradores a nivel directivo: gerentes regionales y subdirectores generales. La unica seccion
que se renueva totalmente es la Oficina de Planeacion de la direccion general.
Los afios 1975 y 1976 representan un trabajo intensivo y sistematico, a todos los niveles uel
SENA, consistente en la autoevaluacion critic a de la entidad y de los objetivos logrados con el
plan quinquenaI1970-75. Simultaneamente se hace un diagnostico de la realidad nacional, se
mira hacia adelante y se definen prioridades de accion , Con este trabajo analitico se ira configu-
rando un conjunto de tareas y politicas, que le daran una nueva cara al SENA y abriran nuevas
perspectivas y matices en el cumplimiento de su tare a de formacion profesional. Politicas y
acciones parciales se van desarrollando a partir del cambio de administracion ; sin embargo, una
proyeccion de conjunto del "nuevo SENA" solo aparece hasta 1977, con dos hechos fundamen-
tales: la reestructuracion administrativa, a nivel nacional y regional, y la publicacion de "El
SENA y el Desarrollo de los Recursos Humanos en Colombia". Este documento es un estudio
estructurado y extenso del papel que se propone desempefiar el SENA en el pais; en este senti-
do es mas que un plan quinquenal de los que venia publican do periodicamente la entidad.rEl
documento es fruto de dos afios de trabajo, coordinado por la Oficina de Planeacion. En el se
parte de una doble perspectiva: las posibilidades demograficas y socio-economicas del pais, el
desarrollo de la oferta y demanda de mana de obra por un lado y, por otro, la evaluacion y ana-
lisis del mismo SENA, su eficiencia comprobada en los ultimos 5 afios: estos fundamentos
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por ultimo, se concluye cuantificando dichas politicas en unas metas para el quinquenio 1976-
80, proyectandolas en una visi6n prospectiva de la entidad a corto y mediano plazo.
Una visi6n de la realidad colombiana y del papel del SENA ante ella es el fundamento de las
nuevas politicas. Hay un crecimiento sostenido de los sectores modernos de la economia: la
industria manufacturera, la agricultura industrial y los sectores especializados del comercio y
los servicios; sinembargo , este crecimiento no significa un crecimiento igual en generaci6n de
empleo: los sectores modernos no alcanzan a asimilar toda la oferta de mana de obra que se pro-
duce anualmente; formar personas para los puestos de trabajo sigue siendo una soluci6n
prioritaria, pero no toda la soluci6n; el SENA tiene que prestar atenci6n a los sectores de 1<1
tuerza de trabajo que se quedan por fuera del sector formal y que por 10tanto tienen que gene-
rar su propio "puesto " de trabajo a traves de aparatos econ6micos informales.
Los criterios fundamentales para la acci6n son los siguientes:
1. No basta con que el SENA se haya "oficializado" juridicamente con la reforma de 1968; es
necesario hacer hincapie en que sus politicas esten enmarcadas dentro de un prop6sito na-
cional de desarrollo, expresado en los planes econ6micos y sociales del gobierno nacional. Es
decir , se procura que la "oficializaci6n" del SENA se convierta, por asi decirlo, en "guber-
namentalizaci6n' ,.
Esto implica, adem as de politicas, coordinaci6n con las dernas entidades oficiales y privadas
que se refieren a areas comunes y coordinaci6n, al interior del SENA, entre sus divers os
campos de actividad.
2. Un aumento de la cobertura de los sevicios, de manera que se orienten alas necesidades
esperadas de los sectores modernos de la economia y alas necesidades concretas y crecien-
tes de los sectores afectados por la economia tradicional y no formal, es decir, hacer realidad
el caracter popular de la formaci6n impartida.
3. Una modernizaci6n y calificaci6n de la acci6n del SENA, para que el crecimiento cuantitativo
no imp lique una perdida de la calidad Em la formaci6n profesional. La modernizaci6n abarca
todos los campos: administrativo, tecno16gico y metodo16gico.
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REALIZACIONES
[UJ na descripcion mas detallada de la accion del SENA hoy, se encuentra en los capitulossiguientes. Aqui solo se enuncian las acciones acometidas en el contexto de las nuevaspoliticas. Al cumplir el SENA sus 20 afios de existencia, muchas de estas acciones se
encuentran en plena ejecuci6n a nivel nacional; otras estan en una etapa local de experimenta-
cion: unas cuantas son todavia politicas enunciadas solamente, que deben implementarse en
el futuro inmediato.
La atenci6n al Sector Informal. Es quiza la primera acci6n que se entra a investigar, eva-
luar y planificar. Los program as de promoci6n profesional popular se llaman ahora pro-
gramas m6viles. Se insiste mucho en la combinaci6n de la capacitaci6n con el disefio 0
fortalecimiento de sistemas productivos, de creaci6n de puestos de trabajo y de fuentes de
ingreso, de organizacion comunitaria. Se hace un disefio especifico de trabajo con el sector
y se complementa la acci6n con la desarrollada en los centres. Se realizan diagn6sticos
regionales del sector y se crean metodologfas especificas; entre estas, la mas notoria es
la de Capacitaci6n Empresarial Campesina, CEC, para el sector agrario; y la de los instruc-
tores de desarrollo empresarial, IDSE, para el sector urbano; acciones mas definidas se
dan en algunos lugares, como los programas de promoci6n de empresas populares, PEP,
de Cali.
La Asesoria alas Empresas. Se realiza un desmonte paulatino de la Subdireccion de Aseso-
ria, con el fin de integrar su accion al resto de operaciones del SENA. Primero se integran
los grupos de asesores a las regionales, suprimiendo las zonas y los jefes de zona y dando-
Ie al gerente respectivo la responsabilidad y manejo de la asesoria a nivel regional. Luego
se suprirne la subdireccion misma y los grupos de asesores se integran alas unidades ope-
rativas de las regionales. Esto permite un trabajo mas coordinado y eficaz. Se definen prio-
ridades entre las empresas y se ofrece una atenci6n mas integral a los sectores productivos,
que incluye desarrollo gerencial, relaciones industriales y sistemas de capacitaci6n en la
empresa, asesoria en fomento y asistencia tecnol6gica.
Con los sectores modernos se busca prestar una atenci6n continuada, paralela al creci-
miento sectorial, evitando la saturaci6n en las areas que han estado mas atendidas. Se
opta por una actualizaci6n de los contenidos de la forrnacion profesional, una redefinici6n
de los objetivos del aprendizaje y se proyecta una modernizacion y actualizaci6n en los ta-
lleres y equipos de los centros. Se planifican otros centros nacionales especializados que
dan respuesta a necesidades concretas de los sectores, como el Centro del Transporte en
Ibague , de Molineria en el Espinal y el Nautico Pesquero para la Costa Atlantica.
Metodologia. Se busca continuar y desarrollar los procesos de modernizaci6n pedag6gica
iniciados en periodos anteriores, con el fin de hacer mas eficiente la inversion en forma-
cion y darle suficiente calidad y flexibilidad. Se estudian sistemas de formaci6n a distancia,
se ensayan metodos de autoformaci6n programada y se disefian centros pilotos de forma-
cion en la produccion real.
Tecnologia. EI SENA cuenta con una serie de centros dotados de talleres y equipos y con
un potencial humano altamente calificado que dan a la entidad grandes posibilidades en el
campo tecnol6gico. Se estudia la posibilidad de analizar sistematicamente procesos tecno-
logicos y de difundir tecnologia apropiada alas necesidades colombianas, a fin de comple-
mentar la accion que se desarrolla en los diversos sectores economicos. Con este objeto se
crea una division en la direccion general, se escogen unos centros pilotos y se comienza a
experimentar en 1977.
Proyectos. Mas que de una acci6n concreta, se trata de un sistema de trabajo. Las acciones
de capacitaci6n profesional y de trabajo con empresas y comunidades del sector informal
requieren generalmente de una programaci6n regular, afio por afio. Sin embargo, los diag-
n6sticos regionales y sectoriales indican otro tipo de necesidades concretas, claramente
delimitadas en el tiempo y en el espacio, que requieren de una programaci6n especifica
que integre diversos tipos de recursos. Este tipo de acciones, fundamentalmente no repeti-
tivas, son acometidas por medio del trabajo por proyectos. El proyecto se convierte asi en
un recurso muy versatil y eficaz del trabajo del SENA: tiene su programaci6n especifica
que parte de un diagn6stico, fija unos objetivos y metas para cumplir, un cronograma de
trabajo, unos funcionarios responsables de su ejecuci6n y los recursos financieros, fisicos y
administrativos que el SENA debe aportar para su realizaci6n. Ademas, se fijan meca-
nismos de colaboraci6n con otras entidades.
Reestructuraci6n Administrativa. Las nuevas politicas requieren una reorganizacion tecni-
ca y funcional de las estructuras del SENA, tanto a nivel nacional como regional. Con ello





el verdadero ejecutor responsable de las acciones del SENA a nivel regional. Ademas de
eliminar la superestructura zonal del program a de Asesoria alas Empresas para integrar
sus acciones al resto de los programas regionales, se amplia la cuantia maxima por la cual
pueden autorizar y realizar contratos tanto el gerente como el consejo regional ($500.000 y
$4.000.000 respectivamente); le son delegadas tambien al gerente las resoluciones de
nombramiento de personal para su regional.
Se pretende, adem as , integrar los servicios algo dispersos que presta el SENA por sectores
economicos 0 por areas geograficas: esto lleva a la conformacion de unidades opera-
tivas en las regionales. En conjunto, la reestrueturacion de 1977 crea una estructura diver-
sa para las regionales y para la direccion general, de manera que las estructuras regionales
sean organismos ejecutores y la direccion general se reserva papeles de coordinacion y
asesoria. En la direcciou general se produce entonces una serie de manuales que buscan
actualizar y unificar las normas y criterios vigentes, para coordinar los criterios de accion:
tales son los manuales de operaciones de las Unidades Regionales, de Planeacion, de Con-
tabilidad Financiera, Fiscal, de Aportes, de Normas y Procedimientos para Archivo y
Correspondencia.
En el sustrato de toda esta actividad, esta el enfasis que se le da ala planeacion racional de
las actividades, dotando a las regionales de mecanismos especificos (subgerencias 0 depar-
tamentos) de planeacion, que trabajan en coordinacion con la Subdireccion General de
Planeacion y Control. Todos los criterios conducen al nuevo organigrama nacional y regio-
nal del SENA, que sera presentado mas adelante.
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ara mucha gente el SENA consiste en
un conjunto de edificios, de tamafio
variable, ubicados en las principales
ciudades del pais, con amplias instalaciones,
taHeres y equipos complejos, unos mas mo-
demos que otros, donde se dictan una serie
de cursos de capacitacion profesional en una
gama sumamente amplia de especialidades.
Esta es la imagen que puede captar el obser-
vador extemo. Sin embargo, la evolucion his-
torica de la formacion profesional nos indica
que el SENA es algo mas que un conglome-
rado heterogeneo de "escuelas tecnicas ": Se
podrian resumir en cinco las etapas que ha
recorrido la estructura operativa del SENA:
1. Cursos. Son los primeros afios de vida. El
SENAno posee estructura fisica y, por 10 tan-
to, debe atender las necesidades mas urgen-
tes de capacitacion valiendose de 10 que en-
cuentre a mano. Todas las regionales organi-
zan cursos de formacion profesional para los
diversos sectores en aulas y talleres presta-
dos, en empresas cooperantes, en fincas, etc.
2. Centros. A principios de la decada del 60
comienzan a inaugurarse las grandes facto-
rias de formacion profesional y nace enton-
ces el concepto de "centro" que perdura en
la actualidad. Siguiendo la division operativa
de la direccion general, los centros se clasifi-
can en centros industriales, centros comer-
ciales y centros agropecuarios, cada uno con
sus caracteristicas peculiares. Noobstante, el
tamafio de una regional no justifica muchas
veces la presencia de tres centros, por 10 cual
aparecen tambien los llamados centros
"mixtos " (actualmente multiples); el centro
multiple de Neiva, por ejemplo, desarrolla
actividades tanto en el sector comercial como
en el industrial. En la actualidad muchos
centros, aunque no se denominan "multi-
ples" 0 "mixtos", de hecho 10 son. 'Es fre-
cuente que, para aprovechar al maximo las
instalaciones en los centros agropecuarios e
industriales, se dicten clases de comercio por
las noches; tarnbien en algunos centros agro-
pecuarios 0 comerciales existen pequefios ta-
Heres de metalmecanica y soldadura. En
caso contrario, cuando las actividades en uno
de los sectores economicos son muy amplias,
una regional puede tener dos centros para
atender sub-sectores de un mismo sector; en
Cali, por ejemplo, el sector industrial cuenta
con un centro metalmecanico y un segundo
centro industrial, que atiende las ramas in-
dustriales distintas de la metalmecanica: en
Bogota existen varios centros para el sector
comercio y varios para el sector servicios.
El centro es, pues, una agrupacion de espe-
cialidades de formacion profesional .pertene-
cientes a uno 0 varios sectores economicos,
identificado generalmente con una planta 0
instalacioa fija. EI centro esta dirigido por un
superintendente; para cada especialidad
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existe un supervisor de instructores, un gru-
po de instructores de taller y de materias re-
lacionadas y profesores de materias teoricas,
3. Centros y Programas. No toda la forma-
cion profesional se canalizo en los centros. El
SENA siguib dictando cursos e impartiendo
forrnacion profesional en fincas, fabricas y,
en general, en puestos de trabajo. Por eso,
en las estadisticas del SENA, se habla de for-
macion en el centro y formacibn fuera del
centro. La formacion fuera del centro se
agrupa poco a poco en 10 que se llama "pro-
grarna", a cada uno de los cuales se asigna
un jefe. Los program as mas importantes en
la historia del SENA han sido los programas
mbviles urbanos y rurales (antes programas
de promocion profesional popular) y las ac-
ciones comprendidas dentro de la denomina-
cion de ..Asesoria alas Empresas". Ultima-
mente aparece una modalidad intermedia
entre' 'formacion en el centro" y "formacibn
fuera de centro", la de los centros satelites,
destinados a nucleos urbanos, centrales 0
perifericos, distantes de los grandes centros
y con buena demanda de servicios del SENA;
consisten en estructuras fisicas livianas, eco-
nomicas, polifuncionales, en donde conflu-
yen equipos didacticos, intructores y aseso-
res de varias unidades operativas para pres-
tar una atencibn integral. En el futuro inme-
diato, estaran funcionando dos de ellos en
Bogota y Cali y uno en las ciudades de Buca-
ramanga, Barranquilla, y Medellin.
4. Centros, Program as y Proyectos. Como
ya se indico, "proyecto " significa un nuevo
sistema de trabajo y aparece despues de
1974. Con el, se pueden clasificar las accio-
nes del SENA de la siguiente manera:
A) Acciones repetitivas, programables afio
por afio.
a) Adscritas a centros de formacibn pro-
fesional.
b) No adscritas a instalaciones fisicas: pro-
gramas.
B) Acciones no repetitivas, de objetivos y
metas especificos: proyectos.
5. Las Unidades Operativas, La clasifica-
cion anterior significb un enriquecimiento de
la accion del SENA. Sin embargo, presenta-
ba un problema desde el punto de vista ad-
ministrativo y operativo: la regional se con-
vierte en un conjunto de centros, program as
y proyectos, al mando de cada uno de los
cuales hay un responsable, pero con poca re-
Iacion 0 coordinacion entre si, atomizandose
de esta manera la accibn. Una mayor coordi-
nacion de las operaciones del SENA se logra
entonces, con la creacion de las unidades
operativas en la reestructuracibn de 1977. La
unidad operativa es la resultante de la inte-
gracion de una serie de servicios de una re-
gional del SENA '(Centros - Programas -
Proyectos) que se relacionan entre si, bien
sea por afectar un mismo sector 0 subsector
econbmico 0 por estar ubicados dentro de
una misma region: asi, se dan dos tipos de
unidades: las sectoriales y las geograficas. El
program a de asesoria alas empresas deja de
existir como programa aislado y los asesores
continuan su labor integrados alas respecti-
vas unidades.
Las unidades tipicas son las sectoriales: de
industria, agropecuarias, de comercio y ser-
vicios, etc. Por ejemplo, la unidad industrial
de Medellin esta encargada del diagnbstico,
planeacibn y ejecucibn de todas las activida-
des de la regional (departamentos de Antio-
quia y Chocb) en todas las ramas industria-
les, excepto confeccibn y textiles, que son
atendidos por la unidad textil; dichas activi-
dades comprenden capacitacion profesional,
trabajo de asesoria administrativa y asisten-
cia tecnica a pequefios y medianos empresa-
rios, formacibn en la empresa y, en general,
desarrollo de proyectos dirigidos al sector;
para realizar todas estas acciones, la unidad
cuenta con tres centros de formacibn profe-
sional (industrial, del mueble y de la cons-
truccibn), y con el grupo de asesores de em-
presas de los sectores econbmicos corres-
pondientes.
Las unidades geograficas se crean por razo-
nes de funcionalidad, al estimarse la conve-
niencia de agrupar en un solo ente adminis-
trativo todos los recursos del SENA de algu-
na zona especifica, dentro de una regional.
Por ejemplo, en la region suroccidental de
Cundinamarca (regional Bogota) se llevan a
cabo actividades en los tres grandes sectores
y en el sector informal; administrativamente,
es mas conveniente agrupar todas estas acti-
vidades en una unidad localizada en Girar-
dot, principal centro urbano de la region, que
ligar las actividades agropecuarias a una uni-
dad agropecuaria de Bogota, las industriales
a una industrial, etc.
Casi todas las regionales cuentan tambien
con una unidad de desarrollo comunitario,
que trabaja con los sectores tradicional e in-
formal y que generalmente no tienen un
centro fijo de apoyo, pues su accion se realiza
fundamentalmente a traves de programas
moviles y de asesoria.
Las unidades son entonces conjuntos autosu-
ficientes de accion SENA, dotados de meca-
nismos de planificacion, ejecucibn y adminis-
tracion de recursos, que permiten una accion
mas integrada del SENA, en un sector econo-
mico 0 en una zona geografica. Adernas de
permitir la integracibn de los recurs os , las
unidades se convierten en mecanismos inter-
medios que facilitan la administracibn: el
area operativa de una regional deja de ser un
simple agregado de centros y proyectos para
articularse en tres 0 cuatro unidades operati-
vas, cada una con su respectivo jefe, quienes
dependen de un subgerente de operaciones.
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ntes de pasar a analizar en los capitu-
los siguientes las caracteristicas mas
importantes de la accion del SENA, es
necesario tener una idea del conjunto de esta
accion, es decir , como se encuentra distri-
buida por areas y por regiones geograficas.
Del capitulo anterior se desprende que esta
vision global solo puede darse hoy a partir
del conjunto de las unidades operativas, ya
que son estas los instrumentos por medio de
los cuales se canaliza toda la accion del
SENA.
Las unidades : dependen administrativa y
operativamente de las 18 regionales en que
se encuentra organizado el SENA. Por regla
general, cada regional corresponde a uno de
los 22 departamentos en que se halla dividi-
do el territorio nacional; no cuentan con re-
gional propia los departamentos de Guajira,
Meta, Sucre y Choco, que pertenecen alas
regionales de Santa Marta, Bogota, Carta-
gena y Medellin, respectivamente; los Terri-
torios Nacionales, que ocupan mas de la
mitad del territorio colombiano, pero que
estan escasamente poblados, pertenecen a la
regional de Bogota. Actualmente las regio-
nales toman el nombre de la capital del de-
partamento donde esta ubicada la gerencia
correspondiente, con la excepcion de la re-
gional de Boyaca, que toma el nombre del
departamento mismo, puesto que la adminis-
tracion se encuentra en Sogamoso, y no en la
capital del departamento (Tunja).
La accion de las unidades se extiende a uno 0
varios sectores economicos y su cubrimiento
abarca nominalmente toda la extension geo-
gratica de la regional. Sin embargo, la accion
de los sectores modernos se concentra en las
ciudades principales donde se encuentran
ubicados los centros de formacion profesio-
nal; con los sectores informales, por el con-
trario , la accion es geograficamente mas ex-
tensiva. Solamente las unidades llamadas
..geograficas ' tienen un cubrimiento parcial
del departamento respectivo; tales unidades
son: en la regional de Bogota, la de Girardot,
que cubre la zona periferica a este municipio;
la de San Andres; las dos unidades adscritas
a la Subgerencia de Villavicencio, que cu-
bren una del departamento del Meta y la otra
los Territories Nacionales; en la regional de
Bucaramanga , la unidad Barrancabermeja,
que cubre el departamento de la Guajira, y
en la regional de Cartagena la unidad Since-
lejo, cuyas acciones abarcan el departamento
de Sucre.
En el cuadro siguiente se puede observar en
que actividades economicas concretas se
despliega la actividad del conjunto de las
unidades operativas del SENAy como se en-






(por regionales). Aunque se menciona tam-
bien la totalidad de los centros con que cuen-
Lael SENA, distribuidos por unidades, hay
que recordar que las actividades de estas
suponen una integracion de otros recurs os de
Ia entidad, tales como las acciones con las
empresas y con los sectores informales, que
no se realizan en los centros.
UNIDADES OPERATIVAS






Desarrollo Social y Urbano - Construccion
Comercio y Finanzas - Comercial Centro
Comercial Chapinero
'I'ecnicos Administrativos
Servicios Hoteleria y Turismo
Servicios Hospitalarios
Desarrollo Agroindustrial Centro Agropecuario de
La Sabana
Girardot - Multiple de Girardot
San Andres
Territories Nacionales*
Meta* Agropecuario EI Hachon
Agropecuario Los Naranjos
Comercial





Quimica, Artes Graficas y de-
rivados, Electricidad y Elec-
tronica,










Comercio, Oficina, Salud, Agri-
cultura, Ganaderia, Tractoris-
mo, Especies men ores.
Varias, Sector Informal Rural
Comercio, Oficina, Salud, Va-
rias, Sector Informal Urbane>
y Rural.
CALI Comercio y Servicios - Comercial
Metalrnecanica Metalmecanico
Consul tori a 'I'ecnologica
Industrial Industrial

















dad, Secretariado, Pesca, Agri-
cultura, Agricultura Mecaniza-
da, Ganaderia, Especies Meno-
res. Varias, Sector Informal
Rural.
Varias, Sector Informal Urbano
y Rural.
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REGIONAL UNIDAD CENTROS DE APOYO ACTIVIDADES ATENDIDAS
MEDELLIN Adrninistracion y Servicios Comercial ContabiJidad, Secretariado, Co-
mercio, Ventas, Banca, Adrni-
nistracion, Salud_
Industrial Metalmecanico Construccion, Muebles, Elec-
Del Mueble tricidad y Electronica, Metal-
mecanica, Motores.
Textil -.,lfextil Textiles, Confecciones.
- Comercial
Desarrollo Comunitario Agropecuario La Salada Mecanica y Metalmecanica, Se-
- Apartado cretariado, ContabiJidad, Coo-
perativismo, Administracion,
Tractorismo, Agricultura, Ga-
naderia, Especies Menores, Ma-
deras. Varias, Sector Informal
Rural.
Desarrollo Social Urbano - Construccion Varias, Sector Informal Urba-
no.
B/QUILLA Industrial Industrial Mecanica Aviacion, Metalme-
Mecanica de Aviacion canica Especializada, Metalme-
Colombo-Aleman (T'ecnicos) canica, Automotriz, Confeccio-
nes, Construccion, Motores
Refrigeracion.
Comercio y Servicios - Comercial Comercio, Secretariado, Con-
tabi\idad, Administracion, Ven
tas, Banca, Salud.
Desarrollo Comunitario - Sabanalarga Mecanica, Electricidad, Arte-
san ias, Secretariado, Contabi-
lidad, Agricultura, Varias, See-
tor Informal Urbano y Rural.
CARTAGENA Industrial y Comercial Industrial Metalmecanica, Nau tica, Co-
Comercial mercio, Banca, Hoteleria, 'I'u-
rismo, Salud, Pesca.
Desarrollo Comunitario Varias, Sector Informal Urba-
no y Rural.
Sincelejo - Multiple Metalmecanica, Automotriz,
Oficina.
M/ZALES Industrial - Industrial Metalmecanica, Au tomotriz,
Construccion, Tecnicos Indus-
triales.
Comercio y Servicios - Comercial Secretariado, Contabilidad,
Ventas, Mesa, Glamour, Dibu-
jo Publicitario, Cooperativis-
mo, Artesanias, Banca.
Desarrollo Comunitario - Granja San Jose Especies Menores. Varias, See-
tor Informal Rural y Urbano.
B/MANGA Industrial y Comercial Multiple Fundicion, Metalmecanica, E-





Desarrollo Comunitario Agropecuario Aguas Varias, Sector Informal Urba-
Calientes no y Rural_






REGIONAL UNlOAD CENTROS DE APOYO ACTIVlOADES ATENDlOAS
BOYACA Desarrollo Comunitario
Comercio y Servieios Comercial
Minero Industrial Naeional Minero
Industrial
Varias, Sector Informal Rural
Seeretariado, Con tabilidad, Ad-
rninistracion (Mandos).


















tariado, Con tabilidad, Agricul-
tura. Varias, Sector Informal
Rural.
CUCUTA Desarrollo Comunitario Agropecuaria. Varias, Sector








mercio, Oficina. Varias, Sector
Informal Urbano.
ffiAGUE Agroindus trial Agropecuario El Espinal
Molineria
Desarrollo Comunitario
Comercio y Servicios Comercial
Naeional del Transporte
Industrias Menores, Riegos,
Moliner ia, Ganader ia, Agricul-
tura, Maquinaria Agricola.












bilidad, Ventas, Banca, Hotele-
ria, Turismo, Salud.
POPAYAN Multiple - Multiple
Varias, Sector Informal Urba-
no y Rural.




ministraeion (Mandos y Eje-
cutivos)





torismo, Mecanica Rural. Va-






REGIONAL UNIDAD CENTROS DE APOYO ACTIVIDADES ATENDIDAS




Ventas, Salud, Turismo, Co-
cina
Agropecuaria - Angostura Metalmecanica, Electricidad
Rural, Modisterfa, Administra-
cion Rural, Ganaderfa, Agri-
cultura, Mecanica, Tractoris-






Desarrollo Comunitario Varias, Sector Informal Urba-
no y Rural.










ria, Especies Menores. Varias,
Sector Informal Rural y Urba-
no.
VALLEDUPAR
Multiple - Agropecuario Agropecuaria, Mecanizacion
Agricola, Varias, Sector Infor-
mal Rural y Urbano.
Para 1978 esta prevista la puesta en marcha de los siguientes nuevos centros que formaran parte de las uni-
dades operativas regionales: .
Regional Bogota:
Centro de Desarrollo Gerencial
Centro Multiple de Villavicencio
Centro Agropecuario Yopal
Centro Satelite Meissen
Centro Satelite Ciudad Kennedy





Centro Molineria de Arroz
Regional Cali:
Centro Multiple Palmira
Centro Satelite Antonio Narifio
Regional Pereira:









Centro de la Construccion
Cen tro Sateli te
Regional Armenia:
Centro Agroindustrial y de Adrninistracion
Rural
Regional Cartagena:
Centro Nautico Pesquero del Caribe
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omo se visualiza en el cuadro anterior,
existe un buen numero de actividades
comunes atendidas simultaneamente
por varias regionales; tal es el caso de las es-
pecialidades universales de metalmecanica
en el sector industrial, secretariado, contabi-
lidad y trabajo de oficina en el sector comer-
cial, y tecnicas agropecuarias generales en el
sector primario. En tomo a estas especialida-
des se ha desarro11ado tradicionalmente la
labor de los centros regionales para los tres
sectores 0, en su defecto, de los centros mix-
tos 0multiples; todos e110sobedecen a un pa-
trim comun, determinado por la metodologia
analitica del SENA, tal como se deta11amas
adelante. Existen, ademas, otros centros que
se salen de este marco y que se destacan en
este capitulo, no porque tengan mas impor-
tancia que los otros, sino porque han desa-
rrollado actividades mas especificas, como es
el caso de los centros nacionales especializa-
dos, 0 por la repercusi6n que han tenido a
nivel nacional en la historia del SENA, como
el centro metalmecanico de Bogota.
CENTROMETALMECANICO, BOGOTA
1 Centro Metalmecanico de Bogota,
antiguamente "Centro Industrial",
aunque no posee el caracter de centro
nacional especializado, debe destacarse por
la importancia que ha tenido en la historia
del SENA, al ser el primer centro de forma-
cion del pais, sede de muchas actividades y
programas de repercucion regional y na-
cional.
El centro comienza a funcionar en sus insta-
laciones actuales, en 1961, en una populosa
zona del sur de Bogota; sin embargo, las es-
pecialidades de formaci6n profesional tipicas
del sector metalmecanico -las ocupaciones
universales que caracterizan los primeros
centros industriales - venian siendo impar-
tidas por el SENA desde el mismo afio de su
fundacion en instalaciones de la Universidad
Nacional, los Ferrocarriles Nacionales, el
lnstituto Tecnico Central y el Instituto Indus-
trial Piloto. Con la dotacion del centro, todas
estas especialidades se comienzan a impartir
de una manera sistematica y de acuerdo a la
metodologia elaborada. Estas especialidades
basicas -soldadura, automotriz, rnaquinas
herramientas - permanecen todavia en 1977,
junto con algunas nuevas que comienzan
hacia 1960 -mecimica diesel, mecanica de
mantenimiento - , y otras que se han iniciado
a 10largo de la historia del centro -relojeria,
confecciones, trabajo en lamina, calzado y
ajuste de troqueles.
Un aspecto importante de este centro es el





dedicado a ciertas actividades especificas de
formacion profesional que, con el tiempo,
fueron creciendo en magnitud e importancia,
hasta el punto de consolidarse para constituir
centros independientes; por esta razon, el
centro se puede llamar "centro madre" de
centros para la regional Bogota y, en algunos
casos, de centros nacionales. En este senti-
do, el centro de electromecanica y redes,
posteriormente llamado centro de electrici-
dad y electronica, tuvo su origen en los cur-
sos dictados en talleres del centro metalme-
canico, sobre electricidad, bobinacion de mo-
tores y refrigeracion; curs os sobre fundicion
antecedieron a la creacion del centro de fun-
dicion; otro tanto sucedio con el centro de la
construccion y con el de artes graficas: las
actividades del centro de hoteleria y turismo
se originaron en las especialidades de mesa y
bar y panaderia; antes de existir el centro de
servicios hospitalarios, se habian dictado
cursos sobre enfermeria. En otros sectores
economicos tambien se desarrollaron activi-
dades como nivelacion previa para el area
comercial y tractorismo para la agricultura
mecanizada.
El Centro Nacional de Formacion de Instruc-
tores Industriales, donde se origino practica-
mente la metodologia y el sistema de trabajo
del SENA, tambien fue huesped del centro
metalmecanico durante los afios 60-68. En el
area administrativa de las instalaciones del
centro se han desarrollado asi mismo dife-
rentes tipos de acciones: alli tuvo su sede la
mision de la OIT, la division de Industria de
la Direccion General, el programa de mandos
medios, el programa movil urbano y el de
asesoria alas empresas.
Todo esto ha sido posible gracias a la capaci-
dad instalada del centro; junto con el centro
de electricidad, que funciona en el mismo
edificio, posee mas de 21.000 m? de cons-
truccion , de los cuales la mitad son talleres y
cerca de 1.900 m' de aulas. Esto significa
que solamente en las especialidades del cen-
ro metalmecanico pueden recibir simultanea-
mente formacion profesional unos 2.200 tra-
bajadores-alumnos; si se cuentan ademas los
cursos nocturnos para trabajadores adultos,
puede afirmarse con certeza que al centro
asisten mas de 5.000 personas diariamente.
El centro comparte el mismo edificio con el
centro de electricidad y con el edificio del
centro de fundicion comparte el mismo lote.
Administrativamente pertenece, sin embar-
go, junto con el centro de fundicion, ala uni-
dad metalmecanica; mientras que el centro
de electricidad y electronica, el de artes gra-
ficas y el de tecnicos de industria pertenecen
ala unidad industrial, de la regional Bogota.
CENTRODE ELECTRICIDADY
ELECTRONICA, BOGOTA
[F ormacion Profesional en electricidad yelectronica existia desde 1959, dentrode los talleres del Centro Metalmeca-
nico, en 1963comienza a funcionar un centro
independiente de electronica y redes, CER,
con cursos para bachilleres y trabajadores
enviados de las empresas electrificadoras del
pais. En 1976, recibe el nombre de "Centro
Nacional de Electricidad y Electronica ' , y en
1977 es adscrito a la Unidad Industrial de la
regional Bogota.
Desde su fundacion, el centro ha trabajado
con base en el convenio con Electraguas, hoy
Institute Colombiano de Energia Electrica,
lCEL; se delineo 10 que seria la estructura
ocupacional tipo para empresas de Electrifi-
cacion y se disenaron programas de forma-
cion adecuados para la linea de promocion
del trabajador vinculado. Las actividades se
desarrollaron en el centro mismo y en las
propias empresas electrificadoras del pais,
dandole al centro su caracter de nacional.
Ademas del convenio anterior, se han firma-
do otros con la empresa de Interconexion
Electrica, ISA, con la Empresa de Energia
Electrica de Bogota y con la Corporacion
Electrica de la Costa Atlantica, a fin de cu-
brir todo el Sector Electrico Nacional. Se han
desplazado instructores alas diferentes
naves de la Flota Mercante Grancolombiana,
a fin de dictar curs os de electronica a bordo
para radio-operadores navales. Los tecnicos
de la Fuerza Aerea Colombiana, que anti-
guamente eran enviados a Panama, reciben
ahora formacion profesional en el Centro.
Ademas de las areas de electricidad y elec-
tronica, el centro ha ampliado sus operacio-
nes a refrigeracion y redes telefonicas.
Se recibe asesoria tecnica francesa perma-
nentemente. Con esta asesorfa se iniciaron
tarnbien algunos otros programas en el pais,
como el centro de electronica y redes, CER,
de Cali, y el de Cucuta en la decada del 60.
Dichos centros obedecian a un estudio previo
hecho sobre las perspectivas tan amplias que
ofrece el desarrollo de la electricidad en Co-
lombia. Actualmente, existen especialidades
de electricidad y electromecanica vinculadas
a algunos centros industriales de otras re-
gionales; el centro colabora asignando per-
manentemente 6 instructores a otras ciuda-
des del pais.
CENTRONACIONALTEXTIL,MEDELLIN
[UJ no de los sectores mas desarrolladosen la estructura industrial colombia-na, tanto por sus perspectivas nacio-
nales, como por ellugar que ha ocupado a ni-
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vel internacional, es el textilero; el eje y el
motor de esta actividad ha sido la ciudad de
Medellin. Es importante resaltar la estrecha
colaboracion que ha existido siempre entre el
SENA -Regional Medellin- y el gremio,
representado fundamentalmente a traves de
la Asociacion Nacional de Industriales; de las
27 primeras empresas en contratar aprendi-
ces, 9 pertenecian a los sectores de textiles y
confecciones, las cuales patrocinaron cerca
de las dos terceras partes de los primeros
aprendices; asi mismo, las primeras expe-
riencias en formacion de supervisores y mo-
nitores para forrnacion en la empresa se rea-
Iizaron con compafiias textileras de Mede-
llin. Las perspectivas del sector hacen que en
dicha regional se dicten cursos en mecanica
textil desde 1962; en 1965 se inaugura la
sede para el nuevo centro nacional textil, el
pnmero de los grandes centros nacionales
del SENA. El centro se encuentra adyacente
al centro industrial de Medellin y conforma,
junto con unos talleres de confecciones y la
asesoria alas empresas del ramo, la Unidad
Textil de la Regional.
La formacion profesional cubre practicamen-
te las necesidades mas importantes de la in-
dustria: formacion de nueva mana de obra,
de mana de obra ya vinculada y formacion de
tecnicos altamente calificados. Las especiali-
dades que cubre la accion son mecanica y
manejo de telares (todos los tipos), las dife-
rentes clases de tejidos e hilanderia, y tinto-
reria y acabados.
La excelente y moderna dotacion del centro,
asi como la asesoria prestada por el Reino
Unido, permite que la labor realizada sea al-
tarnente competitiva.
Las principales empresas textileras de Me-
dellin y del resto del pais, continuan usufruc-
tuando los servicios del Centro. Adernas, se
comienza a proyectar en asesoria y formacion
a los paises del Grupo Andino. Mencion es-
pecial merece el moderno laboratorio de
Control de Calidad, unico en Colombia, ya
que esta dotado de instrumentos de rnedicion
y analisis de todos los procesos y acabados
de la linea de produccion textil: analisis de
materias prirnas, de fibras naturales y sinte-
ucas, de diversos tipos de telas y de tintore-
ria y acabados. Este laboratorio permite
prestar un servicio eficiente de analisis alas
empresas.
CENTRO DE ARTES GRAFICAS, BOGOTA
u fundacion obedecio a la comproba-
cion de necesidades establecidas me-
diante estudios realizados por la Divi-
sion de Recursos Humanos de la Direccion
Nacional del SENA. Tales estudios se inicia-
ron en 1963y al afio siguiente fue presentado
el primer plan para la creacion del centro,
que a mas del campo del aprendizaje esta
destinado a atender la labor de complemen-
tacion de los operarios de las artes graficas.
Estas encuestas tambien mostraron que el
mayor numero de trabajadores y empresas
en este ramo estaba ubicado en Bogota, ra-
zon por la cual se escogio a esta ciudad como
sede para el centro.
Las instalaciones cuentan con aulas amplias
y luminosas para la ensefianza de la tecnolo-
gia y materias relacionadas, asi como gran-
des talleres correspondientes alas especiali-
dades que constituyen la base principal de la
instruccion que se irnparte. Cada uno de
ellos esta dotado con la maquinaria, equipos
y elementos de mayor uso en la industria
grafica colombiana. Igualmente se dispone
de Laboratorio de Quimica y Fisica, que ha-
cen mas cientifica y completa la ensefianza
de los diferentes oficios.
En 1967 se inicia la formacion profesional en
los siguientes oficios: composicion mecanica
-linotipo-, cornposicion tipografica, im-
presion offset, fotolitografia, fotografia de
reproduccion, encuadernacion,
Estudios posteriores y la evaluacion de los
programas desarrollados han permitido
hacer ajustes en las especialidades del cen-
tro; es asi como en la actualidad se irnparte
tormacion en composicion tipografica, irn-
presion tipografica, impresion offset, foto-
mecanica, dibujo de artes graficas, composi-
cion mecanica, encuadernacion, fotograba-
do, mecanica de mantenirniento, dibujo pu-
blicitario.
CENTRO DE TECNICOS INDUSTRIALES
••PIERRE GRANIER", BOGOTA
n el afio de 19651amision de la OIT en
el SENA realizo un estudio de las ne-
cesidades de personal calificado en la
industria nacional, que dio como resultado la
creacion de un centro para la formacion de
personal tecnico de nivel intermedio (especie
de ingenieros de produccion, por encima del
personal calificado y por debajo de los nive-
les superiores de direccion 0 ingenieros).
Tanto la planeacion como la puesta en mar-
cha conto con la asesoria del personal tecnico
de la mision,
Estructurados los programas analiticos de
las diferentes especialidades demandadas
por el sector industrial y dadas sus exigen-
cias tecnicas, se via la necesidad de organi-
zar para la ejecucion de los programas, un
grupo de profesionales que coparan todas las
ram as de la ingenieria aplicada a este sector.
El centro funciona adjunto al grupo de edifi-
cios de Paloquemao, en la zona industrial de
Bogota y tuvo prirnero el nombre de "centro
de asesoria alas empresas"; pertenece a la
Unidad Industrial de esa regional.
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Se forman actualmente tecnicos en las ramas
metalmecanica (mecanica general, troquele-
ria, disefio mecanico y mecanica automotriz)
y de quimica industrial; y, proximamente
egresaran de el tecnicos avanzados en con-
trol de calidad.
EI personal altamente calificado con que
cuenta el centro y sus excelentes dotaciones
en laboratorios y equipo (especialmente en 10
tocante a metrologia y control de calidad),
Ie permiten proyectarse en una serie de cam-
pos tecnologicos altamente prioritarios a
nivel nacional:
a) Con la empresa:
EI centro dicta cursos cortos (90 a 160horas)
a personal vincula do a ramas especificas del
sector industrial en tratamientos termicos,
ensayo de materiales, metrologia y procesos
quimicos.
Una idea de la versatilidad de las maquina-
rias y equipos con que cuenta el centro, la
puede dar la lista de servicios tecnicos que
esta en capacidad de suministrar alas em-
presas:
- Metrologia (control de calidad dimensio-
nal): medicion de longitudes, verificacion de
roscas, medicion diametros de agujeros, ve-
rificacion de engranajes, analisis de superfi-
cies, analisis de rugosidades, graficas del
perfil de la superficie, excentricidades, che-
queo de planitudes, determinacion del CLA
(Center Line Average).
- Ensayos (Temperatura ambiente): ensa-
yos de fatiga, ensayos de tension-cornpre-
sion , ensayo de dureza, ensayo de choque.
- Tratamientos termicos: normalizacion ,
temples, recogido y revenido, tratamientos
isotermicos, cementaciones, temple superfi-
cial, micro-durezas, determinacion de micro-
constituyentes metalicos, microfotografias
de micro-constituyentes, limpieza de piezas,
empastiUaje de probetas.
b) Con las Universidades:
Se imparte formacion profesional en las asig-
naturas que requieren de laboratorios espe-
cializados, mediante convenios realizados
con algunas universidades: Pedagogica Na-
cional, Andes, INCCA, Libre, Javeriana y
Externado de Colombia.
c) Con el Programa Nacional de Desarrollo
TecnolOgico:
EI programa nacional de desarrollo tecnolo-
gico, puesto en marcha por el SENA desde
1976, ha escogido a este centro como piloto.
Adyacente a el se encuentran las oficinas de
la division de Desarrollo Tecnologico de la
Direccion General.
EI centro participa en las siguientes acciones
del programa:
- Analisis y desarrollo de tecnologias.
~~[M~0(0
~~(Q)~
- Creacion de un subcentro de informacion
y documentacion en control de calidad, con
areas especificas de tratamientos termicos,
ensayo y resistencia de materiales y metro-
logia para el sector metalmecanico: este sub-
centro hara parte del sistema de informacion
y documentacion del programa.
- Formacion profesional avanzada, como
continuacion de la formacion de tecnicos me-
dios, con proyecciones nacional e interna-
cional.
- Asesoria tecnologica.
- Busqueda de la participacion de las em-





n ~ asta 1965 funciona en Barranquilla la
I ;: ETECA (Escuela Tecnica Colombo-U Alemana) auspiciada por un convenio
entre Colombia y la Republica Federal Ale-
mana, que tenia como objetivo formar jefes
de taller para el sector metalmecanico. A
partir de 1965 por voluntad expresa de los
contratantes, el SENA comienza a adminis-
trar dicho convenio y se hace cargo del terre-
no y de las dotaciones de ETECA, asumiendo
las actividades de la escuela dentro de su es-
tructura de forrnacion profesional y convir-
tiendola en un centro especializado; dicho
centro se traslada en 1967 a instalaciones
propias, contiguas al Centro Industrial de la
regional; para 1970se amplian las instalacio-
nes, se vinculan nuevos expertos alemanes y
se inicia la formacion de tecnicos medios
para la industria. La mision alemana conti-
nua en el centro hasta 1975; a partir de esa
fecha se cuenta solamente con cierta asesoria
a distancia y con colaboracion aleman a en la
forrnacion de instructores y dotacion de ma-
terial didactico.
EI centro hace parte de la Unidad Industrial
de Barranquilla y en sus modernos laborato-
rios, talleres y aulas se forman tecnicos para
areas especializadas del sector metalmecani-
co: construcciones soldadas, mecanica gene-
ral y troqueleria.
Este centro es tambien, gracias a su dotacion
y a la capacidad de su personal, nucleo de
multiples actividades con las empresas: se
realizan cursos de complementacion para
trabajadores vinculados; se tienen relaciones
con las universidades de la region; se presta
asistencia tecnica en tratamientos termicos,
resistencia de materiales y metrologia en
general; se ha realizado una labor pionera en
el program a nacional de desarrollo tecnolo-
gico ya que, practicamente desde 1967, se





adaptan nuevas tecnologias y se trabaja en la
formacion de instructores para el area metal-




1 SENA realiza labores de formacion
profesional en la ciudad de Barranca-
bermeja desde 1962. En 1965 se inau-
guran alii las instalaciones de un Centro in-
dustrial para atender el area metalmecanica
y algunas especialidades del sector comer-
cial. Dentro de estas areas se dictan algunos
cursos especificos para los trabajadores de la
industria petrolera, por encontrarse en esa
ciudad uno de los centros petroquimicos y de
extraccion mas importante del pais. En 1970
el SENA, mediante convenio firmado con la
Empresa Colombiana de Petroleos, ECOPE-
TROL, se compromete a formar personal no
solamente en el area metalmecanica, sino en
especialidades concretas de la petroquimica.
Es asi como el centro es reestructurado y se
convierte en el Centro Nacional de Refina-
cion y Petroquimica. En la practica el funcio-
namiento del centro depende, en el area pe-
troquimica, casi por completo de Ecopetrol y
esta sujeto a los cupos que esta empresa so-
licite para la capacitacion y renovacion de su
personal; esto hace que las crisis laborales
de Ecopetrol hayan afectado el desempefio
normal del centro. Actualmente el centro se
esta convirtiendo de nuevo en centro multi-
pie, al amp liar sus actividades en el sector
comercial. En el sector petroquimico, se han
abierto los servicios de formacion profesional
a otras empresas que trabajan con derivados
del petroleo, asi como a empresas petroqui-
micas de otros paises (Ecuador y Guatemala,
principalmente) .
Colombia, tradicionalmente un pais exporta-
dor del petroleo , se ha convertido ultimamen-
te en importador, debido mas que todo a
que su consumo ha ido aumentando en los ul-
timos afios por encima de su produccion: el
pais participa, de esta manera, en la crisis
energetica mundial. Es pues, de suma
importancia para el futuro inmediato la labor
en elcampo exploratorio. El centro pertene-





1 Centro Suramericano de Mecaniza-
cion Agricola fue creado en 1967, en
desarrollo del Convenio de Coopera-
cion Tecnica suscrito entre el Gobiemo de Co-
lombia, representado por el SENA, la Orga-
nizacion de las Naciones Unidas para la Agri-
cultura y la Alimentacion, FAO, y la Empre-
sa Britanica de Maquinaria Agricola,Massey-
Fergusson, para orientar la' tecnificacion en
la explotacion de los suelos en los paises de
America Latina mediante la mecanizacion
agricola. .
El Centro funciono adscrito y bajo la admi-
nistracion del Centro Agropecuario de la re-
gional de Cali, situ ado en el Valle del Cauca,
una de las regiones del pais que mas se pres-
tan al desarrollo de la agricultura mecaniza-
da. Para su funcionamiento, el centro conto
con talleres de maquinaria agricola, aulas,
las facilidades de terrenos tractorables y las
instalaciones del Centro Agropecuario.
Los objetivos asignados al centro fueron:
1. Proporcionar capacitacion practica a
instructores, supervisores, funcionarios de
los servicios consultivos gubemamentales
que, por la indole de su trabajo, se encuen-
tren relacionados con el manejo de maquina-
ria agricola y, en general, con el desarrollo
de proyectos de agricultura.
2. Capacitar tecnicos en el manejo, manteni-
mien to y reparacion de maquinaria agricola.
3. Proporcionar capacitacion practica, con
caracter de post-grado, a ingenieros agrono-
mos u otro personal de calificacion analoga.
Para cumplir dichos objetivos el centro dicto
cursos a supervisores, instructores y tecni-
cos, en agricultura mecanizada y maquinaria
agricola, con la asesoria de tecnicos ingleses.
Estos cursos se dictaban simultaneamente
con el resto de especialidades de formacion
agropecuaria en el centro regional. Conclui-
da la vigencia del convenio (1976), las activi-
dades del centro suramericano se integran a




I Centro Nacional de Fundicion fue
proyectado en 1965, para atender las
necesidades de formacion profesional
en esta importante rama de la industria na-
cional y poder suministrar asi personal ido-
neo en estas tecnicas, que permitiera cubrir
las cuotas de reposicion e incremento en la
naciente industria de la fundicion del pais.
Desde el comienzo de los estudios tendientes
a su creacion, el SENA conto con la asisten-
cia tecnica de una mision britanica, de con-
formidad con un convenio suscrito entre el
Gobiemo de Colombia, el SENA y el Gobier-
no del Reino Unido. Se iniciaron labores en el
segundo semestre de 1968. Actualmente se
imparte forrnacion profesional li~las espe-
cialidades de moldeo de fundicion, ebaniste-
ria, operacion de maquinas herramientas y
mecanica de mantenimiento, de las cuales la
primera es la mas especifica del centro y la
que le da su caracter nacional.
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El centro esta ubicado en la zona industrial
de Bucaramanga, sobre la autopista a Giron.
Administrativamente pertenece a la Unidad
Industrial y Comercial de la regional de Bu-
caramanga; cuenta con modernos talleres de
metalmecanica y ebanisteria; ademas, den-
tro de su especialidad, esta dotado de
laboratorios metalografico y de arenas, de
ciencias aplicadas y de un taller de moldeo y
fundicion zonificado asi: fusion, moldeo en
piso, moldeo en banco, moldeo a maquina,
preparacion de arenas, de moldeo, noyeria,
desbarbado y ensayos mecanicos. Las insta-
laciones docentes en 10 relacionado con los
talleres reproducen, en 10 posible, las condi-
ciones normales de una empresa; la integra-
cion fisica actual entre fundicion y las espe-
cialidades de maquinas-herramientas y
mecanica de mantenimiento esta de acuerdo
con la tendencia de este tipo de industrias y
permite que los alumnos tengan una percep-
cion y entendimiento mas claros y objetivos
en el desarrollo del proceso ensenanza-
aprendizaje.
CENTRO DE HOTELERIA Y TURISMO,
BOGOTA
ste centro, ubicado en la ciudad de
Bogota, tiene sus antecedentes en los
curs os de panaderia, corte de carne y
mesa y bar, que se dictaban desde 1964 y
1966 en el Centro Industrial. El centro hizo
parte del plan nacional de centros especiali-
zados disefiado entre 1964 y 1966 Ycomenzo
a funcionar como centro independiente en
1968. Para su puesta sn marcha, un grupo de
instructores recibio formacion en Belgica en
las areas de cocina y quimica de alimentos;
panaderia, chocolateria y pasteleria; bebidas
alcoholic as y salsamentaria. En la actuali-
dad, se atienden las siguientes especialida-
des:
Hoteleria: cocina, mesa y bar, recep-
cion, habitaciones, administracion hote-
lera, alimentos y bebidas.
Turismo
Industrias Alimenticias: salsamentaria y
carnes, panificacion.
Un aspecto interesante del centro es el ha-
ber sido pionero de la formacion en la pro-
duccion real; desde su fundacion, el centro
comercializa sus productos. Actualmente, el
centro esta dotado de un hotel didactico con
su restaurante y bar, abierto al publico, y
con funcionamiento real. Ademas, existe una
cafeteria y la venta al publico de los bienes
y servicios producidos durante la formacion
profesional: panaderia, pastelerla, procesa-
miento de carnes, etc.
Dentro de la nueva estructura operativa, el
centro esta adscrito a la unidad de servicios
de la regional; por tanto, ademas de la capa-
citacion profesional, los sectores de hoteleria
y turismo son atendidos por medio de los
programas de asesoria alas empresas y por
medio de proyectos especificos, que cuentan
con el apoyo logistico del centro. Acciones de
formacion profesional en este ramo se reali-
zan tambien en las regionales de Cartagena,
Neiva, Pereira, Manizales, Armenia, Santa
Marta y Cucuta, a traves de cursos y proyec-
tos asesorados por el centro nacional.
CENTRO NACIONAL DE ARTESANIAS,
POPAYAN
I suroccidente colombiano y en espe-
cial el departamento del Cauca, es
una region eminentemente agricola
donde conviven los grandes latifundios con
pequefios minifundios, donde los campesi-
nos y los indigenas alternan las labores agri-
colas con el trabajo en obras manuales de
artesania y la gran industria se encuentra
poco desarrollada. En la pequefia regional de
Popayan , ubicada en el Cauca, funciona el
Centro Nacional de Artesanias, en local
propio desde 1970. Anteriormente se habian
desarrollado algunas actividades de tipo
artesanal en el centro agropecuario de Popa-
yan. Actualmente pertenece a la Unidad
Multiple, que combina las actividades de
formacion en el centro con asistencia directa
a productores. Existe el plan de ensanchar
las instalaciones del centro para convertirlo
en centro multiple, integrando en el las
labores agricolas y comerciales, ademas de
los dos talleres metalmecanicos, con que ac-
tualmente cuenta la regional.
EI centro esta compuesto por una serie de
pequefios talleres que cubren practicamente
todas las especialidades artesanales que se
trabajan en Colombia:
1. Ceramica: hornos y herramientas, es-
malte y elaboracion de piezas.
2. Tejidos: Telares manuales para alfom-
bras y patios.
3. Jugueteria.
4. Ebanisteria: trazado, aserrado, ensam-
ble y armada de muebles.
5. Talla en madera, como complemento de
la ebanisteria.
6. Cuero repujado: diversos trabajos sobre
el cuero preparado; modelado, repujado,
calado, grabado, mosaico, pirograbado
y tinturacion.
7. Curtimiento de pieles: preparacion de
cueros.




9. Forja de hierro: articulos ornamentales y
cerrajeria.
10. Lapidaci6n de piedras naturales colom-
bianas (xil6palo, agata, tactita, amatista,
esmeralda) y elaboraci6n de algunas sin-
teticas.
11. Joyeria: fundici6n y tratamiento de oro y
plata, corte, soldadura y armada de la
joya.
12. Modisteria: cursos teorico-practicos de
disefi.oy confecci6n de ropas 0 trajes.
CENTRONAUTICOPESQUERO,
BUENAVENTURA
racias a su ubicaci6n geografica pri-
vilegiada que Ie permite acceso direc-
to ados oceanos , Colombia tiene un
potencial nautico y pesquero bastante am-
plio. Cursos esporadicos de pesca y activida-
des nauticas se venian dando en la ciudad
de Buenaventura, el puerto mas importante
de la Costa Pacifica, desde 1968. Sin embar-
go, una acci6n mas estructurada comienza a
darse en 1971, con la inauguraci6n de las ins-
talaciones del nuevo Centro Nautico Pesque-
ro en dicha ciudad, con proyecciones a nivel
nacional.
En el centro existen actividades de formaci6n
profesional en tres especialidades basicas:
pesca, navegaci6n y motores marinos. Se
busca desarrollar, asi mismo, en coordina-
ci6n con los program as m6viles, la pesca
artesanal en la regi6n del pacifico. Comple-
mentariamente, se dan cursos de refrigera-
ci6n, metalmecanica, mecanica automotriz y
algunos cursos comerciales que tienen gran
demanda en el puerto, debido a su actividad
importadora y exportadora.
Las especialidades de nautica y pesca indus-
trial han contado con un freno: la necesidad
de acudir a embarcaciones de otras entida-
des para realizar las practicas. Esta dificul-
tad se va a solucionar a partir de 1978, con la
adquisici6n de un buque escuela para el
centro, que funcionara a manera de centro
m6vil. Asi mismo, dentro de las proyecciones
para un futuro inmediato, esta el program a
de capacitaci6n en construcci6n naval en
madera, impartida en un astillero escuela del
SENA.
Las actividades pesqueras de Buenaventura
seran complementadas, a nivel nacional, con
la construcci6n de otro centro nautico-pes-




n los afios de 1969 y 1970 se realizan
en el SENA una serie de estudios
sobre el sector minero, con miras a
establecer un centro nacional de formaci6n.
Dos departamentos se presentan con mayor
opci6n para el establecimiento del centro,
debido al alto desarrollo de sus actividades
mineras: Antioquia y Boyaca. Se eligi6 este
ultimo, especialrnente porque en Boyaca se
combina la explotaci6n minera tradicional
(minas de carb6n principalrnente) con la ex-
plotaci6n mas industrializada que se da en
torno al complejo siderurgico de Acerias Paz
del Rio. Con las perspectivas que ha adquiri-
do este sector dentro de la economia nacio-
nal, especialrnente por las reservas tan im-
portantes de carb6n descubiertas ultima-
mente, este centro se convierte en priori-
tario.
En 1971 comienzan las actividades en insta-
laciones provisionales. Se complementa la
formacion con practicas en una mina-escue-
la, fuera del centro, en la ciudad de Sogamo-
so, departamento de Boyaca, epicentro de un
sector de desarrollo minero bastante notable
(region carbonifera y productora de minera-
les de hierro). Para 1976 se cuenta con nue-
vas instalaciones y talleres y con una mina de
carb6n en plena producci6n para realizar las
practicas.
El centro pertenece actualrnente a la unidad
minero-industrial de la regional de Boyaca.
Sus aprendices, personal calificado en explo-
tacion minera, proceden de todas las regio-
nes del pais y son contratados por las distin-
tas empresas mineras. La formacion profe-
sional recibida, las visitas a los centros mine-
ros de la region, las practicas en talleres,
laboratorios y en la mina, les permiten
desempefi.arse en cualquier tipo de mina, ya
que la formaci6n incluye procesos explora-
torios de perforaci6n y revestimiento de mi-
nas, de extracci6n de material, tecnicas de
ventilaci6n y seguridad, etc.
Simultaneamente el centro realiza activida-
des en las empresas, de asesoria para las
pequefi.as minas y de cursos para capacitar
personal en los puestos de trabajo. Ademas,
se preparan bachilleres y personal calificado
como tecnicos en Mineria, mediante una
forrnacion que dura 5 semestres. Se cuenta
con un moderno laboratorio de mineralogia
(actualmente sub-utilizado), y con la asesoria
de una misi6n canadiense.
CENTRO DE MECANICA DE AVIACION,
BARRANQUILLA
[}={] acia 1970 la empresa aerea masgrande del pais, AVIANCA, solicita al
SENA que se haga cargo de la forma-
ci6n de Mecanicos de Aviaci6n, comunmente
llamados "operarios de tierra"; AVIANCA
ofrece ceder al SENA la escuela que tenia
para tal fin, dotada de aulas, algunos labora-
torios y un taller; dicha escuela estaba situa-
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da en los terrenos del aeropuerto de la Sole-
dad, de la ciudad de Barranquilla; inclusive
los primeros instructores y funcionarios del
centro fueron personal cedido por AVIAN-
CA. En 1975 el centro es trasladado a unas
instalaciones propias, construidas de acuer-
do alas necesidades especificas, en el com-
plejo industrial de la regional de Barranqui-
lla; actualmente pertenece a la Unidad In-
dustrial de dicha regional.
Los programas cuentan con una asesoria
tecnica de la British Airways contratada por
el Gobierno Ingles, 10cual ha permitido im-
plantar en el centro tecnicas sumamente no-
vedosas desde el punta de vista pedagogico,
como es el sistema modular, que comprende
paquetes de tecnologia teorico-practica y
ejercicios de taller. Para la administracion de
la enseflanza, hay un plan escalonado de
especializacion para instructores, en Inglate-
rra.
El centro imparte formacion, tanto para nue-
va mana de obra como para personal ya
vinculado alas empresas de aviacion, en las
ramas mas importantes de mecanica y man-
tenimiento de aviones, distribuidas en cuatro
grupos:
Mecanica de aeronaves
Mecanica de plantas motrices (helice,
turbo-jet y jet)
Electricidad y aparatos electricos de
aeronaves.
Electronica e instrumentos de aerona-
yes.
Debe resaltarse el caracter ampliamente
nacional del centro. En la actualidad, cerca
de 25 empresas de aviacion cuentan con
aprendices patrocinados en el centro; esto
hace que no exista en la practica problema de
baja contratacion de aprendices, ni de de-
sempleo entre los egresados.
CENTRO NACIONAL DEL MUEBLE,
MEDELLIN
~
1 SENA ha venido impartiendo for-
macion profesional y de asesoria en
asuntos relacionados con la fabrica-
cion de muebles y manufacturas en madera
en centros de varias regionales y a traves de
los programas moviles. Este trabajo se
relaciona fundamentalmente con sistemas de
produccion artesanal. Sin embargo, las nece-
sidades crecientes del sector, la proliferacion
de pequeflos productores, las carencias tee-
nologicas que les impiden competir en el
gran mercado, hicieron pensar en emprender
una accion mas amplia, que aportara forma-
cion profesional y tecnologias nuevas, in-
dustrializando en cierta manera la produc-
cion. El proyecto, con sede en Medellin, esta
en proceso de realizacion y tiene cuatro
objetivos fundamentales:
1. Formacion profesional, especialmente en
las areas de ebanisteria y tapiceria.
2. Crear un centro de documentacion e infor-
macion para el sector.
3. Dar asesoria tecnica y administrativa a
pequeflas y medianas empresas.
4. Impulsar y colaborar con la agremiacion
del sector.
Para 1977 se realiza un estudio sobre la In-
dustria del Mueble en Colombia, en las ciu-
dades de Bogota, Medellin, Cali y Barran-
quilla. Tambien se comienza la preparacion
de los futuros instructores, gracias al conve-
nio de asistencia tecnica firmado con Cana-
da. Las acciones de formacion, sin embargo,
solo se han realizado en las empresas.
Se tiene prevista para 1978 la inauguracion
del Centro, disenado como fabrica de cons-
truccion real de muebles, acorde con las es-
pecificaciones de la nueva metodologia de
formacion en la produccion: se proyecta con
esto industrializar la fabricacion de mobiliario
popular, destin ado a viviendas popuJares,
mediante el empleo de nuevas tecnologias.
UNIDAD METALMECANICA DE CALI
[Q) entro de los subsectores de la indus-tria manufacturera, el mas represen-
tado en los centros industriales del
SENA ha sido el sector metalmecanico y las
actividades relacionadas: practicamente con
ellas nacio la formacion profesional indus-
trial del SENA; en casi todas las regionales
existe un centro industrial 0 un centro mul-
tiple 0 inclusive los mismos centros agrope-
cuarios, con talleres de soldadura, maqui-
nas-herramientas, ajuste, torno y fresa y
metalmecanica en general. Por eso, estas
acciones tienen proyecciones mas que todo
regionales. La unidad metalmecanica de la
regional de Cali, sin embargo, aunque no
incluye ningun centro clasificado oficialmen-
te como "nacional", tiene una serie de pro-
gram as que han sido ejecutados de una ma-
nera muy especifica y con perspectivas na-
cionales. Ademas del centro metalmecanico
y del grupo de asesores, existen en la unidad
un program a de asistencia tecnica a la Indus-
tria (ASTIN),y un centro en proyecto de con-
sultoria tecnologica.
El programa ASTIN que comienza a funcio-
nar en 1976 con la asistencia de una mision
alemana, tiene su sede propia y cuenta con
un equipo humano altamente calificado.
Con base en un estudio sobre las realidades,
perspectivas y necesidades del sector metal-
mecanico, hecho en Barranquilla, Manizales,
Cali y Bogota, el programa ha iniciado una
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asesoria tecnica alas empresas del sector en
los siguientes campos:
1. Estudio de Mercado para nuevos produc-
tos.
2. Informacion tecnica sobre nuevas tecnolo-
gias, catalogos de maquinaria y herra-
mientas, procesos tecnologicos, licencias
sobre productos, nuevos productos y
material bibliografico, para 10 cual se esta
montando un centro de informacion
especializado en el sector.
3. Disefio de nuevos equipos, con compo-
nentes tecnologicos importados y desarro-
llados por el SENA.
Se esta trabajando tambien en la construe-
cion y dotacion de un centro metalmecanico
especializado y modemo, que comple-
mente la accion de formacion profesional im-
partida a gran escala en los centros indus-
triales-metalmecanicos tradicionales, con
una accion mas especifica de consultoria tee-
nologica para el sector; estos son sus ob-
jetivos:
1. Identificar, disefiar y adoptar tecnologias
propias y orientar alas empresas sobre el
uso de las mismas conforme a sus posibi-
lidades y alas necesidades.
2. Elaborar productos utiles y vendibles,
como tambien prototipos para la fabrica-
cion de nuevos productos.
3. Formacion de los instructores del centro
industrial en nuevas tecnologias y en la
adaptacion y construccion de herramien-
tas especiales para las rnaquinas.





l a clase de formacion profesional quese quiera impartir no depende sola-mente del sector 0 subsector econo-
mico, ni siquiera de la especialidad concreta
para la cual se quiera preparar la mano de
obra. Existen otros factores que sirven para
clasificar tipos distintos de formacion pro-
fesional, aun dentro de una misma especiali-
dad; tales factores son, entre otros, el grado
de formacion previa del aspirante, su expe-
riencia laboral , si se encuentra vinculado 0
no a una empresa del ramo, la disponibilidad
de tiempo (parcial 0 completo) para el proce-
so de forrnacion , el nivel de calificaci6n que
se Ie pretende dar y ellugar -el SENA 0 la
Empresa - donde se va a formar.
El analisis hecho con motivo de la encuesta
de 1958 indica que las necesidades de todos
los sectores se pueden agrupar en dos gran-
des bloques, a los cuales se aplican dos sis-
temas diferentes de formacion profesional
para oficios calificados: uno para capacitar
nueva mano de obra y otro para complemen-
tar la formacion del personal actualmente
ocupado. Mas tarde, aparece la necesidad de
formar mano de obra, ocupada 0 no, en ofi-
cios semicalificados, como una solucion de
emergencia y transitoria para el problema
del desempleo. Posteriormente, surge la
demanda de calificacion de personal a nivel
intermedio, para llenar los vacios existentes
entre los estratos directivos y el personal ca-
lificado de base.
Con estos criterios se adapta poco a poco una
serie de sistemas especificos de formaci6n
para los sectores econornicos. En 1963 se
definen estos sistemas como "rnodos" y se
oficializan 9 de ellos. Con el tiempo sus
caracteristicas se van precisando mas;
algunos de ellos cambian de modalidades.
En la actualidad, la forrnacion profesional
que imparte el SENA, especialmente la mas
sistematizada que se realiza en los centros,
se halla clasificada en 5 modos de formacion
fundamentales, algunos de los cuales han
evolucionado tanto, que tienen ya poco que
ver con su titulo original. De acuerdo alas
caracteristicas vigentes, estos modos se
pueden clasificar de la siguiente manera:
1. Preparacion en oficios semicalificados:
Habilitacion , para nueva mano de obra,
principalmente.
::!. Preparaci6n en oficios calificados:
Aprendizaje, para nueva mano de obra.
Complementaci6n, para mano de obra ya
vinculada.
3. Preparaci6n en oficios de calificacion su-
perior:
Tecnicos Medios (Promocion) para nueva
mano de obra.




1aprendizaje es un sistema de forma-
cion dedicado a preparar nueva mana
de obra para oficios calificados y cla-
ramente definidos, mas que todo del sector
moderno de la economia. Los aspirantes de-
ben contar entre 14 y 20 alios. El aprendizaje
supone dedicacion de tiempo completo:
880 horas semestre (40 horas semanales du-
rante 22 semanas), 1.760 por afio.
Es el modo de formacion mas sistematizado
en la historia del SENA; se podria decir que
gran parte de los centros y de la formaci6n
profesional del SENA estuvieron condiciona-
dos desde el principio por el aprendizaje; la
metodologia, el disefio de los talleres, la for-
macion de instructores, fueron disefiados en
primera instancia para satisfacer los requisi-
tos de este modo de formacion, cuyo papel
quedaba claramente definido: suministrar la
nueva mana de obra calificada que necesitaba
la empresa, para satisfacer sus necesidades
de reposicion y crecimiento. Adernas, es el
unico modo de formacion que se encuentra
regido por la ley colombiana.
El aprendizaje se encuentra definido en una
serie de etapas, que se complementan entre
si; unas, de tipo lectivo, se realizan en el cen-
tro del SENA, en las aulas y talleres de la
especialidad y bajo el cuidado de los instruc-
tores; las otras, llamadas productivas, se
realizan en la empresa y tienen por objeto
poner en practica, en el trabajo supervisado
y evaluado periodicamente , los conocimien-
tos adquiridos en el centro. En un principio,
todas las especialidades duran 3 alios, con
etapas alternas (lectivas y productivas) de
seis meses cada una. Posteriormente, se
comienza a realizar una etapa lectiva mas
prolongada, de un afio, para despues de 6
meses en la empresa, realizar una segunda
etapa lectiva de seis meses y una ultima eta-
pa productiva de un ano.
Ultimamente, todas las especialidades co-
merciales, casi todas las agropecuarias y
un buen numero de las industriales se han
reducido a 2 alios, de los cuales el primero se
realiza en el SENAy el segundo en la empre-
sa. Este sistema tiene el inconveniente de
que el alumno no regresa al SENA despues
de la etapa productiva, en la cual se ha en-
frentado a la produccion real y ha visto las
deficienciasy los puntos en que tiene que
insistir en la siguiente etapa lectiva; ofrece la
ventaja de que permite al SENA y a la em-
presa racionalizar mas el empleo de sus re-
cursos.
El aprendiz que va a recibir formacion pro-
fesional en el SENA debe estar vinculado la-
boralmente con una empresa durante todo el
tiempo de su aprendizaje, tanto en las etapas
lectivas, como en las productivas que realiza-
ra en la empresa contratante. Este contrato
asegura una continuidad a la formacion,
pues permite al trabajador alumno recibir un
salario, con todos sus efectos y prestaciones
legales, estar afiliado al segura social y po-
der mantenerse durante el aprendizaje, 10
que hace que puedan tener acceso al SENA
aspirantes capaces , aunque de escasos re-
cursos econ6micos. Ademas el contrato, al
menos te6ricamente, facilita el ingreso del
ex-aprendiz al mercado de trabajo.
El contrato de aprendizaje esta regido por la
ley 188 de 1954 que estipula, entre otras, las
obligaciones del aprendiz, las obligaciones
del empleador, los efectos juridicos del con-
trato, la duracion del contrato (maximo 3
alios) y el salario; este ultimo, se dice, debe
ser como minimo el 50% del salario minimo
legal y debe sufrir aumentos periodicos, has-
ta alcanzar por 10menos el 100% del minimo
legal al comenzar la ultima etapa productiva.
En 1974 (Decreto 2375), se cambia como
base para el salario del aprendiz el "salario
minimo legal" por "el minimo convencional
,0 del que rija en la respectiva empresa para
los trabajadores del mismo oficio u otros
equivalentes 0 asimilables a aquel para el
cual el aprendiz recibe formacion profesional
en el Servicio Nacional de Aprendizaje".
En 1960 (Decreto 2838) se establecen las
empresas que estan obligadas a contratar
aprendices: aquellas que cuentan con un
capital de $100.000 en adelante 0 que ocupen
un numero de trabajadores permanentes no
inferior a 20; el numero de aprendices no de-
be ser superior a15% del total de ocupados.
Corresponde al SENA, de acuerdo a sus cu-
pos y alas necesidades de nueva mana de
obra calificada, regular las cuotas para cada
empresa.
El Ministerio de Trabajo, a solicitud del
SENA, reglamenta los oficios motivo de
aprendizaje y su duracion: para e110publica
peri6dicamente una lista para los tres secto-
res economicos fundamentales; la ultima
lista compieta fue publicada en 1971 (Deere-
to 1952) y ha sido adicionada 0 modificada
por decretos posteriores; para- 1977 existen
un total de 70 oficios declarados "oficialmen-
te" motivo de aprendizaje, discriminados
asi:
Para el sector Agropecuario 15
Para el sector Industrial 44
Para el sector de Comercio y Servicios 11
Hoy se buscan nuevas salidas para el apren-
dizaje, que respondan a las nuevas necesi-
dades de la empresa y a las nuevas politicas
de accion del SENA. Se trabaja en los si-
guientes campos:
Formacion en la produccion: al conver-
tirse el centro de factoria de produccion
real, se realizarian etapas de formaci6n
teorica y otras de formacion-produccion
en el centro, que serian una sintesis de
las etapas lectivas y de las productivas.
En algunas especialidades, se busca
dotar a este modo de formacion de me-
todos de instruccion programada.
Lo anterior implica una revision de la le-
gislacion sobre el aprendizaje y sobre
su contrato.
Como la mayor parte de las especialida-
des dura 2 alios, se esta intentando
tarnbien una reprogramacion de la etapa
lectiva unica: un semestre de forrnacion
basica, comun a varios de los oficios
motivo de aprendizaje y otro mas espe-
cifico , A este sistema se ha llamado
"blcquizacion ' del aprendizaje.
COMPLEMENTACION
omo su nombre 10 indica, este es un
sistema destinado a "complementar"
o completar la forrnacion de las per-
sonas vinculadas a un oficio especifico, para
convertirlas en trabajadores calificados de su
especialidad.
La cornplementacion no se realiza en un cicio
complete, como el aprendizaje, puesto que
Jos trabajadores-alumnos son personas ocu-
padas; su prograrnacion es por cursos, cada
uno con una intensidad de dos horas diarias
durante un trimestre. La cantidad y especifi-
caciones de los cursos que tome un trabaja-
dor depende de su grado de calificacion y de
las necesidades sentidas en su trabajo real.
No media un contrato especifico para este
modo de formacion: sin embargo, el asp iran-
te necesita una constancia de que se encuen-
tra trabajando en una empresa.
Gran parte de los curs os de complemen-
tacion se realizan en horas nocturnas, 10 cual
permite al SENA aprovechar al maximo su
capacidad instalada. La flexibilidad de la
programacion ha permitido, en muchas opor-
tunidades, dictar cursos de complementacion
en las empresas mismas.
HABILITACION
.ste modo esta destinado a preparar
personas, casi siempre adultos, para
ejercer oficios semi-calificados. Gene-
raJmente va destinado a desempleados,
muchas veces de los sectores informales 0 a
personal ocupado que no tiene ningun tipo
de capacitacion , Consiste en cursos de un ho-
rario y contenidos tam bien altamente flexi-
bles, que pueden adaptarse a diferentes cir-
cunstancias y grupos humanos; por esta ra-
zon , muchos de ellos se dictan a traves de los
programas rnoviles. Su duracion varia de 80
a 220 horas.
ESPECIALIZACION
s un sistema de formacion dirigido a
personal adulto calificado para capaci-
tarlo mas profundamente en un cam-
po especifico relacionado con su actividad la-
boral. Son cursos cortos e intensivos que to-
man much as veces la forma de seminarios.
FORMACION DE NIVELES MEDIOS
ste modo de forrnacion es quiza el que
mas modificaciones ha sufrido. En un
principio y bajo el nombre de "Perfec-
cionamiento 0 Promocion", se pretendia que
los curs os capacitaran al personal calificado
para promoverlo al nivel de supervisores 0
"capataces ", con alguna atribucion de man-
do. Desde el punta de vista de los contenidos
y duracion de la formacion, los cursos no se
diferenciaban mucho de los de compiemen-
tacion y especializacion ,
Estudios sobre las necesidades de mana de
obra, realizados en la decada del 60, mostra-
ron un campo en el cual el SENA debia inten-
sificar la formaci on: la preparacion del perso-
nal medio de ejecucion 0 personal altamente
calificado; estos niveles medios comprenden
dos tipos: en 10 administrativo, los llamados
"rnandos medios " y en 10 tecnico, "los tecni-
cos medios".
La formacion de "rnandos medios", ante-
riormente asignada a la labor de asesoria a
las empresas, se realiza hoy tanto en la em-
presa, como en los centros del SENA, a tra-
yes de cursos de cornplementacion. Sin em-
bargo, existen tambien algunos curs os espe-
cificos para formar como "tecnicos de admi-
nistracion " a nueva mana de obra, especial-
mente a bachilleres; tal es el caso del centro
de 'I'ecnicos de Administracion de la Regio-
nal Bogota, donde se irnparte formacion, du-
rante 2 alios y tiempo completo, en relacio-
nes industriales, mercadotecnia, finanzas,
administracion bane aria y seguros.
La forrnacion de "tecnicos medios" es un
modo de formacion bastante especifico que
comienza con la decada del 70 y que tiene por
objeto preparar tecnicos altamente califica-
dos, principalmente para el sector industrial
moderno, en los campos de analisis, supervi-
sion y control de la produccion. Destinado
originalmente tanto a trabajadores ya ocupa-
dos (preferiblemente ex-aprendices del
SENA), como a nueva mana de obra (bachi-
lieres ), en la practica son estos ultimos los
que componen la gran mayoria de los cursos,
10 que ha convertido a este modo de forma-
cion en una especie de alternativa a la forma-
cion academic a de la Universidad.
La formacion es altamente tecnica y se reali-




lizados de caracter nacional. Los cursos
duran 5 semestres, con dedicacion de tiempo
completo , 10 cual hace que cada "tecnico
rnedio ' formado por el SENA represente una
cantidad de recurs os invertidos superior a la
de cualquier otro modo de formacion.
La estructura tipica de la formacion de tecni-
cos medios es la siguiente:
Un afio basico donde, por una parte, se
imparte formacion tecnica a los bachille-
res egresados de la educacion formal y,
por otra , se amplia el nivel de conoci-
mientos teoricos de los no bachilleres
(ex-aprendices) en areas tales como las
rnatematicas, la fisica y la quimica. Este
afio basico puede ser hecho tambien en
un centro no especializado.
Afio y medio de especializacibn tecnica,
complementada con nociones de admi-
nistracion , supervision y control. Se rea-
liza en los centros especializados. Los
ultimos seis meses suponen una labor
practica de un ejercicio util, combinada
con la vinculacion a alguna empresa.
Como un proyecto de desarrollo tecnolbgi-
co*, existe la posibilidad, para el futuro in-
mediato , de establecer la formacibn avanza-
da de . 'tecnicos superiores " en algunos de
los centros especializados que cuentan con




n el acuerdo 4 de 1963 se definen ofi-
cialmente 9 modos de formacion, que
son reducidos a 5 por el acuerdo 66 de
1972. Esto significa que, durante el periodo
1964-1971, existieron otros 4 modos que de-
jaron de existir en la practica 0 fueron inte-
grados posteriormente a los 5 vigentes. Ellos
eran los siguientes:
Cooperacion tecnica alas empresas para
la capacitacibn de su personal. En las
estadisticas del SENA, aparecen alum-
nos matriculados en este modo de for-
macion durante los afios de 1966a 1971.
Actualmente, esta accion .s.e realiza a
• Ver pag. 103.
traves de la formacion en la empresa y
de las acciones de asesoria.
Nivelacion previa. Este sistema de for-
macion, vigente como modo entre 1958y
1971, estaba destinado, como su nombre
10 indica, a impartir los conocimientos
basicos a los alumnos que no llenaban
los requisitos suficientes para ingresar a
un curso, a fin de formar grupos homo-
geneos, Hoy, al unificarse los requisitos
academicos para cada especialidad, este
modo no existe: algunos cursos requie-
ren solamente saber leer y escribir,
otros haber curs ado primaria, otros ba-
chillerato parcial 0 total. En otros casos,
como en program as moviles 0 en habili-
tacion, se requiere solamente la volun-
tad de desempefiar un oficio. En la rea-
lidad cotidiana, es dificil lograr una ho-
mogeneidad total; muchos aprendizajes,
por ejemplo , incluyen unos primeros
creditos basicos, que tienen como fin ni-
velar conocimientos; de todos modos, es
necesario un gran esfuerzo por parte de
los instructores por colocar la capacita-
cion al nivel de instruccion de los traba-
jadores alumnos, sobretodo en los pro-
gramas que se desarrollan con los secto-
res informales.
Formacion acelerada. Consistia en for-
mar rapidamente grandes contingentes
de mano de obra, generalmente adulta,
en un oficio concreto. Mediante el se ca-
pacitaron, por ejemplo, recolectores de
algodon para el programa algodonero de
1969y 1970. Aunque no existe ya como
modo especifico, en algunos sectores se
trabaja con dosis cortas e intensivas de
formacion profesional, en torno a pro-
blemas muy especificos (por ejernplo,
los dias de formacibn impartidos a
grupos del sector informal).
Informacion y Divulgacion. Aunque se
define como un "modo" en 1963, real-
mente consistia en una actitud por
parte de la entidad: crear conciencia
entre los miembros de la sociedad sobre
losbeneficios que reporta la formacion






etodologia es la manera sistematica
como el SENA ha realizado su labor
de formacion profesional; esta "ma-
nera " ha girado alrededor de un metodo es-
pecifico adaptado por el SENA llamado tradi-
cionalmente "Metodo Analitico, Activo y Di-
namico " 0, mas sencillamente, "Metodolo-
gia Analitica" . Dado el importante papel que
la Metodologia Analitica ha jugado en el de-
sarrollo historico de la accion del SENA y en
su configuracion misma como entidad, en la
primera parte de la exposicion de este tema
se hara un recuento de sus principios basicos
y de su especificidad. Luego, se mencionaran
otras metodologias desarrolladas por el
SENA que, en ultima instancia, no son sino
aplicaciones concretas 0 modificaciones de la
Metodologia Analitica y,por ultimo, se sefia-
laran algunos de los nuevos rumbos de inves-
tigacion y practica metodologica tomados du-
rante los ultimos alios.
LAMETODOLOGIAANALITICA
Fuentes.
1) El pragmatismo norteamericano desa-
rrollo un sistema de formacion en la em-
presa durante la segunda guerra mun-
dial. Este sistema tenia como objeto ca-
pacitar, en el menor tiempo posible,
mano de obra calificada para puestos
concretos de trabajo en los sectores mo-
demos de la economia, a fin de llenar los
vacios que dejaba la mano de obra califi-
cada enviada al frente. El trabajador era
formado en la empresa misma, por SQ
jefe inmediato 0 supervisor. La clave del
metodo es doble: capacitar a los supervi-
sores en su nuevo papel de superviso-
res-formadores, y definir los conoci-
mientos y destrezas basicos que exige
un puesto de trabajo, a fin de que pueda
ser ocupado de una manera pronta y efi-
ciente, sin deterioro de la produccion,
por nueva mano de obra.El metodo lla-
mado "Training Within Industry"
(TWI), fue llevado posteriormente a Eu-
ropa, durante los alios de reconstruecion
economica posteriores a la guerra.
2) Por otra parte, en el viejo continente se
habian desarrollado centros especializa-
dos en formacion profesional. Estos cen-
tros, distintos a los sitios de trabajo,
procuraban sin embargo reconstruir por
medio de talleres didacticos las condi-
ciones reales de la produccion, de una
manera pedagogica y adaptada al proce-
so de aprendizaje. Esto supone el surgi-





forrnacion profesional, que no necesa-
riamente se identifica con el proceso de
produccion (puesto que no se realiza en
la fabrica] , pero que es bien distinta de
la forrnacion academica corriente: los
centros son mas parecidos a la fabrica
que a las aulas. Los franceses, especial-
mente, habian desarrollado estudios y
metodologias concretas de formacion
profesional.
3) Recopilando un poco las experiencias
desarrolladas en los paises mas indus-
trializados, Brasil habia generado su sis-
tema propio de capacitacion profesional.
El SENAI, Servicio Nacional de Apren-
dizaje Industrial, dirigido y coordinado
por el sector privado industrial brasile-
no, venia funcionando desde 1942. La
influencia del SENAI es tan clara, que
puede afirmarse que los sistemas de for-
macion profesional desarrollados por
europeos y norteamericanos vinieron al
SENA, concretizados en la experiencia
brasilefia. No solo se conto con el aporte
de expertos del SENAI, sino que mu-
chos de los primeros funcionarios, in-
cluido el director general, vieron en sus
visitas al Brasil la forma concreta -di-
sefio de una entidad, metodologia, etc.,
como se podia impartir formacion profe-
sional. Este proceso de transferencia
Brasil-Colombia no comienza con la
creacion del SENA, ni es en primera ins-
tancia relacion directa SENAI-SENA.
Como se menciono en la primera parte,
un buen grupo de funcionarios de las
Escuelas Tecnicas del Ministerio de
Educacion se habia formado en el
SENAI; asi mismo, expertos del SENAI,
contratados por la OIT, venian asesoran-
do al Instituto de Capacitacion Obrera,
del Ministerio de Trabajo; el naciente
SENA recoge estas experiencias, consti-
tuye sus primeros equipos de trabajo
con los profesionales colombianos que
las han vivido, asume la asesoria pres-
tada al Instituto de Capacitacion Obrera
y, a traves de estos vehiculos, recibe los
principios metodologicos basicos con los
cuales se arma para iniciar su propia
tarea de reelaboracion, creacion, ade-
cuacion y sistematizacion de la forma-
cion profesional.
4) La OIT, como agencia internacional,
realiza un papel mas que todo de inter-
mediario: no existe metodologia propia
aportada por la OIT. La mision que es-
taba en Colombia, cuando fue creado el
SENA, contrato expertos brasilefios que
aportaron sus conocimientos. Misiones
posteriores del mismo organismo traje-
ron expertos europeos, especialmente
franceses, que irian a aportar las expe-
riencias del viejo continente.
La elaboracion de los programas de forma-
cion profesional
El metodo implica, como punto de partida,
investigaciones socio-economicas sobre las
posibilidades de expansion y necesidades de
recurs os humanos para los sectores de la
economia nacional, que indiquen para que
ocupaciones prioritarias se debe impartir for-
rnacion profesional. En este punto, resulta-
ran muy utiles los estudios que con la aseso-
ria de la OIT se venian realizando en el pais
sobre organizacion de las estadisticas de tra-
bajo y sobre necesidades de mano de obra; el
SENA, asi mismo, raliza su propia encuesta
en 1958. El diagnostico sefiala en ese enton-
ces, como necesidad prioritaria, la capacita-
cion de obreros calificados en el manteni-
miento del equipo industrial, en el area me-
talrnecanica y de maquinas-herramientas,
fundamentalmente.
1 ) Conocida la ocupacion especifica en la
cual se quiere capacitar, el primer paso
es un estudio sistematico de dicha ocu-
pacion, el analisis ocupacional, que se
realiza en una muestra de empresas de
diferentes tamafios, regiones y estructu-
ras, mediante entrevistas con superviso-
res y trabajadores y la observacion di-
recta del desempefio de la ocupacion.
2) Con base en el analisis sistematico de la
ocupacion se elabora una monografia
profesional, que es una descripcion
ideal de las caracteristicas fundamenta-
les del puesto de trabajo y de la manera
de desempefiarlo. La monografia profe-
sional permite, asi mismo, elaborar un
cuadro anahtico de las operaciones y
conocimientos que se necesitan para de-
sempefiar eficientemente ese puesto de
trabajo; dichos conocimientos y opera-
ciones se ordenan de una manera peda-
gogica y seran el objetivo inmediato del
proceso de aprendizaje, ya que en torno
a ellos debe girar la elaboracion del cu-
rriculo.
3) Los conocimientos y operaciones nece-
sarios para desempefiar correcta y efi-
cientemente una ocupacion claramente
definida se agrupan en diferentes mate-
rias, teoricas y practicas, cuyos conteni-
dos, intensidad y duracion se puntuali-
zan en un plan de estudios. Para cada
materia, asi especificada, se elabora en-
tonces un programa anah'tico que indica
cual debe ser el orden logico y metodo-
logico de sus unidades de instruccion y
que conocimientos y operaciones deben
incluirse en cada una de ellas.
4) Con los programas analiticos listos, los
expertos en formacion profesional ela-
boran entonces los contenidos propia-
mente dichos de los "cursos" en las uni-
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Difusion de los servicios de la entidad. Grabacion de un program a de television en 1967.
Metodo de los cuatro pasos:





dades de enseiianza. De estas unidades,
las mas peculiares son aquellas que co-
rresponden a las materias tecnicas 0 de
taller, que con el nervio de la forma-
cion ·profesional. En cada unidad se
deben ensefiar sus operaciones concre-
tas, junto con unos conocimientos nece-
sarios para realizar dichas operaciones;
para 10 cual hay que realizar un ejercicio
util (V.g.: construir una pieza, elaborar
un artefacto ... ), cuya ejecucion reuna
las operaciones y conocimientos que
deben ser asimilados, segun el pro-
grama analitico, en dicha unidad;
la clave del disefio metodologico esta
en la ubicaeion y presentacion de estos
ejercicios, de manera que para su
ejecucion el alumno realice las ope-
raciones y adquiera los conocimientos
requeridos en un orden logico y me-
todologico: partir de 10mas simple, para
llegar a 10 mas complejo; de 10 mas facil
a 10 mas dificil. Cada unidad se encuen-
tra desarrollada en unas fichas de ins-
truccion muy completas; en ellas se des-
cribe el ejercicio que se debe realizar, se
presentan las herramientas y materiales
necesarios, se da instruccion sobre su
manejo, se indican los conocimientos re-
lacionados que se deben aplicar; las uni-
dades tienen tarnbien fichas comple-
mentarias sobre normas de seguridad y
comportamiento que hay que observar
durante la ejecucion del ejercicio.
5) La coleccion de unidades elaboradas
para las diferentes materias - basicas,
de taller, teoricas y relacionadas -, que
requiere el aprendizaje de una ocupa-
cion determinada, forma una serie me-
todica, Se puede decir entonces que la
serie rnetodica es la presentacion peda-
gogica del conjunto de operaciones que
se deben efectuar y de los conocimientos
que se deben adquirir, para desempefiar
correctamente un oficioconcreto.
Aplicaeion de la Metodologia
La metodologia analitica no implica sim-
plemente las tecnicas de elaboracion de
unas unidades para saber que se debe
ensefiar; se necesita ademas saber como
se imparte la formacion profesional, con
los contenidos definidos. En primer lu-
gar, la correcta aplicacion de las unidades
supone la adquisicion de una serie de mate-
riales: herramientas, maquinaria y equipo.
Una vez resuelto el problema' 'materiales",
viene un segundo punto: el sitio; es necesa-
rio diseiiar los talleres y las aulas; cada taller
esta destinado para una especialidad, 10 cual
implica definir componentes fisicos tales
como Iuz, ambiente, color, tamaiio, etc., de
tal manera que reproduzca 10 mas exacta-
mente posible las condiciones reales de tra-
bajo; el diseiio del taller lleva consigo la ubi-
cacion de los puestos para los trabajadores
alumnos (doce segun la metodologia origi-
nal) y para el instructor, asi como del mate-
rial necesario para el desarrollo de las unida-
des correspondientes ; es necesario dotar.
tambien, especialmente a las aulas destina-
das a materias teoricas complementarias, de
ayudas didacticas adecuadas. Los materia-
les , instrumentos, instalaciones, los criterios
de seleccion de ayudas y las caracteristicas
de los instructores constituyen el paquete di-
dactico. Por ultimo, el disefio de los talleres
determina la configuracion de los centros.
Un centro es un complejo de formacion pro-
fesional destinado generalmente a un sector
economico especifico y, como tal, tiene una
serie de elementos: area administrativa, area
social, areas de circulacion, depositos, cam-
pos deportivos, etc.; pero sus ingredientes
mas importantes son las areas especificas de
formacion profesional, donde se encuentran
aulas y talleres, planificados segun las nece-
sidades generales de la formacion integral y
segun las necesidades particulares de cada
especialidad.
Resueltos los problemas del "que" y del
"como" se puede entonces hacer formacion
profesional. Los sujetos de esta accion son
fundamentalmente el instructor y el trabaja-
dor alumno. El instructor esta equipado con
un paquete didactico elaborado especifica-
mente para su especialidad. Cada unidad se
desarrolla en una 0 varias sesiones de forma-
cion profesional, dependiendo de su exten-
sion y complejidad, asi como de la intensidad
seiialada en el curriculo. En estas sesiones se
realiza progresivamente un trabajo de sinte-
sis, inverso a la descomposicion analitica de
la ocupacion: partiendo de las nociones y ta-
reas indicadas en cada unidad-ejercicio de la
serie metodica, se van integrando paulatina-
mente el conjunto de operaciones y conoci-
mientos del cuadro analitico, para recons-
truir finalmente el oficio, pero no ya en abs-
tracto, sino encarnado en un trabajador
alumno , que se convierte en trabajador cali-
ficado.
El proceso asi descrito parece muy mecanico.
Su realizacion, sin embargo, supone un es-
fuerzo creativo permanente por parte del tra-
bajador alumno; la integracion de habilida-
des y conocimientos parte del principio de
"ensefiar haciendo". Este principio supone
una vinculacion muy estrecha entre aula y
taller, que se refleja en la distribucion de es-
pacios asignada a los primeros centros. En la
practica concreta de formacion profesional,
el instructor es un tecnico que ha practicado,
en una empresa real, el oficio dentro del cual
dicta su especialidad; ademas se le pide que
domine perfectamente el metodo analitico
(es parte de su formacion como instructor), y
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las unidades concretas de la enseiianza que
tiene a su cargo. La sesion de trabajo de ins-
tructor y alumnos-trabajadores parte casi
siempre de la presentacion y realizacion del
ejercicio concreto, alrededor del cual giran
los demas conocimientos y operaciones; en la
ejecucion, la tecnica seguida se ha llamado
tradicionalmente el metodo "de los cuatro
pasos", tornado directamente del TWI:
1. EI instructor dice y hace.
2. EI trabajador-alumno dice y el instructor
hace.
3. El trabajador-alumno dice y hace.
4. El trabajador-alumno hace y el instructor
supervisa.
En sintesis, la metodologia se define como
analitica, porque parte del analisis y descom-
posicion de las ocupaciones y puestos de tra-
bajo, para llegar a establecer los contenidos
de los programas. Activa, porque su aplica-
cion supone el trabajo creativo y practice
constante del alumno, con el apoyo del
instructor, en el desarrollo de destrezas y
adquisicion de conocimientos. Dinamica,
porque su supervivencia depende de un con-
tinuo esfuerzo de adaptacion, mediante el
analisis ocupacional sistematico, alas nece-
sidades siempre cambiantes de los aparatos
productivos.
Extension de Ia metodologia
El metodo de ensefianza definido original-
mente como "activo, directo y global", es
evaluado hacia 1963-64con los trabajos ade-
lantados en el centro nacional de formacion
de instructores y, despues de algunos ajus-
tes, recibe oficialmente el nombre con que se
le conoce hoy: "metodologia analitica, activa
y dinarnica ' ,.
Esta metodologia fue disefiada y practicada
con todas sus implicaciones en las primeras
etapas de la vida del SENA; con ella no sola-
mente se disefiaron las series metodicas de
las primeras especialidades del aprendizaje
industrial (maquinas-herramientas, soldadu-
ra, mecanica automotriz, electricidad), sino
que determine decididamente la configura-
cion de los talleres, la importacion de maqui-
naria y equipo y aim, el disefio arquitectonico
del primer plan de construcciones, que tuvo
como objetivo la creacion de 10grandes cen-
tros industriales metalmecanicos (ademas de
uno comercial), para todo el pais. Es decir, la
metodologia fue concebida originalmente
para llenar los requisitos del aprendizaje de
tiempo completo en el sector industrial mo-
derno.
Por extension, la metodologia es aplicada
tambien a la formacion de adultos; el adulto,
vinculado ya a un trabajo concreto, va al
SENA a complementar su formacion: gene-
ralmente asiste a cursos nocturnos; se Ie
hace un examen para dictaminar que cursos
debe tomar (en forma de creditos) para equi-
pararse en conocimientos y destrezas al
aprendiz egresado con el Certificado de Apti-
tud Profesional (CAP). Se realiza entonces,
para su formacion, una seleccion de las ma-
terias 0 unidades que debe tomar, de la serie
metodica confeccionada para el aprendizaje
del oficio correspondiente.
Se aplico tambien, por extension, la metodo-
logia analitica a la formacion de trabajado-
res-alumnos en los sectores Agropecuario,
Comercio y Servicios. Quiza la modificacion
fundamental sufrida por el metoda tuvo lu-
gar a comienzos de la presente decada,
cuando se elevo el numero de alumnos por
grupo de 12 (numero para el cual habian sido




l a aplicacion de la metodologia analiti-ca a otros modos de formacion, distin-tos del aprendizaje, pero sobre todo a
otros sectores economicos, diferentes del in-
dustrial moderno, no se realize sin algunas
dificultades; el problema no radica tanto en
los principios del analisis ocupacional, que
siguen siendo validos si la formacion profe-
sional quiere responder alas necesidades
reales de la empresa moderna, a la racionali-
zacion y operativizacion de sus puestos de
trabajo; las dificultades residen mas bien en
la fase de aplicacion de la metodologia anali-
tica: un sistema de formacion que parte de la
base de la existencia del taller y de unos ejer-
cicios utiles facilmente manipulables desde
el punto de vista pedagogico, no siempre
puede trasladarse con exactitud a activida-
des que manejan contenidos algo intangibles
(comolas de los sectores de comercio y servi-
cios], 0 a medios y condiciones.de produccion
no tan facilmente controlables (como es el
caso de las actividades agropecuarias). Esto
hizo necesario realizar no pocas modificacio-
nes en las aplicaciones del metodo, a fin de
hacerlo viable en actividades distintas de
aquellas para las cuales fue desarrollado.
En el sector comercial se adopta, hacia 1964,
una metodologia especifica para el sector: La
Empresa Comercial Didactica, disefiada en
Francia por la Camara de Comercio de Paris
y utilizada con exito por el Servicio Nacional
de Aprendizaje Comercial, SENAC, de Bra-
sil. La empresa comercial didactica esta or-
ganizada de tal manera que desarrolla las ac-
tividades de una empresa comercial real, re-
produce sus funciones y puestos de trabajo,
tanto administrativos como de distribucion y
mercado, funciona de manera permanente,
con papeleria, operaciones, tareas y fiujos de







tipo de metodologia supone no solamente el
analisis ocupacional, sino tambien un estudio
operacional de las empresas del sector y vie-
ne a ser como una especie de taller para el
aprendizaje comercial,
Los gran des centros de aprendizaje del sec-
tor agropecuario aparecen despues de que se
ha desarrollado la accion del SENA en los
otros dos sectores. Para este tiempo ya se ha
definido y reglamentado minuciosamente la
metodologia (acuerdo 4 de 1963), y su aplica-
cion al sector se hace de una manera bastan-
te rigida. Los aprendizajes agroindustriales
(agricultura mecanizada y maquinaria agri-
cola) se realizan con el mismo metodo dise-
fiado para la industria. Sin embargo, el pro-
blema metodolbgico para el sector agrope-
cuario no se soluciona en los grandes cen-
tros: gran parte de las necesidades de forma-
cion profesional se encuentra en los sectores
tradicionales de la agricultura, en regiones
muy apartadas de los centros, donde los tra-
bajadores no pueden abandonar la tierra
para dedicarse a una formacibn de tiempo
completo; ademas, los centros no reproducen
sus condiciones reales de trabajo. Por eso,
aim antes de la aparicion de los centros agro-
pecuarios, equipos ambulantes del SENA
tienen que capacitar en los mismos sitios de
trabajo, combinando formacibn profesional
con asesoria al aparato productivo mismo, en
una metodologia intuitiva muchas veces, que
es preludio de la metodologia empleada afios
mas tarde en los programas mbviles.
Los sectores no modern os de la economia,
especialmente los tradicionales, presentan
dos caracteristicas fundamentales. En pri-
mer lugar, la escasa division del trabajo no
permite identificar puestos especificos de
trabajo mediante una analisis ocupacional de
tipo ortodoxo. En segunda instancia, los mis-
mos trabajadores son muchas veces los due-
nos de los medios de produccion, 10 cual hace
que, a su nivel, el trabajo se confunda con la
gestibn empresarial y el desarrollo comunita-
rio con el desarrollo de los aparatos producti-
vos. Estas caracteristicas explican en buena
parte por que fracaso la atencibn a estos see-
tores, cuando se quiso transportar mecanica-
mente la metodologia disefiada para los
grandes centros y la economia formal. Como
se indica en otra parte la nueva metodologia
aplicada en los programas moviles trata de
suplir estas deficiencias: 1) orientando el
analisis ocupacional a identificar no puestos
concretos de trabajo, sino productos termina-
les que puedan ser 0 sean elaborados en la
zona, a fin de capacitar a los trabajadores
para producir bienes 0 servicios concretos
que en alguna manera puedan elevar los in-
gresos y, 2) mezclando tecnicas de capacita-
cion profesional con tecnicas de asesoria de
empresas, en programas integrales de asis-
tencia y desarrollo de tecnologias apropia-
das, que funcionan en coordinacibn con los
programas moviles, como son el CEC (Capa-
citacibn Empresarial Campesina), para el
sector rural y el IDSE (Instruccion de Desa-
rrollo Social Empresarial) para el urbano.
RENOVACIONMETODOLOGICA
DEL SENA
-xisten una serie de fenomenos y cir-
cunstancias nuevas, tales como los
avances en las tecnicas de produc-
cion, con el nacimiento de nuevos puestos de
trabajo y la desaparicibn de otros; los avan-
ces de la tecnologia y pedagogia educativas;
el desarrollo de los medios masivos de comu-
nicacion ; el consiguiente incremento de com-
plejidad en la relacibn hombre-naturaleza y
hombre-sociedad; la necesidad de multipli-
car la accion del SENA, a fin de darle mayor
eficacia y rentabilidad, y de llegar a sectores
poblacionales que no tienen acceso directo a
los servicios de la entidad, ante las necesida-
des siempre crecientes de formacibn profe-
sional; la preocupacion, al interior del SENA,
por el anquilosamiento de la metologia con el
consiguiente deterioro en la calidad de la for-
macion profesional. Todos estos ingredientes
hacen que el SENA comience a preocuparse,
ya desde la decada del sesenta, por la moder-
nizacion y actualizacibn de su metodologia.
A partir de 1974 la labor de renovacibn me-
todologica se canaliza en dos lineas funda-
mentales de trabajo: proyectar los metodos
clasicos de formacibn profesional hacia fuera
de los centros, por medio de metodos deses-
colarizados; y, hacia el interior de los cen-
tros, desarrollar una metodologia mas espe-
cifica de formacibn en la produccion.
En la introduccion de metodos desescolari-
zados se busca complementar la formacibn
en el centro con el trabajo individual, de ma-
nera que el alumno se autoforme mediante el
seguimiento de unidades, bibliografias y
ayudas audiovisuales expresamente elabo-
radas para el caso, con la colaboracibn de un
instructor asesor. De esta manera se puede
multiplicar la accion del instructor, no requi-
riendose su presencia de tiempo completo al
frente de cada grupo y el aprendizaje se ajus-
ta al ritmo de cada alumno en particular. A
nivel nacional, se estan comenzando a hacer
experiencias con los siguientes metodos en
concreto:
La formacibn individual socializada
(FIS) que combina tecnicas de trabajo
individual con trabajo en grupo, consti-
tuyendose asi en un estadio intermedio
entre las tecnicas grupales y las autofor-
mativas.
El metodo de autoformacibn con entre-





do hasta el presente. Despues de una in-
troduccion, cada alumno elabora y dis-
cute su plan de estudios y comienza a
trabajar las unidades autoformativas
una por una. Al terminar una serie tiene
una entrevista evaluativa con el instruc-
tor; hecha la evaluacion se le entregan
las unidades siguientes. Al final hay una
evaluacion total. El instructor ademas
de realizar con cada alumno las entre-
vistas, programa un tiempo especifico
de consultas concretas.
La instruccion programada (IP) es el me-
todo mas desescolarizado, ya que los
paquetes de unidades contienen practi-
camente todo 10 que tiene que realizar el
alumno, inclusive las auto-evaluaciones.
Las caracteristicas de este metodo per-
miten aplicarlo a programas de forma-
cion masiva a distancia; por ejemplo , en
cursos por correspondencia.
En la regional de Bogota se ha comenza-
do a experimentar un metodo que com-
bina las tecnicas de MAE con el analisis
de casos, lIamado TICATAC (Tecnica
Instruccional compuesta de autoforma-
cion con texto y analisis de casos) .
Un proyecto que tendra que afectar de algu-
na manera la metodologia de formacion pro-
fesional es la politica de la entidad de que los
centros de formacion profesional tengan una
produccion comercializable de bienes y/ 0
servicios. Para ello se comienza a trabajar
con un sistema de formacion en la produc-
cion en algunos centros escogidos como pilo-
tos para el proyecto nacional. Del resultado
de esta experiencia saldran modificaciones
en las eta pas lectivas y productivas del
aprendizaje y en los ejercicios utiles de las
unidades de ensefianza, 10 cual posiblemente
irnplicara una formacion mucho mas real,
adaptada no solo a puestos de trabajo sino a
procesos concretos de produccion.
El crecimiento de las necesidades de forma-
cion profesional hizo que la labor metodolo-
gica del SENA se redujera a disefiar analisis
ocupacionales y monografias profesionales
para los nuevos puestos de trabajo que se
iban generando en los distintos sectores de la
economia; sin embargo, la cantidad siempre
creciente de estos documentos hacia cada
vez mas dificil su actualizacion permanente;
monografias profesionales del sector agrope-
cuario y metalmecanico, para no citar mas
que dos ejemplos, elaboradas en 1955y 1959
respectivamente, servian todavia de funda-
mento, en 1975, para la formacion profesio-
nal en dichos sectores, sin modificaciones en
el contenido de sus correspondientes series
metodicas; se perdio asi, poco a poco, el as-
pecto "dinamico ", definido como constituti-
vo integral de la metodologia. A partir de
1976 se comienza un trabajo que tiene como
intencion recuperar la dinamica del analisis
ocupacional, al menos en el sector industrial;
el trabajo , denominado "analisis globales de
puestos de trabajo ", emplea herramientas
mas comprensivas y eficientes que las em-
pleadas hasta ahora; se parte de disefios es-
tadisticos, con muestras representativas del
conjunto del sector industrial colombiano; asi
mismo, la sistematizacion de datos en el
computador permite una mayor eficacia y
posibilidades de continua actualizacion del
programa. El objetivo del estudio es encon-
trar familias de oficios con tareas comunes,
para desarro liar en torno a ellas modulos ins-
truccionales de diversos tipos, unos mas es-
pecializados, otros mas genericos y comu-
nes, dentro de cada familia.
La renovacion metodologica del SENA cuen-
ta con el apoyo de varias dependencias de la
Direccion General, dentro de la nueva es-
tructura administrativa: desde el punto de
vista investigative, la funcion primordial de
la division de Metodologia es el estudio y ex-
perimentacion sobre metodos y medios de
formaci6n profesional; la division de Forma-
cion tiene, entre otras funciones, la de coor-
dinar la capacitacion en metodos y tecnicas
del personal especializado del SENA; a un
nivel mas operativo, la division de Produc-
cion coordina los proyectos de formacion en
la produccion y la division de Programacion
Didactica coordina la elaboracion concreta de
analisis ocupacionales, series rnetodicas y
unidades de ensefianza. En las regionales, el
area operativa incluye, ademas de las unida-
des operativas, una unidad Hamada de "ser-
vicios a la formacion profesional", que sirve
de apoyo logistico alas unidades operativas,
en 10 referente a servicios al alumnado, ca-
pellanias, bibliotecas, materiales didacticos,
etc.
Con este apoyo institucional, a nivel nacional
y local, se viene trabajando en la elaboracion
de nuevas series metodicas, para oficios en
los cuales la formacion profesional se realiza
por metodos nuevos. Muchas de las unida-
des ya se estan empleando a nivel nacional.
Igualmente , a fin de hacer experiencias con-
cretas y de producir el material audiovisual
que este impulso metodologico requiere, se
han creado dos centrales didacticas, una en
Bogota y otra en Cali. Estas centrales funcio-
naran como una dependencia especifica de
las unidades de servicios a la formacion pro-
fesional; la de Cali, contara con edificio e ins-
talaciones propias; la de Bogota funcionara
en el sitio de la antigua unidad de medios;
dichas centrales deben experimentar y pro-
ducir para satisfacer la demanda nacional de
medios audiovisuales para la formacion pro-
fesional; se piensa dar enfasis a aquellos
medios poco explotados hasta el momento,
como son cine y television (circuito cerrado).
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CONCLUSION
l a transferencia de una tecnologia con-creta para la formacion profesional,aplicada con exito en otros paises
como Brasil y adaptada a la realidad concreta
de nuestro pais, gracias al sistema del anali-
sis ocupacional, representa en su tiempo una
verdadera revolucion dentro del contexto de
la educacion colombiana. Sin embargo, la es-
casa compenetracion existente entre los sis-
temas de forrnacion profesional, en especial
el SENA, y los sistemas educativos formales
impidieron que los logros tuvieran una
mayor relievancia. Como se ha visto, la acti-
vidad "rnetodologica" de los primeros afios
de vida del SENA fue muy creadora, llegan-
do inclusive a determinar e integrarse con
otros aspectos claves del desarrollo institu-
cional: construccion de centros, disefio de
talleres, dotacion de equipos y capacitacion
del personal humano. A partir del Acuerdo 4
de 1963esta actividad se plasma en una serie
de normas y disposiciones que tuvieron como
primer objetivo sistematizar 10 logrado a fin
de unificar y clarificar criterios. Posterior-
mente, el crecimiento de la entidad hizo que
se perdiera algo de primer impetu creador
del cual en much as ocasiones, solo subsistie-
ron las normas escritas que, a manera de for-
mulas, permitian recorrer maquinalmente
los pasos del disefto y de la aplicacion de la
metodologia analitica, para aplicarla a una
realidad siempre carnbiante. Hoy se impone
el SENA la tarea de renovacion metodologi-
ca, que es pieza integral de la modernizacion
de la entidad emprendida a partir de 1974. EI
principio del analisis ocupacional permanece
como punta de partida para la elaboracion de
nuevos conceptos de formacion profesional:
solo el puede hacer que la capacitacion res-
ponda alas necesidades concretas del creci-
miento economico del pais. Pero su aplica-
cion necesita, como en sus origenes, estar li-
gada a un sin numero de factores ; por eso la
Entidad debe integrar el trabajo de analisis
de las ocupaciones tipicas de los sectores mo-
demos e informales con la renovacion de
equipos, la investigacion de los sectores mas
dinamicos de la economia, etc.
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[L a naturaleza de la formacion profesio-nal hace que el SENA tenga que man-tener una relacion muy estrecha con el
conjunto empresarial. Una primera relacion
se manifiesta en el apoyo logistico que las
empresas prestan a la labor de formacion
profesional; en la definicion de politicas, re-
presentantes de los gremios se hallan pre-
sentes en los consejos nacionales y regiona-
les; su presencia es tambien definitiva en los
comites tecnicos asesores de los centros y
unidades; en la planificacion y aplicacion
consecuente de los recursos, el punto de par-
tida esta dado por las investigaciones de re-
cursos humanos y el analisis ocupacional,
que hace necesaria esta cooperacion; la fi-
nanciacion de la entidad seria imposible sin
el aporte de la empresa privada.
En segundo lugar, el SENA es consciente de
que la empresa debe participar en la accion
misma de formacion profesional: en el apren-
dizaje, por ejemplo, las etapas productivas
significan una continuidad, en el sitio de pro-
duccion, de la labor iniciada en los centros
del SENA durante las etapas lectivas; ade-
mas, muchos cursos especializados se dictan
por monitores capacitados por el SENA en la
empresa misma. El exito de esta ultima tarea
solo es posible si la empresa cuenta con su
propio aparato perrnanente de promocion y
capacitacion en el empleo; ahora bien, gran
parte de las empresas no estan capacitadas
para realizar esta labor; de ahi que el SENA
haya complementado la capacitacion de los
trabajadores con la formacion de la empresa
misma, para que esta se convierta a su vez
en formadora.
Finalmente, la empresa es para el SENA,
ademas de co-gestadora de la labor de for-
macion profesional, un aparato productivo,
generador potencial de tecnologias y fuente
de riqueza; la adopcion de tecnologias ade-
cuadas y la eficiencia de la gestion empresa-
rial pueden convertirse en fuentes de bienes-
tar y desarrollo para los trabajadores; por
esta razon tambien el SENA ha asumido, en
concordancia con sus objetivos fundamenta-
les, la labor de asesoria y asistencia en el de-
sarrollo y gestion tipicamente empresariales.
En sintesis, se dan cuatro niveles de interac-
cion. Primero, el apoyo logfstico que repre-
senta el conjunto de las empresas. Segundo,
la empresa considerada como lugar, com-
plementario y alternativo, de la labor de for-
macion profesional. Tercero, la asesoria
prestada a la empresa como sujeto y ejecutor
activo de formacion. Cuarto, la empresa
como objeto directo de la accion del SENA,
mediante la asesoria a la gestion empresa-
rial y la asistencia tecnologica.
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Esta relacion multiple no se da desde el cu-
mienzo de una manera total y sistematica,
sino que evoluciona con el desarrollo mismo
de la nacion y los objetivos del SENA:
"Paulatinamente, el SENA fue acercan-
dose mas a la empresa misma, entendi-
da ya no como un conjunto de puestos
para Loscuales habia que calificai la ma-
no de obra requerida, sino como 1m todo
en si mismo, capaz de generar puestos




n cuatro lineas fundamentales habia
trabajado el SENA antes de consoli-
darse, a partir de 1970, el aparato na-
cional de asesoria alas empresas:
1) Formaci6n en la Empresa. Desde el
principio, se disefian unidades de ensefianza
para dictar en las empresas aquellas especia-
lidades que no se dictan en los centros. En
1963 se crean secciones especiales en la di-
reccion nacional y las seccionales mas gran-
des, de entrenamiento en la empresa; en
1965 se consolida una seccion nacional mas
amplia de Formacion en la Empresa. Parale-
lamente a la formacion de instructores, se
busca formar monitores para las grandes
empresas, a fin de que creen sus propios de-
partamentos de capacitacion.
2. Formaci6n de Mandos Medios. A partir
de 1964, con la asistencia tecnica del gobier-
no frances, se inicia la formacion de supervi-
sores para el sector manufacturero y de co-
mercio y servicios. Esta formacion se impar-
te tanto en los centros como en las empresas
mismas.
3. Promocion Profesional. En 1966se reali-
za una experiencia piloto, fundamentalmente
con una de las plantas de la empresa textil
COLTEJER, con el objeto de racionalizar los
mecanismos de promocion y ascenso a todos
los niveles ocupacionales. Esta experiencia
se amplia en 1968con un proyecto de promo-
cion, para 10 cual se crea una division espe-
cial en la direccion general, se seleccionan
Ios expertos apropiados y se cuenta con la
asesoria de la OIT (Proyecto SENA 3 Colom-
bia 26, "Capacitacion en el Empleo"). En la
practica se trabaja con la empresa para desa-
rrollar analisis ocupacionales, crear meca-
nismos de formacion y apoyar el desarrollo
del area de relaciones industriales y, con los
mandos medios de la empresa, generando
metodologias y programas de formacion, en
SEN A. Direcci6n General. Oficina de Planeacion, HEl
SENA y el Desarrollo de 105 Recursos Humanos de
Colombia" Torno II. 1977. pAg. 28.
la misma empresa y en el centro nacional de
formacion de tecnicos medios.
4. Asesoria a la pequeiia y median a empresa.
Los anteriores intentos son fundamental-
mente extension de la capacitacion profesio-
nal en, con y por medio de la empresa. A
partir de 1967, primero en Cali y luego en
otras ciudades, se comienza a asesorar a la
empresa misma, entendida esta como nucleo
de produccion ; asesoria que va destinada al
nivel gerencial de las empresas pequefias y
medianas, a fin de desarrollar tecnicas de
administracion y gestion empresariales, a
traves deseminarios con estudio de casos. La
labor cubre las areas de Organizacion de la
Produccion, Analisis Financiero, Analisis de
Rentabilidad y de Costos, Gestion y Analisis
Comerciales y Gestion Administrativa.
Participan 208 empresas entre 1967y 1970.
ESTRUCTURACION DEL PROGRAMAcc omo se .menciono en el analisis del.desarrollo historico, en 1970y 1971 secrea un aparato nacional para coordi-
nar y sistematizar las acciones, un tanto dis-
persas, que se vienen realizando en y con la
empresa. Dicho aparato cuenta, en primera
instancia, con una coordinacion nacional en
forma de division, elevada luego a la catego-
ria de subdireccion nacional. Para su ejecu-
cion divide al pais en cuatro zonas, cada una
de las cuales comprende varias regionales.
AIjefe de zona 10 asesora un cornite en el cual
participan los gerentes regionales. Cada zo-
na tiene asignados grupos de asesores alta-
mente calificados, especializados en las
areas que maneja el programa integrado de.
.'Asesorfa alas Empresas". La accion cuen-
Lacon la asistencia tecnica, primero, del ter-
cer convenio firmado con las Naciones Uni-
das y ejecutado por la OIT y, luego, del
cuarto y ultimo convenio (1973-1977), dedi-
cado exclusivamente a la labor de "Asesoria
alas empresas" .
Las labores de asesoria se definen a tres
niveles:
1. La asesoria alas empresas propiamente
tal. A la pequefia y mediana empresa se
ofrece una asesoria integral, que parte del
desarrollo gerencial y abarca los topicos
de relaciones industriales, contabilidad y
finanzas, produccion, comercializacion,
compras y almacenes, etc. La gran
empresa se supone mas desarrollada en
sistemas de gerencia y administracion;
por eso el servicio que se le ofrece con-
cierne mas especificamente al area de
relaciones industriales, para mejorar las
politicas de promocion y desarrollo y los




2. La forrnacion y el desarrollo de mandos,
que comprende todos los niveles de
direccion. Esta accion se realiza por me-
dio de cursos cortos y seminarios para
mandos superiores y un programa mas
desarrollado, combinando accion de los
centros y en la empresa, para mandos
medios.
3. Asesoria en Credito de Fomento. Esta
accion, relativamente nueva, parte del re-
nocimiento de que much as de las caren-
cias se deben a financiacion insuficiente 0
inadecuada. Se contara con expertos en
esta materia, que asesoren a la pequefia
y mediana industria manufacturera y
minera en la busqueda del credito oportu-
no y apropiado, informacion sobre fuentes
posibles, asistencia en los tramites y
seguimiento en su empleo.
Al tiempo que se definen las acciones y se
clarifican los objetivos, se desarrolla una me-
tpdologia especifica que parte siempre de un
diagnostico, desarrolla unos planes de accion
y controla y evalua dicha accion. La asesoria,
especialmente la gerencial, es de tipo
individual, empresa por empresa; se parte
siempre del trabajo en conjunto con el geren-
te y los mandos superiores. El principio basi-
co es de que "detras de cada problema ad-
ministrativo generalmente hay un problema
humano" , 10 cual lIeva a insistir preferen-
cialmente en los problemas humanos a todos
los niveles. Al comenzar a trabajar en credito
de fomento y mas tarde en asistencia tecnica,
el SENA reconocera implicitamente que exis-
ten "otros" problemas, adem as de los hu-
manos -los tecnicos y financieros, en este
caso-, que impiden el correcto desarrollo de
la empresa.
La accion desarrollada, aunque demora tiem-
po en sistematizarse (unos 12 afios despues
de la creacion del SENA), no obedece a me-
ras intuiciones en los centros de decision.
Estudios realizados a nivel nacional en ese
tiempo, sobre muestras de empresas de di-
versos tamafios y de diferentes sectores
economicos, dan a conocer grandes deficien-
cias en forrnacion que cubren incluso los ni-
veles de direccion y gerencia, principalmente
en la pequefia y mediana empresa. Tarnbien
se constata la casi total inexistencia de meca-
nismos adecuados de promocion y de politi-
cas de desarrollo de personal en casi todos
los niveles.
Iniciado el program a se realizan evaluacio-
nes periodicas de sus acciones; dichas eva-
luaciones, hechas sobre muestras de empre-
sas asesoradas, miden no solo la labor cuan-
titativa realizada (gerentes asesorados, cur-
sos para directivos, mandos medios forma-
dos, etc.) sino su impacto en la productividad
y desarrollo administrativo: incremento en
las ventas, en las exportaciones, en el nivel
salarial, en la aceptacion de los programas,
etc. Quiza la evaluacion mas importante es la
realizada en 1975, por la Oficina de Estudios
y Evaluacion de la Direccion General, en una
muestra de 271 empresas de todos los tam a-
nos, sobre un universo de 960 empresas que
habian completado su programa de asesoria
para 1974. Entre las conclusiones del estu-
dio, de singular importancia para las proyec-
ciones ulteriores del programa, se destacan
las siguientes: De las empresas encuesta-
das, el 86.3% afirma haber recibido bene-
ficios del programa; el 85.6% califica los
resultados obtenidos como "buenos" 0
"muy buenos"; el 73.4% indica que la ac-
cion produjo cambios de actitud y comporta-
mien to en el desempefio de la actitud geren-
cial y que un 59.4% de estos cambios
repercutieron en los otros niveles de la
organizacion empresarial; adem as , un
98.9% recomendaria el programa a otras
empresas. Sin embargo, se mencionan algu-
nas areas que no fueron atendidas por el
programa (especialmente capacitacion del
personal y tecnicas de produccion) ; solo un
38% de las empresas realizaron planes de
Iorrnacion como consecuencia de la accion
de asesoria, y el 70.1 % indica que quedaron
planes a desarrollar respecto a la organiza-
cion, administracion y aumento de produc-
cion. Quiza la observacion mas importante,
que hace necesario un replanteamiento de
tipo metodologico, es la de que las acciones
realizadas se presentan solo en un 52% como
de asesoria (acciones propiciadas por el
asesor y realizadas por la empresa), y el
48% restante de consultoria (acciones
realizadas directamente por el asesor).
NUEVOS RUMBOS
omo ya se anoto anteriormente, la
reorganizacion administrativa de 1977
afecta el programa de asesoria alas
empresas, no en el sentido de modificar sus
objetivos, sino de replantear su metodologia
e integrar sus acciones al conjunto operativo
del SENA. A nivel de Direccion General, la
coordinacion del trabajo se adscribe , por
medio de una division de Asesoria, a la
Subdireccion General de Operaciones; a
nivel regional, los grupos de asesores se
integran alas diversas unidades operativas,
que se han definido con criterio sectorial 0
geografico , Ahora bien, 10 reciente de estas
modificaciones indica que todavia no se pue-
dan presentar hechos cumplidos, ni evaluar
realizaciones concretas en este campo. Sin
embargo, el trabajo de 1977 permite vislum-
brar algunos derroteros concretos para 1a
accion de asesoria:
En primer lugar, los grupos de asesoria





realizadas por las unidades, por medio
de los proyectos. Algunos de los compo-
nentes son los siguientes:
a) Formacion de pequefios y medianos
empresarios a traves de los servi-
cios de asesoria mediante acciones
combinadas de seminarios sobre
medida, asesoria especifica directa
en aspectos administrativos y
gerenciales (tecnologia blanda).
b) Formacion de supervisores a traves
de seminarios y cursos.
c) Forrnacion de operarios mediante
cursos de aprendizaje, habilitacion,
complementaci6n y especializaci6n.
d) Asistencia tecnologica para la me-
jora de metodos y procesos de pro-
duccion (capacitacion, analisis y
difusion de tecnologia dura).
e) Asistencia especifica de otras enti-
dades de desarrollo, especialmente
de credito, mercadeo, etc.
Este tipo de componentes implica una
accion combinada de los asesores con
los centros regionales de capacitacion,
los centros especializados, los progra-
mas de desarrollo tecnologico, los pro-
gramas moviles, etc; e implica la puesta
en marcha de equipos de trabajo, donde
los asesores trabajan conjuntamente
con instructores, supervisores, tecnicos
operativos, etc.; finalmente, los proyec-
tos integrales suponen, como punto de
partida, diagnosticos socio-economicos,
a nivel sectorial 0 regional, desarrolla-
dos por la respectiva unidad operativa.
En las acciones mas especificas de ase-
soria alas empresas se pretende
continuar con el metodo de distinguir
metodologias y objetivos a lograr,
segim sean los tamafios y el sector
(tradicional 0 moderno) de la empresa:
con las empresas medianas y grandes
del sector moderno, seguir la politica
de asesoria especializada, orientada a
crear en ellas mecanismos de capacita-
cion en la empresa y politicas de desarro-
llo de personal; con las ernpresas peque-
fias y medianas, especialmente en el
sector tradicional, la accion se orienta al
tipo de asesoria integral, que parte del
desarrollo de los niveles directivos,
donde se vienen encontrando grandes
deficiencias administrativas; finalmen-
te, se plantean tambien acciones
especificas a desarrollar dentro de las
microempresas del sector informal-
tradicional, en coordinacion con los
program as moviles rural y urbano.
Como politica general, se busca trabajar
mas con grupos de empresas dentro de
un sector 0 subsector, proponiendo
mecanismos de cooperacion e interac-
cion, que con empresas aisladas; a este
respecto, ya se estan desarrollando pla-
nes de accion para pequefias y median as
empresas de subsectores concretos,
para regiones especificas (por ejemplo,
el trabajo con empresas azucareras del
Valle del Cauca, con pequefias empre-
sas mineras de Boyaca, con la rama me-




n sus relaciones con los aparatos pro-
ductivos, sistematizadas por medio
del programa de asesoria, el SENA ha
podido observar un conjunto de problemas y
carencias que afrontan las empresas en el
area tecnologica: estos problemas van desde
la falta de tecnicos altamente calificados para
los procesos de desarrollo de los sectores
modernos, de tecnologias avanzadas, hasta
la falta de difusion y apropiacion de tecnolo-
gias mas adecuadas y rentables para las em-
presas tradicionales. Por otra parte, una
mirada al interior del SENA permite ver sus
enormes posibilidades, poco aprovechadas
de una manera sistematica, en este campo:
practicamente cada centro es una inmensa
fabrica, muchas veces con equipos muy
modernos y sofisticados, donde los procesos
de experirnentaci6n y aprendizaje permiten
elaborar continuamente una serie de innova-
ciones tecnologicas que son poco conocidas
y aprovechadas por fuera: esta capacidad
investigativa e innovadora se da en una
gama muy amplia de sectores, con posi-
bilidad de acceso a regiones geograficas muy
diferentes, gracias al amplio cubrimiento
nacional de la accion del SENA.
Las necesidades de las empresas, mas las
necesidades propias del SENA en su politica
de modernizacion, contrastadas con la serie
de posibilidades con que cuenta la entidad,
dan origen a la creacion de un programa con-
creto de desarrollo tecnologico, con los
siguientes objetivos:
1. Mejorar la productividad de las unidades,
incluyendo al trabajador.
2. Promover y sistematizar la captacion,
analisis y difusion de tecnologias.
3. Constituir al SENA como elemento
dinamizador de la transferencia de tecno-
logia en el pais.
4. "Se pretende que con este programa el
SENA cumpla a cabalidad una [ormacion
como instrumento de positiva transforma-
cion economica y social, utilizando su
infraestructura tecnologica en beneficio
de la mayor cantidad posible de usuarios,
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y compatibilizando su labor de [ormacion
profesional con la realidad tecnologica
exigida por Los procesos productivos de
conformidad con Losplanes del gobierno
nacional' '. "(El SENA y el Desarrollo de
los Recursos Humanos de Colombia",
1977, II, pagina 53).
Con el fin de coordinar a nivel nacional las
acciones del programa se crea, con la orga-
nizacion administrativa de 1977, la division
de Desarrollo Tecnologico, en la Subdirec-
cion General de Investigacion y Desarrollo;
en el "Manual de Organizacion de la Direc-
cion General" se describen sus objetivos de
la siguiente manera: "Propiciar el mejora-
miento tecnologico de los procesos forma-
tivos mediante la identificacion, captacion,
analisis, desarrollo, difusion y utilizacion de
la tecnologia mas apropiada" .
Para la puesta en marcha de las acciones, se
define 1977 como afio de planeamiento y
experimentacibn y 1978como afio del monta-
je definitivo del programa. La accion se desa-
rrolla en tres lineas basicas:
1. Analisis y desarrollo de tecnologias. Se
trata de captar, desarrollar y adaptar tecno-
logias para el sector tradicional, orientadas a
su desarrollo. Para ello se buscan mecanis-
mos de coordinacion de las acciones de cen-
tros, de programas moviles y de asesoria a
las empresas. En este campo el trabajo se
hace por medio de proyectos especificos, de
iniciativa regional 0 nacional, que tengan
componentes tecnologicos susceptibles de
ser sistematizados. Estos componentes son
de indole muy variada, como puede verse
en los siguientes ejemplos: la asesoria en la
construccion de estanques caseros para un
proyecto piscicola de Boyaca; la creacion de
un dispositivo para zapate ria a fin de incre-
mentar la productividad de los zapateros de
Cartagena; el diseno de sistemas mejorados
del cultivo de cana para trapiches comuna-
les, el mejoramiento de los procesos de pro-
duccion de las zonas de fique, seleccion de
tecnologia intermedia para procesar yuca,
etc.
2. Formaci6n profesional avanzada, Este tipo
de formacion pretende ser un eslabon supe-
rior a la forrnacion de tecnicos medios. Para
ello se ha iniciado con un centro de Analisis
y Desarrollo Tecnologico y Formacion
Profesional Avanzada, instalado en los talle-
res y dotaciones del Centro de Tecnicos de
Industria "Pierre Granier", de Bogota, ele-
gido como centro piloto y punta de partida de
las actividades. En el proyecto se formaran
fundamentalmente analistas de procesos
tecnologicos, tecnicos en metrologia y con-
trol de calidad, para el sector moderno de la
industria metalmecanica. El proyecto tiene
asesoria internacional gracias a un convenio
firmado en 1976 con el Programa de las Na-
ciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y
cuenta con un comite asesor en el que inter-
vienen funcionarios de entidades tales como
Colciencias, el Instituto de Investigaciones
Tecnologicas, la Universidad de los Andes,
el Ministerio de Desarrollo, el PNUD, etc.
Con el tiempo se preve la posibilidad de am-
pliar esta experiencia a otros centros espe-
cializados, tales como el de Consultoria
Tecnolbgica de Cali y el Colombo Aleman de
Barranquilla, que estan dotados tambien de
modernos equipos y talleres en el area
metalrnecanica.
3. Sistema de Documentacion e Informacion.
El desarrollo tecnologico compromete no
solamente unos proyectos y unos centros de-
terminados, sino todo el devenir de la Enti-
dad. El SENA necesita un sistema de reco-
pilacion , acopio y retroalimentacion de sus
experiencias y de sus logros que haga mas
efectiva su accion. Es decir, se necesita sis-
tematizar la Memoria Institucional, para que
sea instrumento util del SENA, sus progra-
mas y sus usuarios.
Afios atras se habia creado en Bogota un
Centro Nacional de Documentacion, el CEN-
DI, con filiales en las regionales mas impor-
tantes. Con el tiempo, dichos centros fueron
equiparandose a un conjunto de grandes
bibliotecas y archivos, donde se iban acumu-
lando progresivamente libros, documentos,
material didactico, etc. Actualmente, la divi-
sion de Metodologia tiene a su cargo la coor-
dinacion de la red de bibliotecas que requie-
ren los nuevos metodos de formacion pro-
fesional. El CENDI por su parte, adscrito
a la division de Desarrollo Tecnologico , ser-
vira de infraestructura para el montaje de
un sistema integrado de Documentacion e
Informacion, que alimente todo el desarrollo.
de la entidad. Dicho sistema parte de la ela- .
boracion de las memorias regionales y de la
memoria nacional, que en conjunto formaran
la memoria institucional. Se tendra un siste-
ma de informacion unico, con un centro ma-
dre y subcentros regionales especializados.
La labor complementaria del programa es el
estudio que se realiza sobre incentivos al
desarrollo tecnologico , posiblemente en for-
ma de derechos sobre patentes, que estimu-
len la labor creativa realizada por el personal
del SENA.
Como prioridades del program a se han defi-
nido las siguientes: sector rural (capacita-
cion empresarial campesina); sector tradi-
cional, en coordinacion con el desarrollo
artesanal; sector rnetalmecanico (centres
especializados); pequefia y mediana indus-










.~ s un hecho corriente en las economias
dependientes, como la colombiana,
que el empleo crece a un ritmo mucho
menur que el crecimiento econornico inte-
gral, especialmente en la gran industria y
los sectores modernos de la economia. Con-
secuentemente, los beneficios del crecimien-
to econornico se concentran en manos de
unos pocos, sin que disminuyan significati-
vamente las tasas de desempleo abierto 0
disfrazado; grandes masas de la poblacion
viven con ingresos de subsistencia 0 meno-
res, sin acceso significativo al mercado de
bienes de consumo; esto, como contraparti-
da, significa un cuello de botella para el ere-
cimiento industrial, al limitarse las posibi-
lidades de ampliacion del mercadainjerior,
por el poco poder adquisitivo de vastos see-
tores de la poblacion,
La {micasolucion viable para este callejon sin
salida es crear mecanismos que aumenten la
capacidad de consumo de estos grupos mar-
ginados de los sectores modernos de la eco-
nomia, 10 cual requiere incrementar su in-
greso y, en ultima instancia, aumentar su
capacidad productiva al margen del sector
moderno de la economia, que se muestra in-
capaz. de solucionar por si solo el problema
del desempleo. De ahi el interes creciente
por revitalizar , tecnificar y hacer competi-
tivamente productivos los sectores informa-
les y tradicionales de las economias de los
paises subdesarrollados y de ahi tam-
bien la politica reciente, comun a estos pai-
ses, de inyectar paquetes de asistencia so-
cial, tecnica y financiera a los grupos poten-
cialmente productivos de la ciudad y del
campo; politica auspiciada y fomentada, en
primera instancia, por las agencias interna-
cionales de desarrollo interesadas en la am-
pliacion de los mercados locales, para ase-
gurar una mayor rentabilidad alas inversio-
nes de la gran industria multinacional.
En Colombia esta tendencia se traduce en
dos tipos de programa que buscan dotar de
infraestructura basica, asistencia tecnica,
capacitacion, canales de mercadeo, etc. tanto
a la poblacion de las zonas marginales urba-
nas (conlos llamados "Centros de Desarrollo
Vecinal"), como a los sectores tradicionales
del campo (programas de "Desarrollo Rural
Integrado"). Esta doble accion es incluida
dentro de la filosofia del gobierno de LOpez
Michelsen (1974-1978)y forma parte del plan
de desarrollo propuesto por el gobierno al
pais, "Para Cerrar la Brecha"; con estas
politicas se busca integrar una serie de re-
cursos financieros e institucionales, tanto del
estado como de entidades extranjeras, a
fin de elevar el nivel de vida, la capacidad





bienes y servicios de los estratos mas pobres
de la poblacion colombiana.
Lo anterior expica por que el SENA, entidad
destinada originalmente a analizar y satisfa-
cer las necesidades de calificacion de mano
de obra de los sectores modernos de la eco-
nomia, para 10 cual fueron disefiados la gran
mayoria de sus centros de formacion, su
metodologia de formacion profesional y la
capacitacion de sus instructores, haya decidi-
do revitalizar, reorientar y refinanciar las
acciones destinadas a los sectores no moder-
nos de la economia.
Esta decision se hace muy explicita a partir
de 1974: el nuevo director general, Eduardo
Gaitan Duran, es constante vocero en sus
discursos y documentos oficiales, de las poli-
ticas sociales del gobierno. Sin embargo, la
intencion de popularizar la accion del SENA,
tanto por medio de programas propios, como
integrandose en acciones conjuntas con otros
organism os publicos, tiene sus antecedentes
en la legislacion de 1968, que oficializa
formalmente al SENA. La misma ANDI,
agrerniacion que representa los intereses de
importantes sectores de la modern a industria
y que habia sido anteriormente el vocero
principal de Ia "privatizacion " del SENA,\
reconoce en su XXVIIAsamblea, en 1971, el
nuevo papel de SENA; ala empresa privada,1
dice la declaracion de la asamblea sobre
..Formacion Profesional-SEN A", correspon-
de la capacitacion directa y efectiva en el tra-
bajo; al SENA, como organismo publico, le
corresponde atender los aspectos elementa-
les y masivos del problema de la capacitacion
popular, que se manifiesta en la ignorancia,
impreparacion y desempleo generalizado.
Para 1974, varios afios de trabajo con los
program as de promocion profesional popular
han dado al SENA un bagaje de experiencias
a partir de las cuales se puede evaluar, abrir
nuevas perspectivas, hacer nuevos plantea-
mientos y corregir muchas irnperfecciones.
Hay, por tanto, un terreno abonado para las
nuevas politicas de la direccion general de
fortalecer decididamente, a partir de 1975,
la accion del SENA con el sector informal.
1975 y 1976 signican una primera etapa de
replanteamiento de la accion. Se realizan una
serie de estudios, evaluaciones y seminarios
coordinados por la Subdireccion General de
Planeacion y Control y por la Subdireccion de
Operaciones, en los cuales participan los
funcionarios responsables, tanto a nivel na-
cional como regional. Los programas se
identifican con un nuevo nombre: programas
moviles urbanos y rurales (PMU y PMR) 1 •
Para evitar la dispersion, se crea una division
de desarrollo que tomara a su cargo, primero
1 SENA. Direcci6n General, Oficina de Ptaneacio n, "Po-
liticas de 10s Programas M6viles". 1975, p agina 2.
la coordinacion nacional de los programas
urbanos y, luego, tambien la de los progra-
mas rurales. Con la organizacion operativa
del SENA en 1977, a la division de Desarrollo
Social, adscrita a la Subdireccion General de
Operaciones, se le asignan las funciones de
coordinar la accion global del SENA con el
sector informal, disefiar metodologias apro-
piadas de trabajo y coordinar la accion con
la de otras entidades gubernamentales que
participen en proyectos y programas de de-
sarrollo social. A nivel regional, se crean las
unidades operativas de desarrollo social, que
realizaran la accion del SENA en el sector in-
formal, utilizando para ello los recursos,
puestos a su cargo, de los programas mo-
viles urbanos y rurales y de los grupos de
asesoria alas empresas pequeftas y media-
nas del sector tradicional.
LAPOBLACIONOBJETO DEL
PROGRAMA
(UJ no de los problemas mas serios que haenfrentado continuamente el SENAen este trabajo es la caracterizacion
conceptual de la poblacion objeto de los pro-
gramas, dentro de los marcos econornico-
sociales del pais. Los documentos producidos
por el SENA no aportan mayor claridad al
respecto: desde el punto de vista de los see-
tores economicos, se habla indistintamente
de sector "tradicional", "marginal" e "in-
formal' '; se habla tambien de empresas
segun sus tamafios -grandes, pequefias y
medianas - e indirectamente se presume,
sin mayor precision conceptual, que las
grandes y medianas pertenecen a la econo-
mia moderna, mientras las medianas y pe-
quefias son de economia tradicional; una"
caracterizacion , todavia mas imprecisa, es la
que se refiere al 50% mas pobre de la pobla-
cion colombiana. A mediados de 1976 la
division de Desarrollo Social, de la Direccion
General, produce un documento en que, al
menos para los programas urbanos, se pro-
cura unificar criterios en cuanto a la carac-
terizacion de los distintos sectores de la po-
blacion objeto de los programas.
Segun esta caracterizacion, se consider an las
actividades economicas como "producti-
vas" , cuando se ocupan de la elaboracion de
objetos materiales, y "no productivas",
cuando se ocupan de la prestacion de servi-
cios. Estos dos tipos de actividades permiten
especificar los grandes sectores de la econo-
mia, de la siguiente manera:
A) Sector Moderno: se caracteriza por S\J
vinculacion a la economia capitalista
moderna, tecnificacion mas adecuada,
compatibilidad en el mercado, division
del trabajo, empleo de maquinaria,
empleo sistematico y organizado de ma-
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no de obra asalariada, etc. Dentro de
este sector, las actividades productivas
se han agrupado en los llamados sector
primario y secundario, mientras que las
no productivas corresponden al sector
terciario.
B) Las actividades no modern as de la eco-
nomia se agrupan, a su vez, en el sector
informal, que es dividido en dos:
1. Sector Tradicional, que agrupa acti-
vidades productivas, como la pro-
ducci6n artesanal.
2. Sector Marginal, que agrupa activi-
dades no productivas, como los servi-
cios personales, ventas callejeras,
etc.
En estos dos sectores, es corriente qua
las personas "ocupadas" registren
niveles de ingreso muy bajos 0 no estan
plenamente ocupadas; el empleo es
muchas veces un disfraz del subempleo
encubierto.
C) Paralelamente, existe la gran masa de
los desempleados, quienes a su vez son
considerados en dos categorias:
1. El conjunto de desempleados que
giran alrededor del sector moderno y
que son producto de las oscilaciones
y ciclos de este. Este desempleo se
llama friccional.
2. Trabajadores del gran conjunto del
sector informal que estan absoluta-
mente cesantes. Este desempleo se
llama residual.
Esta caracterizaci6n, aunque todavia muy
esquematica, permite al SENA, a medida
que se vaya haciendo operativa, racionalizar
su accion con el sector informal, especificar
que tipo de recursos deben destinarse a cada
sector y definir prioridades de acci6n. El
documento concluye con algunas vias de sa-
lida en la estrategia operativa, que permiti-
ran definir politicas para cada uno de los







n la definicion de politicas con el sec-
tor informal, el SENA se hace cada
. vez mas consciente de su papel en la
gesti6n de las politicas sociales del gobierno.
Asi, el objetivo fundamental de su acci6n con
el sector no puede ser otro que el elevar el
nivel de vida de los grupos humanos involu-
crados; en estos, el nivel de vida no siempre
esta asociado al ingreso salarial, precisa-
mente por su marginamiento del sistema
remunerativo de la economia moderna;
mas bien implica, en la mayoria de los casos,
aumento en los ingresos derivados del
mejoramiento en la productividad, del ejer-
cicio de oficios semicalificados 0, inclusive,
bienestar adicional producido por activida-
des destinadas al autoconsumo. Se arlquiere
cada vez mayor conciencia de que se partici-
pa con esto en una politica redistributiva; su
exito no depende de la acci6n aislada de una
entidad como es el SENA, especializada has-
ta ahora en formaci6n profesional, sino de
acciones globales de politica, salud, credito ,
fomento, etc. que incidan en el conjunto de la
actual estructura socioecon6mica colombia-
na. En la medida que comprende esto, el
SENA se da cuenta que es un socio mas de
una tare a muy amplia, cuyos resultados es-
tan de antemano marcados por una limita-
ciones que estan mas alla de su competencia.
Situada en esta perspectiva, la acci6n del
SENA se traduce en dos objetivos operacio-
nales concretos: capacitacion y asesoria. Es
decir, formaci6n profesional 0 paraprofesio-
nal y trabajo en organizaci6n e integraci6n de
grupos comunitarios que de alguna manera
puedan afectar la estructura econ6mica de
sus integrantes, bajo la forma de grupos
asociativos de produccion, de mercadeo, de
servicios, de desarrollo de la misma comu-
nidad, etc.
CARACTERISTICAS CONCRETAS DE LA
DE LAxcciox DEL SENA
na vision de conjunto a los programas
m6viles urbanos y rurales, a los
programas y proyectos relacionados,
dan la impresi6n de una gran heterogenei-
dad y dispersion: instructores diseminados
por barrios y veredas de las regiones mas
diversas del pais, promocionando por medio
de los organismos locales existentes cursos
de complementaci6n y habilitacion, aseso-
rando pequefios grupos productivos; reali
zando la acci6n para la cual estan capacita-
dos, que muchas veces no corresponde alas
necesidades concretas del sitio; adaptandose
de mil maneras diferentes a las condiciones
del trabajo y con muy divers os resultados
desde el punta de vista del exito de su mi-
sion ... La reestructuraci6n de los programas,
sin embargo, permite el surgimiento de una
serie de denominadores comunes que tipi-
fican de una manera cada vez mas clara la
acci6n del SENA.
La primera experiencia de los ensayos ante-
riores es que no se puede transportar direc-






Metodo de los cuatro pasos: 4° El trabajador-alumno hace y el instructor supervisa.
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cion profesional impartida en los centros.
La formacion de los centros fue planificada
para atender las necesidades de reposicion y
expansion de los sectores modemos de la
economia; razon por la cual su metodologia
parte de un analisis ocupacional y esta des-
tinada a preparar personas para desempefiar
puestos de trabajo claramente definidos y
ya existentes. Estos puestos de trabajo no
existen en el sector informal; en cierta medi-
da, la oferta tiene que generar su propia de-
manda. El SENA intenta entonces aplicar la
metodologia analitica, no ya orientada hacia
un puesto de trabajo, sino hacia la elabora-
cion de productos 0 familias de productos
acabados, comercializables.
La organizacion y distribucion del trabajo en
las regionales se hace ahora partiendo de la
zonificacion de las ciudades y de las areas
rurales, 10 cual permite detectar zonas de
necesidades prioritarias y empleo mas racio-
nal de los recursos. Dentro de este trabajo
por zonas se ha venido desarrollando una
tecnica especial, aplicada a pequefios pro-
ductores tanto del campo como de la ciudad.
Se parte generalmente de un proceso pro-
ductivo concreto dentro de la zona; este
analisis permite clasificar, para cada etapa
del proceso productivo, a los productores de
alta, mediana y baja productividad; la alta
productividad, en igualdad de condiciones,
se debera al empleo de tecnologias mas apro-
piadas; este tipo de tecnologias, complemen-
tad as con otras que aporten otros sectores,
seran el punta de referencia para los sectores
de mediana y baja productividad; los aportes
tecnologicos exogenos serviran, asi mismo,
para dar salida a los cuellos de botella
presentados en el proceso productivo. Este
tipo de analisis, diagnostico y trabajo con las
comunidades productivas supone unas tee-
nicas de investigacion y trabajo que superan
los objetivos de la simple capacitacion pro-
fesional. Significa tambien la especializacion
y tecnificacion de un buen numero de ins-
tructores urbanos y rurales en tecnicas de
analisis, gestion de micro-empresas, desa-
rrollo comunitario, etc., para trabajar en
estos proyectos: instructores de desarrollo
social-empresarial (lDSE) para los progra-
mas urbanos e instructores de capacitacion
empresarial campesina (CEC) para los rura-
les.
Una de las caracteristicas mas notables de la
accion del SENA en este terreno es la inte-
gracion de recursos, a veces lograda y otras
veces en vias de obtenerse, dentro de los
nuevos canones de las politicas iniciadas en
1974.
A nivel administrativo, la division nacional
de Desarrollo 'I'ecnologico es consciente de
que, a pesar de ser coordinadora de las poli-
ticas, de ella sola no depende el exito de la
accion: se necesita contar con la concurrencia
de otros recursos de las areas operativas y
administrativas del SENA; es necesario,
asi mismo, superar viejos prejuicios, de que
los programas moviles funcionan solamente
con instructores, sin ningun otro tipo de
apoyo logistico por parte del resto del SENA.
Desde el punta de vista operativo, la integra-
cion se lleva a cabo dentro del SENAy entre
instituciones. Dentro del SENA, a nivel de
unidades operativas, comienzan a trabajar
conjuntamente instructores de base, instruc-
tores especializados y asesores de empresas
en proyectos conjuntos, contando con el apo-
yo de los centros fijos. Interinstitucionalmen-
te , Ios program as han permitido al SENA
coordinarse con otras entidades, especial-
mente oficiales, dentro del.cumplimiento de
Ias politicas oficiales del gobiemo, tales
como el ICA, INDERENA, IDEMA, Caja
Agraria, Planeacion Nacional, Integracion
Popular, etc. EI hecho mas sobresaliente es
la participacion del conjunto de entidades es-
tatales en la gestion de los programas de de-
sarrollo rural integrado (DRI).
RESULTADOS
lUJ na consideracion inicial indica que1970 (afio de la iniciacion formal) y1971 significan un gran auge en la
atencion del SENA al sector informal; a par-
tir de 1972 se presenta una crisis progresiva,
que disminuye el ritmo de actividad en el
sector; en 1974 se replantea el program a,
pero la planeacion y organizacion de activi-
dades dura hasta 1975, de modo que sola-
mente comienzan a parecer resultados signi-
ficativos a partir de 1976.
Esta consideracion se encuentra confirmada
cuantitativamente por las estadisticas pro-
ducidas en el SENA sobre alumnos en forma-
cion y horas instructor invertidas para los
programas moviles, agregadas con benefi-




PMR - PMU - CEC
Alumnos en formacion mas Horas Instructor Invertidas.
Beneficiarios directos CEC (Miles)
Afios N Incremento Indice N Incremento Indice
('7'0) ('7'0 )
1970 123.697 100 316 100
1971 202.935 + 64 164 601 + 90 190
1972 138.969 - 32 112 584 - 3 185
1973 115.755 - 17 93 491 - 16 155
1974 133.520 + 15 108 540 + 10 171
1975 122.979 - 8 99 618 +14 196
1976 243.911 + 98 197 865 + 40 274
1977 306.197 + 26 248 1.148 + 33 363
Desde el punto de vista de la participacion
porcentual de estas acciones dentro del con-
junto de la labor del SENA, se pueden obser-
var resultados semejantes:
PMR- PMU- CEC: PARTICIPACION PORCENTUAL DENTRO DEL CONJUNTO DE:
Afios
A) Alumnos en formacion (incluidos benefi- B) Horas Instructor/asesor producidas por


























Este comportamiento historico se confirma,
una vez mas, al hacer un cuadro comparativo
de la participacion relativa en los costos de
formacion profesional. Desafortunadamente,
para el ultimo periodo (76-77) s610 se cono-
cen datos consolidados del primer semestre
de 1976, pero 10mas probable es que la ten-
dencia observada continue:
PARTICIPACION PORCENTUAL EN LOS COSTOS
DE FORMACION PROFESIONAL
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976
Centros Fijos 83.4 81.0 82.0 84.4 85.1 90.1 79.9
Programas M6viles (PPP) 16.6 19.0 18.0 15.6 14.9 9.9 20.1
TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Todas estas cifras indican ciertamente que el
SENA esta haciendo algo y con que intensi-
dad. Desafortunadamente los datos estadis-
ticos escuetos presentan ciertos problemas:
no se pueden comparar, por ejemplo, alum-
nos en formaci6n para el modo aprendizaje,
donde cada uno implica una dedicaci6n de
recursos en talleres, centro e instructores du-
rante un afio por 10menos, con alumnos for-
mados en programas m6viles, 'muchos de los
cuales solamente significan un mes de asis-
tencia a un curso; por otro lado, los progra-
mas moviles tienen una serie de acciones en.
desarrollo eomunitario y asesoria en produc-
cion que no son reductibles alas cifras pre-
sentadas. En segundo lugar, las cantidades
de alurnnos e instrucci6n producida estan
menos expuestas a control y verificaci6n en
110
estos programas; muchas veces la imica
fuente de informacion es el dato escueto re-
portado por el instructor sobre alguna accion
adelantada en una vereda lejana, 10 cual im-
plica que no se puede descartar con absoluta
certeza el que algunas veces se presenten
cifras infladas, en el afan por demostrar el
cumplimiento de determinadas metas.
Recopilando alguna informacion de tipo mas
cualitativo que cuantitativo, se puede aiiadir
algo a los datos anteriores. Parece ser que el
SENA no ha logrado realizar mucho mas que
la simple labor de capacitacion con las perso-
nas ligadas a los sectores marginales: al no
tener medios de produccion, ni tener posibi-
lidades de acceso a los sectores modernos,
muchas de estas personas continuan, des-
pues de asistir a un curso del SENA, en sus
labores rutinarias de servicios personales,
ventas callejeras, etc.; el problema sigue
siendo de orden estructural. Con los sectores
tradicionales, por el contrario, si se realizan
acciones adicionales de organizacion y aseso-
ria, en torno a estructuras de productividad
ya existentes 0 posibles. Un nivel intermedio
se ha logrado ligando programas moviles y
proyectos de autoconstruccion comunitaria,
ya que esta accion permite una capitalizacion
inicial por parte de los individuos y de las co-
munidades y con ella generar cierta estabili-
dad y alguna base para tener acceso a rneca-
nismos de credito y fomento.
La experiencia del trabajo ha permitido sacar
una conclusion adicional: parece que en los
sectores rurales la cohesion comunitaria ha
permitido a los instructores una mayor inte-
gracion y compromiso con la comunidad:
esta integracion es mas dificil en los sectores
urbanos, donde el medio ambiente es mas
hostil a comunidades incipientes; sin embar-
go; procesos metodologicos mas acabados se
han I grado en las areas urbanas. De todos
modos, la accion debe superar los escollos
que presentan las limitaciones de la capaci-
dad tecnica y el conocimiento cientifico ope-
racionalizable, todavia embrionario, del
sector.
Precisamente para superar estas deficiencias
inicia operaciones, a finales de 1976, el pro-
yecto denominado PMUR, producto de un
convenio de cooperacion tecnica suscrito en-
tre los gobiernos de Colombia y Rolanda,
cuyo objetivo primordial es el disefio y prue-
ba de una metodologia para la promocion ,
establecimiento y asesoria de las formas aso-
ciativas urbanas y rurales que operan dentro
del sector informal de la economia. Dicho
proyecto, actualmente en proceso, funciona
en coordinacion con la division de Desarrollo
Social del SENA y sera de gran importancia
para la evaluacion y replanteamiento de la





1proceso rnetodologico de formacion
profesional, ademas de la rnediatiza-
cion que supone el empleo de series
metodicas, equipos y talleres en centros 0
program as determinados, se construye sobre
la base de un binomio fundamental: el traba-
jador-alumno y el instructor. El instructor se
convierte asi en sujeto fundamental de la
accion de forrnacion profesional; se puede
afirmar entonces que el conjunto de elemen-
tos del SENA -administracibn, finanzas,
planeacion , centros y programas, metodolo-
gia, etc. -, esta fundamentalmente orienta-
do a racionalizar y hacer mas efectiva la
labor del instructor: es su apoyo logistico.
Un instructor requiere una serie de peculiari-
dades que se deducen logicamente de la
filosofia y metodos del SENA: debe ser una
persona que conozca el oficio para el cual va
a capacitar; por 10 tanto, para ser fiel a los
principios del analisis ocupacional, debe
haberlo ejercido realmente; ademas, debe
haber practicado la metodologia analitica;
debe tener nociones de tecnologia adicional y
de organizacion del trabajo, saber manejar la
dinamica de grupos productivos y ciertos
principios de etica profesional; en general,
debe estar compenetrado de 10 que es y de 10
que pretende realizar el SENA.
Las primeras acciones de formacion profesio-
nal estuvieron encaminadas a la formacion
de adultos; ya se ha mencionado como el
SENA continuo con la labor desarrollada en
las Escuelas Tecnicas, el Instituto de Capaci-
tacion Obrera y Programas de adiestra-
miento de mano de obra llevados a cabo por
algunas empresas publicas 0 privadas; de
estas entidades surgieron tambien los prime-
ros instructores quienes, en cierta medida,
continuaron con el sistema de trabajo que
habian desarrollado antes de existir el
SENA. Cuando se comienza a preparar sis-
tematicamente el aprendizaje -preparacibn
que, como se dijo en otra parte, incluyo
elaboracion de programas, dotacion de talle-
res y construccion de centros-, fue necesa-
rio pensar en un proceso paralelo de forma-
cion de instructores; no se trataba entonces
de continuar una accion ya desarrollada en
Colombia, sino de iniciar una nueva, con
requerimientos humanos especificos.
Seleccionar los candidatos implica confrontar
el dilema sefialado para el caso antioquefto:
o bien se seleccionan tecnicos y practices del
oficio y se les da formacion metodologica y
pedagbgica; 0 bien se eligen educadores y
pedagogos, y se les imparte formacibn tee-
nica; personal con las dos aptitudes en grado
optimo era muy escaso en Colombia, para
que con el se pudieran satisfacer las necesi-
dades del momento y los proyectos de ex-





alternativa: ello permitia, por una parte,
unificar criterios metodologicos al impartir
esta formacion dentro del SENA y, por otra,
contar con la experiencia que supone el que
los instructores hayan estado vinculados
"realmente" a los aparatos productivos. Por
tanto, los primeros ejecutores de la accion
del SENA son mas tecnicos por su origen,
que pedagogos. Esto ha reportado grandes
beneficios; pero tambien, valga anotarlo, es
otra de las instancias en que se ha concreti-
zado la poca interaccion existente entre el




l proyectar el primer plan de construe-
cion de centros de aprendizaje a nivel
nacional, se proyecta tambien la orga-
nizacion y dotacion de un Centro Nacional de
Formacion de Instructores; para tal fin se
destinan talleres y aulas del Centro Metal-
mecanico de Bogota. Se realiza una importa-
cion de equipos, aparte de la gran licitacion
para los otros centros, destinada exclusiva-
mente a dotar de una manera bastante es-
'pecializada los talleres para la formacion de
instructores. Se pretende que estes asimilen
la metodologia tal como la van a realizar con
los alumnos: en la practica. Gran parte de los
esfuerzos del primer convenio de asistencia
tecnica entre Colombia y el Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo,
ejecutado por la OIT en el SENA (1a mision] ,
estuvo canalizada a la estructuracion de este
centro.
El Centro Nacional de Formacion de Instruc-
tores comienza a funcionar en instalaciones
provisionales en 1958. En 1959 recibe los
primeros candidatos: estes tienen que alter-
nar la labor en sitios diferentes, a fin de
complementar la formacion practica de taller
en un lugar, con instruccion tecnica y mate-
rias adjuntas en otros. En 1960se traslada el
centro a su ubicacion definitiva, en el Centro
Metalmecanico de Bogota; la instalacion se
completa en 1961, con la llegada de los
equipos.
Para ese entonces, ya se ha definido un pro-
grama para formar nuevos instructores du-
rante periodos de 6meses, con dedicacion de
tiempo completo. Se trabaja con una inten-








Relaciones Humanas y Organizacion
del Trabajo 2
Visitas a Empresas 2
En 1963 se hace una evaluacion de la forma-
cion con los siguientes resultados: se eleva la
duracion de la formacion para nuevos ins-
tructores a 9 meses; se especifican mas los
requisitos que deben tener los candidatos;
se extiende tambien la actividad a comple-
mentar la formacion de instructores anti-
guos mediante cursos mas cortos en el centro
o desplazamiento de "instructores de ins-
tructores" a las regionales; la calidad de la
formacion ha adquirido tal prestigio, que
instructores de otros paises latinoamericanos
son formados en el centro.
En 1964, en vista de que la formacion de
instructores se ha concentrado en el sector
industrial, nace en el Municipio de Gaira
(Magdalena), en el recien creado Centro
Agropecuario, el Centro Nacional de Forma-
cion de Instructores Agropecuarios (CNFIA),
que sera trasladado en 1966 al Espinal
(Tolima); se crea asi mismo un centro para
formar instructores comerciales en Bogota,
vinculado al centro de adiestramiento comer-
cial. Subsisten en adelante tres centros para
los tres grandes sectores, orientados por las
tres grandes divisiones de fin correspondien-
tes; esto permite el desarrollo de metodolo-
gias y personal especializado para cada sec-
tor, la elaboracion de program as y la coordi-
nacion de actividades, asi como la vincula-
cion mas estrecha del instructor al medio en
el cual va a desarrollar su trabajo.
Sin embargo en 1968, a raiz del estudio glo-
bal realizado sobre planes de accion, eje-
cucion y costos, se decide fusionar los tres
centros en uno y vincular la formacion de
instructores con la seccion de capacitacion
del personal no instructor, que funciona en la
division de Relaciones Industriales desde
1966. Con estos elementos se crea el Centro
Nacional de Formacion de Personal, adjunto
a la misma division de Relaciones Industria-
les. A partir de esta fecha se hacen varios
intentos para reducir el tiempo de formacion,
hasta llegar esta a estabilizarse en 4 meses.
Con la reciente reestructuracion de la orga-
nizacion administrativa el centro desaparece,
quedando en su lugar una division de For-
macion en la Direccion General, para coordi-
nar la formacion de instructores y una sec-
cion de capacitacion en la division de Rela-
ciones Industriales, para el resto del perso-
nal.
La formacion de instructores se descentraliza
con esto totalmente: el personal de la divi-
sion de Formacion tiene a su cargo la aseso-
ria y capacitacion de los formadores regiona-
les, quienes son los que forman a su turno los
instructores locales. El contenido de la for-
macion se desarrolla hoy en 8 materias con




Induccion al SENA 8
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Sicologia de la Formacion 25
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Las unidades estan programadas de manera
que se realice con ellas un proceso autofor-
mativo, con entrevistas periodicas de con-
trol, siguiendo el metoda de autoformacion
con entre vista , MAE. La duracion promedio
prevista para recorrer todas las unidades,
dedicando tiempo completo, es de 4 meses.
Frecuentemente el nuevo instructor dedica
tiempo completo alas primeras unidades,
para luego trabajar parcialmente como
instructor en practica, dedicando algunas ho-
ras diarias ala formacion. De todos modos,
al terminar el programa, hay un lapso de
unos 6meses en que el nuevo instructor debe
recibir asesoria y evaluacion.
En el trabajo diario del instructor es funda-
mental el papel de los supervisores. Origi-
nalmente el supervisor, de ordinario un anti-
guo instructor con mayor experiencia en
la metodologia y los conocimientos tecnicos ,
era un asesor en formacion, que ayuda al
instructor en la ejecucion concreta de sus
tareas, evaluaba las primeras practicas de
los nuevos instructores, resolvia dudas; poco
a poco esta tarea de asesoria en formacion
fue transformandose en una de vigilancia ad-
ministrativa y disciplinaria. Actualmente,
ante la urgencia de adecuar el trabajo de los
instructores a nuevos medios y metodos de
forrnacion profesional, se pretende devolver
al supervisor su papel original.
Paralelamente a la formacion de instructo-
res, el SENA desarrollo un programa a co-
mienzos de la decada del 60, para monitores
y supervisores de empresa, tanto en el centro
como en las empresas mismas. El program a
era similar al de instructores, pero con una
duracion de alrededor de 2 meses, de tiempo
completo. Estos cursos debian servir de mul-
tiplicadores, al permitir reproducir posterior-
mente sistemas de capacitacion al interior de
las empresas. Los programas se hacian en
coordinacion con una seccion de "Formacion
en la Empresa"; posteriormente, forman
parte del conjunto de actividades del SENA
agrupadas bajo el nombre de "Asesoria alas
Empresas" .
La adopcion de criterios comunes para la for-
rnacion de instructores y, mas aim, el hecho
de que esta formacion se impartiera durante
un tiempo en centros nacionales, para todas
las regionales, perrnitio que la accion basica
de los instructores tuviera ciertas caracteris-
ticas uniformes, que se aplicaran criterios y
sistemas similares en la practica de la meto-
dologia analitica y que surgiera, por tanto,
un patron comun de accion del SENA, espe-
cialmente en los grandes centros de forma-
cion profesional. Debe anotarse, sin embar-
go, que allado de los instructores de mate-
rias practicas, trabajo siempre un buen nu-
mero de "instructores de aula", de caracte-
risticas mas academicas: tales son los ins-
tructores de materias relacionadas (materna-
ticas, conocimientos tecnologicos, etica, etc.)
que servian para hacer un poco mas integral
la formacion profesional impartida. Con la
aparicion de los centros nacionales especiali-
zados y con la forrnacion de tecnicos medios
para diversas ramas de la actividad economi-
ca, fue apareciendo tambien un buen numero
de instructores mas especializados, con re-
quisitos academicos y tecnicos superiores a
los del instructor tradicional. La puesta en
marcha de estos centros se hizp generalmen-
te con asesoria especifica contratada con una
entidad extranjera especializada; dicha ase-
soria incluye casi siempre, ademas de sumi-
nistro de equipos, asistencia en los diagnos-
ticos, planificacion de las actividades y capa-
citacion de los primeros formadores. Esta
forrnacion es complementada con practicas
en los mismos centros.
El instructor de centro esta sujeto a una pla-
neacion muy rigurosa de sus actividades; la
forrnacion fuera de centros requiere, por el
contrario, de otro tipo de instructores. Cuan-
do la labor fuera de centro era simplemente
una copia de las labores del centro, los mis-
mos instructores eran desplazados en equi-
pos moviles para impartir formacion profe-
sional en su especialidad. Sin embargo,
como se menciona al hablar del trabajo con
los sectores no-modernos, el SENA fue nece-
sitando rediseiiar un poco la metodologia de
forrnacion para estos sectores e ir combinan-
dola con sistemas de organizacion produc-
tiva y desarrollo de la comunidad. Las nue-
vas politicas aplicadas a los programas movi-
les suponen la presencia de un nuevo tipo de
instructor, para quien el exito no esta deter-
minado simplemente por el conocimiento de
un oficio y la manera de transmitirlo; son in-
dispensables, ademas , ciertas nociones de
trabajo con la comunidad, saber diagnosticar
necesidades, desarrollar sistemas comunita-
rios y trabajar en coordinacion con los meca-
nismos organizativos existentes. Esto hace
que el instructor de programas moviles deba
ser una persona muy versatil y comprometi-
da con el devenir de una comunidad; su for-
macion no se reduce entonces a la adquisi-
cion de conocimientos y habilidades, sino
que esta relacionada en gran medida con la
experiencia concreta, debidamente asesora-






punto, la formacion depende mucho del ma-
terial humano y no se puede definir un perfil
"a priori" del instructor; basta citar algunos
ejemplos de estas actividades, para com-
prender la riqueza tan compleja del material
humano con que cuenta el SENA: instructo-
res viajando 2 y 3 horas por rio, para desarro-
llar un programa de produccion de cafia en el
Choco: desarrollando sistemas de pesca ar-
tesanal en los cacerios dellitoral pacifico; en
promocion artesanal, con diversas comuni-
dades indigenas; trabajando con la comuni-
dad en los barrios subnormales de las gran-
des ciudades; capacitando a la mujer campe-
sina en las zonas cafeteras; asesorando mi-
nas artesanales en Antioquia y Boyaca: en
cursos para manejadores de bueyes en zonas
minifundistas; etc.
En coordinacion con los programas moviles
trabajan los instructores CEC (Capacitacion
Empresarial Campesina) e IDSE (Instructo-
res de Desarrollo Social Empresarial). Su tra-
bajo sup one una dosis mayor de investiga-
cion y diagnostico de los procesos producti-
vos, ya que la labor se orienta al analisis y
desarrollo de tecnologias apropiadas para los
sectores tradicionales. Asi define el SENA,
para el caso CEC, las aptitudes que debe de-
sarrollar el instructor:
"Entender un estudio socio-economico y
la estructura basica de la produccion mi-
nifundista; y realizar una inuestigacion
en Administracion y Economia Campe-
sina, identificando y elaborando proyec-
tos de microdesarrollo rural con planes
de financiacion y determinacion de
necesidades de capacitacion.
"Promouer la organizacion de la comu-
nidad para el desarrollo de proyectos
especificos y hacer coordinaciori intra e
interinstitucional' '.
"Determinar la tecnologia optima a par-
tir de las condiciones de la zona y desa-
rrollar cursos para campesinos sobre
Planificacion. de Fincas, Economia de la
Produccion, Tecnicas de Produccion,
Credito, Mercadeo, Trabajo con Gru-
pos" 1 •
La forrnacion de estos instructores, escogi-
dos entre el grupo que venia trabajando en
los programas moviles, dura 4 meses y esta
constituida de dos partes principales: una
teorica, en la cual aprende materias tecnicas
y relacionadas con administracion rural y
otra de accion teorico practica en el campo,
vinculandose a la etapa de diagnostico regio-
nal realizada por un instructor ya formado.
En conjunto, el grupo ocupacional "Instruc-
tores" es el mas voluminoso dentro de los
empleados del SENA: para los afios 1973 a
1977, constituyen en promedio el 55% del
total; para afios anteriores no se dispone de
estadisticas agregadas. Existen sin embar-
go, datos sobre el numero de instructores
formados durante los primeros afios de vida
del Centro Nacional de Formacion de Ins-
tructores, recopilados en el informe de la OIT
sobre las primeras misiones en el SENA:
A) Personal formado en el centro provisio-
nal, antes de 1960:
1 Gaitan Duzan Eduardo. "Capacitacion Empresarial para
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B) Personal formado entre 1960y 1965: Instructores
CURSO Inscritos Graduados
Noviembre1960- enero 1961 9 9
Febrero- junio 1961 20 20
Julio - diciembre1961 50 50
Enero- junio 1962 32 30
Julio - diciembre1962 85 85 (1)
Julio - diciembre1963 63 63 (2)
Marzo- diciembre1964 58 56 (3)
JUlio1964- abril 1965 42 42
TOTAL 359 355
(1) IncJuidos 28 participantes del INCE de Venezuela.
(2) Inc1uidos 21 participantes del SENATI del peru, 2 de Panama y 1 de Bolivia.




Monitores (ler. semestre de 1961) 32
Monitores (2 o. semestre de 1961) 61
Monitores (ler. semestre de 1962) 28
Supervisores (20. semestre de 1962) 206
Monitores de empresas textiles (ler. semestre de 1963) 56
Monitores de empresas textiles (20. semestre de 1963) 63
Monitores y supervisores (ler. semestre de 1963) 179
Monitores y supervisores (20. semestre de 1963) 116
Instructores de empresas de instalaciones sanitarias
(ler. semestre de 1964) 12
Instructores de confeccionindustrial (20. semestre de 1964) 45
TOTAL 798
Para los afios 1965-1976, las estadisticas sobre formacion de nuevos instructores producidas por















1Asesor de Empresas es un profesio-
nal altamente calificado quien, a dife-
rencia del instructor, no imparte for-
rnacion ni analiza puestos de trabajo sino,
como su denominacion 10 indica, asesora, co-
labora con la empresa en el analisis de los di-
ferentes procesos productivos y la orienta en
materia de relaciones industriales. El asesor
busca identificar las causas reales del defi-
ciente funcionamiento de las empresas en
terminos de actitudes de personas, de capa-
cidad y preparacion de las mismas y de pro-
cesos de grupo, que condicionan el grado de
exito de las organizaciones. Tarnbien esta-
blece una continuidad en el proceso de creci-
miento y desarrollo de las empresas a traves
del crecimiento y desarrollo del personal que
las compone.
La accion de asesoria esta dirigida funda-
mentalmente a los directivos y mandos me-
dios de las empresas para fonnarlos profe-
sionalmente en su puesto de trabajo. Por 10
tanto involucra en su proceso a toda la orga-
nizacion , desde los niveles de direccion y
mando, especialmente la gerencia, pensando
en soluciones a corto, mediano y largo plazo
originadas en quienes toman las decisiones y
las ponen en practica.
Actualmente el asesor se forma en la accion,
es decir, adquiere su destreza en la practica.
Su formacion comprende dos aspectos funda-
mentales, una forrnacion metodologica y ge-
rencial y una formacion tecnica especifica en
areas de gestion.
El primer aspecto, que podemos llamar de
formacion basica, esta constituido por dos
fases principales, asi:
A. Fase de conceptualizacion , con una du-
racion de 7 semanas, en la cual:
1. Se conoce y analiza la problematica socio-







2. Se estudia la respuesta del SENA a esa
problematica. Se conoce la regional en la
cual se va a trabajar, asi como la respues-
ta de otras entidades locales y de fo-
mento.
3. Se estudian los principios metodologicos
del proceso de asesoria y de los instru-
mentos de trabajo del asesor.
4. Se realiza un seminario de clarificacion y
unificacion de conceptos y criterios meto-
dologicos.
B. Fase de formacion practica en el trabajo.
En la cual el asesor debe:
1. Desarrollar habilidades sociales, concep-
tuales y tecnicas que le permitan realizar
un adecuado diagnostico y una apropiada
intervencion ,
2. Adquirir un enfoque integral del trabajo
de asesoria dentro de la unidad operativa.
3. Desarrollar destrezas especificas como
formador.
El seguimiento y evaluacion global de la for-
macion esta a cargo de la division de Aseso-
ria. Para dar al asesor una mayor capacidad y
polivalencia, una vez ha concluido satisfacto-
riamente la etapa de formacion basica, se Ie
proporciona formacion tecnica en areas de
gestibn 0 sea el segundo aspecto fundamen-
tal de su entrenamiento. Posteriormente el
asesor podra ser perfeccionado como espe-
cialista altamente calificado en un area de-
terminada, segun las necesidades del servi-
cio. Estas areas son: Mercadeo y Ventas,
Contabilidad, Credito y Finanzas, Personal,
Aspectos Legales de las Empresas, Compras
y Almacen y Produccion.
Se ha iniciado la forrnacion de formadores en
las unidades regionales con el fin de involu-
crar a los jefes inmediatos en el proceso de
formacion, unificar criterios metodolbgicos
para la accion de asesoria y el aprovecha-
miento del trabajo en la empresa como medio
de desarrollo personal.
La accion de asesoria se ha visto en la nece-
sidad de una renovacion permanente de su
personal. EI alto grado de especializacion,
las capacidades de organizacion y diagnosti-
co desarrolladas, asi como el exito obtenido
en solucionar problemas empresariales in-
fluyen para que se ofrezcan continuamente a
los asesores mas capaces, posiciones atracti-
vas en la empresa privada, en condiciones











l a fuente principal de financiamiento del Servicio Nacional de Aprendizaje son las canti-dades aportadas mensualmente por los empleadores, equivalentes a un porcentaje fijosobre el total de la suma pagada por concepto de salarios en sus respectivas empresas.
Este sistema de financiacion, propuesto de acuerdo al ejemplo brasilefio, se ha mantenido vi-
gente durante los veinte afios: en este tiempo se han producido una serie de leyes y de normas
que especifican la cuantia del porcentaje, quienes estan obligados al aporte y como se realiza
este.
En 1957 se establece el porcentaje en un 1%, indicandose a la vez que estan obligados a pagarlo
los patronos con $100.000 de capital 0 (no "y") que empleen un minimo de 20 trabajadores. En
19631a legislacion modifica las clausulas anteriores, al elevar dicho porcentaje a12% y reducir
los requisitos para ser aport ante a $50.000 de capital 0 un minimo de 10 trabajadores. Esta mo-
dificacion aumenta considerablemente los recursos del SENA, puesto que incrementa no sola-
mente la cantidad de los aportes, sino tambien la de entidades aportantes. Con la continua
devaluacion del peso colombiano se hace cad a vez mas dificil que una empresa cualquiera no
cumpla con el requisito minimo de $50.000 de capital, para ser aport ante potencial del SENA
(en 1978, 50.000 pesos colombianos equivalen aproximadamente a 1.300 dolares americanos).
Desde 1957 estan obligados a aportar el 1% los patronos particulares y los establecimientos
publicos descentralizados. Estos mismos deb en aportar, desde 1963, e12%. Ademas, las enti-
dades oficiales, a nivel nacional, departamental y municipal, deb en aportar el 0.5% del presu-
puesto destinado a salarios, a partir de este afio.
La recoleccion de los aportes se lleva acabo por medio de las Cajas de Compensacion Familiar,
las cuales recaudan mensualmente de los empleadores el porcentaje destinado al funcionamien-
to del Subsidio Familiar (4%) junto con el aporte al SENA; las Cajas, a su turno, giran al SENA
los aportes correspondientes. Esta situacion permite al SENA ahorrar recursos en el recaudo,
ya que solamente tiene que entederse con cerca de 75 Cajas existentes en el pais, y no con la
totalidad de 10s aportantes, tratados individualmente. En un principio, algunas Cajas que cu-
brian varios departamentos, recaudaban 10saportes en Bogota, girandolos luego a la seccional





lizacion entorpecia la administracion financiera; posteriormente se establece que las Cajas re-
cauden y giren al SENA a nivel regional.
Las normas vigentes proporcionan al SENA una serie de armas para hacer efectivo el recaudo
de los aportes y evitar la evasion. Solamente son imputables como salarios pagados por una em-
presa y por 10 tanto, excentas de impuestos al fisco nacional, aquellas cantidades sobre las cua-
les haya girado el porcentaje legal al SENA; para demostrar 10 cual se exige un certificado expe-
dido por el mismo SENA. Este control no es valido para entidades oficiales, que no tienen que
declarar su renta al sistema nacional de impuestos; sus aportes, incluidos en los respectivos
presupuestos que se publican anualmente, casi nunca alcanzan el 0.5% establecido por la ley.
Ademas, el SENA realiza periodicamente campafias de promocion de aportes en las diversas
regionales; el objetivo es mostrar al empresario los beneficios que se derivan para el pais y para
el rnismo, del pago oportuno de esta obligacion: estas campafias redundan en conocimiento del
SENA e incremento de los recursos regionales. En algunos sectores economicos, como el agro-
pecuario, el de la construccion y el de servicios, debido a su dispersion en infinidad de micro-
empresas, ala carencia de sistemas contables 0 a sistemas muy informales e indirectos de con-
tratacion de mano de obra, la capacidad de recaudo se baja considerablemente. Algunas medi-
das han resultado utiles: en el sector agropecuario la recoleccion se hacia directamente de los
patronos, con las dificultades consiguientes; los aportes se hacen ahora por medio de la Caja
Agraria, entidad que administra actualmente el subsidio familiar para los trabajadores del
campo. Con el sector de la construccion se hizo una reglamentacion especial, ya que su nomina
se halla en proceso continuo de rotacion y el pago de salarios se hace muchas veces por medio
de terceros; se estipula que al menos el 25% del valor de sus contratos esta destinado al pago
de jornales, salarios, prestacion de servicios, etc. ; por 10 tanto, se establece su aporte en un 2%
de dicho 25%, 0 sea el 0.5% del total de sus costos. A pesar de todas estas medidas, existe un
porcentaje considerable de evasion. Se ha calculado que, ponderando las empresas que deb en
aportar el 2% y las que deben aportar el 0.5%, el SENA deberia percibir anualmente cerca del
1.88% del total de los salarios pagados en el pais; percibe, sin embargo, entre el 0.6 y el 0.7%
de esta suma. Existe una cantidad de empresas que hacen el recaudo muy dificil y oneroso , de-
bido a su reducido tamafio, ala falta de registros contables, a la no afiliacion de sus empleado al
subsidio familiar, a su dispersion; muchas de ellas destinan anualmente una cantidad tan redu-
cida al pago de salarios, que los costos del recaudo serian superiores al 2% que pudieran
aportar.
Graflco No. 1
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De todas maneras, varios factores hacen que los aportes puedan incrementarse de afio en afio ;
estos factores son los aumentos salariales y el aumento de los operarios en las empresas ya
aportantes, el surgimiento de nuevas empresas y el aumento en la capacidad administrativa
para hacer mas efectivo el recaudo.
Ademas de los aportes, el SENA cuenta con otros recursos financieros de menor cuantia. Los
principales son los siguientes: la produccion fisica de los centros; los rendimientos en las inver-
siones; las donaciones, ciertas multas impuestas por el Ministerio de Trabajo y los aportes vo-
luntarios; partidas del presupuesto nacional y, para cada afio, como recuros del balance, el su-
peravit que pueda quedar de la vigencia anterior. La participacion relativa dentro del conjunto
del presupuesto de estos recursos, ha cobrado importancia con el tiempo, como se observa en el
grafico de la distribucion porcentual de los ingresos.
Un breve examen del grafico 1 muestra como, para los primeros afios, 1958-1966, los aportes
fluctuan entre e195 y ellOO% de los ingresos, como unica fuente significativa de recursos. Los
otros ingresos adquieren importancia creciente a partir de 1967, hasta llegar a un maximo cer-
cano al 30% para los afios 1970y 1971; esto se debe principalmente al compute, por concepto de
ingresos, de superavits de vigencias anteriores; no constituyen, por eso mismo, recursos adi-
cionales propiamente tales, sino ingresos anteriores (y, por tanto, fundamentalmente aportes
anteriores) no ejecutados, debido a una politica de austeridad en la ejecucion presupuestal,
precisamente en los afios en que el SENA comienza a operar con este tipo de contabilidad. De
1972 en adelante los ingresos adicionales se estabilizan entre el15 y e120%, 10que corresponde
a una participacion mas significativa que la de los primeros afios: para esta epoca hay un mejor
funcionamiento de los mecanismos presupuestales, se procura evitar superavits excesivos que
indican poca eficiencia operativa, pero al mismo tiempo se incrementa la productividad de los
centros y se utiliza de una manera mas sistematica el credito externo.
Cuadro No.1
INGRESOS TOTALES
Miles de Pesos Miles de pesos





















* Los datos financieros de este capitulo han sido tornados, para 1958·68, del Estado de Opera-
cianes Y. para 1969-77. de la Ejecuci6n Presupuestal. (Division Financiera).
** Los valores constantes han side deflactados segun el indice imp l icito en el PIB (Cuen tas Nacio-
nales, Banco de la Republica). Los indices para 1976 y 1977 son est ima tivos apro x irnad os,
La evolucion de los ingresos reales (a precios constantes) muestra una linea continuamente
ascendente, 10cual explica en parte la solidez financiera del SENA y su capcidad para ampliar




miento sostenido en los ingresos reales se acentua a partir de 1964, como era de esperar, cuan-
do se hacen efectivos los aumentos en los aportes decretados por la legislacion de 1963 y llega a
su expresion maxima en 1970y 1971. Como ya se anoto, gran parte del incremento en los ingre-
sos a partir de 1968se debe a recurs os adicionales a los aportes. En 1972 comienza a registrarse
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Ingresos Totalcs Aportes Egresos To tales
EGRESOS[L os gastos totales del SENA, reducidos tambien a pesos constantes de 1970, muestran uncomportamiento, con auges y caidas, similar al de los ingresos (Cuadro No.2).
Como toda empresa, el SENA debe distribuir sus egresos de una manera racional, si quiere ser
eficiente en el cumplimiento de sus objetivos; aunque el criterio del gasto no es el lucro finan-
ciero, la estructura administrativa debe buscar la mayor rentabilidad social posible en la asig-
nacion de los recursos, dado que las necesidades de capacitacion, asesoria y asistencia tecnica
en todos los sectores de la economia nacional superan en mucho los presupuestos de que dispo-
ne el SENA. Los renglones fundamentales en que se discriminan los egresos son los siguientes:
1. Gastos de operacion, que incluyen gastos de personal, consumo de materiales (didacticos,
de oficina, insumos para produccion en los centros) y gastos generales. Los gastos de perso-
nal son el rubro mas voluminoso, puesto que se trata de una entidad cuya accion fundamen-
tal se apoya en el desarrollo de personas y en el trabajo de personas; estos gastos no signi-
fican solamente salarios y prestaciones, sino que incluyen tambien capacitacion del personal
y formacion de instructores. Los gastos de personal representan alrededor del 70% de los
gastos de operacion y fluctuan, en los ultimos afios, entre el 55 y el 60% de los egresos to-
tales.
2. Inversiones. Aunque no se descartan las inversiones administrativas y financieras, la razon
de ser fundamental para las inversiones del SENA ha sido la dotacion de una estructura soli-
da de trabajo, que permita garantizar la continuidad de las operaciones y darle un lugar
estable dentro del devenir nacional. En pocas palabras, la inversion debe ser rentable en
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terminos de formacion profesional; por eso, las inversiones del SENA han estado destinadas
a los centros de formacion profesional, ala dotacion de sus talleres, adquisicion de equipo de
oficina y equipo de transporte.
3. Servicio de la Deuda. El credito extemo, nacional 0 intemacional, es un recurso efectivo del
que puede echar mano una entidad de comprobada solidez financiera, cuando en un momen-
to dado necesita invertir una serie de recurs os en una accion concreta de maxima prioridad,
cuya financiacion completamente autonorna requerirta realizar una reduccion drastic a en el
presupuesto de operaciones, con el consiguiente perjuicio para la accion, La amortizacion del
c credito se presupuesta como renglon especifico; este no ha tenido importancia significativa
en los egresos del SENA, salvo en contadas ocasiones; 10cual indica que no se ha utilizado el
credito como fuente sistematica de financiacion. Durante los alios 65-69 aparecen cantidades
importantes en este rubro y son precisamente los alios de las inversiones efectuadas en los
primeros centros especializados. A partir de 1975 el renglon vuelve a hacerse significativo,
aunque en proporcion bastante menor.
Es interesante observar en el grafico No.3 la distribucion de los egresos en inversiones y fun-
cionamiento (operaciones). Claramente se distinguen tres etapas. Los primeros alios (1958-
1964) requieren de una dosis bastante fuerte de inversion, representada fundamentalemente en
la construccion y dotacion de los primeros centros, con los cuales comienza a funcionar la enti-
dad; para esta epoca, la inversion oscila por encima del 30% de los gastos totales (con excep-
cion de 1963) y llega incluso a aproximarse al 60% en 1960 (en este afio se realiza la licitacion
e importacion masiva de los equipos para los talleres del primer gran plan de construccion de
centros metalmecanicos] , En una segunda etapa (1965-1971) la inversion se estabiliza en un
20%, con la excepcion de 1968 y 1970, en que se aproxima mas al 25%; la entidad ya lleva un
ritmo creciente y equilibrado de accion, en el cual al incremento en las inversiones se contrapo-
ne un crecimiento en la operacion; no obstante, con resl?ecto ala etapa enterior, las operaciones
han crecido mucho mas que las inversiones, 10 cual hace que el crecimiento en los ingresos,
notable en esta epoca, se traduzca en un crecimiento aim mayor en la cobertura. Finalrnente, a
partir de 19721as operaciones participan todavia mas del total del presupuesto y las inversiones
participan en un minimo de los egresos, entre el15 y e120%; para 1976 escasamente superan el
10%. La constante observada en los 20 alios parece ser logica: superado el periodo de arranque,
que implica grandes inversiones para cualquier empresa, y creada una infraestructura basica
de capital, el SENA amplia significativamente las operaciones, logrando paulatinamente un
mayor rendimiento de la capacidad instalada; a esto contribuyen modalidades de accion apare-
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Grafico No. 3
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[JJ Inversiones W Operaciones [}] Servicio de la Deuda
cidas en los ultimos tiempos, tales como aumento de alumnos por grupo, varios tumos diumos y
nocturnos de formacion en los centros, creacion de centros satelites de poca inversion y aten-
cion a los sectores informales por medio de programas moviles, que implican un aumento en la
operacion con incrementos significativamente menores en la inversion. Sin embargo, esto tam-
bien trae sus problemas: con el usa intensive, la depreciacion de los equipos se acelera; muchos
de ellos estan necesitando ser repuestos 0 renovados, despues de casi 20 afios de servicio
continuo; por 10 tanto, la inversion no se puede reducir relativamente, de una manera indefini-
da: parece ser que, a partir de 1977, la tendencia comienza a modificarse; para 1978, 1979 Y
1980el plan quinquenal preve una participacion porcentual algo mayor de las inversiones.
EL CAPITALDEL SENA
I ultimo plan quinquenal, "El SENAy el Desarrollo de los Recursos Humanos de Colom-
bia", al analizar la eficiericia interna, hace un recuento de los principales renglones de
inversion a 10 largo de la historia del SENA; hace el calculo de la depreciacion para cada
grupo de bienes a fin de obtener, finalmente, la sumatoria de las inversiones netas acumuladas
afio por afio, que dan como resultado el conjunto de capital (" stock de capital") 0 patrimonio fi-
sica con que ha contado el SENA en cada afio. Un analisis de esta serie, reducida a pesos cons-
tantes de 1970, permite ver el crecimiento historico de dicho capital en sus renglones funda-
mentales (Grafico No.4).
Quiza al especto mas interesante de dicha serie sea el constatar el crecimiento del patrimonio
representado en maquinaria y equipo que incluye equipo de oficina y, principalmente, maqui-
naria y equipo de dotacion para los talleres de formacion profesional; su participacion creciente
dentro del conjunto del patrimonio del SENA es fiel reflejo del criterio con que se realiza la
inversion, que no es la rentabilidad que se deriva de la mera posesion de un conjunto de bienes
rakes, sino mas bien la que se desprende del usa de estos bienes de la manera mas adecuada
posible ala formacion profesional. El equipo de transporte, aunque es primordial en el desem-
pefio de funciones administrativas, de suministro oportuno de materiales y de transporte para
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La expresion mas visible del patrimonio, 10 que da cierta imagen de solidez y permanencia al
SENA, es el conjunto de los centros fijos, diseminados por todo el territorio nacional; ellos son
el haber fisico del SENA; en ellos se han desarrollado los aspectos mas tradicionales de la for-
macion profesional; alli se produce la administraci6n de las distintas regionales; son, inclusive,
el punto de partida y de apoyo, muchas veces, para las acciones realizadas fuera del centro en
las empresas y en las comunidades y aparatos productivos informales. Una enumeraci6n com-
pleta de todos ellos puede verse en el cuadro de las unidades operativas. En total, subsisten ac-
tualmente tres grandes centros metalmecanicos (Bogota, Medellin y Barranquilla), dedicados
exclusivamente a esta area industrial, y seis comerciales; hay 12 centros agropecuarios, en
muchos de los cuales se dictan tambien especialidades industriales y comerciales y 15 centres
multiples, que tienen incidencia en varios sectores econ6micos; los centres especializados su-
man 16, casi todos de cobertura nacional; 6 centres catalogados como "varies" estan destina-
dos mas que todo a la administraci6n; tambien comienzan a aparecer (existen ya 2 en Cali) los
centros satelites. Todos ellos representan, para 1977, un poco mas de 300.000 metros cuadrados
construidos; de los cuales la sexta parte (16%) esta destinada a aulas y un tercio (33%) a talle-
res, 10 cual significa que la mitad del area construida esta ocupada por zonas dedicadas directa-
mente a la docencia; la otra mitad esta repartida en zonas administrativas, zonas comunales
(cafeteria, dormitorios, salones multiples, capillas, auditorios, biblioteca, gimnasios) y zonas de




i alguna cosa ha caracterizado el desarrollo del SENA dentro del conjunto de los orga-
nismos publicos del pais, ha sido la seriedad, solidez y eficiencia de su administracion
financiera. Anualmente, las regionales deben elaborar su presupuesto, dentro de los cri-
teriosdefinidos en las politicas de los planes quinquenales; estos presupuestos son consolida-
dos y ajustados, junto con el presupuesto de la direccion general, dentro de un gran presupues-
to que debe ser aprobado por el gobierno nacional. De los ingresos presupuestados por las
regionales, un 20% va a la direccion general; de esta cantidad, parte se apropia para el funcio-
namiento de esta y el resto se distribuye entre las regionales, siguiendo criterios muy estrictos
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de poIitica. Actualmente, se procura disminuir al maximo los superavits presupuestales a fin de
hacer mas eficiente la administracion de los recursos; asi mismo, se esta dando una mayor utili-
zacion al credito externo, dentro de los parametres de una amortizacion planificada, que consul-
ten las posibilidades financieras reales del futuro.
Al analizar por regiones el comportamiento de la fuente principal de ingresos, se ve su tenden-
cia a la concentracion en aquellas regionales donde se ubican las principales ciudades colom-
bianas. En efecto, las regionales de Bogota, Medellin, Cali y Barranquilla recaudan en 1960 el
70.4% del total de los aportes y desde 1970hasta hoy dicho porcentaje sube al 77%; esto quiere
decir que las catorce regionales restantes escasamente cuentan con la cuarta parte de los ingre-
sos totales de la entidad; la tendencia se acentua con Bogota: en 1960 recauda eI29.6% de los
aportes, 35.6 en 1965, 35.8 en 1970, 37.3 en 1974y 39.3 en 1977. Esta tendencia a la concentra-
cion de los recursos economicos no es un simple producto de una estructura centralista del
SENA; es mas bien el reflejo directo de la situacion del pais: los aportes se distribuyen siguien-
do el mismo patron de los salarios pagados en el conjunto de la economia nacional. Esta distribu-
cion regional de ingresos seria la mas adecuada, si el SENA fuera una entidad dedicada exclusi-
vamente a satisfacer las nacesidades de reposicion y expansion, desde el punto de vista de mano
de obra calificada, de los sectores modernos de la economia, puesto que en estos sectores, en las
grandes empresas, es donde son mayores los recaudos; si este fuera el caso, alIi donde hubiera
concentracion, la demanda por servicios del SENA seria mayor, pero mayores tarnbien serian
sus ingresos y la capacidad de prestacion de servicios. Sin embargo, la participacion creciente
del SENA en el desarrollo de poIiticas sociales Ie hacen dedicar parte de sus recursos a sectores
y regiones que estan constituidos por microempresas 0 sistemas de produccion informal, donde
no predomina el trabajo asalariado sistematico y por consiguiente es minima la posibilidad de
aportes. Se necesita, pues, emplear mecanismos de redistribucion, no solo sectorial sino tam-
bien regional, dentro del marco establecido de autonomia regional en la recoleccion de aportes
y ejecucion del presupuesto.El mecanismo mas importante se deriva del uso program ado del
20% que giran las regionales a la direccion general: menos de la mitad de dicha cantidad es
empleada para el funcionamiento de la direccion general,el resto es redistribuido de acuerdo a
las necesidades locales. Un segundo mecanismo consiste en la adscripcion administrativa y
economica de regiones con recursos insuficientes para la autofinanciacion de sus programas a
regionales grandes: es el caso del Choco, adscrito a Medellin, y de los Territorios Nacionales,
que han sido adscritos a Bogota, a traves de una subgerencia especifica que opera en Villavi-
cencio. La asignacion de partidas especiales provenientes del gobierno 0 de emprestitos ex-
ternos es otro instrumento redistributivo de recursos, que se organiza desde la administracion
central: es el caso de los fondos aportados para los program as de desarrollo rural integrado que
van destinados a sectores y regiones de escasos recursos. Un ultimo instrumento, que redistri-
buye mas servicios que recursos economicos, es el de la existencia de los centros nacionales,
que operan con recurs os locales pero capacitan mano de obra destinada a satisfacer las necesi-
dades nacionales.
Dos ejemplos, uno en realizacion y otro en proyecto, muestran la adecuada administracion de
los recursos financieros. El primerotieno que ver con los seguros: las entidades publicas des-
centralizadas deben asegurarse en La Previsora, Compafiia de Seguros del Estado; la division
Financiera, para el caso del SENA, administra ordinariamente el manejo de los seguros de toda
la entidad. Para el riesgo de "robo de vehiculos" la division creo un fondo propio de seguros,
despues de un minucioso estudio y no contrato su cubrimiento con La Previsora; dicho fondo
funciona con las partidas que, de todas maneras, las regionales tendrian que aportar para am-
parar este riesgo; dichas partidas no han sido incrementadas desde 1974, al contrario de 10 que
hubiera sucedido con la compafiia aseguradora, con el consiguiente beneficio para las regiona-
les; el fondo, por otra parte, ha ido incrementandoss continuamente hasta llegar a la posibilidad
no solamente de cubrir los riesgos previstos, sino de cubrir otros riesgos adicionales.
El segundo ejemplo es el proyecto de constituir una especie de auto-banco, consistente en un
fondo que pueda recoger los excedentes transitorios de tesoreria que se presentan ocasional-
mente en algunas regionales a fin de solucionar crisis de liquidez, tambien transitorias, en
otras. La solucion de estas crisis, con este recurso propio, permitiria al SENA evitar la demora
que a veces ocasionan en los desembolsos para inversiones, program as y construcciones,





1organigrama no puede describir todos los matices administrativos de una entidad, sus
recursos, la eficiencia en los flujos de trabajo y en la toma de decisiones, los aspectos
mas "personales" del aparato administrativo, etc. Sin embargo, ubicando la evolucion
del organigrama del SENA dentro del conjunto de datos historicos recopilados en este libro se
puede tener alguna nocion de la manera como se ha administrado la accion, la distribucion de
las responsabilidades y cargas de trabajo, asi como de los niveles de jerarquia, de responsabili-
dad y de mando.
La primera anotacion a este respecto es que el organigrama ha evolucionado de una manera em-
pirica, con excepcion quizas de 1963, afio en que se adopta el sistema de direcciones nacionales,
y de 1977, cuando se realiza la reorganizacion operativa; es decir, primero aparecen las necesi-
dades, se asumen determinadas tare as y solo a medida que estas tareas requieren dedicacion
especifica de personas y recurs os , se crean las dependencias administrativas especificas; y,
a medida que aumenta el nurnero de dependencias administrativas que tienen funciones y ta-
reas relacionadas, se van creando dependencias de orden superior, que las aglutinan y coordi-
nan. En otras palabras, los renglones del organigrama no nacen "a priori", sino como concre-
sion formal de funciones que ya desarrolla la entidad; al menos, esta parece ser la experiencia
historica del SENA.
Ya se analizo como la primera estructura de la Direccion Nacional responde alas dos tare as fun-
damentales que se encomiendan al SENA en su creacion: la organizacion de estudios y estadis-
ticas sobre el trabajo, y la capacitacion profesional; para responder a estas tareas, se crean cua-
tro dependencias administrativas, llamadas divisiones; dos de ellas coordinaran la accion direc-
ta (division de mana de obra y division de formacion profesional) en las dos areas fundamenta-
les y las otras dos coordinaran el apoyo institucional (division administrativa) y de inversion,
especialmente en 10 tocante ala construccion y dotacion de los centros (division de ingenieria).
El crecimiento de las actividades, funciones y realizaciones del SENA es la causa principal de
las medidas de organizacion que se toman en 1963. A nivel de organigrama, las oficinas y divi-







nes, que seran en adelante los mecanismos maximos de gestion y la primera instancia de dele-
gacion de funciones y mando, a nivel nacional, del Director. Estas direcciones nacionales son la
direccion tecnica (posteriormente Hamada subdireccion de operaciones), que coordina todas las
funciones de accion directa del SENA, y la direccion administrativa (Hamada mas tarde subdi-
reccion administrativa), responsable de todos los mecanismos de apoyo de la formacion profesio-
nal, como son finanzas, relaciones industriales, divulgacion, inspeccion administrativa, com-
pras, etc. Uno de los aspectos mas sobresalientes de esta estructura es la creacion de las divi-
siones Agropecuaria, Industrial y de Comercio y Servicios, llamadas divisiones de fin, las cuales
coordinan toda la accion del SENA, organizada en los tres grandes sectores economicos, hasta
1976; llegaran a convertirse, en la practica, en las divisiones mas importantes de la Direccion
General.
El esquema administrativo planteado en 1963 continua hasta 1970; las dependencias que sur-
gen durante este lapso (1963-1970), divisiones, secciones y oficinas, que responden a nuevas
necesidades y nuevas funciones, son adscritas a una u otra subdireccion, En 1971 nacen dos
subdirecciones mas, que asumen la responsabilidad de coordinar las tare as y las dependencias
que se refieren alas acciones con las empresas y a la labor de planeacion, organizacion, defini-
cion de politicas, estudios, vigilancia y control: son las subdirecciones generales de Asesoria y
de Planeacion y Control.
Finalmente, para 1977 se realiza una reestructuracion mas radical de todo el esquema adminis-
trativo. Lomas importante del nuevo organigrama, comparado con el inmediatamente anterior,
es la nueva concepcion del papel de la direccion general, como mecanismo gestor de politic as
globales y garante de la unidad de accion del SENA, pero no como responsable inmediato de la
accion, puesto que esta es de incumbencia de las regionales. Desaparece la subdireccion gene-
ral de Asesoria alas Empresas. Las subdirecciones de Planeacion y la Administrativa permane-
cen intactas. Los cambios mas profundos se realizan en el area operativa, al desaparecer las
divisiones de fin y aparecer en su lugar unas divisiones que tienen por objeto coordinar las fun-
ciones del SENA en todos los sectores economicos. Nace asi mismo la subdireccion de Inves-
tigacion y Desarrollo, que aglutina las divisiones de tipo tecnico del area operativa.
DRGANIGRAMA DE LA DIRECCIDN GENERAL
AND 1977
A nivel regional se habia reproducido la estructura administrativa nacional; es asi como, duran-
te mucho tiempo las regionales se organizan en un area administrativa y otra operativa 0 tecni-
ca, siguiendo el esquema de las dos subdirecciones generales. A partir de 19771as regionales se
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organizan en tres areas de ejecucion: las dos primeras, administrativa y de planeacion, son
asignadas ados subgerentes en las regionales grandes y ados funcionarios en las demas. La
tercera, el area operativa, funciona siempre por medio de una subgerencia, excepto para Bogo-
ta, donde existen tres subgerencias de operaciones. Las subgerencias de operaciones funcionan
a su vez por medio de las unidades operativas, sectoriales 0 geograficas, EI aspecto mas nove-
doso de este nuevo tipo de organigrama local es la delegacion de responsabilidades en el area
operativa y la creacion de mecanismos locales de planeacion, encargados de desglosar a nivel
regional, las politicas de tipo nacional.
ORGANIGRAMA REGIONAL TlPO
ANO OE 1977
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AS ESORIAASESQRIA
Cuando se debate la reorganizacion operativa de 1977, uno de los puntos mas tratados, a nivel
tanto de politicas como de criterios de accion, es el concepto de descentralizacion: en el se ve la
clave de la agilizacion operativa, la flexibilidad tecnica y la eficiencia en las respuestas integra-
les alas necesidades regionales. El problema centralizacion-descentralizacion no es nuevo en
el SENA; ni siquiera le es peculiar; se puede afirmar que es un viejo problema de toda la admi-
nistracion publica colombiana. Ya se menciono la voz de alerta que dan los gremios, al crearse
el SENA, sobre 10 que interpretan como un exceso de centralismo en la concepcion inicial de la
entidad. En realidad, durante los primeros afios de vida del SENA se observan ciertos procesos
claramente dirigidos desde la administracion central, tales como el desarrollo metodologico, el
disefio de centros y talleres, la importacion de equipos, la formacion de instructores, el estudio
de necesidades, que tienen como objetivo el desarrollo de una entidad con unidad de criterio y
patrones comunes de accion en respuesta a necesidades claramente sentidas a nivel nacional.
No obstante, las regionales conservan cierta autonomia en la ejecucion practica: los consejos re-
gionales, por ejemplo, tienen ingerencia directa en la definicion de programas, realizacion de
contratos, ejecucion presupuestal e inclusive en la contratacion de personal y asignaciones sala-
riales para los divers os cargos locales. Con el tiempo, el control por parte de la administracion
central se acentua: la Iegislacion de 1968limita en mucho las facultades de los consejos regiona-
les y convierte al gerente local en un ejecutor de politicas centrales. Este proceso de centraliza-
cion tiene su maxima expresion en el poder de direccion y ejecucion que adquieren ciertos
organos de la direccion general, como las divisiones de fin y la subdireccion de Asesoria; las di-
visiones de fin llegan a evolucionar de tal manera que cada una contara con presupuesto propio,
sistema propio de formacion de instructores y de disefio de metodologia; cada una tendra un
numeroso equipo de funcionarios y entre las tres se repartiran, practicamente, la responsabili-





profesional; son como tres pequefios "senas" dentro del SENA. A su tiempo, la subdireccion
de Asesoria tambien se fortalece. Como consecuencia se debilita la capacidad de decision de las
gerencias regionales. El sistema se muestra util, sin embargo, para superar las crisis de creci-
miento que amenazan al SENA a comienzo de la decada del 70.
La nueva organizacion busca hacer mas efectiva la administracion local, dandole toda la respon-
sabilidad en la ejecucion de sus presupuestos y realizacion de sus programas. Esto requiere,
como contrapartida, garantizar los procesos efectivos de planeacion y control, a fin de que el
SENA no se convierta en un simple agregado de pequefios "senas" regionales, perdiendo asi
su capacidad de redistribucion de recursos y de adopcion de politicas de prioridad nacional; este
es, por tanto, el segundo aspecto de la organizacion administrativa de 1977: reconocer la impor-
tancia de los sistemas de planeacion, control y evaluacion del SENA, tanto a nivel nacional co-
mo regional.
Asi define uno de los documentos producidos el papel de la regional del SENA:
"Empresa productora de servicios de [ormacion profesional a todos Losniueles, para satis-
facer Lasnecesidades propias de Laregion donde se ubica, enmarcando su accion dentro de
Losesquemas que se definan nacionalmente, mediante Laintegracion. de Los distintos re-
cursos a fin de lograr su optima utilizacion ". (SENA, "Criterios y Justificacion de La
Organizacion Operativa 1977").
ADMINISTRACIONDE LOSRECURSOSHUMANOS
n os datos disponibles para los ultimos 10 afios del conjunto de empleados del SENA, son
bIos siguientes:
Incremento
Afio Planta de Personal 'Yo
1968 3.849









Como .puede apreciarse, no hay un patron definido en el crecimiento de la planta de personal;
~ste depende de la planeacion de las actividades y esta condicionado por el presupuesto dispo-
nible, por la distribucion de este en gastos de operacion y gastos de inversion y por los aumen-
tos salariales que se decretan. En este sentido, el ultimo plan quinquenal propone metas con-
cretas de formacion profesional y de incremento de la accion del SENA, pero no de incremento
de la plant a de personal: este se deduce indirectamente de aquellas.
La distribucion de la planta por grupos ocupacionales no ha variado significativamente en los ill-
timos cinco afios, denotando cierta estabilidad en la evolucion burocratica: cada 100 empleados
del SENA se distribuyen en 56 instructores, 13 administrativos, 11 trabajadores oficiales, 7 di-
rectivos, 7 profesionales asesores 0 tecnicos y 6 tecnicos operativos. Esta distribucion no permi-
te precisar de manera exacta la relacion entre personal de accion directa y personal de apoyo,
por la manera como estan definidos los grupos ocupacionales.
La definicion de los grupos ocupacionales se encuentra en el Decreto 594 de marzo de 1977. El
grupo tecnico operativo comprende los empleados cuyas funciones se relacionan con activida-
des auxiliares de la formacion profesional; incluye desde tecnicos de medios audiovisuales y
dibujantes hasta ascensoristas, auxiliares varios y tecnicos de laboratorio. El grupo adminis-
trativos comprende los empleos que se relacionan con funciones auxiliares de apoyo y control a
las areas operativa y administrativa; en el se encuentran oficios tales como secretarias, conta-
dores y tesoreros regionales, mensajeros, analistas auxiliares de sistemas, etc. El grupo de
instructores tiene la funcion principal de impartir formacion profesional. El grupo de asesores,
profesionales y tecnicos se relaciona principalmente con la aplicacion de tecnicas profesionales
en los programas propios de la entidad y asesoramiento alas diferentes dependencias del
SENA 0 empresas de diferentes sectores, previa programacion de la entidad; incluye analistas
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de sistemas, capellanes, diversos tipos de tecnicos y asesores de empresas, ingenieros, arqui-
tectos, economist as , etc. En el grupo de directivos se incluyen empleados cuyas funciones se
relacionan principalmente con la direccion, asesoria y control de la gestion, ademas de la fija-
cion de politicas, adaptandose alas necesidades del pais y alas pautas fijadas por el gobierno
nacional; en el se incluyen el director, secretario general, gerentes y subgerentes regionales,
como tambien jefes de unidad, superintendentes y supervisores, etc. Por ultimo, el grupo de
trabajadores oficiales, amparado por un regimen laboral distinto, comprende cargos tales como
aseadores, ayudantes de mantenimiento, celadores y conductores, operarios varios, etc.
La politica de contratacion de personal ha seguido unas pautas estrictas que han permitido con-
tar, dentro de las limitaciones salariales inherentes a toda entidad publica, con personas capa-
ces y honestas, dotadas de cierta mistica por la labor realizada por el SENA, ala vez que se ha
conservado la independencia de intereses politicos partidistas. A excepcion de los cargos mas
directamente relacionados con las politicas generales del SENA, tanto a nivel nacional (subdi-
rectores y jefes de division) como regional (gerentes y subgerentes), que son de libre nombra-
miento y rernocion por parte del Director General, el resto de los cargos existentes son ocupa-
dos mediante concurso, siguiendo las pautas indicadas al respecto por el Departamento Admi-
nistrativo del Servicio Civil. De acuerdo a la legislacion colombiana, los niveles salariales para
la mayoria de los empleados, catalogados como empleados publicos en el estatuto de personal,
son decretados por el gobierno; para los trabajadores oficiales rige el sistema de convencion
colectiva de trabajo, suscrita entre la empresa y el respectivo sindicato.
La entidad tiene un regimen prestacional de excepcion, con algunos incentivos que benefician a
los funcionarios y a sus familias. Los principales servicios prestados son los siguientes:
1. El Fondo de Vivienda, que administra las cesantias acumuladas por los empleados y otorga
prestamos para adquisicion, construccion 0 cambio de vivienda, mejoras, cuota inicial y
liberacion de gravamenes hipotecarios. Este fondo funciona en el mismo SENA, de una ma-
nera centralizada, adscrito a la division de Relaciones Industriales de la Direccion General y
ha dado muestras de efectividad en la liquidacion oportuna de las cesantias y desembolso
cumplido de los prestamos aprobados. Existe un sistema muy preciso de puntaje, mediante
el cual se califican las solicitudes, a fin de asignar prioridades en la distribucion de los recur-
sos disponibles.
2. El servicio medico para los familiares de los empleados, trabajadores oficiales y pensiona-
dos. Antes de la publicacion del estatuto de personal (1970)existian unas prestaciones par-
ciales en el campo de la salud, pactadas en las convenciones colectivas, que en ese entonces
regian para todos los trabajadores de la entidad. En 1974, haciendo usa de facultades con-
cedidas al Presidente de la Republica mediante la Ley 24 de 1974, se sustituyen estas pres-
taciones parciales por una global denominada Servicio Medico Asistencial, que cubre
fundamentalmente gastos de hospitalizacion y cirugia para los familiares (el empleado tiene
cubiertos estos riesgos en el sistema nacional de seguridad social). Para la prestacion de
este servicio la entidad crea un fondo que es administrado por la Direccion General (division
Financiera) y se establece un coordinador en cada una de las regionales y en la misma Direc-
cion General. Actualmente el fondo beneficia a mas de 33.000 familiares de los empleados
publicos, trabajadores oficiales y pensionados del SENA.
3. La entidad desarrolla tarnbien planes de capacitacion y desarrollo de personal, como tarea
prioritaria y preocupacion permanente. Se ofrecen becas mediante convenios con universi-
dades locales, pasantias en empresas, becas para estudios en el exterior, sistemas de actua-
iizacion en los conocimientos y especialidades, etc. Ademas del programa de formacion de
instructores, existe una seccion de capacitacion para el resto del personal y un programa de
desarrollo de directivos.
ORGANIZACIONESDE LOSTRABAJADORES
uncionan dentro del SENA, 0 paralelamente, una serie de entidades que proyectan la
actividad de los empleados. Todas ellas cuentan con el apoyo directo 0 indirecto del
SENA, pero no hay ingerencia en la gestion: tienen personeria juridica, patrimonio inde-
pendiente y regimen administrativo propio.
Los Sindicatos
En 1960 es concedida la personeria juridica al Sindicato de Trabajadores Oficiales del SENA,
SINTRASENA, que aglutina la mayor parte de los trabajadores. Muy pronto el sindicato cuenta
con seccionales en las distintas regionales del SENA. Su participacion en el desarrollo de la en-
tidad es muy activa; SINTRASENA contribuye, por ejemplo, al establecimiento de escalafones





afios, estructuran el regimen prestacional de excepcion con que actualmente se benefician
todos los empleados de la entidad. A finales de la decada del sesenta y comienzos de la del se-
tenta, cierto malestar entorpece un poco las relaciones entre el sindicato y la empresa; este mal-
estar se agrava con la aprobacion, divulgacion y publicacion, en 1971, del estatuto de personal
que es rechazado de plano por el sindicato porque, entre otras cosas, al clasificar a la mayor
parte de los trabajadores del SENA como' 'empleados publicos", estes quedan automaticamen-
te por fuera de SINTRASENA, sin derecho a contrato de trabajo ni a convencion colectiva de
trabajo. Estos hechos conducen al paro realizado en 1971, cuya duracion e intensidad varia
mucho de regional a regional.
Hoy existen dos sindicatos en el SENA. El antiguo SINTRASENA, reducido en numero de afi-
liados y en su calidad de representante de la mayoria de los trabajadores a partir de 1971, es el
vocero de los intereses de los empleados calificados como "trabajadores oficiales" (cerca del
11% del total) y continua negociando con la entidad convenciones colectivas para periodos de
dos afios. Los empleados publicos se agremian en un nuevo sindicato, el sindicato de empleados
publicos del SENA, SINDESENA, que, de acuerdo con la legislacion colombian a , no tiene la
facultad de representar a sus afiliados en la firm a de convenciones colectivas de trabajo; el
sindicato, sin embargo, conserva cierto poder en las decisiones que tienen que ver con las poli-
ticas de relaciones industriales, debido a su participacion, paritaria con la de la entidad, en la
comision de personal; en efecto, de acuerdo a los estatutos (articulo 148), dicha comision esta
integrada por el secretario general y el jefe de la oficina juridica del SENA y por dos represen-
tantes de los empleados, nombrados de ordinario por SINDESENA; la comision tiene funciones
especificas relacionadas con seleccion de personal y carrera administrativa, capacitacion y
adjudicacion de prestamos de vivienda.
Cooperativas y fondos de empleados
Para 1977 existen, en las 18 regionales del SENA, 6 fondos de empleados y 12 cooperativas,
entidades creadas y administradas por distintos grupos de empleados. En 1976 la Direccion
General propone a estas entidades, la fusion en un solo organismo cooperativo de indole nacio-
nal, como 10 permite la legislacion cooperativa colombiana; ademas del fortalecimiento admi-
nistrativo y financiero que esta fusion significaria, el organismo resultante podria administrar el
subsidio familiar de los empleados del SENA, actualmente en manos de cajas locales de com-
pensacion familiar; esto significaria tambien un gran beneficio para los empleados, al unificarse
los subsidios en efectivo, que varian actualmente segun las distintas cajas a las que estan
afiliadas las regionales e incrementarse el subsidio en especie (recreacion, estudio, salud) para
los familiares. El proyecto no se ha llevado a cabo; su realizacion depende de la voluntad colec-
tiva, absolutamente libre, de los socios de cada uno de los fondos y cooperativas existentes.
Ades
La asociacion de exalumnos del SENA, ADES, es creada en 1971 con el fin de promover el desa-
rrollo de sus afiliados en el area cultural y deportiva y, fundamentalmente, de crear un servicio
de empleo para los egresados. En 1914 se firma un convenio SENA-ADES por el cual se esta-
blecen mecanismos de cooperacion entre las dos entidades.
Otros organismos creados por los empleados funcionan en algunas regionales; estos son de
tipo recreativo, como los clubes de empleados, 0 gremial, como la Asociacion de Secretarias del
SENA, ADESENA.
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s dificil sintetizar en pocas lineas la
manera como el SENA ha consolidado
su posicion frente a la realidad nacio-
nal. EI crecimiento de los sectores modernos
de la economia hacen insuficientes los es-
fuerzos de la decada del cincuenta para pla-
nificar y capacitar la mano de obra entonces
requerida. La coyuntura politica de 1957,
junto con la intuicion de un pufiado de hom-
bres, contribuye a que el proceso que se vie-
ne gestando des de alios atras se consolide en
una entidad concreta; para garantizar su
funcionamiento se sigue el modelo de finan-
ciacion adoptado por el Brasil, donde la em-
presa privada sostiene, mediante un porcen-
taje adicional a la nomina pagada, un servi-
cio de forrnacion profesional; pero, a diferen-
cia del Brasil, la gestion se organiza de una
manera concertada: al lado de los gremios
empresariales se hacen presentes los repre-
sentantes del Estado, de los Trabajadores y
de la Iglesia en la definicion de las politicas
y en la planeacion de las actividades, por
medio de un Consejo Directivo Nacional y
unos consejos regionales.
Las tare as son claras Y, aparentemente, bas-
tante simples: contribuir a la orgamzacion
cientifica del trabajo y formar la mana de
obra que necesita el crecimiento economico,
La primera de ellas imprime un cariz de ra-
cionalidad tebrico-practica, que se conserva
con mayor 0 menor intensidad en el trans-
curso del tiempo; otras entidades nacionales,
mas especializadas en el campo de la inves-
tigacion y de la estadistica, iran a comple-
men tar esta labor. La formacion profesional,
a su turno, es desglosada en quehaceres
diferentes y complementarios, a medida que
las necesidades se muestran mas especificas
y concretas: a la capacitacion para la indus-
tria hay que afiadir la preparacion para las
actividades desarrolladas en el comercio y
los servicios y, despuss de algunos alios, hay
que abordar sistematicamente el sector agro-
pecuario; es necesario complementar la
formacior, en centros didacticos construidos
para este fin con la formacion en la empresa
misma; una es la formacion que requiere la
nueva mana de obra, otra la que necesitan
los operarios ya vinculados al trabajo;
diversos grados de especializacion y califica-
cion necesitan diversos tipos de atencion; el
crecimiento desigual de las regiones necesita
tambien tratamiento especifico, aunque se
debe conservar una identidad en la accion
que responda a prioridades nacionales; las
relaciones entre especializacion, oficios uni-
versales y formacion del hombre integral son
asi mismo problemas que no se pueden elu-
dir.
La decada del sesenta termina asi con una
entidad que proyecta su imagen ante la rea-
lidad nacional, por medio de una heteroge-





geneidad del papel que le fue asignado histo-
ricamente. Para los afios setenta los presu-
puestos cambian un poco; surgen nuevas in-
quietudes y se asumen nuevas funciones.
i,Corresponden estas inquietudes y estas
funciones a la filosofia original; 0 se trata de
una incursion en terreno ajeno, ante la emer-
gencia de necesidades no previstas en un
principio?
Como antecedente legal se opera una rede-
finicion de la entidad y un replanteamiento
de sus objetivos, en 1968. El SENA se "of i-
cializa" y el concepto de formacion profesio-
nal se amplia, para cubrir nuevos frentes de
trabajo; es pues necesaria una planeacion
mas cuidadosa de las actividades ante el
peligro de querer abarcarlo todo y quedarse
con nada. La capacitacicn sistematica de la
mano de obra, superada una pequefia crisis,
continua incrementandose; la empresa se
constituye tambien en un objetivo especifico
de la accion, de manera mas sistematica y
organizada; se destinan recursos a aquellos
sectores llamados informales que no partici-
pan ni en el financiamiento ni en la gestion
administrativa del SENA; por ultimo, se in-
cursiona tambien en el campo del desarrollo
tecnologico, Todas estas nuevas realidades
hacen necesaria una modernizacion tecnica y
operativa de la entidad; la situacion social y
economica del pais no es facil, se impone op-
timizar no solo el uso de los nuevos recursos,
sino tambien del patrimonio y la experiencia
acumulados durante cuatro lustros.
RESULTADOS GLOBALES DE LA ACCION
~
ara completar el examen de la evolu-
cion de la labor del'SENA en el pais,
es necesario cuantificar los resultados
o "productos" principales de su accion, afio
por afio ; para 10 cual hay que recurrir a los
datos escuetos, con todas sus limitaciones,
que proporcionan las cifras estadisticas. El
primer indicador es la cantidad total de
alumnos egresados, entendiendo como tales
las personas que en un afio dado terminan el
ciclo de uno cualquiera de los modos de for-
macion: es el aporte bruto, en mano de obra
formada, del SENA al pais; la unidad de me-
dida es heterogEmea, ya que los distintos
tipos de formacion varian desde el punto de
vista de la cantidad (en horas) e intensidad
de la formacion impartida. Para controlar la
disparidad se afiade un segundo indicador,
horas-alumno producidas, equivalente a la
cantidad de alumnos presentes en un afio,
multiplicado por las horas de instruccion que
recibe cada uno. El tercer indicador son las
horas de instruccion (horas-instructor)














1965 23.132 9.153 714 12.8
1966 31.634 10.447 851
12.3
1967 53.836 13.188 1.051 12.5
1968 77.362 15.398 1.229 12.5
1969 118.124 20.297 1.400 14.5
1970 224.505 34.140 2.071 16.5
1971 320.434 55.486 2.600
21.3
1972 276.129 55.423 2.693 20.6
1973 267.614 54.977 2.619
21.0
1974 323.275 65.094 2.942 22.1
1975 312.143 66.484 3.053
21.8
1976 438.890 66.904 3.126
21.4
Para comparar el crecimiento de estos tres
aspectos de la produccion del SENA, se re-
ducen sus cantidades a un indice con base
en 1965, afio a partir del cual existen estadis-
ticas para alumnos-hora y horas-instructor
producidas (Grafico No.1). Las horas-
alumno crecen al mismo ritmo que las horas-
instructor hasta 1969; crecen a un ritmo mu-
cho mayor entre 1969 y 1971; a partir de 1971
los dos crecimientos vuelven a ser semejan-
tes. Esta es una transcripcion grafica de las
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por grupo de instruccion , que permanece
constante hasta 1969, aumenta significativa-
mente a partir de esa fecha, para luego
estabilizarse de 1971en adelante. Uno de los
resultados esperados con la implantacion de
metodos autoformativos es su capacidad de
multiplicar la accion del instructor, con un
aumento en el numero de los alumnos aten-
didos; estos resultados tendran que manifes-
tarse graficarnente en un proceso similar al
de 1969-1971, con un crecimiento mayor en
las horas-alumno que en las horas-instruc-
tor; la implantacion de los metodos esta
todavia en experimentacion y, al menos has-
ta 1976, no afecta de una manera significa-
tiva la grafica.
El crecimiento en los alumnos egresados,
significativamente mayor que el crecimiento
en las horas-alumno producidas, indica que
la accion de forrnacion se distribuye en un
numero cada vez mayor de alumnos y, por 10
tanto, es mayor el incremento de las rnodali-
dades de forrnacion corta que de aquellas
otras que implican mayor intensidad y exten-
sion. Esto esta corroborado por las cifras de
alumnos egresados en los distintos modos de
forrnacion donde se observa una participa-
cion menor, con respecto a los otros modos,
del aprendizaje y la prornocion (formacion de
tecnicos medios); en efecto, estos modos
exigen al alumno una dedicacion de tiempo
completo durante uno 0 dos afios. En conjun-
to, quiere decir que el SENA da cada vez mas
importancia a sistemas de formacion agiles y
versatiles, que permiten una distribucion
geografica y sectorial eficiente de los recur-
sos, reservando las modalidades mas dens as
para atender alas necesidades especificas,
de evolucion moderada, de los sectores mo-
demos de la economia (Cuadro No.2).
Gran parte del trabajo con las empresas y
con los sectores informales se realiza por
medio de cursos y seminarios; por 10 tanto se
producen tambien "alumnos" egresados,
horas-alumno y horas-instructor (0 mejor,
..horas-asesor"). Lo especifico de estas ac-
ciones, sin embargo, se resiste a ser reduci-
do a estas categorias. Es necesario entonces
tener en cuenta otras modalidades de creci-
miento de la accion del SENA, mas dificiles
de cuantificar, cuyos resultados quedan por
fuera de las cifras presentadas anteriormen-
te (Cuadros 1y 2). Las empresas nuevas ase-
soradas anualmente, por ejemplo, arrojan
estas cantidades:
Empresasnuevasasesoradas: 1971 1972 1973 1974 1975 1976
Demenosde 10 trabajadores 4 99 165 250 270 831
De 10 a 99 Trabajadores 167 510 646 751 700 989
De 100 a 249 trabajadores 34 34 88 73 55 88
Demasde 250 trabajadores 91 53 41 50 35 83
TOTAL 296 696 940 1.124 1.060 1.991
ELSENA YELPAISECONOMICO
[Q) esde el punto de vista contable, si-guiendo el mandato dado por la legis-
lacion de 1957*, los aportes recauda-
dos se discriminan teniendo en cuenta las
principales rarnas de la actividad economica:
agricultura, mineria, industria manufacture-
ra, construccion, electricidad, comercio,
transportes, servicios y varios. Administra-
tivamente, sin embargo, las acciones se cata-
logan en los tres grandes sectores: primario
(agropecuario principalmente) , secundario
(industrial) y terciario (comercio y servicios);
con este mismo criterio son estructuradas las
tres divisiones de fin (division agropecuaria,
division de industria, division de comercio y
servicios) y se clasifican practicamente todos
los centros, programas y acciones de forma-
cion profesional. La nomenclatura es mas
que todo funcional, responde mejor a los
* Decreto 164. articulo 28: "Los fandos recaudados se-
ran contabilizados separadamente segun el sector eco-
nornico de pro cedencia, para destinarlo s a1 desarrollo
de program as de formaci6n profesional del respective
sector". Esta disposici6n no aparece en la legislaci6n de
1968.
sectores modernos de la economia, y sigue
un poco el esquema brasilefio, donde existen
tres entidades de formacion profesional, una
para cada sector.
Los datos del Cuadro No.3 concuerdan con la
recopilacion historica hecha al comienzo del
libro. La accion se inicia de una manera sis-
tematica en el sector de comercio y servicios,
que requiere una dosis inicial de inversion
menos fuerte, y en el industrial, donde se
estudian las primeras necesidades, donde se
desarrolla originalmente la metodologia y
sistematizacion del trabajo y donde se realiza
el primer gran plan de inversion en construe-
cion de centros y dotacion de talleres. En el
sector agropecuario, aunque se dictan cursos
esporadicos desde un principio, la accion sis-
tematica se emprende mas tarde, debido a
dificultades de tipo practice y metodologico ;
por eso, la cantidad de alumnos egresados se
demora en lograr una participacion significa-
tiva dentro del conjunto. Posteriormente los
alumnos egresados se reparten de manera
mas equitativa entre los tres sectores; para
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ALUMNOSEGRESADOS SEGUN SECTORES ECONOMICOS
Comercio y
Alios Agropecuario % Industrial ''10 Servicios %
1958 833 47 921 53
1959 60 1 2.009 42 2.735 57
1960 163 2 3.121 40 4.527 58
1961 800 12 2.330 34 3.705 54
1962 1.645 14 3.971 34 5.976 52
1963 2.202 18 5.806 46 4.491 36
1964 2.922 17 7.910 46 6.424 37
1965 4.637 20 9.791 42 8.704 38
1966 7.821 25 14.390 45 9.423 30
1967 14.799 27 21.689 40 17.348 32
1968 31.316 41 22.623 29 23.387 30
1969 53.497 46 28.800 24 35.827 30
1970 104.606 46 48.827 22 71.072 32
1971 126.003 39 82.797 26 111.634 35
1972 82.581 30 78.337 28 115.211 42
1973 80.632 30 78.070 29 108.912 41
1974 94.137 29 94.045 29 135.093 42
1975 82.660 26 95.334 31 134.149 43
1976 147.372 34 143.696 32 147.822 34
El equilibrio observado se altera un poco al
comparar la distribucion de los alumnos
egresados con la de horas-alumno y horas-
instructor producidas. Para 1976 los datos




Sector Agropecuario 33.6 20.7 22.9
Sector Industrial 32.7 41.9 44.7
Sector Comercio y Servicios 33.7 37.4 32.5
100.0 100.0 100.0
Aunque los alumnos terminados de formar
en este afio se distribuyen equitativamente
por sectores, las horas-alumno producidas en
el sector industrial duplican las del sector
agropecuario. Al considerar las horas de
instruccion, la participacion porcentual au-
menta todavia mas para el sector industrial,
aumenta tambien en el agropecuario y dis-
minuye en el sector terciario. Estos datos
brutos permiten sacar algunas conclusiones
sobre el tipo de accion que se realiza en cad a
uno de los tres sectores. En el industrial,
donde pre domina el trabajo especializado y
existen necesidades de mayor calificacion,
tienen mas peso las modalidades de forma-
cion profesional intensiva; le sigue el sector
terciario; por ultimo, en el sector agropecua-
rio predominan mas que en los otros los cur-
sos cortos, para oficios menos especializa-
dos, ya que es mas dificil en el la vinculacion
de trabajadores-alumnos de tiempo completo
y los oficios del sector requieren, en prome-
dio, mas aptitudes universales y menos espe-
!
cializacion, Por otra parte, la comparacion
entre horas-instructor y horas-alumno pro-
ducidas indica que, tal vez por su modalidad
mas academica 0 por contar con indices mas
bajos de desercion, es significativamente
mayor el numero promedio de alumnos por
grupo en el sector de comercio y servicios
que en los otros dos.
Aunque de manera desigual, el SENA ha
ido ampliando su cobertura a un numero ma-
yor de actividades de la economia nacional.
Sucesivos decretos han aumentado la lista de
10s oficios motivo de aprendizaje; la creacion
de nuevos centros ha permitido extender la
formacion a nuevas especialidades; cursos
pequefios de la mas variada indole se ofrecen
a traves de los programas moviles, combina-
dos con la asistencia efectiva a la gestion
empresarial. Una muestra del cubrimiento
alcanzado son las especialidades glob ales en
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Formacion de tecnicos industriales
Otros cursos industriales
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Forrnacion de tecnicos administrativos
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EL SENA Y EL PAIS GEOGRAFICO
1 crecimiento de la cobertura por re-
giones geograficas tam poco se hace
esperar; su realizacion practica esta
condicionada por la disponibilidad de gene-
racion de aportes en cada una de las regiones
y por la capacidad redistributiva del SENA
como ente nacional. De las 18 regionales ac-
tualmente existentes, seis comienzan a
funcionar en 1957 (Bogota, Medellin, Cali,






El director general yel.~mbajador frances visitan el centro de electricidad y electronica de Ciicuta .
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en 1958 (Barranquilla, Cartagena, Cucuta,
Ibague, Bucaramanga, Boyaca y \ Pasto):
en 1961:inicianoperaciones Neiva y Monte-
ria; en: 19~6 y 1967 la desmembraciorr.del
antiguo departamento de Caldas da origen a
la creaciorr de' las regionales de ,P!'lreira y
Armenia, en Ios dos nuevos departamentos:
por ultimo, la regional de Valledupar nace en
1977. Asi mismo, entre 1960 y 1968 existe la
regional del Choco, que en 1969 es anexada a
la regional de Medellin; la regional del Meta
(1963-1968) es anexada, tambien len 1969, a
Bogota.
Los alumnos egresados en 1976 se distribu-

















Logicamente , la distribucion de los alumnos
egresados dependera de los recursos de for-
macion con que cuenta cada regional; pero el
rendimiento de losrecursos en terminos de
alumnos no depende solamente de la capaci-
dad admini-strativa, sino que esta condicio-
nado por la distribucion de los program as re-
gionales por sectores economicos y .por mo-
dos de formacion. Por ejemplo Boyaca, que
cuenta con bastante menos recurs os que
Barranquilla, produce mas alumnos que es-
ta; en Barranquilla, sin embargo, el sector
industrial tiene mayor enfasis, 10 que signi-
fica forrnacion mas intensiva y menos alum-
nos por horas de instruccion; las mismas ho-
ras de instruccion pueden traducirse en mas
alumnos donde predominen actividades en el
sector agropecuario 0 en programas moviles,
como es el caso de Boyaca. En otras pala-
bras, combinando resultados de la formacion
con costos, se puede decir que en unas re-
gionales los program as pueden producir mas
alumnos, con menos formacion y por tanto a
menor costa por alumno, mientras que en
otras los egresados son menos, pero con mas
formacion y mas costosos.
En un capitulo anterior se hablo de la necesa-
ria concentracion geografica de los recurs os
del SENA, determinada por las concentracio-
nes regionales de la economia nacional;
tambien se menciono la politica redistributi-
va del SENA y los mecanismos empleados
para el efecto. Ahora bien, si esta politica ha
sido aplicada con exito, si la funcion del
SENA es primordialmente la capacitacion de
los trabajadores en todos los sectores y no
simplemente la atencion de las regiones eco-
nomicamente mas poderosas, entonces la
distribucion porcentual de los trabajadores-
alumnos egresados del SENA debe ser com-
parable con la distribucion geografica de la
poblacion economicamente activa, cualquie-
ra que sea la distribucion geografica de la ri-
queza nacional. En tal caso, se podra hablar
de una distribucion equitativa de la atencion
del SENA, proporcional alas dimensiones
regionales de la poblacion trabajadora.
Tal comparacion para 1976 (ultimo afio del se
dispone de datos confirmados) corrobora
parcialmente la hipotesis: esto requiere decir
que, despues de 19 afios de labores, .se pue-
den observar resultados positivos en la poli-
tica de redistribucion de oportunidades, des-
de el punta de vista de la cuantia de la pobla-
cion atendida, Los datos, comparados con la
distribucion de la poblacion economicamente
activa tomada del censo de 1973, son los
que aparecen en cuadro No.4.
Para ocho regionales, al menos, las diferen-
cias no son significativas: Medellin, Barran-
quilla, Manizales, Boyaca, Cucuta, Popayan,
Neiva y Armenia. Hay una distribucion signi-
ficativamente mayor de los alumnos que la
de la poblacion economicamente activa en






DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LOS EGRESADOS DEL SENA (1976)
COMPARADA CON LA DISTRIBUCION DE LA POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA (1973)
ro de Egresados % P.E.A.
Regional Departamen tos SENA,1976 Censo 1973
Bogota Bogota, Cundinamarca, Meta, Guajira. 28.4 23.4
Cali Valle 8:1 11.1
MedellIn Antioquia, Choco 14.8 14.8
Barranquilla Atlantico 3.9 4.8
Cartagena Bolivar, Sucre 3.3 5.3
Manizales Caldas 3.5 3.1
Bucaramanga Santander 6.9 5.7
Boyaca Boyaca 4.5 4.6
Santa Marta Magdalena, Cesar* 3.2 4.0
Cucuta Norte de Santander 3.8 3.4
Ibague Tolima 5.3 4.3
Pereira Risaralda 3.5 2.2
Popayan Cauca 2.6 2.6
Monteria Cordoba 2.5 3.1
Neiva Huila 2.6 2.2
Pasto Narino 1.6 3.8
Armenia Quindlo 1.6 1.5
• La regional de Valledupar, que atiende al Departamento del Cesar, solo es creada hasta 1977.
en Bogota tal concentracion era de esperar-
se; existe el atenuante de que en esta regio-
nal se ubican varios centres nacionales,
donde indirectamente se destinan recursos
para otras regionales; en Bucaramanga, Iba-
gue y Pereira es notable el desarrollo de los
programas moviles, especialmente rurales,
que son mecanismos efectivos para llevar
servicios a un numero mayor de personas.
En la otra cara de la moneda, se encuentran
sub-atedidas las zonas tradicionalmente
margin adas del pais: Narifio, con el 3.8% de
la poblacion economicamente activa y tan
solo 1.6% de los egresados y el conjunto de
regionales de la Costa Atlantica, que cubren
seis departamentos (Atlantico , Bolivar, Su-
cre, Magdalena, Cesar y Monteria), con el
17.2 % de la poblacion economicamente acti-
va y el 12.9% de los egresados; dentro de
este grupo aparece la regional de Cali (8.1%
de egresados frente a una poblacion econo-
micamente activa equivalente al 11.1 % del
total nacional) como caso excepcional, ya
que se trata de una regional grande, con re-
cursos suficientes, pionera de la reorganiza-
cion administrativa y con un programa efec-
tivo de descentralizacion de las actividades al
interior del departamento.
CONCLUSION
V!J einte afios de continuo crecimientoconfiguran una entidad solida, cuyasposibilidades de accion superan con
mucho las expectativas iniciales: se ha 10-
grado cubrir practicamente todo el territorio
nacional y se tienen mecanismos de accion
en una serie de puntos importantes para el
desarrollo nacional. El pais significa para el
SENA el hombre integral, que sigue siendo
su objetivo primordial; pero el hombre en-
tendido no como sujeto ideal, sino en su con-
crecion como c1ase trabajadora y dentro de
l~s parametres reales de la productividad
nacional. Dentro de este esquema, el concep-
to de formacion profesional adquiere su
verdadera dimension.
El SENA hace enfasis hoy en su papel como
ejecutor de politicas gubernamentales,
dentro de un proposito nacional de desarro-
llo. 'Ahi puede residir su potencialidad, pero
tambien su flaqueza. Flaqueza por quedar
sometido al vaiven de las politicas oficiales;
potencialidad porque de gestor se convierte
en co-gestor, empefiado en una tare a comun ,
en una problematica de todos, cuya solucion
no estriba imicamente en la posibilidad de
impartir formacion profesional.
"El plan persigue responder cada vez mas
a Las condiciones reales de Los recursos
humanos del pais global y regionalmente,
en Lasdistintas actividades economicas, de
acuerdo con Los niveles de desarrollo tee-
nologico, alas categorias ocupacionales y
a Los niveles de calificacion, tomando
como base Los perfiles educativos de la
poblacion. En este contexto, Losefectos de
la formacion profesional deberan alcanzar
un mayor imp acto sobre el empleo, la
productividad y la promocion socio-econo-
mica del trabajador". ("El SENA y el
desarrollo de los recurs os humanos de
Colombia". II. pagina 1).
El plan quinquenal vigente, publicado poco
despues del vigesimo aniversario del SENA,
busca precisamente consolidar estos derrote-





1SENA es quiza una de las entidades
nacionales que mas uso ha hecho de
la asistencia tecnica brindada por
organismos internacionales, gobiernos y
empresas extranjeras. Su mismo nacimiento
ya se ha visto, tiene lugar dentro del clima
auspiciado por los trabajos y recomendacio-
nes de misiones de organismos tales como la
CEPAL, la OIT y el SENAlde Brasil. La
legislaci6n de 1957 preve que esta situacion
ha de ser normal en el desarrollo de la enti-
dad y establece que' 'EI Servicio Nacional de
Aprendizaje solicitara, por intermedio del
Ministerio de Relaciones Exteriores aseso-
ria a los Organismos Internacionales de Asis-
tencia Tecnica". (Decreto 164, articulo 34).
Dentro del conjunto de asistencia tecnica re-
cibida durante veinte afios la mas importan-
te, sin lugar a dudas, es la prestada por la
OIT, por medio de convenios de asistencia
tecnica firmados entre el Gobierno Colom-
biano y el Programa Especial de las Naciones
Unidas para el Desarrollo; inicialmente, el
SENA hereda la asesoria que venia prestan-
do este organismo internacional al Gobierno
Colombiano, en materia de estadisticas la-
borales y forrnacion profesional; posterior-
. mente, se desarrollan cuatro convenios suce-
sivos de asistencia tecnica destinada espe-
cificamente al SENA; de esta manera, la
OIT esta presente en el SENA, con oficina
y mision tecnica permanente, desde 1957
hasta 1977, cuando concluye oficialmente el
ultimo convenio. Aunque los proyectos tie-
nen objetivos especificos, la asesoria presta-
da por los expertos, especialmente en los
primeros proyectos, abarca casi todas las
ramas de actividad; los expertos se convier-
ten en el brazo derecho de la Direccion Gene-
ral, en asesores generales de la administra-
cion central; su presencia se destaca en la
planificaci6n global de las actividades y en la
puesta en marcha de programas especfficos.
Una cooperacion inicial (1959-1960) tiene
como finalidad .la asesoria en el montaje de
las instalaciones del Centro Nacional de
Formacion de Instructores. El primer pro-
yecto (1960-1963·) esta destin ado a la organi-
zacion general de dicho centro; los expertos
intemacionales' trabajan junto con los homo-
logos colombianos en el disefio de la metodo-
logia, especialmente para actividades indus-
triales tales como ajuste, mecanica automo-
triz y motores diesel, maquinaria agricola,
albafiileria, industria textil, fundicion,
maquinas herramientas, electrotecnia, cal-
dereria y soldadura, carpinteria, confeccio-
nes y artes graficas.
El segundo. proyecto (1963-1967) esta des-
tinado a cooperar ~n la otganizacion adminis-




trativa, tecnica y pedagogica de la Direccion
Nacional y de las direcciones seccionales;
aunque el area de trabajo es mas bien la par-
te administrativa, los expertos estan presen-
tes tambien en la ram a operativa, en la plani-
ficacion de los primeros intentos de forma-
cion en la empresa, de la formaci6n acelera-
da de adultos y en el mejoramiento de la for-
macion de los aprendices. A nivel sectorial,
la mision asiste al despegue de la formacion
en el sector agropecuario y continua con ex-
pertos en las especialidades industriales de
textiles, confecciones, artes graficas y fundi-
cion.
El tercer proyecto (1968-1972), denominado
oficialmente "Capacitaci6n en el Empleo" ,
se dirige fundamentalmente a montar el
sistema nacional de asesoria alas empresas;
acciones adicionales son realizadas en la pla-
nificaci6n y puesta en marcha de algunos
centros especializados (Artes Graficas,
Hoteleria y Alimentos, Fundici6n) y en el
establecimiento de un sistema para formar
tecnicos medios.
El cuarto y ultimo proyecto (1973-1977),
orientado a la ..Asesoria alas Empresas",
tiene por objeto continuar con el disefio de
las metodologias de trabajo iniciadas en esta
area, haciendo enfasis en los 'sistemas de
diagn6stico y en la formaci6n de los aseso-
res. El proyecto asesora paralelamente el
desarrollo de medios masivos de comunica-
cion, destin ados tanto al trabajo con la em-
presa como a otros programas de formaci6n
profesional. Conc1uido el convenio, termina
la presencia oficial de la OIT al interior del
SENA, como organismo asesor permanente.
Los dernas convenios de asistencia tecnica,
realizados con otros organismos 0 gobiernos,
considerados individualmente no tienen ni la
duraci6n ni la amplitud de objetivos del con-
[unto de la asesoria prestada por la OIT. Los
convenios han sido pactados para proyectos
mas especificos e inc1uyen una 0 varias de las
siguientes modalidades: estudios de facti-
bilidad, formacion del personal local encar-
gado del proyecto, entrega e instalacion de
equipos, asesoria en el analisis ocupacional
y diagn6stico de determinado sector 0 activi-
'dad, establecimiento del curriculo, plane a-
cion de las actividades, puesta en marcha del
proyecto, etc. En el cuadro que sigue se hace
un recuento de las misiones mas importantes
llevadas a cabo en cad a una de las etapas ob-
servadas de la historia del SENA, indicando
el pais de origen y el area de accion de cada
una.
COOPERACION TECNICA RECIBIDA POR EL SENA
Sector
Periodo Procedencia Industrial Comercio y Servicios Agropecuario
1959-63 USA Panaderia
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* Atiende a 10s tres sectores econ6micos.











Es dificil obtener una evaluaci6n del conjun-
to de la asesoria tecnica internacional reci-
bida, por la diversidad con que esta se pre-
senta; e1cuadro permite conc1uir que practi-
camente todos 10s renglones de actividad y
todas 1as regionales han recibido, de una u
otra forma, algun tipo de asistencia. Los be-
neficios obtenidos varian de misi6n a misi6n:
individualmente e1 exito depende en cierta
medida de la calidad de los expertos y de su
adaptabilidad a la realidad a 1a cual viene a
ap1icarse 1a asesoria; no faltan en los orga-
nismos de asesoria expertos que han llegado
a serlo por concesiones de tipo burocratico:
otros, por el contrario, son verdaderos maes-
tros y asesores, en e1 pleno sentido de la
palabra. La formaci6n de instructores espe-
cializados en el pais asesorante es ventajosa
siempre y cuando su aprendizaje pueda
adaptarse alas necesidades locales de for-
maci6n profesional; 10s equipos importados
con fines didactic os son provechosos si con-
cuerdan con las tendencias de modernizaci6n
y dotaci6n de los aparatos productivos nacio-
nales. Una cosa si parece cierta: como e1SE-
NA ha adquirido cierto grado de madurez y
conciencia de sus posibi1idades ante las ne-
cesidades del pais, prefiere actualmente soli-
citar asesorias especificas, en los puntos
prioritarios determinados por 1a definicion
aut6noma de sus politicas, en lugar de aseso-
rias mas comprensivas y permanentes, que
abarquen e1conjunto de las acciones, a1esti-
10de las primeras misiones de 1aOIT.
Para enfocar correctamente 10s procesos de
transferencia de tecnologias que implican es-
tos programas de asesoria, hay que partir
primero de las transferencias mutuas que se
llevan a cabo entre el SENA y los aparatos
productivos. Por una parte, el analisis ocu-
pacional del SENA contribuye a la organiza-
ci6n del trabajo y a la racionalizaci6n de las
ocupaciones; ademas, la inyeccion de nueva
mane de obra, formada de una manera
cientifica y met6dica, representa un aporte
tecnol6gico de 1aformaci6n profesional a los
sectores econ6micos. Por otra parte, 1a for-
maci6n profesional no tiene sentido si no esta
informada del devenir tecno16gico de 1a em-
presa; 1a capacitaci6n de mane de obra,
por ejemplo , tiene que hacerse teniendo en
cuenta las tecnologias empleadas por la in-





vayan a emplearse en el inmediato futuro;
carece de objeto preparar torneros con tornos
didactic os que ya no se usen, ni se vayan a
usar en la industria colombiana. El SENA,
pues, aporta tecnologia, al mismo tiempo
que esta condicionada por los paquetes tee-
nologicos usados por las empresas. Ahora
bien, la evoluci6n de la economia nacional,
dentro del esquema de un desarrollo capita-
lista dependiente, esta condicionada por la
transferencia de capitales y tecnologias fora-
neos. Formar mane de obra para la producti-
vidad nacional quiere decir entonces formar
mane de obra para un sistema productivo
que se ubica dentro de los marcos de una
transferencia tecnologica continua. Dicha
transferencia, por consiguiente, tiene que
informar de alguna manera a la formaci6n
profesional, si esta formacion quiere ser
consecuente con la realidad que pretende
afectar. La transferencia tecnologica para los
aparatos productivos se traduce necesaria-
mente, de una manera directa 0 indirecta, en
transferencia de tecnologias para el SENA.
El punto esta en la ubicacion y desarrollo de
aquellas tecnologias que mejor se adapten
al devenir de la economia nacional.
Los intereses multinacionales vinculados a la
economia colombian a , a su turno, encuen-
tran en la asesoria tecnica prestada al SENA
en ram as especificas de la actividad produc-
tiva un mecanismo indirecto para ensanchar




adie da de 10 que no tiene; por esto,
un indicio de la madurez alcanzada
por la entidad es su cap acid ad ere-
ciente de prestar asesorfa, en areas especifi-
cas de formaci6n profesional, a entidades
homologas de otros paises. Inicialmente se
colabora de una manera indirecta: grupos de
instructores y de trabajadores de paises ve-
cinos se vienen formando desde hace afios en
los centros especializados. A partir de 1973,
y con mas intensidad en los ultimos afios, se
firman convenios por medio de los cuales el
SENA se compromete a enviar misiones tee-
nicas de asistencia a la entidad solicitante.
COOPERACION TECNICA DADA POR EL SENA
Pais Fecha Institucion Actividad
Panama 1974 Ministerio de Trabajo y Bienestar
Social.
Instituto para la Formaci6n y apro-




Ecuador 1974 Servicio Ecuatoriano de Capacita-
cion, SECAP.
1975 SECAP, Corporacion Estatal Petro-
lera Ecuatoriana, CEPE.
Antillas Holandesas 1975 Ministerio de Educaci6n
Honduras 1973 Instituto Nacional de Formaci6n
Profesional, INFOP.
Guatemala 1975 Instituto 'I'ecnico de Capacitaci6n y
Productividad, INTECAP.
Patronato de Recursos Humanos.
1976 INTECAP.
Formaci6n Profesional.
Formacion de Instructores, Implan-
tar PPP Urbano y Rural.
Formaci6n Nautico Pesquera.
Pasantias y formaci6n profesional
tecnica de personal panamefio en los
centres y programas del SENA.
Derivados lacteos, cultivo de flores,
industria animal: tecnicos agropecua-
rios.
Formaci6n de personal a traves de
unidades moviles, Asesoria a la pe-
quefia y mediana empresa.
Formacion en el Centro Nacional de
Refinaci6n y Petroquimica,
Organizaci6n de un sistema de for-
maci6n profesional: Hoteleria y Sec-
tor Agropecuario,
Asesoria de las Empresas.Formaci6n
de Instructores.





Pals Fecha Institucion Actividad
Venezuela 1975 Instituto Nacional de Cooperacion
Educativa, INCE.
Formacion de Recursos Humanos.
1976 Instituto de Capacitacion Textil,
INCATEX.
Bolivia 1976 Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social.
Servicio Nacional de Forrnacion Pro-
fesional, FOMO.
Aruba 1976 Gobierno Insular
Salvador
1976




Costa Rica Instituto Nacional de Aprendizaje,
INA.
Peru Servicio Nacional de Aprendizaje y
Trabajo Industrial, SENATI
Nicaragua 1973 Gobierno de Nicaragua
Paraguay Servicio Nacional de Prornocion Pro-
fesional.
Republica Dominicana Instituto Superior de Agricultura
CLAMPI 1975 Confederacion Latinoarnericana de
mediana y pequefia industria,
CLAMPI.
Formacion de Instructores en el Cen-
tro Nacional Textil.
Forrnacion de Instructores.
Prograrnas de forrnacion profesional.
Establecer un sistema de formaci on




Prograrna de capacitacion no formal.
Formacion Profesional.
Forrnacion de instructores en las
areas metalmecanicas y textil.
Capacitacion de instructores en cons-
truccion,
Formacion de Instructores. Creacion
PMR.
Sector Artesanal.
Programa de asesoria a la mediana
y pequefia industria
La asistencia tecnica prestada se halla com-
plementada con la participaci6n activa de
organismos internacionales de cooperaci6n
mutua. EI SENA colabora con la creaci6n y
desarrollo de la Comisi6n Andina de Forma-
ci6n Profesional, CAFP, yes miembro activo
del Centro Interamericano de Investigaci6n y
Documentaci6n sobre Formaci6n Profesio-
nal, CINTERFOR. Es politica expresa de la
actual administraci6n continuar colaborando
activamente con mecanismos de formaci6n
profesional en aquellos paises que, como los
del Grupo Andino, de Centro America y del
Caribe, tienen estrechos lazos con el desarro-
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escritos el origen y las principales etapas en la evolucion historic a del SENA, sus accio-
nes y sus metodos, sus estructuras operativas y sus logros, surgen naturalmente tres
preguntas: lComo se inscribe el Servicio Nacional de Aprendizaje dentro de la vida na-
cional? lComo viene contribuyendo el SENA al desarrollo social y econornico del pais? lCu81
es, en fin, su significado potencial para el avance de Colombia?
En 1975, el equivalente de uno entre cada doce estudiantes de secundaria se encontraba matri-
culado en el SENA, y la entidad impartia alrededor de la cuarta parte de la formacion tecnica
ofrecida por el conjunto de las entidades oficiales y privadas del sector. Los gastos del Servicio
igualan hoy al l I % de las inversiones totales en educacion publica, y al 25% de los costos de la
secundaria oficial. El organismo ocupa a dos de cada cien trabajadores gubemamentales y sus
instructores representan algo mas dell % de los profesionales de la docencia dentro del pais.
En principio, el SENA deberia percibir un 2% de los salarios pagados a la mano de obra; de
hecho, por cada $100 que gana el trabajador, el Servicio recauda 98 centavos*. 0, en otro con-
texto: de cada $100 de impuestos y contribuciones pagados en Colombia por todo concepto,
$1.28 son destinados al SENA; en 1977, los ingresos del Servicio igualaron al 2.5% de los del
Gobiemo Central y el aporte de los particulares al instituto equivalio al 4.1% de los recaudos
tributarios del propio Gobiemo. lCu81 es pues el sentido y cual el efecto de confiar al Servicio
Nacional de Aprendizaje un tan amplio compas de cobertura y un volumen tal de recursos
humanos y economicos?
El esfuerzo de mas de 7.000 empleados y de los varios cientos de miles de trabajadores-alum-
nos, 10 mismo que el impulso financiero que el pais otorga al SENA (impulso que ronda en los
2.000 millones de pesos anuales) se orientan, segun fue dicho atras, a cuatro propositos princi-
pales. Primero, la calificacion de mano de obra adolescente y adulta en cinco modos de forma-
cion, para el desempefio de los papeles ocupacionales requeridos por el crecimiento de la econo-
mia. Segundo, el avance tecnico y organizativo de las empresas, mediante programas de aseso-
* Esta diferencia se debe, en parte, a la evasion; en parte. a que no todos 10s patronos estan obligados a contribuir y , en
parte, a que las prestaciones sociales -que suman cerca de un tercio del Ingreso laboral no se computan para determi-




ria integral 0 especializada. Tercero, la creacion, normalizacion y difusion de tecnologias "du-
ras" y "blandas" relacionadas con los procesos de produccion y distribucion de bienes y servi-
cios y, cuarto, la promocion y organizacion economica y social de los grupos "tradicionales"
y "marginales" que integran el "sector informal" .
En ejercicio de sus divers as acciones, el SENA afecta y es afectado mas directamente por tres
tramos de la sociedad: el Estado, los empresarios y trabajadores que conforman el "sector for-
mal", y la poblacion actual 0 potencialmente productiva del sector "Informal'"," Por 10 mismo,
al evaluar el SENA deben considerarse separadamente sus politicas y realizaciones en materias
de recursos humanos, asesoria empresarial, desarrollo tecnologico y organizacion de grupos
econbmicamente rezagados, desde los puntos de vista del Estado, de las empresas y trabajado-
res del "sector formal' ,, y de las empresas y trabajadores del "sector informal" .
EL SENA YEL GOBIERNO
[Q)esde sus comienzos, y de manera cada vez mas clara, el SENA ha sido definido comoun instrumento de politic a gubernamental, como "organismo descentralizado, con
personeria juridica y patrimonio propio" (Decreto 118 de 1957, articulo 10.) 0 como "es-
tablecimiento publico ... adscrito al Ministerio de Trabajo ... encargado de cumplir la politica so-
cial del gobierno en el ambito de la prornocion y de la formacion profesinal de los recursos hu-
manos del pais" (Decreto 3123 de 1968, articulo 10.). Mas del 80% de los ingresos del organis-
mo provienen de contribuciones parafiscales - que solo pueden imponerse en ejercicio de la
soberania estatal- y otra porcion resulta de aportes de presupuesto. En el Consejo Nacional to-
man asiento cuatro representantes del ejecutivo y el Director General es nombrado por el Presi-
dente de la Republica, en calidad de agente directo. Por 10 tanto, para enmarcar y evaluar la
accion del SENA, se aludira en primer termino al contenido y los giros de la politica guberna-
mental en 10 atinente a educacion y recursos humanos, asesoria alas empresas, desarrollo
tecnologico y promocion de los sectores tradicional y marginado. (,Cbmo encuadran, 0 dejan de
encuadrar, las actividades del Servicio dentro de las directrices generales trazadas por el go-
bierno, y por que? (,Hasta donde respond en a aquellas directrices, 0 dejan de responder, las
estructuras legales y administrativas, la distribucion de funciones y la asignacion de recursos
entre agencias oficiales? (,Cbmo se han apoyado -0 como se han obstaculizado- el SENA y las
demas instituciones del gobierno que laboran en una area comun? (,Cbmo, en breve, se perfila
el Servicio en cuanto herramienta de politica gubernamental?
EL SENA YEL SECTOR MODERNO
~
ntre 1957y 1968, la actuacion del SENA se encaminb, de modo casi exclusivo, a atender
las necesidades del sector "formal" 0 "moderno" de la economia; aim hoy, no menos de
un 80% de sus recursos se destina a satisfacer dichas necesidades. El organismo se
financia, en su practica totalidad, con fondos directa 0 indirectamente provenientes de las em-
presas y trabajadores' vinculados a aquel sector. Los principales grernios y la confederacibn
sindical de mayor cobertura estan representados en sus cuerpos de direccion e influyen decisi-
vamente sobre la orientacion del instituto. El grueso de las acciones del mismo tiene como suje-
tos inmediatos la fuerza de trabajo y el conjunto de empresas mas avanzados en el proceso de
modernizacion. Para el trabajador, el SENA representa un importante mecanismo de calificacion
y promocion humana, ocupacional y economica: el movimiento obrero -la UTC, en todo caso-
10 considera como una de sus mas significativas conquistas: la empresa privada (y aun la oficial)
se beneficia con el suministro de un factor de produccion tan critico como el "capital humano" y
con auxilios directos para mejorar su gestion tecnologica y empresarial. Al ponderar estos servi-
cios, la evaluacion debe sin embargo fijarse en interrogantes de muy diversa indole. Hasta don-
de y como la educacion tecnica ofrecida por el SENA contribuye en efecto a elevar la producti-
vidad del trabajador y su nivel de vida? Requiere en verdad Colombia de una entidad centraliza-
da para la capacitacion de mano de obra con financiamiento forzoso y dotado ademas de ciertas
facultades coercitivas? 0 serian preferibles otros esquemas, como el entrenamiento impartido
directamente por las empresas, ellibre juego del mercado educativo, 0 la completa "oficializa-
cion" de la enseiianza tecnica? Conservan vigencia los supuestos sociales y economicos sobre
los cuales fue estructurado un instituto con las caracteristicas del SENA? (,Cuil.les la relacion de
costos a beneficios para el trabajador-alumno en los dintintos modos de formacion? (,Cuil.l,para
la empresa? (,Opera el servicio como herramienta eficaz para la redistribucion del ingreso?
(,Quienes tienen la real oportunidad de estudiar en el SENA? (,Cuil.lha sido el impacto de sus
acciones sobre el desarrollo de la clase y el movimiento obrero? Al cabo, (,cbmo inciden las
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politicas del Servicio sobre la dinamica del mercado laboral? El examen de tales interrogantes
se aborda en la segunda parte de la presente evaluacion.
EL SENA YLOSSECTORES TRADICIONALYMARGINADO
I desenvolvimiento historico del SENA ha correspondido en buena medida al triple
proceso de "intensificacion", "penetracion " y "oficializacion ". Por 10 primero, las casi
, 'escuelas vocacionales" de hace 20 afios fueron dando paso a concepciones y metodolo-
gias cada vez mas ambiciosas: formacion para el oficio-formacion en el oficio-formacion para la
ernpresa-formacion para el producto-formacion de la empresa. En virtud de la "penetracion",
el establecimiento ha diversificado su oferta de program as y proyectos, ha cobijado nucleos ca-
da dia mas amplios de trabajadores y mas renglones de actividad economica, ha empezado a
llegar hasta las poblaciones "tradicional" y "marginada". Por ultimo, en desarrollo de la "of i-
cializacion ' , los programas del SENA vienen enmarcandose mas claramente dentro de los dise-
fios globales de politica gubernamental, reflejando su filosofia y sus enfasis cambiantes. Los
tres procesos mencionados concurren, durante los afios 70, en la decision de encaminarse al
sector "informal", basicamente a traves de la capacitacion de mana de obra marginada y de
la organizacion productiva de algunos grupos tradicionales. Desde el punta de vista social,
esta nueva linea de accion constituye sin duda una de las facetas mas ricas, mas complejas y
mas promisorias del SENA. Pero su evaluacion no es menos compleja. En primer termino,
porque los proyectos son, en su mayoria, demasiado jovenes para mostrar resultados defini-
tivos y porque su metodologia misma no ha madurado por entero. En segundo lugar, porque
muchos de los obstaculos criticos al avance del sector informal escapan por supuesto de la or-
bita de posibilidades del SENA. Tercero, pero no menos, el Servicio debe actuar dentro del
marco mas amplio de las politicas gubernamentales hacia la poblacion rezagada. En estas
circunstancias, el analisis procedera aqui a un nivel bastante mas general: (,Cual es la percep-
cion y cuales las estrategias del SENA frente a los grupos tradicionales y marginados? (,Cuales
son los supuestos que inspiran tales estrategias? (,Como comparan ellos con diagnosticos
alternativos sobre los estratos menos modernizados de la poblacion? (,Como, con las necesida-
des existentes en el sector informal? (,Cuan adecuados parecen los metodos de operacion del
instituto? Por ultimo, (,como se reflejan los caracteres anteriores en algun proyecto especifico?
EL SENAYELDESARROLLOTECNOLOGICO
partir de su desempefto como principal agencia de capacitacion obrera, el SENA empieza
a revestir los caracteres de un instituto nacional de productividad. No solo preparar la
mana de obra, sino diseftar y difundir los demas componentes del "paquete" tecnolo-
gico, de manera que se aseguren la expansion armonica de la actividad productiva y la consulta
con las peculiaridades del contexto economico y social. En cierto sentido, este "nuevo" enfasis
surge del mero reordenar y hacer explicita la filosofia del Servicio, desde una perspectiva dife-
rente. Pero la ' 'conciencia tecnologica", no menos que los mecanismos y proyectos, especifica-
mente encaminada a la generacion y adopcion de innovaciones tecnicas u organizacionales,
apenas si da sus primeros pasos. Por 10mismo, seria improcedente plantear desde ya su evalua-
cion formal; en lugar de ello, se esbozara una vision global de las acciones del instituto en el
ambito del desarrollo tecnologico. (,Cuales son esas acciones? (,Comose instrumentan? (,CuaIes
han sido sus resultados inmediatos? (,Como son ellas percibidas por las empresas del sector
moderno y por la comunidad del sector tradicional alas cuales se destinan? (,Son, en principio,
atinados el enfoque y el contenido de tales programas? Valiendose de algunos estudios de
caso, y aun de ilustraciones anecdoticas, son estas las preguntas que examina la seccion final
del presente analisis,
UNAEXPLICACIONCONVENIENTE
ntes de ahondar en el analisis, es oportuno seftalar sus limitaciones mas obvias. En
primer lugar se trata de mirar al SENA "desde afuera" y "hacia afuera"; las virtudes 0
deficiencias internas del instituto, sus practicas "hacia dentro", se tocan solo en tanto
ellas afectan de modo significante su quehacer nacional, En segundo termino, el estudio se
restringe a examinar el desempefto actual del servicio y a esbozar algunas de sus posibilidades
mas cercanas; los logros y las equivocaciones del pasado cuentan aqui en la medida en que ayu-
dan a comprender el presente 0 a prever el futuro, pero no son tema directo del analisis. Luego,





distintos de maduracion; de aqui que no puedan aplicarse criterios y metodos de evaluaci6n
igualmente elaborados y rigurosos a todos los programas ni, por 10 tanto, afirmar con igual
certeza todas las conclusiones. Juzgar con un rasero uniforme y preciso (la tasa de rentabiliciad
social, por ejemplo) tendria la ventaja aparente de guiar al SENA en 1a distribucion de sus
recursos; pero, en la practica tal procedimiento discrimina en contra de los programas novedo-
sos, de aquellos que, por su misma condicion de experimento, demandan mas altos costos y
muestran menores resultados inmediatos. Finalmente, pese al esfuerzo por mantener una for-
ma de expresion suscinta y clara, subsisten algunos conceptos y argumentaciones cuya comple-
jidad tecnica puede requerir la paciencia del lector .
Huelga repetir que las observaciones consignadas en esta parte dellibro son responsabilidad
exclusiva de FEDESARROLLO. Los directores, el equipo administrativo y los instructores del
SENA, cuya gentil cooperacion permitio realizar el presente trabajo, pueden disentir y, en oca-
siones, han disentido cordialmente de algunos de los puntos de vista expresados adelante. A







n el recuento hist6rico dellibro se describi6 detalladamente la evoluci6n de las disposi-
ciones legales referentes al financiamiento, el proceso de administraci6n y a la estruc-
tura del Consejo Directivo del SENA. De aquella descripci6n conviene resaltar tres as-
pectos que contribuyen a definir el papel del Servicio dentro del sector publico.
Primero, la financiaci6n del organismo por medio de contribuciones parafiscales (de pago for-
zoso, y con recaudo, destinaci6n y administraci6n especificas e independientes del Presupuesto
Nacional) de donde resultan la relativa autonomia administrativa del SENA y sus notables capa-
cidad y flexibilidad de acci6n.
La segunda tiene que ver con la composici6n del Consejo Directivo del instituto. En la actuali-
dad asisten a el cuatro representantes por parte del Gobierno Nacional, dos representantes de
los trabajadores y cinco voceros de los gremios de la producci6n. Por referencia a su conforma-
cion original -dos puestos para el gobierno, uno para los trabajadores y cuatro para los gre-
mios- la actual estructura del Consejo muestra la doble tendencia a ampliar la base de concer-
taci6n entre los sectores publico y privado y a reforzar el control gubernamental sobre el SENA.
Tercero, a pesar que el Consejo Directivo sea presidido por el Ministro de Trabajo y Seguri-
dad Social desde 1968, la presencia personal y la influencia directa del Ministro solo se hacen
visibles durante el gobierno de Lopez Michelsen, 10 cual demuestra otra vez la relativa autono-
mia que mantuvo el organismo dentro del sector publico, al menos hasta 1974.
ENGRANAJE CONLASPOLITICASDEL GOBIERNO
iendo el SENA una entidad gubernamental, importa indagar hasta d6nde procede como
un instrumento para la ejecuci6n de politicas oficiales superiores, 0 hasta donde se trata
de una entidad que persigue sus propias metas, independientemente de las politicas de
cada gobierno. El tema no es de facil manejo, porque no son obvios los criterios para determinar
que constituye y que no constituye una' 'politica del gobierno". Sera' 'politica", por ejemplo, la





Republica sefiala explicitamente como politicas de su Gobierno? 0 una ley sancionada por el
Congreso, en contra de la voluntad presidencial? 0 el plan sectorial elaborado por la Oficina de
Planeacion de un Ministerio?
Dejando de lado otras dificultades que tiene la identificacion de una "politica oficial" 0 "poli-
ticas de un gobierno" (Lindblon, 1968; Grumm, 1975) se supone aqui que existe una politica
"formal" del gobierno y otra politic a "real" . La primera consiste en una enunciacion solemne y
autorizada de principios 0 decisiones, como las contenidas en un plan de desarrollo aprobado
por el Consejo Nacional de Politica Economica y Social (CONPES) 0 en los decretos del Ejecuti-
yo. La segunda esta formada por conjuntos de decisiones y acciones, tomadas a cualquier nivel
del gobierno y unidas entre si por una meta comun. Tratese de politicas formales 0 de politicas
reales, se consideran a continuacion, principalmente, los objetivos exph'citos de las mismas.
Teniendo en cuenta las funciones y actividades del SENA, conviene analizar por separado los
tres tipos de politicas oficiales que le involucran mas directamente, a saber: la politica de recur-
sos humanos, la politica sobre desarrollo tecnologico y asesoria a la empresa, y la politica acerca
del sector informal de la economia.
POLITIC AS OFICIALES EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS
~
s evidente que la plena utilizacion de los recursos de un pais requiere, tanto de la ade-
cuada preparacion de su fuerza de trabajo, como de la incorporacion de esa mano de obra
a posiciones donde pueda maximizar su productividad. La preparacion 0 capacitacion de
recursos humanos incluye el desarrollo de una serie de conocimientos, destrezas y habilidades;
su mejor ubicacion se logra a traves de estrategias de apertura de puestos de trabajo y de orien-
tacion vocacional.
Conviene indicar que las politicas oficiales de salud, educacion, vivienda y sus similares,
aunque contribuyen al fomento del "capital humano' , , generalmente no son consideradas como
parte de las politicas de recurs os humanos, porque no estan directa y primordialmente orienta-
das a capacitar 0 ubicar a satisfaccion los integrantes del sistema productivo. Por convencion,
las politicas de recurs os humanos se relacionan con aquellos miembros de la sociedad que tie-
nen capacidad fisica y psiquica para trabajar, y que pueden y quieren ingresar en el corto plazo
al sistema productivo, 0 con quienes ya se encuentran ocupados (Harbinson y Myers, 1964;
Gomez, 1977).
Pohticas de capacitacion profesional
La preocupacion del gobieno colombiano por la capacitacion profesional de recursos humanos,
aunque ante cede ala constitucion del Servicio Nacional de Aprendizaje, no dio origen sino a ti-
midos esfuerzos en la materia: algunas escuelas tecnicas y el Instituto de Capacitacion Obrera,
creado en 1954, pero ni la una ni el otro llegaron mas alla de las etapas iniciales, con metodos y
dotaciones rudimentarias, y con escaso radio de influencia. Solo despues de la aparicion del
SENA, en 1957, empiezan a perfilarse lineamientos cad a dia mas explicitos para una politica
integrada de capacitacion profesional.
El Plan General de Desarrollo Economico y Social, mejor conocido como "Plan Decenal", que
fuera aprobado por la administracion Lleras Camargo en 1961, esbozo por vez primera un pro-
grama comprensivo para la educacion en todos sus niveles. El enfasis del programa, que habria
de ser adelantado por el Ministerio de Educacion, recae sobre la urgencia de eliminar el deficit
de aulas y docentes en el tramo de la ensefianza primaria. De modo mas bien marginal, se alude
tambien a la conveniencia de fomentar los institutos de educacion media, a proposito de los cua-
les se afirma:
"En materia de escuelas vocacionales, como Lasagricolas, comerciales e industriales, su
establecimiento se hara en [uncion de Lasnuevas fuentes de trabajo y del tipo de activida-
des que se vayan originando 0 ampliando. La enseiianza se adaptara tanto a Losrequisitos
tecnicos de la profesion u oficio como alas peculiaridades de la oferta y demanda de em-
pleadores y trabajadores ... Se incrementaran Las escuelas de tipo agricola, industrial y
comercial para la capacitacion y preparacion de mana de obra calificada y semicalifi-
cada... "[Consejo Nacional de Politica Economica y Planeacion, 1962].
Despues de tratar otros temas, el Plan de 1961 incluye entre sus postreras consideraciones de
accion educativa un breve pero significativo parrafo: "Coordinacion Nacional e Internacional.
Se pretende coordinar las actividades del Ministerio de Educacion Nacional con las entidades
que adelanten programas afines, tales como los Ministerios de Gobierno, Agricultura, Salud y
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Comunlcaciones, el Instituto Colombiano de Credito Educativo y Estudios Tecnicos en el Exte-
rior (ICETEX), el SENA, Naciones Unidas y Unesco".
El "Plan Decenal" se preocupa pues de las tareas que corresponden al Ministerio de Educacion
y se limita a expresar la intencion de coordinar sus actividades con las de otros organismos afi-
nes. No deja de sorprender el que un Plan Nacional de Desarrollo considere como su sola pro-
vincia en materia de educacion y capacitacion de recursos humanos al Ministerio de Educacion,
y se abstenga de trazar directiva alguna para otras dependencias del gobierno, incluyendo al
SENA, que ya era para entonces la principal agencia de capacitacion de la fuerza laboral.
Aun conservando la relativa autonomia del Servicio, el Plan de Desarrollo 1969·1972 ofrece una
imagen algo distinta. En efecto, la lectura de aquel Plan -que no pudo ser aprobado por el
Congreso segun el mecanismo previsto en la Reforma Constitucional de 1968- pone de mani-
fiesto la mayor voluntad de cordinacion entre las entidades publicas, caracteristica de la admi-
nistracion Lleras Restrepo.
Por una parte, el Plan 1969-1972 se propone ciertas metas generales, sin especificar la entidad
o entidades que habran de darles realidad. Por ejemplo: "deberan establecerse programas de
alfabetizacion, capacitacion rural y escuelas agropecuarias" (Departamento Nacional de Pla-
neacion, 1969); se subraya la necesidad de emprender "programas de adiestramiento y capa-
citacion de jefes de personal en el campo de las labores agricolas" 0, mas en general, de "ade-
lantar campafias tendientes a cambiar la mentalidad de los propietarios frente al problema de la
contratacion y administracion de personal" . Al no vincular estas metas generales a una entidad
especifica, el gobierno conserva la libertad de asignar, segun las circunstancias, la responsabi-
lidad por ellogro de ellas a determinados organismos.
De otro lado, el Plan 1969-1972atribuye un papel central ala creacion del Servicio Nacional de
Empleo (SENALDE) para que, entre otras funciones, diagnostique periodicamente las necesi-
dades del mercado laboral yoriente asi alas entidades que, como el SENA, deben preparar el
personal que demande dicho mercado (como se sabe, la labor del SENALDE ha sido mas bien
escasa).
Por ultimo, el Plan de Desarrollo 1969-1972alude expresamente al Servicio en relacion con cier-
tas met as especificas y como parte de una politica mas amplia de capacitacion profesional. En
concreto, se urge alas empresas a contratar un mayor numero de aprendices para su formacion
por el SENA; se confia a ese instituto la tarea de desarrollar "un sistema de unidades de forma-
cion, dotadas de equipo apropiado para llevar la enseftanza a zonas perifericas de empleo depri-
mido " (ya entonces contaba el Servicio con algunos programas moviles}; se pide ala Corpora-
cion Nacional de Turismo instalar, conjuntamente con el SENA, "escuelas hoteleras permanen-
tes en las regiones tnrfsticas que se desarrollan a corto plazo", y se propone la colaboracion del
Ministerio de Trabajo y el Servicio para el establecimiento de centros de capacitacion en las
areas dens as en minifundios, con el fin de asegurar el flujo de fuerza de trabajo entrenada a la
ciudad.
En cuanto atafte a la educacion media, el Plan de 1969 reafirma la determinacion oficial de di-
versificar la estructura de la enseftanza secundaria "para la formacion de los recursos humanos
de nivel medio en la cantidad y calidad requeridas por las actividades productivas". Al respec-
to, sobresale el proyecto de crear 19 Institutos de Educacion Media Diversificada, INEM, los
cuales han sido considerados por algunos como una inversion inconsulta de recursos, dado que
ya existia el SENA y que venia funcionando adecuadamente. Pero este punto merece escruti-
nio detenido y sobre el se volvera mas adelante.
EI denominado plan de Las Cuatro Estrategias fue elaborado por el Gobierno de Pastrana Bo-
rrero y entregado a la opinion publica en diciembre de 1971. En relacion con la capacitacion de
recurs os humanos el documento afirma, en forma un tanto inconsistente con 10 determinado en
otras partes del mismo, que el SENA es "el organismo encargado de curnplir la politica social
del gobierno en el ambito de la promocion y de la formacion de los recursos hurnanos del pais"
(Departamento Nacional de Planeacion, 1972). Pero el Plan reconoce una cierta limitacion a la
actividad del SENA, derivada en apariencia del origen preponderantemente "moderno" de sus
recursos; en efecto, explicitamente se alude a la dificultad del Servicio para' 'irradiar mayor in-
fluencia directa, presupuestal y tecnica, sobre los trabajadores independientes 0 sobre Ias acti-
vidades econornicas de los pequeftos grupos sociales organizados 0 creados por las comunida-
des". Por 10 demas, este docurnento vuelve a destacar la importancia de la enseftanza ocupacio-
nal y tecnologica y recaba la necesidad de fortalecer la educacion media (educacion media di-
versificada, escuelas industriales, bachillerato tecnico, escuelas vocacionales agricolas, escue-
las agropecuarias, etc.). Es interesante notar como, cuando el Plan entra a considerar los ins-
trumentos administrativos de que dispone el gobierno para ejecutar su politica educativa (poli-
tica que incluye la capacitacion profesional), hace mencion especifica del SENA; pero cuando
entra a fijar metas y programas, se abstiene de cualquier alusion al Servicio.
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Al igual que en los planes de desarrollo anteriores, el tema de la capacitacion de recursos hu-
manos recibe especial atencion en el Plan Para Cerrar la Brecha (Departamento Nacional de
Planeacion, 1975). Pero, tambien a semejanza de ellos, se habla mucho mas de los programas
que han de ser ejecutados por el Ministerio de Educacion a traves de los INEM, los Institutos
'I'ecnicos Agricolas (ITA), y las Concentraciones de Desarrollo Rural (CDR) que del Servicio Na-
cional de Aprendizaje en cuanto tal. De hecho, las alusiones al SENA son casi incidentales. Una
primera es la ya conocida exhortacion para que el Ministerio de Educacion Nacional y el Servi-
cio colaboren entre sf. Otra se refiere a la politica de descentralizacion industrial, la cual requie-
re una labor previa 0 concomitante de capacitacion de los obreros y empleados; con las palabras
un tanto ritualistas del documento: "Debera llevarse a cabo un esfuerzo entre el SENA, las
instituciones de educacion superior y media y los organismos especializados en asistencia tee-
nica y asesoria a la pequefta y mediana industria, para lograr la capacitacion de los recursos
humanos, teniendo en cuenta las disponibilidades especificas de las regiones". Una tercera
mencion atafte al "programa de integracion de servicios y participacion comunitaria en zonas
marginales urbanas" dentro de la cual debe el SENA prestar asesoria tecnica a los bancos de
trabajo, utilizando la experiencia de sus Program as Moviles Urbanos. En los 58 centros urbanos
escogidos para adelantar este programa, el SENA debera, segun el Plan, desempeftar las si-
guientes labores especificas: "capacitacion de manode obra; prestamos de materiales y
herramientas para desarrollar actividades de los bancos de trabajo; organizacion y puesta en
marcha de la bolsa de empleo ... y asesoria tecnica para el montaje de pequeftas industrias" .
En resumen, al escrutar las "politicas formales" de capacitacion profesional explicitamente
consignadas en los sucesivos planes de desarrollo se observa como, en el mejor de los casos, la
existencia y la capacidad operativa del SENA han sido tenidas en cuenta de manera parcial 0
tangencial. En parte, ello puede obedecer a que los planes nacionales son mas bien "cartas de
intencion " que guias especificas para el real desempefto de los gobiemos (Perry, 1972); en par-
te, a que la capacitacion profesional sea mirada como un medio y no como un fin de la politic a
economica y social; en parte, al que los planes, con su enfasis sobre 10 novedoso y sobre 10 que
necesita de remedio, tiendan a "dar por sentados" la eficacia y las realizaciones del Servicio;
pero tambien, en parte, a que ni siquiera los plane adores han cobrado plena conciencia del
eventual significado del SENA para la ejecucion de ambiciosas politic as globales, y a que reco-
nozcan al Servico un cierto margen de autonomia.
Por 10 demas, la relativa falta de articulacion del SENA en el conjunto de las politicas oficiales
exphcitas, tienen que ser calificada a la luz de dos consideraciones bien significativas.
Primero, en un plano de analisis mas general, resulta innegable la correspondencia cercana en-
tre las sucesivas orientaciones del Servicio y la filosofia implicita en las distintas gestiones de
gobiemo. Hasta bien entrada la decada de los sesenta, predominaron en el pais el "afan indus-
trializados y la creencia de que el crecimiento econornico llevaria automaticamente a elevar el
nivel de vida de las mayorfas; en el terreno de la educacion, era corriente denunciar el contenido
"humanista" de los curriculos y tachar el "desperdicio" que significaba su orientacion "hacia
el consumo" . Paralelamente, el SENA se consagraba a preparar la mana de obra requerida por
los sectores modemos de la produccion y a hacer hicapie en las dimensiones tecnicas de la ense-
ftanza. A partir de 1968, y sobre todo despues de 1974, la presencia de los grupes marginados
en la ciudad y en el campo empieza a ser percibida como un rasgo estructural de la sociedad
colombiana, que no puede ser aliviado por el solo avance industrial. En consecuencia, el SENA
inicia sus program as directamente encaminados a promover los sectores "tradicional" y "mar-
ginado", a tiempo que busca afrontar el reto de una forma de produccion cada vez mas sofis-
ticada en el sector modemo, por medio de sus nuevas labores en materia de desarrollo tecnolo-
gico y de asesoria empresarial. Ademas, a todo 10 largo del proceso, el Servicio responde, en
alguna medida, alas distintas estrategias de crecimiento "Iigeramente desequilibrado":
industria, construccion y agricultura.
En segundo lugar, y para decirlo en forma un poco cruda, si los planes nacionales no han tenido
en cuenta al SENA, los planes del SENA sf han tenido en cuenta los planes nacionales. Por 10
menos en el Plan Quinquenal1976-1980 (SENA, 1977), imico entre los cinco planes elaborados
hasta hoy donde se analizan y prospectan en detalle las estrategias del organismo, las referen-
cias y directrices concretamente enderezadas a acoplar la labor del Servicio con las del sector
publico en su conjunto son abundantes y hasta minuciosas.
En terminos de "politica real' , , las administraciones del Frente Nacional han desarrollado - pre-
cisa y principalmente a traves del SENA-' una ingente labor en materia de capacitacion de re-
cursos humanos; en mayor 0menor grado, todos los gobiemos han respaldado al Servicio y han
considerado suyos los logros de la entidad. Pero, paralelamente al instituto, han sido estimula-
das otras actividades oficiales de capacitacion profesionallas cuales, si no necesariamente com-
piten 0 se sobreponen alas tare as del SENA, podrian beneficiarse de la coordinacion estrecha
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-y programada de antemano- con las ejecuciones de aquel organismo. Entre las iniciativas de
capacitacion profesional cuyo desarrollo no compete al SENA, se cuentan como principales: el
modesto impulso oficial alas escuelas tecnicas, industriales, comerciales y agricolas; el ambi-
cioso proyecto de los Institutos Nacionales de Educacion Media Diversificada (INEM) y el pro-
yecto paralelo, aunque de menor calibre, de los Institutes Tecnicos Agricolas (ITA); el patroci-
nio gubernamental a las carreras tecnicas e intermedias, y la financiacion masiva de estudian-
tes con credito de ICETEX. En cada caso, las acciones parecen haber sido iniciadas y continuar
en ausencia de estudios 0 planes previos que garanticen su arrnonizacion con los program as del
SENA.
Para entender la relativa independencia y aun la falta de articulacion del SENA con respecto al
conjunto de las instituciones y politicas educacionales del pais, cabria adelantar cinco explica-
ciones complementarias. En primer termino, el SENA es la unica agencia educativa oficial fi-
nanciada a traves de contribuciones parafiscales (de recaudo, destinacion y administracion es-
pecificas) y no con recursos generales del Tesoro. En segundo lugar, por su rango de especiali-
zacion (educar para y en el trabajo), porque abarca areas que trascienden la esfera estrictamen-
te educacional (desarrollo tecnologico, asesoria empresarial, promocion economica del sector
informal), por su metodologia de la enseiianza, por su "clientela institucional" (empresas y
trabajadores ocupados 0 proximos a ocuparse) y hasta por su misma filosofia (formar "produc-
tores" no tanto como "ciudadanos") el SENA se aparta del grueso de las instituciones educa-
cionales del sector publico (aunque deberia estar mas cerca de los demas establecimientos
oficiales de enseiianza tecnica media). Como 10 tercero, no debe ser ignorada la tendencia de
toda organizacion compleja -burocracia, ni se quiere- a proteger los valores e intereses que
Ie son propios: en la historia del Servicio, particularmente durante la pasada decada, se obser-
va cierto . 'celo" y cierta reticencia a ser enmarcado dentro de politicas dictadas "desde afue-
ra": en otro sentido, la expansion del SENA y su emprender nuevas lineas de accion pueden
verse como frutos de un proceso relativamente endogene y autonomo , donde el concepto
original de "capacitacion " va siendo enriquecido y ampliado; 0, todavia desde otro angulo,
parece clara la conciencia, entre los muchos funcionarios del SENA que fueron entrevista-
dos por FEDESARROLLO, de que el organismo y su personal perderian al ser incorpora-
dos dentro del aparato educativo nacional ("politizacion" indebida, distintas escalas de
rernuneracion y patrones de contratacion , menor prestigio y autonomia reducida). Cuarto, los
gremios y trabajadores mantienen un cierto sentido de "propiedad" sobre el SENA; que sea
legitimo 0 no, ese sentimiento 10 abonan su destacada participacion en la toma de decisiones, su
directa contribucion economica, la propia historia del Servicio y el consentimiento, expreso a
veces, tacite a veces, del mismo gobierno. En quinto lugar, podria aludirse a los "celos" inter-
ministeriales 0, cuando menos, a la carencia de coordinacion efectiva de las politicas sociales
que suele registrarse dentro del sector publico en contraste, por ejemplo, con la concertacion
que prevalece dentro del "equipo economico ' del gobierno.
Politicas de empleo
Una dimension importante de las politicas oficiales relativas al uso eficaz de los recurs os huma-
nos en la actividad economica se refiere, por supuesto , a la plena incorporacion de la fuerza
laboral en ocupaciones productivas. Este punta de vista sin embargo no aparece con relieve
antes del Plan de Desarrollo 1969-1972. Afirma el documento que el empleo "es un objetivo
fundamental del proceso de desarrollo economico y no (un) subproducto de la interaccion de
otras variables", notanda como' 'el crecimiento del sistema productivo colombiano no ha gene-
rado un volumen suficiente de demanda para absorber la abundante oferta de mana de obra,
bien sea porque la calidad de esta ultima no se ajusta a los requerimientos de aquella 0 porque
la estrechez del mercado, 0 las tecnologias adoptadas, restringen dicha demanda" (Departa-
mento Nacional de Planeacion , 1969).
El reconocimiento del problema del desempleo y de la necesidad de buscarle alguna solucion
condujo, dentro del Plan de 1969, a esbozar una serie de directrices concretas para la actividad
del SENA. Se creaba el Servicio Nacional de Empleo, con los objetivos basicos de obtener la
informacion necesaria "para el funcionamiento eficiente del mercado de trabajo", preparar
"analisis periodicos sobre la situacion del mismo ", y formular y revisar "politicas de empleo
ajustadas a la realidad". El documento encomendaba entonces al SENA que, basado en tal
informacion, procediese a disefiar proyectos de "reconversion ocupacional", que adoptase un
"sistema de unidades moviles de formacion para llevar la enseiianza de oficios a zonas periferi-
cas"; que pusiese en marcha los programas para la formacion acelerada de los desempleados
(programas que el Decreto 3123 de 1968, reorganico del SENA, ya contemplaba}" ,y que organi-
* Este Decreta autoriza al SENA para Invertfr. durante 1969 y 1970. hasta ellO% de su presupuesto en program as para la





zase proyectos de asesoria alas empresas pequeftas y medianas, con el proposito de elevar el
nivel tecnico, y por ende la productividad y capacidad empleadora de las mismas. Por otro lado,
el Plan de 1969 asignaba al SENA la tare a de adiestramiento de la mano de obra en los casos de
demanda insatisfecha 0 de oferta desempleada en regiones 0 sectores determinados.
Para el Plan de Las Cuatro Estrategias, los problemas de desempleo y de subempleo habrian de
tratarse, en forma casi exclusiva, a traves de herramientas de demanda esto es, mediante la
rapida expansion de los sectores economicos definidos como prioritarios: la industria de cons-
truccion, las exportaciones no tradicionales y, en menor grado, la agricultura. Corolario de este
enfoque de demanda fue quiza el escaso relieve concedido al SENA, cuya contribucion al em-
pleo se centra, naturalmente, en ellado de la oferta.
A su paso, el Plan Para Cerrar la Brecha vuelve a preocuparse por adoptar politicas que inciden
directamente sobre la mejor utilizacion de los recursos humanos. Se acentua, por ejemplo, el
apoyo que debe ofrecerse al pequefto productor agropecuario, porque se estima que el puede
generar un mayor empleo con menor inversion (0, en todo caso, reducir el "desempleo disfra-
zado"). De ahi que el nuevo Plan asigne otra vez al SENA una tarea especifica relacionada con
el problema del desempleo: la ya mencionada asesoria tecnica que debe el Servicio a los ban-
cos de trabajo, a ser creados dentro de los Centros de Desarrollo Vecinal (CDV); pero, fuera
de esta, no se sefiala ninguna responsabilidad concreta al SENA en la lucha contra el desem-
pleo.
En rigor, una estrategia concertada de pleno empleo, supondria hondas transformaciones en
toda la estructura economica del pais dentro de las line as sugeridas, por ejemplo en la conocida
propuesta para Colombia de la Organizacion Internacional del Trabajo (OIT, 1970). Contra un
patron tan ambicioso, resulta claro que ningun gobierno ha hecho de la eliminacion del desem-
pleo el eje centrico de su "politica formal". Pero, en la esfera de las ' 'politicas reales", no pue-
de negarse que la meta del empleo figura entre los considerandos 0, al menos, entre las restric-
ciones mejor atendidas de innumerables decisiones publicas, En el manejo diario del instru-
mental macroeconomico (herramientas monetarias, cambiaria, fiscales 0 tributarias), en el
disefto de politicas laborales y de capitalizacion, 0 en las medidas de contenido demografico
-para citar un as pocas instancias- la perspectiva del empleo juega sin duda un papel desco-
llante. La misma diversidad y complejidad de estas decisiones hace sin embargo dificil exami-
nar su impacto sobre la meta ocupacional, para no hablar ya de las respuestas del SENA a tan
cambiantes iniciativas.
En sintesis, la politica "formal" de los gobiernos del Frente Nacional, consignada en sus res-
pectivos planes de desarrollo, generalmente no ha dado enfasis a los programas explicita y
directamente orientadas a fomentar el pleno empleo de los recursos humanos. Cuando 10 han
hecho, particularmente en el Plan 1969-1972, han sido asignadas al SENA unas pocas tareas
especificas para combatir el desempleo 0 el subempleo; pero estas apenas implican una reorien-
tacion parcial en las actividades del Servicio, permaneciendo la mayoria de ellas inalteradas y
al margen de los planes referidos.
Con todo, habria que insistir en que las sucesivas orientaciones del SENA corresponden, en
lineas generales, a la filosofia implicita de los distintos gobiernos, en que muchas politicas
"reales" de los mismos atienden mas 0 menos directamente a consideraciones de empleo y en
que los planes del SENA, el ultimo en especial, si consultan los Planes Nacionales de Desarro-
llo.
LAS POLITICAS OFICIALES DE ASESORIA EMPRESARIAL
YDESARROLLO TECNOLOGICO
~
inguno de los planes nacionales de desarrollo 0 decretos gubernamentales considerados
en esta seccion, pone de manifiesto politicas "formales" y comprensivas en materia de
asesoria alas empresas. Han existido si varios programas de asistencia tecnica al pro-
ductor, sea este tradicional 0 moderno: la Caja Agraria, el Instituto Colombiano de Reforma
Agraria, el Instituto Colombiano Agropecuario, el Instituto de Investigaciones Tecnologicas, la
Corporacion Financiera Popular, el Instituto de Fomento Industrial, el Fondo de Promocion de
Exportaciones, Artesanias de Colombia, la Fundacion para Investigaciones Cientificas y Tee-
nologicas y el propio SENA, han ofrecido desde hace afios, en mayor 0 menor grado, asesoria
directa alas empresas. Pero tal asesoria ha sido prestada en desarrollo de una "politica real",
propia de la entidad respectiva y congruente con sus metas particulares, pero en ausencia de
clara coordinacion y, en todo caso, ajena a una "polftica formal", general y sistematica, ema-
nada del alto gobierno.
Por 10 demas, buena parte de las labores de "asesoria empresarial" cumplidas por los citados
organismos del gobierno tocan mas propiamente al area del desarrollo tecnologico, por confi-
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narse a program as de asistencia tecnica. En este contexto, apenas cabe destacar como la rees-
tructuracion del SENA, en 1968, le anadio dos funciones especificas de asesoria empresarial.
Primero, "dar cooperacion tecnica a los empleadores en la estructuracion de servicios de reia-
ciones industriales, con la finalidad de que se establezcan metodos y procedimientos centificos
de seleccion, promocion, administracion y capacitacion de personal' '. Y segundo, "organizar, a
traves de asesorias a los empleadores, programas de formacion y de promocion profesional en
el empleo, para los trabajadores administrativos y operativos de todos los niveles ocupaciona-
les" (Decreto 3123 de 1968).
Durante el Frente Nacional, solo a partir de la administracion Lleras Restrepo empieza a notar-
se un esfuerzo oficial multifacetico por regular el "desarrollo tecnologico " o "avance tecnico "
del pais. Antes de esa epoca, el gobiemo se habia limitado a establecer algunos institutos, 0 a
estimular otros, para que adelantaran investigaciones tecnologicas en sectores especificos de la
economia (Chaparro, 1978). Con tal finalidad fueron fundados, por ejemplo, el Instituto de In-
vestigaciones Tecnologicas (ilT) en 1957, 0 el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) en
1962. Pero solo a partir de 1967 comienza a ser delineada una politica comprensiva. Primero, se
busco controlar las transferencias tecnologicas intemacionales, por medio de los comites de
Regalias constituidos en 1967, y Asesor de Lieencias Globales del Instituto Colombiano de Co-
mercio Exterior (INCOMEX). Segundo, se dio impulso a la investigacion tecnologica con la
creacion del Fondo Colombiano de Investigaciones Cientificas y Proyectos Especiales "Fran-
cisco Jose de Caldas" (COLCIENCIAS) en 1968. Tercero, se creo, tambien en 1968, un Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnologia (CONCYT) para asistir al Gobiemo en la formulacion de poli-
ticas cientificas y tecnologicas. Con todo, el SENA no fue siquiera mencionado en relacion con
una cualquiera de aquellas iniciativas.
Mas adelante, el Plan de las Cuatro Estrategias afirma la necesidad de buscar cuidadosa y
selectivamente una cooperacion tecnica intemacional e insiste asi mismo en la conveniencia de
respaldar el Plan Nacional de Cooperacion Tecnica Intemacional, aprobada por el CONPES en
1971. Pero aunque el SENA era ya en la epoca una de las entidades oficiales mas involucradas
en convenios intemacionales de asistencia tecnica, tampoco le menciona en tal contexto el docu-
mento en cuestion,
Por ultimo, el Plan para Cerrar la Brecha propone una accion oficial diferenciada en 10 tocante al
desarrollo tecnologico de la industria: si se trata de empresas modemas, ellas mismas deben
correr con los costos de su avance tecnico: pero, para la pequefta y la mediana industria, el
gobiemo asume la obligacion de "apoyar los servicios de informacion, desarrollo y asistencia
tecnica, los cuales se realizaran como un esfuerzo conjunto de la Corporacion Financiera Popu-
lar, Co1ciencias, el Instituto de Investigacion Tecnologica y los gremios de pequeftos y medianos
industriales" (Departamento Nacional de Planeacion, 1975).
Sorprendentemente, pues, ninguno de los documentos significativos del gobiemo en el campo
del desarrollo tecnologico alude al aporte del SENA, entidad que des de muy temprano en su
existencia ha sido un vehiculo importante de difusion e innovacion tecnologicas, segun se vera
en la seccion correspondiente. La ausencia de coordinacion y aun de definiciones explicitas en
este terreno, no necesitan ser recalcadas para mostrar la autonomia del Servicio -por omision,
infortunadamente, en este evento particular-.
LAS POLITICAS OFICIALES REFERENTES AL SECTOR INFORMAL
1sector "informal", "rezagado", "premodemo" 0 "precapitalista" abarca dos subsec-
tores: el "marginal" y el "tradicional". Dentro delprimero se cuentan aquellos indivi-
duos de muy bajo nivel de ingreso, cuyo unico recursos para subsistir consiste en su
fuerza de trabajo y cuya participacion laboral se limita a ocupaciones inestables 0 residuales. El
subsector "tradicional" esta conformado por quienes aplican la capacidad lab oral propia y la
de su familia, ademas de sus escasos medios de capital, a la produccion de bienes 0 a la presta-
cion de servicios de naturaleza marginal dentro del sistema economico,
En su condicion de productores potenciales, los planes de desarrollo han pretendido aliviar la
situacion de los marginales por medio de estrategias de absorcion de la mano de obra excedente
dentro de las actividades mas modemas de la economia; tal orientacion plasma en las ya rese-
ftadas politicas de empleo dentro de los planes. En este contexto, como tambien se dijo, al
SENA le fue asignada la responsabilidad de capacitar rapidamente a los desempleados y sub-
empleados en la Reforma de 1968. Con la coyuntura de tension popular manifiesta en las elec-
ciones de 1970. El Servicio fue inducido a montar apresuradamente los PPPU y PPPR que even-
tualmente habfan de madurar como programas moviles. Como se vera en la seccion pertinente,
estos programas buscan facilitar la absorcion de mano de obra marginada.
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Considerados en su calidad de consumidores, la mas definida politica oficial hacia los margina-
dos ha consistido en el estimulo a los proyectos de Accion Comunal.
Durante los primeros aftos del Frente Nacional, el gobierno dio considerable impulso alas orga-
nizaciones comunales. En virtud de la Ley 19 de 1958, el Estado asumio la responsabilidad de
promover, .erientar y subvencionar Ia Accion Comunal, y quedo facultado para delegar en las
Juntas respectivas funciones de control y vigilancia de determinados servicios publicos.
La Accion Comunal ha tenido dos c1aros propositos. El primero, contribuir a la elevacion de la
"calidad de vida" en su aspecto material, por medio de la "autoayuda": construccion de escue-
las, puestos de salud, facilidades recreacionales, sistemas de suministros de agua potable, etc.;
en esta forma se intenta suplir la incapacidad del Estado en la prestacion de los servicios publi-
coso EI segundo proposito de la Accion Comunal es reducir la pasividad de la poblacion margi-
nada y buscar su participacion en labores conducentes a su mejor estar (Edel, 1968; Dix, 1967).
Desde un punto de vista mas analitico, se ha sugerido que la razon de fondo para promover la
Accion Comunal fue la necesidad de modificar la actitud beligerante de la poblacion desplazada
por la violencia que azoto al pais durante tantos afios (OIT, 1970).
EI interes oficial por la Accion Comunal se mantiene. En 1968, el Decreto 3159 instituyo la Di-
reccion General de Integracion y Desarrollo de la Comunidad, la cual definio mas tecnicamente
los objetivos del programa, y ala vez creo el Fondo de Desarrollo Comunal, encargado de cen-
tralizar y racionalizar los aportes del gobierno a los organismos comunales. Por 10 demas, tanto
el Plan Decenal como el de Las Cuatro Estrategias conceden gran importancia a la Accion Co-
munal, a su paso la Administracion LOpezcontinua fomentando la Accion Comunal+aun cuando
en Para Cerrar la Brecha no se le otorga especial relieve.
En la conducta practica de las Juntas de Accion Comunal, pese a sus logros dispersos, es nece-
sario apuntar como la frecuente intromision de intereses personales y de pequefta politica por
parte de sus directivas ha entorpecido a menudo el avance de los proyectos (Edel, 1968).
Las estrategias oficiales hacia el subsector tradicional pueden ser agrupadas en dos categorias:
actividades de asistencia 0 de soporte economico y tecnico, y actividades de fomento a la orga-
nizacion cooperativa.
Entre las instituciones del sector publico cuya esfera de responsabilidades inc1uye la prestacion
de servicios especificos de apoyo alas empresas rurales y urbanas del subsector tradicional,
podrian listarse el INCORA, Artesanias de Colombia, el ICA, la Caja Agraria, CECORA, el
Banco Popular, la Corporacion Financiera Popular, la Corporacion Financiera del Transporte y
otros mas. Aun cuando el SENA tiene convenios y ejecuta programas conjuntos con varias de
aquellas entidades, su descripcion pormenorizada trasciende los limites del presente estudio.
Baste indicar como estas multiples iniciativas no se registran, por 10 comun, dentro de un marco
definido de politica "formal" hacia el subsector "tradicional", como la coordinacion entre
agencias se efectua sobre bases ad hoc, y como la participacion del SENA obedece siempre ala
concepcion "promocional", que sera evaluada en la seccion pertinente.
EI apoyo gubernamental al movimiento cooperativo es de vieja data (en 1888 fue reconocida
personeria juridica alas primeras cooperativas). EI estatuto legal que actualmente preside la
vida de estas entidades-es el Decreto 1598 de 1963, Decreto que hizo mas facil su constitucion y
funcionamiento. EI Decreto Legislativo 1587 del mismo afto establecio la Superintendencia Na-
cional de Cooperativas, con el objeto principal de "dirigir, fomentar y orientar la politica coo-
perativista del gobierno y ejercer la inspeccion y vigilancia de las cooperativas". Por ultimo, en
1969 el gobierno dio existencia a FINANCIACOOP, organismo encargado de administrar y dis-
tribuir el credito para las cooperativas del pais.
En el terreno de la politica "real", la actitud gubernamental positiva de los gobiernos del Frente
Nacional hacia el movimiento cooperativista se pone de presente en varios hechos. Primero,
entre 1960 y 1975 fueron concedidas 1.156 personeriasjuridicas a organizaciones de esta indole,
en tanto que las personerias reconocidas durante los 72 afios precedentes sumaron apenas
1.340. Segundo, un 21% de las cooperativas existentes ha derivado sus recursos de fondos ad-
ministrados p~r el sector publico. Tercero, como nota el censo levantado en 1975: "EI sector
cooperativo cobra fuerza especialmente entre 1960 y 1975, ya que se incorporan a el nuevos
grupos sociales en las areas urbana y rural de la casi totalidad de las secciones del pais. A partir
de 1960 y hasta 1975, se crean 2.218 cooperativas de las 2.496 cubiertas por el censo, 10 cual im-
plica una tasa de crecimiento compuesta de 15.8% en los ultimos 15 aiios, durante los cuales se
aceleraron simultaneamente los procesos de concentracion urbana, produccion y comercializa-
cion del pais" (DANE, 1977).
Por supuesto, una proporcion considerable de las entidades cooperativas funciona dentro del
sector moderno y para suplir sus necesidades; como es cierto que la mayorta de ellas tiene un
....,...
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objeto social distinto de la produccion 0 comercializacion de bienes y servicios. Pero, en apa-
riencia, un porcentaje bien elevado de las cooperativas del sector "tradicional" que atienden
las necesidades de los socios en su calidad de productores, ha sido fomentado por entidades
oficiales como CECORA, Artesanias de Colombia y el Servicio Nacional de Aprendizaje.
En conclusion, puede afirmarse que ha existido interes por parte de los gobiemos en dar apoyo
al sector informal. Durante las ultimas administraciones se destacan dos puntos esenciales. El
primero se basa en la teoria de la absorcion de mana de obra a favor del crecimiento de los see-
tores modemos de la economia; la viabilidad de esta concepcion "incorporativa" sera evaluada
en otra seccion del presente estudio. ·El segundo es el desarrollo de una politica mas ambi-
ciosa, la cual parece reconocer que el sector informal necesita un impulso decidido, dado que
es casi imposible que pueda desaparecer. En tal sentido se propone una politica que cubra no
solo al segmento "marginal", sino que llegue al subsector "tradicional". El gobiemo Lleras
Restrepo fue, tal vez, uno de los mas interesados en este tipo de politica, la cual se reflejo en la
creacion de los Programas moviles dentro del SENA. En el Plan Para Cerrar la Brecha, la estra-
tegia de apoyo al sector tradicional se hace singularmente explicita con el novedoso programa
de Desarrollo Rural Integrado (DRI).
DOSESTUDIOSDE CASO
on el proposito de ilustrar concretamente la manera como el SENA encuadra 0 deja en-
cuadrar dentro de las practicas institucionales del sector publico, cabe examinar dos
ejemplos representativos: la operacion de los Institutos de Educacion Media Diversifica-
da y el papel atribuido al Servicio dentro del Programa de Desarrollo Rural Integrado. En el pri-
mer caso, podrian mediar relaciones de competencia, sobreposicion de funciones 0 coordinacion
programatica entre el SENA y los INEM, puesto que se desempefian en el area comun de la
educacion tecnica. En el segundo caso, se aspira a concertar la accion de once entidades ofi-
ciales para elevar el nivel de vida de los campesinos minifundistas; como se distribuyen las fun-
ciones y cuales han sido las experiencias de coordinacion entre agencias, dentro de este ambi-
cioso programa para el sector informal?
Los institutos nacionales de educacion media diversificada (INEM)
A primera vista, y toda vez que el SENA se define legalmente como "el organismo encargado
de cumplir la pohtica social del gobierno en el ambito de la promocion y de la formacion de los
recursos humanos", la sola existencia de los INEM podria interpretarse como otro ejemplo del
innecesario peralelismo institucional que parece aquejar ciertas ram as de la administracion pu-
blica; el hecho de que los INEM y el servicio dependan de distintos ministerios tenderia a re-
forzar una tal impresion, Pero al examinar mas detenidamente el punto se encuentran diferen-
cias importantes entre los dos organismos, diferencias que en gran medidajustifican su opera-
cion independiente.
Por medio del Decreto 1962 de 1969, la administracion Lleras Restrepo establecio las bases
legales para la creacion de 19 Institutos Nacionales de Educacion Media Diversificada (lNEM).
Constituidoscomo un paso adicional en la extension de la ensefianza media, los INEM se orga-
nizaron para ofrecer simultaneamente programas academicos y vocacionales. De ahi que los
institutos aspiren, de manera expresa, a preparar sus estudiantes para culquiera de dos alter-
nativas: tomar ocupacion remunerada al culminar el ciclo de educacion tecnica media, 0 prose-
guir estudios superiores en la universidad. Como apunta un observador: "Los INEM en Colom-
bia son un quivalente a (sic) los Comprehensive High Schools de los Estados Unidos y su fun-
cion es similar: encaminar a un sector de estudiantes de secundaria directamente hacia el mer-
cado de trabajo 0 hacia carreras tecnicas" (Amove, 1978).
La formacion INEM abarca seis periodos lectivos. Durante el primero y el segundo se ofrece
una introduccion a todas las ramas del saber; tercero y cuarto son afios de capacitacion vocacio-
nal en el area elegida por el alumno; los dos afios finales se especializan en una "modalidad"
dentro del "area" previamente cultivada. Al completar el sexto afio, se expide eltitulo de ba-
chiller a quien haya mantenido un promedio ponderado en sus calificaciones no inferior a 3.5
sobre 5; quienes no han podido cumplir con este requisito reciben un "certificado de competen-
cia". Estos, sin embargo, podran obtener el titulo de bachillerato mejorando su promedio me-
diante cursos complementarios (Rivera, 1969).
Las areas y modalidades existentes dentro de los INEM, en enero de 1978, son las siguientes:
Area Academica: modalidades de ciencias y de humanidades; Area Agropecuaria: modalidad





EVOLUCION DE LOS INEM 1970-1977
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977
Alumnos Matriculados 13.614 19.043 25.742 31.983 38.173 43.867 50.223 55.568
Personal Docente 560 970 1.308 1.710 1.953 2.315 2.579 2.779
Establecimientos 8 10 16 19 19 19 19 19
Egresados 1.132 1.570 2.115 3.011 4.316(*)
(*) Estimado.
Fuente: Para alumnos matriculados. personal docente y nflmero de establecimterrtosr 1970-1974. DANE
Boletin Mensual de Estadhtica. No. 293 (Diciembre 1976); 1975. del mismo Boletin. No. 306 (Ene-
ro,1977); 1976-1977; datos ineditos del Minister'o- de Educaci6n Nacional, Divisi6n de Educaci6n
Media Diversificada. Para el mlmero de egresados, la Divisi6n de Educaci6n Media Diveraificada.
modalidades metalmecanica, electricidad y electronica, tecnica industrial y de construccion; y
Area Promocional: modalidad de desarrollo de la comunidad. Resolucion No. 130 de 1978,
Ministerio de Educacion Nacional (enero 23).
Es uti! mirar a continuacion cual ha sido el desarrollo de los INEM a traves de su corta historia.
Aunque las cifras del Cuadro 1 pueden engafiar, porque cada afio se incorpora una nueva' 'pro-
mocion' 0 "cohorte ' de estudiantes* , la expansion de las matriculas ha sido acelerada al punto
de cuadruplicarse en ellapso de 8 afios, El incremento en la cantidad de profesores ha sido to-
davia mas notable, quintuplicandose en el periodo considerado. En cuanto al numero de esta-
blecimientos, este se encuentra condicionado por la ley creadora de los INEM y los compromi-
sos con las agencies intemacionales que financiaron su crel1<.:lOn**.Por ultimo, en materia de
egresados el crecimiento es mas notorio si se quiere.
La comparacion entre el SENA y los INEM puede cifrarse en tres aspectos: los objetivos de las
dos instituciones, -.~.;" =nte de sus recursos y el producto final.
En cuanto a objetivos, existen mas diferencias que semejanzas entre los INEM y el servicio. Los
primeros son un tipo de escuela comprensiva, que busca calificar ciertos estratos de la Pobla-
cion, sea para ingresar directamente al mercado de trabajo, sea para emprender estudios uni-
versitarios. El SENA ha sido disefiado para capacitar personas, antes del empleo 0 en el mismo,
segun programas determinados en gran parte por las necesidades concretas de la empresa pri-
vada, y para brindar ciertos tipos de asesoria a los empleadores. No se puede desconocer que,
en el campo de la capacitacion profesional antes que en el del empleo, existen algunas coinci-
dencias entre las dos entidades; pero el SENA se vincula mas inmediatamente al medio de tra-
bajo del educando, con mecanismos como el "patrocinio" 0 el contrato de aprendizaje y su par-
ticular metodologia de ensefianza.
Los INEM reciben sus ingresos directamente del Presupuesto Nacional, a traves del Instituto
Colombiano de Construcciones Escolares (ICCE), entidad adscrita al Ministerio de Educacion
Nacional, y perciben ademas el valor de las matriculas pagadas por los educandos. Por su parte,
los recursos del SENA provienen ante todo de12% de las nominas de determinadas empresas, y
tambien de sumas asignadas por convenios, ya con el gobiemo nacional -caso DRI- ya por
acuerdos intemacionales.
Enterminos del producto final, las personas egresadas de un INEM reciben el titulo de bachiller
o el "certificado de competencia"; en otras palabras, el egresado esta en condiciones de de-
sempefiar un empleo inmediatamente 0 de incorporarse, tambien inmediatamente, a la univer-
sidad. El SENA produce trabajadores capacitados en diversas actividades economicas y en casi
todos los niveles, listos para desempefiar actividades productivas, pero que carecen de los re-
quisitos formales para continuar de inmediato estudios superiores.
Es claro pues que se dan diferencias importantes entre las dos instituciones. El hecho mismo
de que exista una demanda superior alas capacidades, tanto para los INEM como para el
SENA, sugiere que hay campo para las dos entidades y que ellas atienden mercados diversos.
* Sin embargo, 10. INEM admiten estudiantes para cualquler curso.
* * Los INEM nacieron con asiatencia tecnica y financiera del Banco intemacional de Reconnrucci6n y Fomento (BIRF) y
de la Agencia Internacional de Desarrollo (AID).
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Programa de desarrollo rural integrado (DRI)
Los objetivos del DRI pueden resumirse en siete puntos: a) buscar un incremento en los ingre-
sos de los campesinos minifundistas; b) aumentar la produccion agropecuaria, con enfasis en
los alimentos incluidos en el Plan Nacional de Alimentacion y Nutricion (PAN); c) racionalizar
la vinculacion de los productores agrarios al mercado, tratando de aumentar el ingreso del pro-
ductor y disminuyendo los precios al consumidor; d) aumentar las fuentes de empleo para los
campesinos; e) construir vias de acceso a mercados de productos; f) llevar servicios basicos de
salud, educacion y electricidad alas' 'zonas DRI" y g) promover la organizacion y participacion
de la comunidad.
Son beneficiarios potenciales del DRI los pequeiios productores del campo con fincas de una
extension hasta de 20 hectareas, que no posean un patrimonio bruto familiar mayor de $500.000,
que deriven como minimo el 70% de su ingreso de las actividades agrarias y que dediquen alas
mismas la mayor parte de su tiempo.
El costo estimado para la ejecucion del programa en los cinco (5) afios propuestos es de $10.000
millones (US$229.6 millones). Las fuentes de financiamiento son locales (53%) complementa-
das con recursos extemos - BIRF, CIDA y BID.
Las acciones propuestas dentro del DRI y la distribucion de funciones entre los 11 organismos
participantes son las siguientes: a) Organizacion y capacitacion: se responsabiliza al SENA de
la organizacion de la comunidad y de la capacitacion de beneficiarios y funcionarios; b) Desarro-
llo Tecnologico: introduccion de practicas tecnologicas que incrementen el ingreso, la produc-
cion y el empleo, de 10 cual se hace responsable el ICA; c) Credito: otorgado por la Caja Agraria,
de acuerdo con la previa evaluacion del ICA; d) Mercadeo: CECORA correra con la responsabi-
lidad de promover y asesorar a los campesinos en la organizacion de cooperativas y en el pro-
ceso de comercializacion; e) Recursos Naturales: con cargo al INDERENA se pretende difundir
la tecnologia necesaria para la conservacion y explotacion de los recursos naturales; f) Educa-
cion: se busca ampliar la cobertura, elevar los niveles de escolaridad y mejorar la calidad de la
educacion. En este campo se contara con la cooperacion del Ministerio de Educacion Nacional,
los Centros Regionales de Capacitacion, elICCE, el ICA y el SENA; g) Programas de Salud
adelantados por los servicios seccionales respectivos; h) Vias: el Fondo Nacional de Caminos
Vecinales se encargara de la construccion, terminacion y mejoramiento de caminos en las zonas
de produccion campesina donde se desarrolla el DRI; e i) Electrificacion: se pretende obtener la
prestacion del servicio de electricidad a las regiones de economia campesina, para la cual se
responsabiliza al Instituto Colombiano de Energia Electrica (lCEL).
Hasta el momento no es posible hacer un analisis de los logros del DRI dado que apenas si se
esta adelantando el proceso de integracion de las distintas actividades y de las entidades en-
vueltas en el desarrollo del programa. Es claro que existe un alto nivel de complejidad adminis-
trativa en la armonizacion de los diferentes organismos, 10 cual es hasta cierto punto una barre-
ra muy dificil de franquear. Aparentemente se han superado ya algunas de esas dificultades
dejando ver unos primeros resultados positivos.
Como se puede apreciar, existe una multiplicidad de responsabilidades en el DRI. Precisamente
este programa pretende coordinar, como quiza no 10 ha hecho ningim otro, los dineros publicos
y la labor gubemamental en funcion de las necesidades del desarrollo del sector tradicional.
En otras palabras, se reconoce la existencia de un amplio nucleo de la sociedad en condiciones
muy dificiles el cual requiere, para su transformacion, de una accion estatal muy variada, bien
planificada y perfectamente coordinada.
Tal como se indico anteriormente, el SENA tiene asignadas varias responsabilidades en rela-
cion con el DRI. Una concieme al proceso de informacion y persuacion del campesino a fin de
que este colabore y se deje ayudar por el DRI. Otra se refiere asesoria tecnologica del pequeiio
productor agricola. En esta materia, parece existir un acuerdo por medio del cual el ICA pre-
para y pone a disposicion del SENA paquetes tecnologicos para que este los comunique y ense-
iie a los campesinos de acuerdo con sus necesidades. Una tercera ataiie ala organizacion de la
comunidad. En este punto, los Comites Veredales han sido los centros de influencia del SENA;
la labor ejercida en estas entidades fue al comienzo modestamente exitosa dado que se hacia
enfasis en las obras fisicas propuestas por el DRI, dejando casi de lado el punto basico de inte-
gracion, Sin embargo parece que en la labor de organizacion comunitaria como tal ya se han
hecho logros importantes.
En conclusion, los problemas iniciales parece se debieron alas dificultades antes mencionadas
de coordinacion interinstitucional. Ademas, dado que algunos de los programas para el
sector rural eran anteriores al DRI, fue algo dificil hacer cambiar dentro de las instituciones la
metodologia existente. La experiencia de la participacion del SENA en el DRI sugiere, sin em-
bargo, que esta entidad puede colaborar adecuadamente con otras instituciones del Estado con-
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l as actividades del SENA dentro del sector moderno 0 formal de la economia abarcan trescampos principales: capacitacion de la mano de obra requerida por las empresas del sec-tor, desarrollo tecnologico 0 avance tecnico en sus formas de produccion, y asesoria
empresarial para mejorar la organizacion de la firma 'en sus distintas areas. Las tareas de desa-
rrollo tecnologico y asesoria empresarial seran examinadas en otra seccion de este estudio; la
presente se refiere solo a los programas de capacitacion, medula del Servicio.
.EL SENAYLAFORMACION TECNICA
cc omo indica su nombre, el Servicio Nacional de Aprendizaje es ante todo una agenciaeducativa. En cuanto tal, ni su accion ni su evaluacion pueden sustraerse a la contro-versia, compleja y a menudo imprecisa, acerca de las relaciones vigentes 0 deseables en-
tre educacion y sociedad. De este debate, aim sin zanjar, emergen sin embargo algunas conclu-
siones pertinentes para la comprension del SENA.
En primer termino, "ninguna educacion se limita a la transmision neutral del conocimiento"
(Pavalko, 1968). De heche, toda educacion cumple funciones criticas para el sistema social. Por
una parte, inculca los valores fundamentales a las nuevas generaciones, expresa y confirma la
"ideologia" dominante, ratifica el statu quo; pero, de otro lado, el proceso educacional porta e
introduce tensiones hacia el cambio dentro de la estructura y aun de la propia estructura social.
En segundo lugar, las contribuciones de la educacion a la estabilidad y al cambio se producen
dentro de todos los ambitos de la vida social (cultural, politico y economico}: la educacion es
pues un proceso multifuncional. Luego, los contenidos y los metodos de la educacion corres-
ponden 0 son determinados por fuerzas provenientes de cada una de aquellas esferas, pero re-
gistran tambien algun grado de autonomia respecto de ellas. Cuarto y no menos importante, las
funciones de la educacion y sus maneras de determinacion varian de un tipo educacional y de
un contexto social a otro.
En principio, podrian identificarse cinco grandes modelos educacionales: el ratificatorio, el
democratico, el de recursos humanos, elliberador y el socialista.
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a) En la concepcion ratificatoria, propia de las formaciones tradicionales y de muchos tramos de
la educacion capitalista, la escuela es un claro apendice de la estratificacion social. El acceso a
ella se condiciona al origen socio-economico: el curriculo, tipicamente "humanista", "certifi-
ca' la pertenencia a determinado grupo de status; los agentes y metodos de enseiianza aplica-
dos a cada estrato refuerzan los respectivos valores de clase (una vida "elegante" -una vida
"digna" - "ganarse la vida") y operan en todo caso como herramienta de control social.
b) Dentro del modelo democratico, la educacion se define como requisito para el desempeiio de
una ciudadania efectiva. En la edificacion de sus nacionalidades, en sus "despegues" hacia el
desarrollo economico y hacia la modernidad social, la mayoria de los estados "liberales" ele-
varon la instruccion basica al rango de derecho constitucional. La consiguiente expansion en
cobertura de los primeros tramos de enseiianza ha buscado asegurar ante todo una integracion
minima del educando a la actividad civica, cultural y politica del pais.
c) Mas adelante, con el "redescubrimiento del valor economico de la educacion " (Kiker, 1975)
y con las demandas crecientes del sistema ocupacional, aquella paso a concebirse como princi-
pal fuente de capacitacion de los recursos humanos. La formacion "vocacional" 0 "profesio-
nal' ,, la preparacion tecnica y el entrenamiento en el oficio son expresiones destacadas de esta
nueva definicion, cuyos contenidos y cuyos metodos se orientan especificamente a la esfera del
trabajo.
d) A su turno, la educacion liberadora se propone estimular la conciencia critica del educando y
de su comunidad, mediante una gama de metodologias participantes. Planteada como explicita
alternativa a la enseiianza tradicional, "la educacion como practica de lalibertad" (Freire,
1973)ha sido aplicada ala creacion de "contracultura" en los paises capitalistas avanzados y a
la impulsion del cambio popular en varias naciones del Tercer Mundo.
e) Por ultimo, en los paises socialistas, la educacion se afirma primero como agente erradica-
dor de la "conciencia de clase" capitalista y luego como ingrediente de la planeacion economi-
co-administrativa (version "sovietica"] 0 como principal instrumento para la construccion del
"hombre nuevo" (version "china").
En alguna medida, la actividad del SENA incluye elementos de los modelos "ratificatorio",
"democratico " y "liberador": como fruto y parte de la sociedad colombiana, no puede eximirse
de los meritos y demeritos de su estratificacion: como entidad gubernamental, busca formar
"ciudadanos" y no solo "productores"; como agente de cambio social, puede estar estimulan-
do la conciencia critica de sus educandos. Pero, por supuesto, la concepcion esencial del SENA
se inscribe dentro del modelo de "recursos humanos", y en tal calidad debe ser evaluada
primariamente.
Valor economico de la educacion tecnica
Dentro de la perspectiva que orienta la accion del SENA en el sector formal, la educacion es
concebida como principal mecanismo para' 'elevar los talentos, las destrezas y los conocimien-
tos directamente aplicados 0 aplicables ala produccion de bienes y servicios" (Harbison, 1973).
Por 10mismo, su valoracion se adelanta ante todo en terminos economicos: i,cuhles son el costo
y la rentabilidad de la inversion en capacitacion de la mana de obra?
Aquella pregunta fue abordada primero para el conjunto de la economia: tras notar la insufi-
ciencia de los factores de produccion tradicionalmente medidos (recursos naturales, capital y
trabajo) para explicar el crecimiento historico del producto total en diversos paises, el "resi-
duo" fue imputado alas inversiones de contenido educacional. Los varios estudios en este en-
foque "macroeconomico " concluyeron que la educacion acelera notablemente el desarrollo y
que su rendimiento excede con mucho de sus costos globales (OEeD, 1964). Sin embargo, tal
linea de analisis "macro" cayo en desuso debido a sus serias deficiencias metodologicas: el
crecimiento "no explicado" del producto puede obedecer a factores distintos de la educacion, 0
esta tendria que entenderse en sentido demasiado amplio (para abarcar el cambio tecnologico,
la modernizacion de actitudes y procesos similares); no es facil determinar que tipo de educa-
cion resulta mas productivo ni, por 10 mismo, comparar sus rentabilidades; y, puesto que edu-
carse es a la vez un acto de inversion y de consumo, la expansion de la escolaridad puede ser
fruto y no solo causa del crecimiento economico.
A partir de 1960, con la afirmacion de la moderna "teoria del capital humano" (Schultz, 1960;
Becker, 1962; Mincer, 1964), la pregunta por el valor economico de la educacion ha,venido en-
focandose desde el punto de vista "micro". En el supuesto de que las diferencias salariales
corresponden a la distinta productividad del trabajador (supuesto heredado de los economistas
neoclasicos}, el esfuerzo se orienta a examinar los nexos existentes entre la educacion del indi-
viduo y su nivel de ingreso laboral. Las innumerables investigaciones efectuadas sobre el punto
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coinciden en documentar una estrecha asociacion entre ambas variables, registrada en todas
partes del mundo y para todos los tipos de educacion,
Pero el consenso es bien superficial, puesto que aim compiten cuando menos cinco explicacio-
nes alternativas del por que a mayor educacion corresponden mayores ingresos de trabajo.
a) Los partidarios de una explicacion economica arguyen que la educacion tecnica eleva direc-
tamente la productividad de la mana de obra y provee al individuo con destrezas mas 0 menos
escasas en el mercado. b) Quienes se inclinan por la tesis psicologica, afirman que el sistema
educativo se limita a clasificar los individuos segim sus capacidades previas, otorgandoles la
credencial correspondiente para el mercado laboral, c) En opinion de otro grupo de autores, la
educacion inculca valores y actitudes sociales que prefiguran los requisitos para el desempeiio
en los distintos tramos de la jerarquia ocupacional. d) Sostiene un cuarto grupo que la relacion
educacion-ingreso es apenas aparente, pues el origen socio-economico del individuo simulta-
neamente determina sus posibilidades educacionales y laborales, y que aquella se limita a
transmitir el efecto del status de origen. e) Por ultimo, se afirma que los salarios no varian tanto
con la productividad 0 la educacion del trabajador, cuanto con caracteres del sector 0 de la em-
presa empleadora (su posicion de mercado, su "capacidad de pago ", la fuerza sindical, etc.),
caracteres estos asociados a su vez con la educacion promedio de las personas ocupadas por la
empresa 0 sector.
Cada uno de los argumentos transcritos tiene a su haber razones teoricas y pruebas empiric as
de algun peso. Pero, al examinar el problema con mayor detenimiento, se encuentra como las
divers as explicaciones no necesariamente se excluyen sino que pueden complementarse: la
educacion eleva el ingreso laboral, en parte porque aumenta la productividad del trabajador, en
parte porque filtra a los individuos mas capaces, en parte porque les enseiia actitudes mas ade-
cuadas para desempeiiarse en su nivel ocupacional, en parte porque confirma el status de ori-
gen, y en parte porque los mas educados trabajan en empresas mas ricas y tienen mayor capa-
cidad de negociacion.
De hecho, la aplicacion de tecnicas estadisticas ha permitido medir la importancia comparativa
de los distintos factores, sustituyendo las explicaciones unilaterales por una vision mas comple-
ja y ponderada. Estos ejercicios "multivariados" (la mayoria de los cuales se refiere, infortuna-
damente, a paises de alto desarrollo) ponen de relieve tres fenomenos, Primero, aun contem-
plando numerosas variables (origen socioeconomico, inteligencia, actitudes, educacion y carac-
teres de la firma 0 sector de trabajo), una parte sustancial de los diferenciales de salario queda
sin explicar (tanto asi, que un sonado estudio atribuye el nivel de ingreso a la buena 0 mala
suerte del individuo; Jencks, 1974). Segundo, cada uno de los factores indicados tiene algun
influjo directo sobre las diferencias salariales, aun "controlando " 0 "manteniendo constan-
tes"* todos los demas factores, como cada uno de ellos tiene efectos indirectos, es decir, trans-
mitidos por medio de otras variables. Y tercero, en la mayoria de los casos la principal deterrni-
nante "neta" del salario es la educacion (aunque la categoria ocupacional 0 la importancia del
cargo especifico dentro de la empresa aparecen a veces como mas influyentes; Gomez, 1974).
Para ilustrar el argumento anterior en un caso bien pertinente -la educacion impartida por el
propio SENA- el Cuadro 1 cuantifica los efectos directos e indirectos sobre el salario-hora
(SH) de los siguientes factores: nivel ocupacional del padre (OP), afios de educacion formal reci-
bida (ED), meses de experiencia en el oficio (EX), aprendizaje dentro del SENA (S), afiliacion
sindical (U) y tamafio de la empresa donde trabaja el individuo (T). La informacion necesaria
para los calculos proviene de J. Puryear (1974) quien examine una muestra de aprendices y
bachilleres en Bogota.
Aun cuando las tecnicas estadisticas que subyacen al manejo de tales modelos causales son bas-
tante sofisticadas (vease la nota al pie del Cuadro 1) basta sefialar como un indice de 1.0 signi-
ficaria que la variable en cuestion explica totalmente las diferencias salariales -mientras el
valor 0.0 indicaria completa inexistencia de asociacion entre dicha variable y el salario- para
lograr la comprension intuitiva de los datos.
Las cifras consignadas en el Cuadro 1muestran cuatro hechos: a) Tomadas conjuntamente, las
seis variables explican apenas el 52% de las diferencias observadas en el salario de los encues-
tados, es decirique otras variables (no incluidas aqui) tambien son importantes. b) Cada uno de
los factores tienen su efecto sobreel salario, independientemente de los demas, c) Los princi-
pales determinantes del salario son, en su orden: la capacitaeion dentro del SENA (S), los afios
de educacion formal (ED) y la experiencia en el oficio (EX), aunque tambien contribuyen el
nivel ocupacional del padre (OP), el tamafio de la empresa empleadora (T) y la afiliacion sindi-
cal (S). d) Una parte de la irifluencia de la ocupacion del padre se debe a que ella afecta, por
ejemplo, la educacion del hijo y esta a su vez incide sobre su nivel salarial, y asi sucesivamente.






Variable Efecto directo Efecto indirecto Efecto total
T .11 .11
U .05 .05
S .31 .02 .33
EX .26 -.01 .25
ED .19 .10 .29
OP .08 .09 .17
Lacapacidadexplicativade las seisvariablestomadas en conjunto es del 52%
• EI efecto dlrecto se define como el (3 parcial de mayor orden; el efecto indlrecto es aquel que se produce a traves de lao
variables intervinientes especificada. en el modelo causal; el efecto total es la suma de 105 efeetos dlrecto e indlrecto.
Para el presente modelo, fue especificada la siguiente estructura causal: (OP) -+ (ED) -+ (EX, S) -+ (U, T) -+ (SH). EI
lector interesado puede consuitar, par eiemplo, Finney, 1972.
De la exposicion que antecede, conviene retener un punto principal: la educacion eleva el sala-
rio, con independencia de otros factores. En particular, la capacitacion dentro del SENA pa-
receria ser rentable para el individuo (sobre este punto se volvera en detalle mas adelante);
pero entonces, por que es necesario educarlo gratuitamente 0, en general,
"Por que es necesario el SENA?
--'
En lamayorfa de los paises, desarrollados 0,110, existen programas especificos para la califica-
cion de su mano de obra. Las modalidadesde cobertura, financiamiento y metodos operativos
son, por supuesto, numerosas; pero en ninguna parte se ha constituido un instituto que reuna
por entero los caracteres del Servicio Nacional de Aprendizaje colombiano (aunque el SENAl y
el SENAe, del Brasil, se le aproximan bastante).
Los rasgos mas caracteristicos del SENA pueden concretarse en siete. Primero, se trata de una
entidad gubernamental. Segundo, la agencia ofrece educacion gratuita para el estudiante.
Tercero, se especializa en la capacitacion tecnica, Cuarto, se ocupa el Servicio de preparar para
oficios especificos, acercandose bastante al "entrenamiento en el trabajo". Quinto, la institu-
cion se financia con recaudos forzosos de las empresas. Sexto, dispone el SENA de un mecanis-
mo coercitivo, el aprendizaje, para reclutar trabajadores-alumnos de empresas determinadas. Y
septimo, el SENA desarrolla otros programas de formacion sin necesidad de que el empleador
reconozca salario al alumno-trabajador. Estos rasgos parecerian mas atipicos al notar como, por
ejemplo, la rentabilidad privada de la educacion tecnica es muy alta (10 cual sugeriria queel
subsidio al educando es innecesario); como muchas empresas continuan ejecutando sus propios
planes de entrenamiento (10 cual podria indicar que el SENA no prepara adecuadamente 0 que
no resulta rentable para eI empleador), 0 en fin, como existen allado del SENA otros varios es-
tablecimientos privados y gubernamentales que ofrecen cursos de educacion tecnica (10 cual
llevaria a preguntar por que se otorgan al Servicio poderes especiales, como el de requerir
aprendices de entre los trabajadores de una empresa).
Con el fin de evaluar la accion educativa del SENA en el sector formal, conviene pues examinar
los supuestos economicos y sociales que justifican la intervencion de un organismo con los siete
caracteres descritos en los mercados educativo y del trabajo.
i,Cual es la racionalidad economica y social que preside la accion del SENA? i,Curu, la de quie-
nes deciden ingresar a sus programas de capacitacion? i,Curu, la de las empresas que financian
el instituto y Ie remiten aprendices? Para resolver este genero de interrogantes, el economista
suele plantear inicialmente una situacion ideal, que se sabe inexistente, pero que permite en
su simplicidad una primera aproximacion al tema.
En ausencia de toda intervencion extraiia allibre juego de la oferta y la demanda -comenzaria
aquel analisis simplificado- los tres agentes que intervienen en los mercados educativo y labo-
ral (el alumno-trabajador, el empleador y la agencia educacional) se comportarian de la manera
siguiente:
a) La agencia educativa abriria cupos estudiantiles hasta el punto en el cual el valor de la ma-
tricula igualase exactamente al costa de mantener el nuevo cupo para la agencia;
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b) El estudiante-trabajador se educaria hasta el punto en el cual sus costos [matricula, mas in-
greso sacrificado por no trabajar mientras se educa) igualasen exactamente al valor actual de
los beneficios por el esperados (mayores ingresos economicos, y mayor satisfaccion por el hecho
de ser educado, 0 mayor "ingreso psiquico");
c) El empleador contrataria mano de obra educada hasta el punto donde el mayor salario fuese
exactamente compensado por la mas alta productividad del trabajador* .
Bajo las circunstancias descritas por el modelo de "competencia perfecta", no se justificaria
la existencia de una entidad con los caracteres del Servicio Nacional de Aprendizaje. Sin em-
bargo, el hecho de que algunos de los supuestos de dicho modelo no se cumplan en 1apractica,
explica suficientemente cada uno de los siete rasgos tipicos del SENA:
a) Agencia Gubernamental. El Estado debe intervenir la actividad educativa toda vez que el
mercado, por si solo, no produce ni la cantidad, ni la distribucion, ni la composicion socialmente
deseables de conocimientos y destrezas.
El Mercado produce una cantidad suboptima de educacion, porque parte importante de sus be-
neficios economicos y, sobre todo, de sus beneficios no economicos, es percibida por 1asociedad
en su conjunto, no por la agencia educacional, el estudiante 0 el empleador individualmente
considerados. Dado que cada uno de los tres ultimos, bajo condiciones de libre competencia, se
guia solo por su interes particular, ninguno estaria dispuesto a pagar un beneficio que no recibe
directamente, y resultaria menos educacion de la socialmente deseable.
Desde el punto de vista de la distribucion de oportunidades educacionales, tampoco provee el
Mercado una solucion edecuada, porque las personas mas pobres no estan en capacidad de
sacrificar sus escasos ingresos actuales para proporcionarse educacion, ni pueden esperar hasta
que ella culmine y empiece a serles rentable (en terminos tecnicos, se diria que la "tasa de des-
cuento" es mas alta entre los pobres).
Por ultimo, como la educacion es en general una "inversion de largo plazo", ellibre Mercado
puede conducir a una composicion inadecuada (en terminos de 10s tipos y 1as dosis de conoci-
mientos 0 destrezas requeridos). En consecuericia, se precisa de planeacion educacional por
razones estrictamente economicas, para no mencionar ya el concepto juridico-politico de sobe-
rania, que reclama la tutela y vigilancia del estado sobre las actividades educativas.
b) Educacion Gratuita. Aquellos tipos y niveles de educacion cuyas "extemalidades" respecto
del educando sean grandes, es decir, cuya utilidad social sea relativamente grande en compara-
* EI anaIisis podrfa formalizarse. Las condiciones de equilibrio son:
CMEt = Pt. para la agencia;
(1 + i)n
+( IS - IS*t ,mPt+wt=J
1
Wt+n -Wt(an)
------ •para el alumno trabajador;
(1 +r)n
o





EI equilibrio en ambos mercados esta dado por:
m
CMEt +w, = J





CMEt - Costo Marginal de una unidad de educaci6n para la agencia;
Pt = Pensi6n;
Wt = Salario potencial del educando (costo de oportunidad);
1·- m = Vida util de la educaci6n como inversion;
Tasa de descuento de ingresos monetarios;
o •p - Vida util de Ia educaci6n como consumo;
a = Aumento en salario y productividad debido a experiencia (se sup one una funci6n lineal);
IS Ingreso psfquico (educaci6n como consumo);
IS* Ingreso psfquico independiente de 1aeducaci6n;
Tasa de descuento del Ingreso psfquico (puede ser ~ 0);
PM Productividad marginal de una unidad de educacl6n;
Momento de termlnar la educaciOn e ingresar al trabajo.
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cion con el beneficio privado del alumno, merecen ser subsidiadas e inclusive ofrecidas de ma-
nera gratuita. La conveniencia de subsidiar es todavia mas clara cuando se da una alta con-
centracion del ingreso y se observa ademas que la educacion puede servir como herramienta
importante hacia su redistribucion, circunstancias ambas registradas en Colombia. La instruc-
cion primaria, por ejemplo, alivia la distribucion del ingreso (Urrutia, 1974) y cumple importan-
tes funciones de indole cultural y politica para la sociedad como un todo (Lytton, 1973); por ello,
se la provee gratuitamente.
c) Manutencion del Estudiante. El Servicio es practicamente la imica institucion educativa del
pais que no solo exime al estudiante de pagar matricula, 'sino que busca cubrir sus costos de
matenimiento mientras dura la formacion, Otras entidades, es cierto, ofrecen becas mas 0 me-
nos comprensivas 0 programan sus.horarios de modo que el alumno pueda trabajar simultanea-
mente (y el propio SENA 10 hace en ciertos modos de formacion): pero ninguna otra agencia se
vale de una formula como el contrato de aprendizaje para disminuir los "costos de oportuni-
dad" del estudiante.
EI doble aliciente para muchos estudiantes del SENA -matricula gratuita y salario durante Ios
periodos academicos=- se justifica en virtud de tres razones complementarias. Primero, la
tendencia aparente a subvalorar, si no a despreciar, la formacion y los oficios tecnicos interme-
dios, dentro de la cultura de las clases medias y altas de Colombia 0, en todo caso, su preferen-
cia por las educaciones "humanistica" y universitaria (Harbison y Myers, 1962; Fals Borda,
1966). Segundo, la reconocida escasez de tecnicos medics y su crucial importancia para el cre-
cimiento economico. Tercero, la mayor facilidad de proveer al mantenimiento de los estudiantes
tecnicos que al de otros estudiantes, debido a que el sector de la produccion se beneficia mas
inmediata y exclusivamente de la formacion tecnica, y a que la empresa individual se sirve en
algun grado del aprendiz mientras este completa su educacion,
d) Instruccion Fuera de la Empresa. En principio, el entrenamiento impartido por la empresa
misma se adecuaria mejor a .sus necesidades concretas y podria resultarle menos oneroso que
sus aportes al SENA. De hecho, varios centenares de firmas industriales, mineras, agricolas,
comerciales y de servicio cuentan en Colombia con sus propios programas de capacitacion
(DANE, 1972). i,Para que pues una agencia centralizada de formacion tecnica?
La primera respuesta tiene de nuevo que ver con el concepto de "extemalidades". Bajo el prin-
cipio de racionalidad economica, la firma individual invierte en la capacitacion de su mano de
obra solo si puede asegurar que el trabajador permanecera vinculado a la empresa. De manera
ocasional, las llamadas "clausulas de amarre" ofrecen tal garantia al empleador; pero, en un
mercado laboral ordinariamente libre, seria mas economico para la firma individual enganchar
trabajadores ya calificados por otras empresas. Asi, hasta donde la capacitacion pueda ser apro-
vechable dentro de un numero amplio de empresas, no es rentable para ninguna invertir en
capacitacion, aunque colectivamente la necesiten; en estas circunstancias, el SENA 10 hace por
todas ellas. '
Por 10 dicho, actuan de modo "irracional" los centenares de firmas que, pese a existir el SENA,
mantienen programas para calificar su"fuerza de trabajo? No necesariamente. Primero, porque
el entrenamiento para un oficio concreto requiere de tres aprendizajes sucesivos: bases cultura-
les, destrezas operativas genericas, y acoplamiento al cargo y al ambiente de trabajo especifi-
cos. En el presente caso, la base cultural se adquiere con la educacion primaria, y las destrezas
genericas dentro del SENA; resta a la empresa completar el proceso de "induccion" al cargo
concreto. Pero, cabalmente porque esa "induccion" es tan especifica, no puede ser utilizada
dentro de otras firmas y la empresa procede racionalmente al impartirla. Segundo, aun tratan-
dose de aprendizajes susceptibles de aplicacion dentro de otras empresas, la capacitacion por
parte del empleador se justifica si Ie urge determinado tipo de tecnico que, por cualquier cir-
cunstancia, no encuentra en el mercado; en dicho caso, el riesgo de perder al trabajador es
inferior al costo de no tenerlo en absoluto.
En concordancia con los argumentos precedentes, tambien desde el punto de vista del trabaja-
dor la capacitacion SENA tiende a aventajar el entrenamiento recibido dentro de la firma. En
primer lugar, porque aquel le habilita con destrezas genericas, 10 cual aumenta so libertad para
elegir el sitio de trabajo y, en segundo lugar, porque la certificacion expedida por el Servicio es
una credencial mejor identificada y quiza mas prestigiosa que la emanada eventualmente de
una empresa particular.
e) Financiamiento Obligatorio. Para las empresas usuarias de mano de obra calificada, los ser-
vicios del SENA de algun modo entran en la categoria de los denominados "bienes publicos' 0
"bienes colectivos" (Head, 1963; Samuelson, 1954). Se entiende por tales bienes aquellos que,
de ofrecerse, necesariamente se suministran a todos los miembros del grupo, y de cuyo disfrute





libre, ya fue dicho, no puede restringirse la libertad del trabajador para elegir su sitio de em-
pleo; por 10 tanto, de no ser forzada a ello, cada empresa intentaria beneficiarse de la califica-
cion impartida por el SENA sin necesidad de contribuir a su financiamiento (Olson, 1968). Esta
es la razon para imponer a todas las empresas una cuota obligatoria destinada al Servicio.
f) Cuota de Aprendices. Por expresa disposicion legal, el SENA esta facultado para reclutar en
sus curs os hasta un 5% de los trabajadores de una firma determinada, bajo la modalidad del
contrato de aprendizaje. Si, como se ha repetido y se demostrara mas adelante, la capacitacion
tiene tan alta rentabilidad para el alumno, y si ademas se nota como muchas empresas envian
voluntariamente sus trabajadores al SENA, aquella facultad compulsiva pareceria redundante.
Pero no 10 es, por diversas consideraciones.
Las empresas que asumen el costo del aprendizaje por su propia voluntad, pueden obedecer a
distintas circunstancias: el trabajador en cuestion no se encuentra en el Mercado; existe alguna
garantia de que el candidato permacenera con la firma tras completar su aprendizaje; el cargo
especifico requiere de alguien que, no solo se encuentre capacitado como aprendiz, sino este
bien familiarizado con el ambiente de la empresa; en casos concretos, la productividad del
aprendiz durante sus etapas de trabajo puede compensar el valor total de los salarios devenga-
dos; 0, no menos, la oportunidad de asistir al SENA puede ser fruto de la politica de relaciones
industriales 0 de la negociacion colectiva dentro de la firma. Pero en principio, puesto que cada
empresa puede contratar aprendices ya graduados, no se veria razon general para que incurra
voluntariamente en el costo "extra" de los salarios causados durante los periodos puramente
academicos: por 10 tanto, el Servicio necesita contar con la facultad de obligar al empleador a
que le envie aprendices.
En segundo lugar, la posibilidad de solicitar cuotas de trabajadores de una empresa permite al
SENA cumplir ciertos propositos operacionales. De un lado, la metodologia de capacitacion exi-
ge que el alumno tenga un lugar "real" para sus practicas y su entrenamiento en el trabajo. Y,
de otro lado, la programacion de cursos que requieren un cupo minimo de estudiantes, se hace
mas facil con aquel mecanismo. '
Finalmente, la potestad del SENA para imponer contratos de aprendizaje responde ala ya ex-
plicada conveniencia de aminorar los "costos de oportunidad" de la educacion tecnica para el
estudiante. Si aquella no existiera, tendrla que elevarse sustancialmente el aporte porcentual
de las empresas al Servicio para cubrir, no ya sus gastos de operacion, sino ademas el costo
de mantener a sus educandos.
g) Estudiantes no Patrocinados. Por ultimo, el hecho de que el SENA no cuente solo con apren-
dices "patrocinados" (con salario cubierto por estudiar) 0 de que, en los demas modos de for-
maciori, carezca el educando de auxilios especiales para manutencion, se explica sencillamente
porque los "costos de oportunidad" pueden ser asumidos directamente por algunos estudian-
tes, 0 porque dichos costos son minimos e inclusive nulos (cuando el horario no compite con la
jornada de trabajo).
En breve -yen una primera aproximacion - la naturaleza y el modo de funcionamiento del
SENA en sus programas de capacitacion para el sector formal, se desprenden claramente de
conductas economicamente racionales por parte del alumno-trabajador, por parte de la empresa
y por parte de la institucion. Cumple ahora examinar con detalle aquellos programas desde los
puntos de vista de los trabajadores y de las empresas.
EL SENA YLOSTRABAJADORES
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orque se financia con recursos que, en alguna manera, provienen del esfuerzo de los
trabajadores, porque esta adscrito al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, porque
son trabajadores los sujetos inmediatos de sus principales acciones, porque se autode-
fine, en fin, como "institucion al servicio de las clases trabajadoras", la evaluacion del SENA
debe comenzar por fijarse en su significado para los obreros y empleados de Colombia. Esta
evaluacion se desarrollara alrededor de tres interrogantes:
a) i,Quienes tienen acceso a los programas de capacitacion ofrecidos por el Servicio y con
cuales criterios son seleccionados los candidatos?
b) i,Que representa la calificacion recibida del SENA, en terminos de ingreso adicional para el
egresado y en terminos de su movilidad ocupacional?
c) i,Que efectos produce la educacion del SENA sobre las clases trabajadoras consideradas en
su conjunto?
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l.Quiimes,tienen acceso a los programas del SENA?
La literatura acerca de los determinantes de la demanda por educacion sugiere que ella respon-
de ados tipos de factores: la rentabilidad esperada por el educando, y su valor como reflejo 0
simbolo de status 0 posicion social. En el contexto colombiano, pareceria que ambas clases de
factores operan para inducir un alto nivel de demanda por la educacion en general.
En el cuadro 2 se relacionan calculos de la rentabilidad privada de las educaciones primaria,
secundaria y superior para 28 paises. Aun cuando, como se vera adelante, la metodologia de
tales computes es bastante compleja y las comparaciones son, por ende, arriesgadas, queda
claro que la rentabilidad economica de la educaeion para el estudiante colombiano se compara
muy favorablemente con la obtenida por quienes se educan en otras partes del mundo. Concre-
tamente: el rendimiento privado de la secundaria colombiana excede al de los otros 21 paises
para los cuales existe informacion; la tasa para primaria supera a aquella de 8 entre 12 naciones
registradas, y la correspondiente a educacion superior es mas alta en Colombia que en 14 de los
otros 25 paises incluidos en el cuadro.
Cuadro No.2
TASAS DE RENTAffiLIDAD PRIV ADA DE LAS EDUCACIONES PRIMARIA,
SECUNDARIA Y SUPERIOR EN 28 PAISES
Pais Ano Primaria Secundaria Superior
Estados Unidos 1959 155.1 19.5 13.6
Canada 1961 16.3 19.7
Puerto Rico 1959 100.0 23.4 27.9
Mejico 1963 32.0 23.0 29.0
Venezuela 1957 18.0 27.0
Colombia 1966 50.0 32.0 15.5
Chile 1959
Brasil 1962 11.3 21.4 38.1
Gran Bretaiia 1966 6.2 12.0
Noruega 1966 7.4 7.7
Suecia 1967 10.3
Dinamarca 1964 10.0
Holanda 1965 8.5 10.4
Belgica 1967 17.0
Alemania 1964 4.6
Grecia 1964 5.0 14.0
Turquia 1968 24.0 26.0
Israel 1958 27.0 6.9 8.0
India 1960 24.7 19.2 14.3
Malasia 1967
Singapur 1966 20.0 25.4
Filipinas 1966 7.5 28.0 12.5
Japon 1961 6.0 9.0
Tailandia 1970 56.0 14.5 14.0
Hawai 1959 100.0 5.1 11.0
Nigeria 1966 30.0 14.0 34.0
Ghana 1967 24.5 17.0 37.0
Kenya 1968 32.7 30.0 27.4
Fuente: G. Psacharopoulu8: Return. to Education: An International Comparbon. Wallhlneton. Joaoey B•••••1973.
Dentro de una perspectiva mas general, se ha argumentado convincentemente que la demanda
por educacion responde ante todo a su significado como reflejo 0 como vehiculo de sistema de
clases 0 de status vigente en cada sociedad (Schielfelbein, 1974). Inclusive -aunque el punto
es materia de controversia- algunos analistas consideran los diferenciales en "informacion"
(fruto a su vez de la educacion) como una de las dimensiones 0 componentes ."universales"
de la estratificacion social, allado del ingreso, el poder y el prestigio (Runciman, 1969; Svalas-
toga, 1966).
En el ambito colombiano, las correspondencias entre educacion y estratificacion social han sido
documentadas de tres modos principales: por el acceso desigual a los tramos escolares para
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Cuadro No.3
DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA POBLACION Y DE LOS ESTUDIANTES DE BACHILLERAID
EN BOGOTA, SEGUN ESTRATO SOCIO-ECONOMICO
Ingreso familiar Porcentaje Porcentaje de.
mensual de estudiantes de
Estrato ($ de 1970) famillas' bachillerato/ .
Bajo 0-1500 25 3
Medio Bajo 1500-4000 40 4
MedioMedio 4000-8000 18 45
Medio Alto 8000-17000 12 37
Alto 17000 y + 5 11
Fuente.:
,1 ~ DANE, Encuesta de Hoprel 2a. et-»a. (c8.lculos de FEDESARROLLO).
2 Rodriguez "Forero, Jaime, "caracteristi~as Socio -econ6micas del Bachillerato Colombiano", en Educacion y Sociedad
en Colombia. Lecturas de Socwlolia de ia EducaciOn, editado por Gonzalo Catano, Universidad Peda.6pca NacioDal,
Bogota, 1977 (OOculos de FEDESARROLLO).
individuos de distinto origen socio-economico: por la menor rentabilidad de la educacion para
personas de extraccion popular, y por las funciones "ideologica' y de "soporte" a la estructura
de clases que cumple el sistema educativo.
La "discriminacion social" de la escuela colombiana, 0 desigualdad de oportunidades para
ingresar a ella, puede ser ilustrada con los resultados de dos estudios, entre los muchos que ca-
bria traer a colacion. Primero, mientras 25 de cada cien familias bogotanas pertenecen al "es-
trato bajo", apenas 3 de cien bachilleres de la ciudad provienen de aquellos hogares; en elex-
tremo opuesto, un 48% de los estudiantes de secundaria tiene origen en los estratos medio-alto
o alto, cuando estos constituyen solo el 17% de la poblacion de Bogota (Cuadro 3). Y segundo,
aun tomando otros paises de Iberoamerica como punto de referencia, bien pocos estudiantes
colombianos de origen popular tienen acceso a la formacion universitaria: el Cuadro 4 muestra
como, en efecto, las clases altas de Colombia estan proporcionalmente mas representadas
dentro de la universidad (y las clases bajas, menos representadas) que las clases altas de Bue-
nos Aires 0 de Montevideo.
No solo cuentan los aspirantes de origen popular con mas escasas oportunidades para educarse,
sino que el rendimiento economico de su educacion parece ser menor que el de los estudiantes
de estrato medio 0 alto. Para mencionar otros dos estudios: tras revisar con algim cuidado las
cifras disponibles en Colombia, concluye Briones que "mucho de 10 que (sic) se llama retorno
economico de la escolaridad (hasta un 60% ) es en verdad un retorno al origen socio-economico"
(1976); y Parra, luego de elaborados analisis cuantitativos, encuentra que la "educacion no es
pues un canal sino una valvula que impide el ascenso de los estratos bajos y mantiene arriba los
estratos altos" (1969).
Cuadro No.4
ORIGEN SOCIAL DE LOS ESTUDIANTES DE LAS UNIVERSIDADES DE BUENOS AmES,
MONTEVIDEO, NACIONAL DE COLOMBIA Y CINCO UNIVERSIDADES DE COLOMBIA,
Y NIVELES DE ESTRATIFICACION DE LA POBLACION
Buenos Aires Montevideo Colombia
Estrato P bl . - U' id d P bl . - U' 'dad P bl . - Universidad Cincoo acron mversi a 0 aeion mversi 0 acion Nacional Universidades
Popular
Medio Inferior






























Por ultimo, las correspondencias ideolbgica y funcional entre la educacibn colombiana y su es-
tratificacibn social han sido seiialadas en examenes analiticos e histbricos. Fals Borda, por
ejemplo, apunta que la sucesion de curriculos a 10 largo de la historia nacional (misionero, libe-
ral, humanista y tecnico] refleja el interes y la conformacibn cambiantes de los grupos de poder
(1966). Inspirados en la vision de la escuela como "aparato ideologico del Estado" (Althusser,
1972; Vasconi, 1974); otros autores recalcan la manera como ella sirve, dentro de Colombia, pa-
ra "reproducir la ideologia de la clase dominante" y para "incu1car la disciplina y el someti-
miento que exige la division social del trabajo" (Rojas y Moncayo, 1977). 0, en opinion de Le-
bot, tanto el enfasis sobre la "educacibn popular" y la alfabetizacibn a partir de los afios .30,
como la posterior insistencia sobre la formacibn de profesionales y tecnicos, obedecen distinta-
mente a la necesidad de ampliar el mercado y de suministrar mana de obra barata al capitalis-
mo industrial; todavia hoy, y pese a la constante ampliacibn en cobertura escolar, "la imposibi-
lidad de los sectores marginados para presionar alas clases dirigentes, afiadida a Ia aceptacibn
por parte de las clases medias de un modelo de sociedad extremadamente jerarquizada, asegu-
ra la perpetuacibn de un sistema educativo que en todos sus niveles se caracteriza por una es-
tructura vertical y elitista" (1972).
Tanto pues el aliciente de una alta rentabilidad econbmica, como la expectativa de ubicarse me-
jor dentrn de las jerarquias sociales de "poder, prestigio e informacibn", actuarian para situar
la demanda educacional de los colombianos a un nivel comparativamente elevado. Yen efecto,
al escrutar los patrones de consumo entre las familias urbanas del pais, se nota como ellas des-
tinan al rubro de "educacibn y cultura" un porcentaje sensiblemente mayor de sus ingresos de
10 que es comun entre similares familias de otros paises, desarrollados 0 no (Rodriguez y Gb-
mez, 1977). Mas aun, las aspiraciones educacionales de los colombianos parecen exceder sis-
tematicamente el nivel de estudios efectivamente culminado por ellos; en sus encuestas a tra-
bajadores bogotanos, Parra detecta una gran diferencia entre la escolaridad promedio de cada
categoria ocupacional (indicador de oferta educativa) y sus aspiraciones educacionales (Indice
de demanda por educacionl, diferencia que tiende a disminuir notablemente a medida que se
asciende en la escala social: mientras un obrero no calificado tiene una diferencia de 8.3 afios
entre su escolaridad efectiva y sus aspiraciones, los "grandes burocratas, propietarios y profe-
sionales" solo tienen 1.1 alios de diferencia (Cuadro 5).
Cuadro No.·5
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Fuente: Parra, Rodrigo. 1969. "Clases Sociales y Educaci6n con el Desarrollo de Colombia" en Universidad Nacional. Re-
vista de la Direcci6n de Divu\llaci6n Cultural, No.3. Bogota. Abril-Agosto de 1969.
El desequilibrio entre oferta y demanda educacionales se agrava, al paso que van siendo cubier-
tos los primeros afios de formacion escolar, 10 cual genera una creciente presion 0 "cuellos de
botella" cada vez mas estrechos, dentro del sistema educativo formal. Para expresarlo con las
cifras del Plan de Desarrollo del Sector, en 1974: de cada 1.000 nifios de 7 aDos,'770ingresan a
primero de primaria y 230 permanecen como analfabetas puros; de los 770 anteriores, 413 de-
sertan en primero 0 segundo de primaria; de los restantes 357, 216 culminan la primaria,
119 ingresan a la secundaria, 37 completan el bachillerato, 25 entran a la universidad, 11 ter·
minan la carrera y apenas 7 reciben su titulo profesional (FES, 1978).
Para hacerse a una idea de la demanda potencial por educacion del SENA, bastaria repetir que
existe una relacion de 2 a 1 entre los egresados de la primaria y la capacidad de absorcion con-
junta de los varios tipos de educacion media (bachillerato clasico, industrial, complementario,
agropecuario, comercial, artistico, religioso ynormalista, ademas de hogares para campesinos
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Cuadro No.6
TASAS ANUALES DE CRECIMIENTO DE LOS PLANTELES, DOCENTES Y MATRICULAS
EN LAS ENSENANZAS PRIMARIA Y MEDIA, 1935-1975
Primaria Media
1935-1951 1951-1968 1968-1975 1935-1951 1951-1968 1968-1975
Planteles 3_7 3.5 3.4 7.6 7.6 8.2
Docentes 3.9 9.0 4.3 10.2 23.5 12.7
Matriculas 2.8 6.7 6.9 4.9 10.4 12.0
Fuente: DANE y calculos de FEDESARROLLO.
y escuelas de enfermerfa). Si bien, como apunta el cuadro 6, el ritmo historico de expansion de
la secundaria, en terminos de planteles, docentes y matriculas, ha venido superando al de la
primaria -10 cual tiende a reducir la presion insatisfecha sobre la educacion media-, las
diferencias de cobertura permanecen a niveles bien elevados: en 1975, la tasa de escolaridad
primaria era del 69% y la de secundaria solo del 35%. Asi, los establecimientos de ensefianza
post-primaria (incluido el SENA) se encuentran todavia lejos de poder absorber la demanda
potencial que existe por sus servicios y deben por 10tanto limitarse a cubrir determinado tipo
de candidatos.
Para el individuo que ha completado el ciclo de la educacion primaria, existen cuatro alterna-
tivas de tiempo completo: inscribirse en un colegio de bachillerato "clasico". privado 0 publico;
continuar su formacion media en un plantel "vocacional", pagarido matricula y/o asumiendo
los "costos de oportunidad"; ingresar inmediatamente al mercado laboral; 0 buscar su admi-
sion como aprendiz patrocinado del SENA.
a) La opcion por el bachillerato "clasico'" implica, en la mayor parte de los casos, un interes
por permanecer dentro del sistema hasta culminar la carrera universitaria. Desde el punta de
vista economico, se trataria.jmes, de una' 'inversion a largo plazo" 0 de "maduracion tardia",
cuya rentabilidad depende en buen grado de poder coronar la educacion superior. En otras
palabras, la oferta de calificacion humana aparenta tener ciertas "indivisibilidades", porque
los estudios truncados tienen un valor economico desproporcionadamente inferior al de los es-
tudios completos. Asi, el bachiller "clasico " que no.logra ingresar a la universidad se benefi-
ciaria proporcionalmente menos de su secundaria que quien culmina estudios superiores.
En cuanto "inversion", la alternativa bachillerato clasico-universidad, tiene dos serias desven-
tajas: alto riesgo y baja rentabilidad.
El riesgo consiste en la muy elevada probabilidad de desertar a 10 largo del camino: de 100
individuos que inician el bachillerato, 2210 abandonan antes del segundo afio, otros 10 se reti-
ran antes del tercero, 18mas antes del cuarto, otros 13 antes del quinto y 6 mas abandonan du-
rante el sexto afio; de los 31 bachilleres, 20 ingresan ala universidad, 8 desertan antes del ter-
cer afio y otros 3 se retiran antes de completar carrera (lCFES, 1976)_
La menor rentabilidad economica de la alternativa bachillerato clasico-educacion universitaria
se debe a sus altos costos y quiza, en menor grado, al comparativamente bajo nivel de ingreso
que puede esperarse de ella. Los costos son elevados, tanto por la incidencia de la matricula,
como por el valor creciente de los ingresos sacrificados para estudiar. La matricula, que tiende
a encarecerse en cursos mas avanzados, es tambien mas costosa en la escuela privada que en la
institucion oficial; ahora bien, mientras en 1974 el sector publico cobijaba al 85% de los estu-
diantes de primaria, solo ofrecia cupos para e152% de los bachilleres y para e141% de los uni-
versitarios (DANE, 1975), de donde se infiere la tendencia al encarecimiento de la pension a
medida quese asciende dentro de la piramide educativa colombiana. A su vez, el ingreso sacri-
ficado por estudiar necesariamente aumenta con los afios de escolaridad, debido al mero au-
mento del tiempo sin trabajar y a que el "valor del mercado" de las personas (su "coste de
oportunidad") va siendo mayor a medida que poseen mas educacion, De su lado, el rendimien-
to relativo de la formacion secundaria-superior podria ser menor que el de otras alternativas
educacionales, si es cierto que existen en el mercado topes salariales absolutos (asi ocurre, en
todo caso, dentro del sector gubernamental) 0 que, en un ambiente inflacionario, los salarios
"de arriba" se reajustan en menor proprocion que los "de abajo" (Hansen, 1968).
Los factores arriba enumerados hacen que, en Colombia, la tasa de rentabilidad privada







daria y, segim algunas fuentes, menor para la secundaria que para la primaria (Cuadros
2 y 10). "Como explicar entonces que tantos egresados de primaria opten por la ruta bachillera-
to-universidad, 0 que la participacion de la secundaria "clasica" dentro de la educacion media
haya aumentado del 63% al 75% entre 1966 y 19741 (DANE, 1975). Domina acaso Ia irracionali-
dad economica entre los estudiantes de Colombia?
En modo alguno. La educacion clasica-universitaria tiene dos elaras ventajas. Primero, su valor
como "simbolo de status" 0, en los terminos del modelo presentado paginas atras, el aparen-
temente mayor "ingreso psiquico" que ofrece a quienes la emprenden. Segundo, y tal vez mas
importante, su capacidad de asegurar un nivel absoluto de ingreso mas elevado que el de las
demas altemativas, asi la tasa de rendimiento sobre la inversion sea menor. En este sentido, el
mercado educativo-Iaboral difiere esencialmente de los mercados de capital (una diferencia a
menudo ignorada en la literatura sobre economia de la educacion]: mientras al inversionista de
capital solo Ie preocupan la tasa de rentabilidad y el riesgo, pudiendo ademas diversificar sus
inversiones, el estudiante tiene que optar por una sola "linea de inversion" (secuencia educa-
tiva) de la cual depende, en la mayoria de los casos, la totalidad de sus ingresos futuros (la ma-
yor parte de las personas deriva sus ingresos exelusivamente del trabajo).
En breve, al educando no Ie importa tanto que el "negocio" sea "bueno", cuanto que asegure
un volumen elevado de ingreso. Por 10 mismo, quienes pueden asumir los altos costos de la op-
cion bachillerato clasico-universidad (elases alta y media alta) y quienes, ademas, cuentan con
la motivacion y las capacidades necesarias para completar ambos cielos, tenderian a optar por
este camino.
b) En el extremo opuesto, aquellos egresados de la primaria cuyos recursos familiares sean del
todo insuficientes para permitir la continuacion de sus estudios (elases bajas) 0 cuyas capacida-
dades y/o motivaciones no les faciliten 0 inclinen a ingresar en el tramo de la educacion media,
tenderian a desertar del sistema escolar, desempeftando de inmediato alguna actividad laboral.
c) Del analisis precedente se seguiria que, en general, la educacion vocacional intermedia de
tiempo completo seria atractiva y factible para los egresados de la primaria cuyas familias dis-
ponen de algunos recursos, y para aquellos individuos economicamente pudientes, cuyas capa-
cidades 0 motivaciones les impulsan a continuar estudiando, pero les impiden optar por la ruta
bachillerato clasico-universidad.
Los aprendices no patrocinados del SENA pertenecen al grupo de egresados de primaria
que optan por la educacion vocacional asumiendo sus costos de oportunidad; asi, se trataria de
personas de elase media a media baja, 0 de elase alta con capacidades-motivaciones inferiores a
las del bachiller "clasico ". Contra esta interpretacion parece sin embargo militar la imica evi-
dencia empirica disponible: segim Puryear (1974), Ios aprendices SENA no difieren sustantiva-
mente, por su origen social 0 por su capacidad academica, de los estudiantes del bachillerato;




Grupo con Grupo con Grupo Grupo con Grupode Grupode
primaria alguna aprendices bachillerato estudiantes estudiantes
compJeta secundaria SENA compJeto 5 universid. U.Nacional
EducaciondeJPadre (1972) (1972) (1972) (1966) (1964) (1967)
1 2 3 4 5 6
Ninguna 19.5 4.1 2.3
}23.0
1.8
PrimariaincompJeta 47.1 36.8 34.0 }29.6 15.0PrimariacompJeta 25.5 32.2 39.8 18.6
SecundariaincompJeta 4.9 19.9 15.4 19.6 }42.0 32.9SecundariacompJeta 1.0 5.8 4.6 19.1 12.9
UniversitariaincompJeta 0.6 1.2 6.4 8.0 6.1
UniversitariacompJeta 2.0 0.6 2.7 22.6 27.0 12.7
Otros 2.4
100 100 100 100 100 100
(102) (171) (259) (964) (1.594) (9.934)
Fuentes: 1, 2, 3, I. Puryear (1974) op. en.; 4, J. Rodriguez, "La oterta y 1a Demanda de Trabaladores eon Edueaci6il For-
mal", Bogota, (mimeo); 6, G. Rama. op. cit.
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SENA con individuos que tienen secundaria incompleta, los cuales desertores tienden a dispo-
ner de menores recursos 0 capacidades que sus compaiieros exitosos en completar el bachille-
rato.
d) En principio, los aprendices patrocinados del SENA podrian provenir de los mismos grupos
que optan por la educacion vocacional no subsidiada y, ademas, de los estratos de muy bajo in-
greso (pues el salario reduce 0 exime a tal aprendiz de sus costos de oportunidad): personas de
extraccion media a baja, 0 de extraccion alta sin mucha capacidad 0 motivacion academica, En
la practica sin embargo, los aprendices del SENA provienen tipicamente de los estratos medios-
bajos; en efecto, si se acepta la educacion paterna como indicador del status familiar, del Cua-
dro 7 resulta claro como el Servicio matricula estudiantes de extraccion mas popular que quines
complementan su bachillerato 0 ingresan a la universidad, pero menos popular que la de quie-
nes cuentan solo con primaria (y, por implicacion, de la de los desertores en primaria y los anal-
fabetas). En otras palabras, elaprendizaje SENA, aun con patrocinio, no alcanza a cobijar los
sectores mas pobres de la poblacion, si bien excluye tambien alas clases media-altas y altas.
Por 10 demas, debido a que la demanda potencial por cursos de aprendizaje continua siendo
grande no abstante su "especializacion" en los estratos medios, el SENA aparenta utilizar
otros, mas especificos, cfiterios de seleccion. En primer lugar, el patrocinio ofrecido. por las em-
presas tenderia a recaer sobre trabajadores e hijos 0 parientes de trabajadores, en algun senti-
do como "premio" (se vera adelante) por su desempefio pasado 0 como estimulo para su com-
portamiento futuro. En segundo lugar, las pruebas de aptitud empleadas por el Servicio, mas
o menos rigurosas segun sea el numero de solicitantes, tenderian a seleccionar individuos con
mejor capacidad academica y motivacion mas intensa. En tercer termino, como ocurre con todas
las "redes de comunicacion institucional" (Berkowitz, 1973), es bien posible que el anuncio de
vacantes llegue a ciertos "nucleos' de candidatos previamente conectados 0 enterados perso-
nalmente 0 por referencias primarias, con el SENA 0 sus actividades.
Rentabilidad de la capacitacion para el trabajador
El metoda y sus limitaciones
Para medir la rentabilidad economica de la educacion se comparan por supuesto sus costos con
sus beneficios. Los costos incluyen tanto el gasto directo del estudiante (matricula, libros,
transporte ... ) como su costo indirecto, "de oportunidad" , 0 ingreso sacrificado por estudiar en
lugar de trabajar. El beneficio consiste en el mayor ingreso futuro atribuible ala educacion,
Los indices de rentabilidad utilizados mas comunmente son la "tasa interna de retorno" y
el "valor presente de la inversion en educacion ". Por tasa internade retorno se entiende aque-
lla rata 0 tasa de descuento que iguala el valor actual de los costos de educarse, con el valor
presente de los beneficios esperados de la educacion, Como' 'la plata hoy vale mas que la mis-
ma plata manana" y como la educacion "se paga hoy pero solo produce maiiana" , la tasa inter-
na de retorno no es cosa distinta del "Interes" que deberia obtenerse sobre los "anticipos",
para que la "inversion" no diese perdidas pero tampoco ganancias. En terminos 'similares, el
valor pre serite de la educacion seria el "saldo" de ganancias 0 perdidas futuras, expresadas 0
"descontadas" a su valor actual. La tasa interna de retorno se expresa pues como porcentaje y
e1valor presente como una surna dada * .
Para calcular la tasa interna de retorno basta establecer los flujos de costos y beneficios espera-
dos; en cambio, para estimar el valor presente es necesario fijar de antemano la tasa de des-
cuento 0 "factor de conversion" de los valores futuros en valores actuales. Sin embargo, el
metodo del valor presente tiene dos ventajas sobre el de la tasa de retorno: responde una
pregunta intuitivamente mas obvia ("cuanto voy a ganar 0 a perder con esta inversion") y
puede computarse en situaciones deride la tasa de retorno tenderia a ser infinita (los "costos"
pueden ser nulos e inclusive negativos si, por ejemplo, el salario del aprendiz mas que compen-
sa su "costo de oportunidad' ,).
Tanto el valor presente como la tasa interna de retorno tienen a su favor dos caracteristicas
principales. Primero, son indicadores simples, cuantificados y exactos de la rentabilidad 0
relacion entre los costos y los beneficios economicos resultantes de la educacion. Segundo, se




E (B) -E (C)
t t '. donde E (Bt) es el beneficio esperado durante el aiio,tj E (Ct) es el costo esperado durante el
(1 + r)t ailo t; y r es la tasa de descuento. La tasa interna de retorno es aquella r que iguala a cero el
valor preaente.
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prestan facilmente a la comparacion con otros proyectos 0 actividades, sefialando cual es mejor
y cual es peor "negocio" para el individuo.
Pese a su precision, su simplicidad y su utilidad comparativa, los metodos del valor presente y
de la tasa de retorno padecen de serias deficiencias conceptuales, tres de las cuales conviene
destacar aqui. En primer lugar, individuos que han incurrido en identicos costos para completar
su educacion, pueden percibir luego muy distintos beneficios, debido sobre todo a que las' 'im-
perfecciones" del mercado (discriminacion de los empleadores contra determinados grupos,
faltade informacion adecuada sobre oportunidades de trabajo, ... ) tienden a hacer que a igual
capacitacion no corresponda igual salario. En segundo termino es dificil, si no imposible., de-
terminar exactamente cuales son y cuanto vale cada uno de los costos y beneficios economicos
de la educacion (para no afiadir que los no economicos son ignorados de plano). Por ultimo, co-
mo se vio atras, los diferenciales de salario no reflejan solo el grado de educacion, sino el juego
conjunto de multiples factores (educacion, inteligencia, habilidad adquirida con la practica,
"suerte", etc ... ); por 10 mismo, el rendimiento economico de aquella puede resultar subesti-
mado 0 sobreestimado-en los computes de valor presente y tasa interna de retorno.
Alas limitaciones conceptuales de la tasa de retorno y el valor presente como indice de rentabi-
lidad de la educacion, se afiaden otras dos dificultades de indole metodologica: la estimacion
del costo de oportunidad y las "correcciones" 0 "ajustes" por ciertos eventos probables en la
vida futura del estudiante-trabajador.
Para fijar los costos de oportunidad -ingreso que el individuo percibiria si trabajase ahora en
vez de estudiar, 0 si despues trabajase sin contar con la educaeicn=- es indispensable escoger
un grupo de referencia. Concretamente, el aprendiz no patrocinado del SENA "pierde" por
estudiar el equivalente al salario de un trabajador con quinto afio de primaria? ,,0 al de un
trabajador "semicalificado"? ,,0 el de un trabajador con uno 0 dos afios de secundaria? Evi-
dentemente, el indice de rentabilidad cambia bastante segun cual sea el grupo de comparacion
elegido.
Pero ademas, las cifras de costos y beneficios deben ser "ajustadas" 0 "corregidas" para
tener en cuenta ciertas contingencias futuras, cuatro principalmente: primero, el trabajador
puede verse afectado por el desempleo en algun momento (10 cual "reduce" su ingreso futuro);
segundo, la educacion puede ser "util' economicamente durante algunos afios y tornarse luego
obsoleta (10 cual implica que el flujo esperado de ingresos "extra" es temporal); tercero, el
trabajador puede mom "antes de tiempo" (10 cual rebaja el ingreso esperado); y cuarto, el in-
greso futuro puede ser mayor, no como resultado de la educacion sino como fruto de la mayor
experiencia de trabajo.
El valor que se atribuya a cada uno de los cuatro "parametres" mencionados arriba -proba-
bilidad de desempleo, vida util de la educacion, probabilidad de sobrevivir, experiencia labo-
ral- puede alterar mas 0menos drasticamente las cifras de tasa interna de retorno y valor pre-
sente. Tras ensayar distintas combinaciones "razonables" de los cuatro parametres ("anillisis
de sensibilidad") se concluyo que la experiencia laboral es el factor mas critico: la rentabilidad
calculada de la educacion SENA varia sustancialmente segun la manera como se estime la con-
tribucion de la experiencia de trabajo al aumento del salario. Los Cuadros 8 y 9 muestran como,
Cuadro No.8
CONTRIBUCION PORCENTUAL DE CADA ANO DE EXPERIENCIA LABORAL
AL AUMENTO (0 DISMINUCION) DEL SALARIO PARA TRABAJADORES
DE DISTINTA CATEGORIA QCUPACIONAL, ESCOLARIDAD Y EDAD
Categoria ocupacional 10-11 alios de educacion 12 y mas alios de educacion
edad: 15 25 35 45 15 25 35 45
Teenieo, profesional
asalariado 3.88 6.48 -0.14 2.55 12.19 6.58 1.60 -0.71
Oficinista asalariado 6.64 4.75 4.33 -0.28 6.50 6.15 3.44 0.16
Trabajador de servicios,
vendedor asalariado 4.29 10.62 2.20 0.44 11.22 5.51 0.59 2.81
Obrero no agricola
asalariado 2.92 3.64 3.62 -0.91 3.64 7.01 3.00 -7.85







AL AUMENTO(0 DISMINUCION)DEL SALARIOPARATRABAJADORES
(k*) DE DISTINTAEDADY NIVEL EDUCATIVO
Tipo y nivel educativo 10·19 20-29 30·39 40-49
Aprendices 11.00
Aprendices 3.60
4-5 alios educacion formal 6.03 3.48 1.80 -1.49
6-9 alios de educacion 5.81 4.75 1.50 -0.07
10-11 alios de educacion 4.25 4.05 3.98 -0.63
12 y mas afios de educacion 4.63 6.79 3.16 -4.19
METODOLOGIA:
Laprimera forma de hallar el k de aprendicel es comparando 101 salarios (en pesos de 1970) de un &zupo de egrellUioa
SENA con experiencia entre 0.5 y 3.5 anos (experiencia promedio: 1.62), y otro grupo con 4.5-7.0 anoa de experiencia
(experiencia promedlo de 5.71). Ambos c81culos de experiencla promedio estl\n ponderados por el peso especifico de cada
generaci6n de egresados, La ecuaci6n general queda asf:
(In~)Kap) =ex 1218.61 -1 = 0.11
4.1
LOl salarios del grupo con menos experiencia se toman de la "En cuesta Egresados del SENA, Aprendizaje" (1970). Los del
otro grupo, de tabulados de Puryear (1974).
La aeeunda forma de encontrar k, sustanclalmente mas bajo, se basa sobre los datos de Puryear (1974). Se trata de salarios
extremal con 8 aiios de diferencia en experiencia. La formula se convierte en:
(
In 2321. 43 )
KaP2 = eX ~ -1 = 0.03595
8
Las k ",eneralel" ae toman de 101datos del Censo 1973 para los distintos niveles educatlvos.
La f6rmula para la k con 15 ancs de edad en promedio es:
W73, 10 expo = W73, 0 expo [1 +kg ]10
Se supone que Ios tndtviduos se Incorporan ala fuerza de trabaio a 10. 15 ano s, Por tanto, el salario en la edad promedlo de
15 anos corresponde a cero anos de experiencia. A 10. 25 anos en promedlo, se tendran 10 anos de experiencia, etc.
Por eso la f6rmula es:
[
(W73'25 edad)]
W73,25 edad = W73,15 edad (1 + kg)10; despejando k: k15 edad =ex In W73,15 edad - 1
10
COD esta 16gica se encontraron 1as otras "k".
Fuente., Puryear (1974); Marfa Cristina Rojas (1974); SENA, "Evaluaci6n de la Formaci6n Profeaional-Aprendizaje, En-
cuesta a Egresados 1966-69"; y c8lculos de FEDESARROLLO.
en efecto, el aporte porcentual de la experiencia al salario varia segim cuales sean la educacion,
la categoria ocupacional y la edad del trabajador*.
De su parte, la probabilidad de desempleo fue estimada a partir de las encuestas periodicas
realizadas por elDANE en las principales ciudades del pais, para distintas categorias de traba-
jadores; se supone una "vida util" de diez afios para la educacion SENA, y la probabilidad de
sobrevivencia se derivo de las tablas de vida para Colombia (Bayona, 1977).
Una ultima y necesaria explicacion: como el valor presente no puede ser establecido sin fijar de
antemano una tasa de descuento, se utilizaron dos bases altemativas: la tasa de rendimiento
global del capital en el sector privado -10% - (Harberger, 1969) y la tasa de interes general-
mente empleada por la literatura -12 % -.
* Para no recargar a1 lector con detalles de procedimiento, baste decir que se utilizaron como fuentes prbnarial el censo
de 1973, las Encuestas de Hogares del Dane y!as encuestas de segulmiento de egresados rea1izadas por el SENA, adem'-
de los hallazgo. de Puryear (1974) Maldonado (1972) y Rojas (1974). Se SUPU80 una funclan de la forma:
Wt +n =Wt (1 +k)n




TASAS PRIV ADAS DE RETORNO PARA DISTINTOS TIPOS DE EDUCACION EN COLOMBIA
HALLADAS POR DIFERENTES AUTORES, EN DISTINTOS ANOS
Nivel Educativo

























* Se refiere 0610 a hombres; para mujeres,!as tasas son de 80, 15,13 Y15 respectivamente.
* III Entiende por educaci6n tecnica el bachillerato tecnico. comercial y normalista.
••• Schultz toma la educaci6n vocacional a partir de 60. ana de pzimazia,
* * * * Puryear estima las tasas de retorno de la educacl6n del SENA sobre una muestra de aprendtees en Bogota. EI "aju ••.
te" corresponde a un valor de .60 por "antecedentes no educativos" del aprendiz.
•••* * Promedio de Aprendizaje y Promoci6n.
F'uentes: Franco (1965); Schultz (1971); Puryear (1974); Fedesarrollo (calculos explicados en el texto).
Los rendimientos
Ya el Cuadro 2 apunto como las tasas de rentabilidad de las educaciones primaria, secundaria
y superior para el alumnado colombiano tienden a ser mayores que los respectivos indices
para estudiantes de otros paises. El Cuadro 10, que recoge cinco estimativos independientes
para Colombia, subraya dos hechos adicionales: el rendimiento de la formacion tecnico-voca-
cional puede ser mas alto que el de los otros tres tramos (calculos de Schultz) y la capacitacion
impartida por el SENA es todavia mas rentable que otras modalidades de formacion tecnico-
vocacional (observese la ultima columna). El Cuadro 11 reafirma, si falta hiciera, el elevado
nivel de reritabilidad de las educaciones media y sobre todo tecnica de Colombia, esta vez por
comparacion con paises en un estadio de desarrollo similar. En una palabra, el rendimiento pri-
vado de la educacion colombiana es alto, el de la educacion tecnica es aun mas alto y el de la
formacion SENA es extraordinariamente alto, por patrones nacionales 0 internacionales.
Retomando los calculos de FEDESARROLLO, los Cuadros 12 y 13 indican diferencias relativa-
mente significantes entre los distintos modos de formacion: mientras aprendizaje muestra las
mas altas tasas de retorno y los mayores valores presentes, complementacion, y sobre todo
promocion, se ubican en niveles inferiores. Por ello, conviene aludir separadamente a cada
modo de formacion ,
Cuadro No. 11
j TASA DE RETORNO PRIV ADA A LAS EDUCACIONES
























TASAS INTERNAS DE RETORNO HALLADAS SEGUN DlSTINTAS ALTERNATIVAS
PARA APRENDlZAJE Y PROMOCION





1. Costo de oportunidad menor que salario aprendiz Tiende a infinito
Aprendizaje
"No Patrocinados"
2. Costo de oportunidad mayor que salario aprendiz
y beneficios con una baja contribucion de expe-
riencia laboral (3.6ro)
3. Costo de oportunidad mayor que salario aprendiz
y beneficios con alta contnbucion de experiencia
laboral (11%)
4. Costos reducidos a costa de oportunidad y bene-
ficios con baja contribucion de experiencia labo-
ral (3.6~o)
5. Costos reducidos a costo de oportunidad y bene-
ficios con alta contnbucion de experiencia labo-
ral (11%)







2. Para los alumnos aprendices graduados Tiende a ser negativa
La proporci6n de patrocinado. varia del 81.9% en la encuesta de 1966, al 89% en I. de 1970.
•• Seglin fonnularlos del SENA, casi el 70% de Ios alumnos de promoci6n son bachilleres; el resto son egresados del
aprendizaje. .
••• Alternativas explicadas en el texto.
Fuente: Clilculos de FEDESARROLLO.
a) Aprendizaje. Puede describirse este modo de formacion como aquel dirigido a capacitar nue-
va mana de obra adolescente (14 a21 alios) en ocupaciones "calificadas", ordinariamente
sujeto alas regulaciones de la Ley 188 de 1959 y sus posteriores modificaciones ("contrato de
aprendizaje"). La duracion del aprendizaje varia entre los 2 y 3 alios. EI nivel educacional
requerido para la mayoria de los oficios es quinto de primaria. Para los calculos presentes, se
supone una duracion general de 3 alios y un nivel minimo previo de quinto afio de escolaridad*.
La formacion del aprendiz se divide en etapas lectivas (estudio en las instalaciones del SENA)' y
etapas productivas (en la empresa, bajo supervision de instructores del SENA). EI aprendiz re-
cibe un salatio durante su instruccion, equivalente al50% del minimo convencional durante el
primer afio, al65% durante el segundo y allOO% durante el tercer alio**. Al completar la ulti-
ma etapa, y previa acreditacion, se expide al aprendiz un "certificado de aptitud profesional"
(CAP) que le amerita como trabajador "calificado", segun la terminologia propia del SENA.
Seglin el "lIstado de ofieios motivo de aprendtzaie" hay 70 oficios de los cuales 44 corresponden al sector industrial
(29 duran 3 anos y 15, 2 anos), teniendo como requisito el quinto ano de primaria; 11 a comercio y servicios (10 du-
rante 2 anos) exigiendo un nivel previa entre 10. y 60. de bachillerato; y 15 a 10s sectores agropecuario y minero
(6 duran 3 anos y 9, dos), con nivel educativo minimo, en su mav orfa de quinto de primaria. Aunque para 1978 pre-
domina el aprendizaje en 2 alios, los calculos de rentabilidad consideran unicamente UDa duraci6n de 3 anos, puesto que
las fuentes estadisticas usadas se refieren a una cohorte que ingresa en 1967, aiio en el cual todo el aprendizaie tenia du-
raci6n de 3 anos. De todas formas, esta diferencia no afecta mayormente 105resultados.
•• Por leglalaci6n adoptada en 1977, el pago al aprendiz asume las siguientes valores:
Primera etapa lectiva (1 ano)
Primera etapa productiva (1/2 afro)
Segunda etapa lectiva (1/2 ano)
Segunda etapa productiva (1 ano)
50% del salario minima
65%del salario mmimo
65% del salario minimo
100% del salario minimo
EI salario minima es el convencional (pactado por convenci6n) 0 el que rila en la empresa para los trabaiadores del ofi-
cio simUar al aprendiz. EI pago incluye prestaciones sociales como auxilio de transporte, afiliaci6n al ISS, vacaciones.
etc. Para el aprendizaje en dos anos 105pagos son:
50% del salario minimo (ano lectivo y
100% del salado minimo (ano productivo).
A pesar de esta clara legialaci6n, la encuesta de FEDESARROLLO indica que la proporcionalidad anual del salario
minima es un poco distinta. Los resultados promedio de 73 empresas que responden son:
Primer afio 61.58% del salario minimo convencional;
Segundo ana 82.21o/c; del salado minima convenciona1;























1. Costo de oportunidad menor que salario
aprendiz
2. Costo de oportunidad mayor que salario
aprendiz y beneficios con baja contribu-
cion de experiencialaboral(3.6%)
3. Costo de oportunidad mayor que salario




4. Costos reducidos a costo de oportunidad y
beneficios con baja contribucion de expe-
riencialaboral(3.6%)
5. Costos reducidosa costo de oportunidad y
beneficios con alta contribucion de expe-
riencialaboral(11%).
Complementacion=" 1. Baja contribuclon de experiencia laboral
(3.6%)




* Altemativas explicadas en el texto.
** Se refiere a la rentabi1idad de un curso de contabilidad genera! ofrecido en 1967, para el cua! existen datos de segul-
miento.
Fuente: C8lculos de FEDESARROLLO'
Partiendo de aquella definicion del aprendizaje, se estimo su rentabilidad privada tomando
como grupo de comparacion a quienes, terminada su educacion primaria, no ingresan a ningu-
na modalidad de educacion secundaria y se vinculan inmediatamente al mercado de trabajo.
El analisis se refiere a la cohorte de estudiantes que ingresaron al SENA en 1967, terminando
estudios en 1969.
Los costos del aprendizaje para el educando son principalmente "de oportunidad", pues los
directos resultan insignificantes, casi nulos, toda vez que el SENA Ie subsidia con libros y
transporte gratuitos, y con alimentacion mas barata de 10 comun, Los costos de oportunidad se
estimaron como equivalentes al salario de individuos c&1quinto afio de primaria, segun avan-
ces del Censo de 1973; estos Salarios reflejan la ponderacion segun el peso especifico que cada
sector economico (industria, agricultura, comercio y servicios) tuvo en las diversas promociones
encuestadas por el SENA en 1970. Para llevar los salarios encontrados de 1973 a 1967. se supo-
ne que ellos describieron una trayectoria similar a la seguida por los salarios de obreros en la
industria manufacturera*. El siguiente paso fue llevarlos a precios del 31 de diciembre de
1969** (fecha de terrninacion del aprendizaje) y ajustarlos por la probabilidad de empleo de tra-
bajadores con quinto de primaria***. Lo mas importante en la medicion de los costos fue el
* Es W . . 67 -W . . 73 ( Wind. manufacturera 67)to es, 5 pnmana, - 5 pnmarla,
Wind. manufacturera 73
•• Utilizando 10. indices de precios a! consumidor obrero del DANE .
•••Tomada de las Encuestas de Hogares del DANE.
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ajuste por experiencia laboral, como se enuncio anteriormente y segun se explica al pie del Cua-
dro 9. En el factor experiencia reside una de las principales causas de variacion en los estimati-
vos de rentabilidad para la educacion SENA.
Los beneficios "netos" del aprendizaje se calculan como la diferencia entre dos cifras. De una
parte, el salario reportado por la encuesta a aprendices SENA en 1970, Uevado a precios de
1969 y ajustado tanto por la probabilidad de empleo del aprendiz (dato proporcionado por la
misma encuesta) como por prestaciones sociales,puesto que la encuesta alude a los "salarios
basicosT". Segundo, el salario de un individuo "desertor" del sistema educativo, con 'un nivel
minimo de experiencia de 4 a 5 alios (salario que percibiria el aprendiz si no hubiese ingresado
al SENA). Para el computo de ingresos futuros, cada tipo de salario -aprendiz y de oportuni-
dad - fue incrementado segun la respectiva contribucion porcentual anual de la experiencia
de trabajo a la remuneracion ,
La metodologia descrita fue aplicada a distintas alternativas. En primera instancia, los Cuadros
12 y 13 distinguen entre aprendices patrocinados por una empresa y aprendices no patrocina-
dos. Mientras a los primeros se les amortiguan los costos de oportunidad en virtud del salario
percibido mientras se educan, los segundos soportan directamente dichos costos (aunque cabe
la posibilidad de que el SENA asuma directamente el patrocinio de algunos aprendices, por 10
menos durante el primer afio lectivo). En el caso de los aprendices patrocinados, pueden hacer-
se dos calculos de costo. El primero, basado en la encuesta SENA 1970, resulta ser muy bajo
porque los salarios de los aprendices exceden su presunto costo de oportunidad; mientras se
educa, el aprendiz percibiria una remuneracion superior a la del individuo con quinto de prima-
ria y uno 0 dos afios de experiencia laboral (alternativa "I" en los Cuadros 12 y 13). El segundo
(alternativas "2" y "3") acepta como validos los salarios del aprendiz reportados por la encues-
ta de FEDESARROLLO, salarios estos inferiores a los del grupo de comparacion y que implican
por tanto un costo de oportunidad positivo.
Con todas las salvedades que imponen los complejos supuestos y ajustes del metodo, las tasas
internas de retorno para el aprendiz del SENA deben reconocerse como muy altas: entre 78.3%
y 88.2% para los patrocinados y entre 40.0% y 49.5% para los no patrocinados (aim asi, el di-
vulgado estimativo de Puryear -119.4%, en el Cuadro 10- parece exagerado). En otros
terminos, si se acepta una "vida uti!" de diez afios para la forrnacion SENA, el aprendiz
patrocinado ganaria con eUa entre $96.000 y $43.000 constantes de 1969; el no patrocinado
obtendria ganancias entre $70.000 y $32.000 (Cuadro 13). Asi, la elevada rentabilidad privada
del aprendizaje no se debe solamente a la reduccion 0 eliminacion del costo de oportunidad
del estudiante; al examinar las cifras se encuentra como principal explicacion el hecho de que el
salario de los egresados SENA aumenta con la experiencia laboral a un ritmo mucho mas rapido
que el de otros trabajadores. Tal hallazgo parece significar que el gran merito de la educacion
del SENA consiste en preparar al individuo para aprender mas y mas despues de haber egresa-
do, esto es, que califica trabajadores altamente receptivos a la nueva enseiianza especifica
dento de la empresa.
Por ultimo, vale anotar como la rentabilidad del aprendizaje seria aim mayor si no existiese un
relativamente alto nivel de desempleo entre los egresados. En sintesis, parece que el SENA, al
concentrar la mayoria de sus esfuerzos sobre el aprendizaje, esta ofreciendo una educacion muy
benefica para la nueva mano de obra que se incorpora al sector formal de la economia.
b) Complementacion. Es un sistema de formacion dirigido a capacitar 'personal ya vinculado a
un oficio "semicalificado", segun la terminologia del SENA. Se supone que a traves de cursos
suplementarios, va adquiriendo un nivel de calificacion similar al de aprendiz; por eUo, al com-
pletar sus estudios y previa evaluacion de aptitudes, se les concede tambien el CAP**.
Los cursos de complementacion abarcan entre 60 y 110 horas, usualmente distribuidas en jor-
nadas nocturnas de dos horas cada una; con este sistema, el SENA busca utilizar mas plena-
mente su capacidad instalada (centros fijos, talleres, auias, profesores, etc.).
En complementacion, dada la inexistencia de costos de oportunidad, la tasa interna de retorno
tenderia a infinito, y por esta razon los calculos se limitan al valor presente. Los beneficios netos
consisten en la diferencia salarial atribuible a un curso de complementacion en el area especifi-
ca de contabilidad, segun la unica encuesta de seguimiento efectuada para este modo de forma-
cion (SENA, 1968).
Los calculos muestran una rentabilidad alta en comparacion al conjunto de la educacion en
Colombia, e intermedia entre las de los modos de aprendizaje y promocion. Con una tasa de
• Las prestaciones basicas corresponden aproximadamente a121% del salario .
•• De acuerdo con 10s reglamentos del SENA~ parte de 10s conocimientos pueden ser objeto de certificaciOn por otlas






descuento del 10% anual, 10svalores presentes varian entre $7.500 Y $59.000 (en pesos cons-
tantes de 1969); bajo una tasa de rendimiento anual de112 %, 10svalores presentes se ubicarian
entre $6.500 y $48.000 (Cuadro 13). Como se observa en e1propio cuadro, 1a rentabilidad varia
sustancialmente con e1supuesto que se acepte acerca de 1a relacion entre experiencia 1aboral y
aumentos de salario.
No obstante su rentabilidad aparente, 1amuy ligera intensidad de 10s cursos de. comp1ementa-
cion* hace dudar de cuan real sea 1a "calificacion' derivada de ella, desconfianza que ratifican
10scomentarios generales de 10s empresarios en 1aencuesta de FEDESARROLLO. No es ajena
una institucion, tan eficiente como e1 SENA, a cierto afan de mostrar logros cuantitativos,
buscando producir mayor vo1umen de horas-alumno a traves de modos de ensefianza como e1de
complementacion y descuidando quiza 1a formacion cualitativa. De esta critica eventual, por 10
demas, ha sido consciente e1mismo Servicio (SENA, 1977).
c) La promocion 0 "formacion de tecnicos" es un modo orientado a 1a ulterior capacitacion de
trabajadores calificados, 0 de bachilleres, en 10s campos de analisis, supervision y control de 1a
produccion; 10s requisitos minimos para admision son, pues, poseer el CAP 0 e1 diploma de
bachillerato. Los programas, cuya duracion e intensidad son variables, se llevan a cabo princi-
palmente en 10s centros nacionales especializados, como e1de aviacion en Barranquilla 0 e1 de
petroquimica en Barrancabermeja**.
Aunque 1a duracion promedio del programa es similar a 1adel aprendizaje y exige como aquel
dedicacion total, no existen, 1egalmente, e1contrato, e1 "patrocinio" ni e1 salario amortiguador
de 10scostos de oportunidad; este alto costo tiene su compensacion futura puesto que 10s egre-
sados de promocion, tecnicos especializados, gozan de amplia demanda (como sugiere 1a baja
incidencia del desemp1eo entre ellos) tal vez por tener una '''caJll"era intermedia" que 10s hace
, 'baratos' en comparacion con 10segresados de 1auniversidad.
Aunque e1objetivo inicial de 1a "formacion de tecnicos' fue crear una linea de promocion para
las personas calificadas por e1SENA que no tenian oportunidad de proseguir sus estudios den-
tro del sistema formal, en 1apractica, e1programa de promocion ha rec1utado muchos bachille-
res que no ingresan a 1auniversidad. Entre otras razones, esto se debe a que para 10s exapren-
dices no resu1ta en abso1uto rentable continuar estudios dentro del mismo SENA, mientras para
los bachilleres tal inversion si es atractiva (Cuadros 12 y 13). Asi, no es extrafio que para 1978,
7 de cada 10 alumnos en este modo de formacion sean bachilleres y solo 10s otros 3 exapren-
dices.
La gran diferencia de rentabilidad de 1apromocion para bachilleres y exaprendices, obedece a
10smuy e1evados costos de oportunidad de 10sultimos: indudab1emente, al aprendiz graduado
no le favorece, en terminos economicos, su permanencia dentro del SENA, por 1a sencilla razon
de que 1a experiencia 1aboral sacrificada por continuar estudiando significaria perdidas de
consideracion.
Tanto en e1caso de 10s exaprendices como en e1de 10sbachilleres, 1a rentabilidad esinferior a
1adel aprendizaje 0 a 1ade 1acomplementacion (Cuadros 12 y 13); este hecho no hace mas que
confirmar e1 principio segim e1 cual, entre mas alto e1 nive1 de educacion general y tecnica,
mayores 10scostos de oportunidad y, por tanto, menor 1arentabilidad.
La promocion para 10sbachilleres representa una carrera corta, gratuita y con mercado re1ativa-
mente seguro. Es una carrera inc1uso mas intensiva, en algunos casos, que 1a universitaria y
tiene 1aparticu1aridad de servir para oficios especificos. En este sentido, probab1emente tenga
mas ventajas un tecnico formado en e1 centro petroquimico, por ejemplo, que un ingeniero
"industrial" 0 de "minas y petroleos", De hecho 1apromocion, aunque no era ~ste su objetivo
inicial, se ha ido conformando y disefiando mas como un modo al servicio de 10sbachilleres.
d) Otros modos de formacion. Para estab1ecer e1 rendimiento de 1a "especializacion" y de 1a
"habilitacion " se encuentran dificu1tades insalvab1es, como 1a imprecision de sus alcances, 1a
falta de definicion en 10s requisitos de ingreso y 1a ausencia de encuestas de seguimiento de
egresados.
En principio, 1a especielizacion es un modo de formacion dirigido a personal adu1to y "califi-
cado", con e1 fin de capacitarlo mas profundamente en un campo re1acionado con e1 oficio que
desempefia; consta de cursos cortos e intensivos, que a veces toman 1a forma de seminarios. AI
• Un curso de complementaci6n equivale a una sola materia universitaria con intensidad de 6 a 6 horaa aemanate. durante
un semestre .
•- En promedio, ~ promoci6n ocupa 5 semestres, E1 centro Colombo-Aleman de Barranquilla tiene en IUS eurso ••una
intenaidad de 40 hora. semanales, en 22 semanas por aemestre. Si se consideran 108 6 semelltrel results. un total de
4.400 hor •• que contrasts con una menor intensidad de laa carreraa universitarias (26 hor •• semanaies, 1'6 semanas
al aemestre, 10 aemestres, e. decir 4.000 hor ••en total).
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modo especializacion probablemente corresponde una rentabilidad comparativamente baja,
puesto que el costo de oportunidad es alto para individuos previamente calificados. Por 10 de-
mas, parece dudable que a traves de seminarios intensivos se logre una "alta calificacion "
o por 10 menos una capacitacion cercana a la proporcionada en la promocion, con sus cinco
semestres intensivos en centros especializados.
En relacion con la babilitacion, el analisis se torna mas complejo, puesto que este es uno de los
mecanismos de transito de trabajadores desde el sector marginal hacia las empresas modernas;
de hecho, la mayoria de los cursos ofrecidos bajo el modo de habilitacion se realiza dentro de
los programas moviles, urbanos 0 rurales. La habilitacion se dirige a empleados 0 desocupados,
adolescentes 0 adultos, con predominio aparente de los adultos desempleados. Su duracion es
variable (entre 80 y 220 horas), con horarios flexibles, de acuerdo con las caracteristicas de los
programas moviles. Ante este modo de formacion, las dificultades empiricas para la medicion
de rentabilidad economica son realmente infranqueables; las apreciaciones cualitativas acerca
de el se consignan en la seccion dedicada al sector informal,
A modo de sintesis, y recordando los cuadros sobre rentabilidad de la educacion SENA (12 y 13)
puede sefialarse que las altas tasas de retorno y los considerables valores presentes se deben en
10 fundamental a la eficiencia del Servicio en la seleccion de sus alumnos, al buen disefio de
sus curriculos y a los bajos costos de oportunidad que suponen los programas. Analizando los
modos de formacion por separado, el aprendizaje se identifica como el mas rentable, a causa
sobre todo del gran efecto de la experiencia sobre el salario de los exaprendices y de la ventaja
del "patrocinio" en amortiguar sus costos de oportunidad. Le siguen la complementacion
y la promocion para los bachilleres, pero no asi la promocion para exaprendices.
Impacto de la capacitacion sobre las clases trabajadoras
En otra parte de este libro fue descrita la activa participacion del movimiento obrero organizado
en la genesis del Servicio Nacional de Aprendizaje. Entre 1957 y 1968 el representante de la
confederacion sindical mayoritaria, UTC, fue casi invariablemente elegido para presidir el
Consejo Directivo Nacional de la entidad, definida como "institucion al servicio de los trabaja-
dores". Efectivamente, la actividad del SENA incide sobre el desarrollo de los grupos trabaja-
dores en tres maneras principales: preparando sus estamentos calificados, contribuyendo a la
"conformacion objetiva" de una "clase obrera" y reflejando una cierta filosofia sindical.
Formacion de mana de obra calificada
Sobre una poblacion economicamente activa en el orden de los 7.5 millones de personas, los di-
versos programas de capacitacion del SENA podrian haber cobijado hasta hoy casi 1.5 millones
de trabajadores, esto es, un 20% de la actual fuerza de trabajo. Las estadisticas disponibles,
aunque expuestas a la critica de "inflar" sustantivamente el volumen de las matriculas por
utilizar como unidad de cuenta elconcepto de alumno-curso, dicen que los "estudiantes en
formacion " pasaron de ser 37 mil en 1965 a 281 mil en 1970, a 391 mil en 1975 y a 786 mil en
1978. Segun esto, el Servicio estaria capacitando durante el afio en curso a casi el 10% de los
trabajadores colombianos, y la matricula se habria expandido a tasas anuales del 40% entre
1965y 1970, del 7% entre el 70 y el 75, y del 20% a partir de entonces. En terminos de horas-
instructor, un indice algo mas depurado, las respectivas tasas de crecirniento serian del 21%,
ell0% y ell3% anuales.
El vertiginoso ritmo de aumento en las actividades de capacitacion del SENA obedece, en orden
de importancia, al enfasis creciente sobre los modos de formacion de menor intensidad (habili-
tacion, complementacion, especializacion] , a la introduccion de programas en algun grado
"desescolarizados", y a la apertura de nuevos cupos para aprendizaje y promocion, En 1965,
IDsmodos menos intensivos de formacion agrupaban al 62% de los estudiantes; en 1970, al
65%; en 1975, al91 %, y en 1978, al96%. A partir de 1972, pero sobre todo despues de 1975,
las metodologias de educacion desescolarizada, que multiplican el niunero de alumnos por cada
profesor, cobran importancia dentro del Servicio. Finalmente, la cantidad de aprendices y
estudiantes de "promocion " paso de 7mil a 23mil entre 1965y 1970, a 36mil en 1975y a 33 mil
en 1978. Por 10 demas, tal explosion de cobertura no parece posible sin comprometer la calidad
de la instruccion, segun perciben muchos funcionarios del SENA, entrevistados para esta eva-
luacion; asi, quiza convenga estabilizar y mejorar 10 actual, antes de proceder a nuevas amplia-
ciones.
Sean cuales fueren las reservas con que deben acogerse las estadisticas sobre capacitacion y
las deficiencias del Servicio al impartir la misma, no es aventurado afinnar que el SENA ha
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Cuadro No. 14
DISTRmUCION PORCENTUAL DE LOS TRABAJADORES
POR CATEGORIAS OCUPACIONALES, 1951 a 1973
1951 1964 1973
Ocupaciones % % %
1. Profesionales, tecnicos y personas en actividades afines 2.3 3.9 5.3
2. Gerentes, administradores y funcionarios de categoria
directiva 5.7 2.6 0.8
3. Empleados de oficina y afines 2.4 4.6 6.9
4. Vendedores y ocupaciones afines 1.7 5.6 8.7
5. Agricultores, ganaderos y afines 53.1 47.3 31.3
6. Mineros, canteros y ocupaciones afines 1.3 0.8 0.5
7. Conductores de medios de transporte y afines 2.0 3.0 4.1
8. Artesanos y operarios 15.1 13.1 12.0
9. Otros artesanos y operarios; obreros y jornaleros 2.0 4.3 3.1
10. Otros trabajadores de servicios personales y afines 10.6 12.0 11.7
11. Otros trabajadores y ocupaciones no identificables 3.8 3.5 7.5
Sin informacion 8.0
Fuente: DANE y clilculos de FEDESARROLLO.
representado y representa el principal instrumento para la preparaci6n de los "cuadros"
obreros calificados y de algunos tramos de empleados de mediana calificaci6n dentro del pais.
Mas aim, la acci6n capacitadora del SENA se cumple, muy fundamentalmente, sobre alumnos
ya vinculados al mercado de trabajo; si se exceptuan los aprendices adolescentes no patrocina-
dos y la mayoria de los estudiantes en promocion, puede en efecto decirse que todos los edu-
candos del SENAcumplen alguna funci6n laboral, en calidad de ocupados 0 de desempleados.
Otra manera, indirecta pero significativa, de apreciar la contribuci6n del SENA a la formaci6n
de los nucleos calificados de la clase trabajadora, consiste en sefialar la pronunciada modifica-
cion en la estructura ocupacional del pais a 10 largo de las ultimas decadas. Entre 1951y 1973,
las categorias ocupacionales cuya participaci6n porcentual en el empleo aumento mas notable-
mente fueron, en.su orden: vendedores, empleados de oficina, profesionales, tecnicos, conduc-
tores y trabajadores de los servicios. Los grupos con disminuci6n mas marcada fueron los de
gerentes y directives, mineros, agricultores y artesanos y operarios (Cuadro 14). Estos fen6me-
nos, que esencialmente reflejan la "natural" perdida en importancia de las actividades agrope-
cuaria y minera a medida que crece el ingreso nacional (Kuznets, 1974),muestran tambien cier-
ta tendencia al robustecimiento de los estratos "intermedios" (empleados de oficina, profesio-
nales, tecnicos ... ) y al desarrollo de nucleos "marginados" urbanos en el sector "terciario"
(vendedores, trabajadores de los servicios). A su vez, la capacitacion impartida por los centros
fijos del SENA habria coadyuvado en mucho al crecimiento de los tramos ocupacionales "me-
dios" , mientras los programas m6viles urbanos atienden al trabajador marginado.
De otra parte, como se vera en la secci6n acerca del sector informal, parece claro que las acti-
vidades econ6micamente mas modernas estan en condiciones de ocupar nueva mana de obra;
asi, los esfuerzos del SENA encaminados a capacitar trabajadores del subsector "marginal"
para su eventual ocupaci6n dentro del sector formal, tendrian algun exito en engrosar las clases
trabajadoras "modernas".
En sintesis, los programas de capacitaci6n han contribuido sustantivamente a elevar el ingreso
de gran numero de trabajadores (recuerdese el analisis de rentabilidad) a estimular su movili-
dad ascendente, ocupacional y social, y a consolidar los nucleos "intermedios" de las clases
trabajadoras.
Con todo, el aumento en la disponibilidad de mana de obra calificada (fruto del SENA, los
INEM u otros institutos tecnicos, y del entrenamiento impartido por las empresas) implica
siempre -en igualdad de circunstancias- una baja relativa en el salario de cada trabajador.
Tal "abaratamiento" de la fuerza de trabajo capacitada -analiticamente innegable aunque
bien dificil de documentar con cifras* - es uno de los efectos mas importantes de los programas
* Habria que conocer las elasticidades-precio de cada ocupaci6n especifica y controlar ademas por diferenciales de pro-
ductividad no imputables al trabaiador. FEDESARROLLO ensavc algunos ejercicios en este serrtido , pero Ia compleit-




de formacion ofrecidos por el Servicio. Tal consecuencia, negativa para el trabajador individual,
puede empero tener las virtudes de distribuir ingreso entre mas individuos calificados y de
acortar la diferencia salarial entre los tramos capacitados y los demas grupos laborales, contri-
buyendo asi a la homogeneidad de las clases trabajadoras.
Conformacioti objetiva de Laclase obrera
Para el desarrollo integral de la "clase obrera" se precisan su "maduracion objetiva" y su
"rnaduracion politica" 0, en los terminos de Marx, su ser "clase en sf y "clase para si"
[Goldthorpe, 1968). La madurez politica alude a la conciencia y la accion de clase; la madurez
objetiva corresponde a la aparicion del obrero profesional.
En el autorizado analisis de Danilevich (1974), la madurez objetiva de la clase obrera requiere
de seis elementos generales y diferenciables: a) "reproduccion natural", 0 constitucion de
cuadros obreros permanentes, mas 0 menos eatables y numerosos, de personas que a 10 largo
de toda la vida esten ligadas a la produccion fabril, de manera que el proletariado industrial se
distinga nitidamente de la restante masa de trabajadores; b) ausencia de propiedad sobre los
medios de produccion por parte del trabajador (la abundancia de artesanos 0 de campesinos
minifundistas inhibe la maduracion objetiva de la clase obrera); c) amplio predominio de la re-
muneracion en dinero sobre las formas de retribucion en especie; d) clara division entre el
trabajo manual y el trabajo intelectual; e) asimilacion de las normas, reglamentos y "disciplina
industrial" que implica la produccion a gran escala, y f) formacion de una "cultura tecnica " ,
que incluye los elementos cognoscitivos y sociales necesarios para definir el papel y el status de
trabajador calificado.
El solo comparar los requisitos enumerados con la filosofia y la practica del SENA en sus acti-
vidades de capacitacion para el sector modemo de la economia, pone de presente como el Ser-
vicio contribuye directamente a la conformacion objetiva de una clase obrera. Por supuesto,
dicha conformacion no depende en modo exclusivo, ni siquiera principal, de como se orienten
las agencias educativas; mas bien, estas pueden reforzar y complementar las tendencias
"estructurales" que, en la esfera de la produccion, van gestando un proletariado "moderno".
El SENA cumpliria, por excelencia entre los sistemas educacionales de Colombia, tal papel de
refuerzo y complementacion objetivos de la clase obrera, sobre todo en crear y difundir la "cul-
tura tecnica ", en especializar para labores "manuales" complejas u oficios "intelectuales"
medios, en inculcar la "disciplina industrial" a sus trabajadores-alumnos yen aportar a la dife-
renciacion del proletariado "moderno".
Por 10 demas, las practicas aparentes de reclutar obreros "meritorios" 0 parientes de estos en
el aprendizaje patrocinado, y de retener aprendices para sus cursos de "promocion"', tenderian
a fortalecer una cierta "tradicion proletaria" 0 "reproduccion natural" de la clase obrera den-
tro del pais. En opinion de los empresarios del sector moderno que fueron encuestados por
FEDESARROLLO, la capacitacion dentro del SENA sirve ante todo para "elevar la responsabi-
lidad del individuo en el desempefio de su trabajo" ; luego, para "aumentar la remuneracion del
trabajador" 0 "permitir su promocion a cargos mas importantes" y, en grado bastante inferior,
para "incrementar la productividad del trabajador" 0 "estimular su capacidad inventiva en el
campo tecnologico". Esta percepcion de los empleadores, segim la cual el SENA tiene como
principal virtud fomentar el espiritu de "responsabilidad" entre los educandos, confirma en
alguna medida su aporte a la constitucion de un obrerismo "profesional".
Asi como el SENA contribuye a la maduracion objetiva de la clase obrera, podria tambien
confirmar, indirectamente al menos, ciertos obstaculos para su maduracion "politica". Anali-
zando el movimiento obrero colombiano se encuentra como, en efecto, su capacidad de accion
global ha sido entrabada historicamente por la relativa ~bilidad de los sindicatos y su continua
fragmentacion, por el caracter "legalista" de sus demandas y por su comparativa falta de auto-
nomia frente al Estado, los empleadores y los partidos tradicionales (Gomez, 1975). Al concen-
trarse en la calificacion de obreros y empleados para las empresas mas modernas -donde pre-
dominan el "sindicalismo de negocios" y la orientacion "de base" - el SENA podria reflejar 0,
en cierto sentido, ratificar la division y la estratificaci6n internas del movimiento laboral. Al
inculcar la "disciplina industrial" y la etica "institucional" del trabajo, tambien podria el Servi-
cio encauzar al educando hacia una actitud "legalista" , 0 hasta "leguleya" en el sentir de mu-
chos empleadores. No menos, el egresado del SENA pareceria calificar facilmente para el in-
greso a la "aristocracia obrera" , con la tendencia consiguiente a su "aburguesamiento".
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Correspondencia con una "filosofia' sindical
EI movimiento obrero organizado se reparte en Colombia entre siete corrientes ideologicas.
La CTC tuvo, y en alguna medida retiene, una orientacion liberal a estilo de LOpezPumarejo; la
UTC afirmo en sus primeros manifiestos la doctrina social de la Iglesia Catolica en version de
las enciclicas clasicas y con frecuencia se la asocia con el partido conservador; la CSTC es el
brazo sindical del partido comunista ortodoxo (' 'linea Moscu"}: la CGTpodria catalogarse como
democristiana de izquierda; los sindicatos del MOrn se inclinan por la version "china" del mar-
xismo: los vinculados al partido socialista tienden a .inspirarse en las ideas d-eTrotsky y otro
grupo de independientes pertenece en su mayoria a la izquierda no denominada. De estas siete
corrientes, el SENA ha estado mas cerca de laconcepcion representada por la UTC, con sus
enfasis caracteristicos sobre la estrategia de negociacion y el pensamiento cristiano.
Apenas e117% de la poblacion laboral se afilia a mas de 5.000 sindicatos existentes en Colom-
bia. La mayoria de estas agremiaciones (un 49%) pertenece a la categoria de "base", cuya
tactica preponderante es la negociacion colectiva dentro de cada empresa y por motivos tipica-
mente "economicos": sobre un total de 1013 huelgas registradas entre 1962 y 1976, un 95%
encontro origen en la discusion de pliegos 0 la violacion patronal de convenios, al paso que las
huelgas de "protesta" y de "solidaridad" sumaron 43 tan solo.
El contraste entre las estrategias de las varias confederaciones 0 "bloques", y el predominio
del "sindicalismo de negociacion ' sobre el "sindicalismo de protesta' , se nota mas claramente
al comparar la distribucion de fuerzas entre Tosgrupos con la afiliacion sindical de los huelguis-
tas. Reuniendo cerca del 40% de los sindicatos, la UTC adelanto apenas e116% de las huelgas
entre 1969Y·1976y la CTC, con cobertura del 25%, patrocino solo otro 6%; en cambio, un 30%
de los conflictos huelguisticos fue protagonizado por sindicatos afiliados a la CSTC (que agrupa
de un 20 a un 25% de la fuerza obrera organizada) y el restante 48% de las huelgas correspon-
dio alas dernas corrientes, cuya cobertura no va mas alla del 10% 0 15% de los sindicatos
(Gomez y Losada, 1977).
La concepcion original de la UTC insiste sobre un sindicalismo "apolitico", exclusivamente
reivindicatorio y centrado sobre la empresa individual. Sus primeros documentos condenan la
"violencia" , la "lucha de clases" y los paros nacionales,politicos 0 de solidaridad; confian en
la conciliacion de intereses y aspiran ala "armonia entre el capital y el trabajo", postulando un
modelo de sociedad corporatista; afirman, en fin, la legitimidad del influjo eclesial, rechazan
toda alianza "tactica " con sindicatos no cristianos y condenan la afiliacion de catolicos a agre-
miaciones "materialistas" 0 "neutrales" (Espinosa, 1969).
Con el tiempo -y los avatares de la lucha sindical- la UTCha revisado algunos de sus plantea-
mientos iniciales, sin abandonarlos completa ni definitivamente. La "apoliticidad" cedio el
terreno a compromisos explicitos con los partidos tradicionales e inclusive a la constitucion del
transitorio movimiento laborista denominado MOSPOL. En 1957, en 1965, en 1969, en 1971 y
en 1977, la Central participa en huelgas generales 0 paros civicos nacionales con algun signifi-
cado politico. Durante los afios sesenta se apart6 tambien la UTC, esporadicamente, de su
tradicional respeto por la propiedad privada (con la "toma obrera" de la empresa "Ladrillos
Moore" 0 las invasiones de tierra propiciadas por la Federacion Agraria Nacional, FANAL,
brazo rural de la Union). Por ultimo, la Central ha aceptado alianzas tacticas con la CTC desde
1958, con la CSTC despues de 1969y con el conjunto de las fuerzas sindicales a partir de 1977
(Becker, 1970). Pero, comparada con los grupos mas radicales, la UTC sigue representando sin
duda un "estilo" y una "concepcion" mas bien "negociadora", "economica" y "cristiana".
Como se ha repetido tantas veces, la UTC participo directa y definitivamente en la creacion del
SENA, ha llevado siempre la voceria de los trabajadores en el seno del Consejo Nacional y
correspondio a su representante presidir repetidamente dicho organismo. Mas alla de esta in-
fluencia, directa, notable y mantenida, podrian sefialarse otros tres paralelismos entre las con-
cepciones del Servicio y las de la UTC. Primero, la capacitacion de mana de obra dirigida a
incrementar tanto la productividad como la remuneracion del trabajador, constituye una forma
de velar por la armonia de los intereses obrero-patronales y de facilitar la conciliacion entre
ambas partes. Segundo,el Servicio acoge de grado la presencia de la Iglesia Catolica dentro de
sus actividades, contando con un representante de ella en su Consejo Directivo, incorporando la
dimension cristiana a sus curriculos 0 solicitando la cooperacion de sacerdotes en calidad de
"capellanes". Tercero, la conformacion y procedimientos de los consejos Nacional y regionales,
segun fueron analizados en otra seccion del presente estudio, suponen un claro (y raro) ejemplo
de concertacion continuada y libre de conflictos fundamentales entre los trabajadores organi-




as relaciones del SENA con la empresa tocan dos niveles distintos: el de la firma indivi-
dual y el del conjunto de empresas en una rama 0 sector de actividad. El primer tipo de
relaciones cobija, de un lado, la calificacion de mano de obra, el desarrollo tecnologico y
la asesoria proporcionadas por el SENA y, de otro lado, los aportes de la firma al Servicio y el
"patrocinio" de algunos aprendices. El analisis sobre la asistencia tecnologica y gerencial pres-
tada alas empresas sera realizado en otra seccion del presente estudio; el aporte obligatorio
del 2% sobre nomina constituye para la empresa individual un "costo fijo" 0 "muerto", inde-
pendiente de que ella se beneficie 0 no del SENA; en modos de formacion distintos del aprendi-
zaje patrocinado, la firma y el organismo no interaetuan directamente sino a traves del mercado
laboral. Por 10mismo, la relacion SENA-empresa individual se mirara aqui solo en cuanto
atafie al aprendizaje patrocinado.
El segundo nivel de las relaciones SENA-empresa remite a un analisis de transferencias de
recursos entre firmas 0 entre ramas de produccion, puesto que debe distinguirse claramente
entre la accion de enviar y/ 0 patrocinar aprendices, y la accion de contratar aprendices ya egre-
sados, ora que ellos hayan sido patrocinados por la misma empresa, ora por un empleador
diferente.
Rentabilidad del aprendizaje para la firma individual
. Al interrogar a los empresarios sobre el rendimiento economico de patrocinar trabajadores
como aprendices del SENA, un 54.5% piensa que si es rentable, solo el 11.4% considera
que no es rentable y el resto, 34.1%, opina que no es ni 10uno ni 10otro. Esta aparente ren-
tabilidad del contrato de aprendizaje para el empleador no deja de sorprender, pues contras-
ta con la disposicion legal que autoriza al SENA para reclutar de la firma un numero de aprendi-
ces que no exceda del 5% del total de sus trabajadores'".
Para fijar el punto de la rentabilidad 0 no rentabilidad del aprendizaje, conviene recurrir al
calculo concreto de los costos en que incurre la empresa y de los beneficios derivados de la
productividad del aprendiz. Nuevamente, los computes suponen una duracion del aprendizaje
de 3 afios, habida cuenta de las limitaciones en la informacion disponible.
En una primera aproximacion, se toma el ingreso de un aprendiz graduado y sin ninguna expe-
riencia, ajustado por prestaciones sociales, como "salario minimo convencional"; a esta base
se aplican los porcentajes del 50% , e165% y ell00% previstos por la ley como tarifas de pago al
aprendiz en cada uno de los afios de su formacion. Para los beneficios se estimo el incremento
salarial neto debido al aprendizaje, tomando por taIla diferencia entre el salario de un aprendiz
graduado, sin ninguna experiencia adicional al propio aprendizaje, y el salario de un trabajador
con quinto de primaria y 3 afios de experiencia. En el supuesto, bordo por cierto, de que el
salario corresponde a la productividad marginal, los incrementos en el primero fueron imputa-
dos como "beneficios" de la firma, distribuyendolos proporcionalmente segim periodos lee-
tivos y perfodos productivos del aprendiz.
Las mediciones reconocen el hecho de que el aprendiz no esta obligado a vincularse con la firma
patrocinadora tras completar su formacion, 10 cual implica que patrocinar aprendices es un
"negocio" a tres afios (0 dos, segim el caso), siendo otro el "negocio" de contratar aprendices
egresados. Esta consideracion se basa, por una parte, en los enuciados de la Ley 188 de 1959
que rige el contrato de aprendizaje y, por otra parte, en las encuestas de seguimiento a aprendi-
ces: el cuadro 15 muestra como el 40% de los patrocinados (cohorte de 1966) nunca trabajo
para la empresa patrocinadora y como el 22% trabajo durante un tiempo apenas; en la promo-
cion de 1970, las respectivas cifras fueron del 47% y del 15% .
Con los anteriores supuestos y la metodologia descrita a grandes rasgos, se encuentran las dife-
rencias entre costos y beneficios para la firma patrocinadora del aprendiz (Cuadro 16, columna
4). Como puede apreciarse, solo el ultimo semestre resulta rentable para el empleador, quien
pierde de hecho cerca de $9.700 (de 1970)por cada aprendiz que envia al SENA.
El anterior calculo esta un poco alejado de la realidad, ya que la proporcion del salario minimo
reconocida al aprendiz, segim la encuesta de FEDESARROLLO, supera laprevistaporlaley. En
la practica, durante el primero y segundo semestres, se reconoce al aprendiz un 62% del salario
'" Dice el decreto 2838 de diciembre 14 de 1960. reglementando el articulo 80. de la ley 188 de 1959: '~icuJo 10. los
empleadores de todas las acttvidades, con capital de $100.000.00 0 superior 0 que ocupen un numero de trabaiadores
pennanentes no inferior a veinte (20), d eberan contratar como aprendices para 105oficios que requ ieren fonnaci6n pro-
fesional met6dica y completa, un numero de trabaiadores que en rringtrn caso podra ser superior al 5% del total de
ocupados. EI SEN A, de acuerdo con las disponibiJidades de formaci6n profesional existentes en el pais y teniendo en
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Muestra total en las cuatro regionales
(Encuesta de 1970) 89.0 11.0
Total en las cuatro regionales
(Encuesta de 1966) 81.9 18.1
Fuente; Entrevistas SENA, 1966, 1970.
minimo; en el tercero y cuarto semestres la proporcion asciende a 82% , manteniendose los dos
ultimos en el100%. Esta distancia entre la ley y la practica probablemente se debe a la conjuga-
cion de dos factores: de un lado, la presion sindical para elevar colectivamente los salarios,
elemento que tiende a ser mas eficaz en las grandes empresas y, de otro lado, la probabilidad
de que las firmas consideren como un "premio" al trabajador el suministrarle aprendizaje. De
todas maneras, al aplicar los nuevos porcentajes de remuneracion del aprendiz, el empleador
acumula una perdida cercana a los $13.000 (de 1970) por cada estudiante del SENA que decida
patrocinar .
El concepto marxista de "plusvalia" (exceso de la productividad sobre el salario) podria ser
invocado para concluir que el aprendizaje sf es rentable para el patrocinador. Si, con Misas
(1973) se acepta que la "tasa de explotacion " (relacion entre el "valor agregado neto real por
Cuadro No. 16
DIFERENCIAS SEMESTRALESENTRE LOS COSTOSY LOSBENEFICIOS DE LA EMPRESA
INDIVIDUALAL PATROCINARAPRENDICES,ENTRE 1967 Y 1969
Proporcion Proporcion Costos
semestral semestral empresa Diferencia Diferencias
Ano Semestre del salario Costos del salario segun entre be- entreal aprendiz empresa aprendiz proporcion Beneficios neficiarios beneficiarios
segun las segun segun en- encueta semestrales y costos, y costos,
disposicio- proporcion cuesta Fe- Fedesa- de la salario salario
nes legales legal desarrollo rrollo empresa legal encuesta
% ($ 1970) % ($1970) ($ 1970) ($ 1970) ($1970)
1967 10. 50 2832.55 61.58 3488.58 0 -2382.55 -3488.58
20. 50 2832.55 61.58 3488.58 0 -2832.55 -3488.58
1968 10. 65 3682.32 82.21 4657.29 2948.28 -734.04 -1709.01
20. 65 3682.32 82.21 4657.29 0 -3682.32 -4657.29
1969 10. 100 5665.11 100 5665.11 5264.78 -400.33 -400.33
20. 100 5665.11 100 5665.11 6458.13 +793.02 +793.02
Acumulado -9688.44 -12950.77




APRENDICES PATROCINADOS EN FORMACION POR RAMAS INDUSTRIALES
Rama Numero de Numero de Aprendices/
aprendices trabajadores trabajadores %
Alimentos y bebidas 309 16.196 1.9
Textiles, confecciones, cuero 91 18.419 0.5
Madera y muebles 15
Papel e impresion 25 940 2.7
Quimicos 226 6.337 3.n
Minerales no metalicos 101 1.261 Sl)
Hierro y no ferrosos 159 8.382 19
Metalmecanica y maquinaria 168 4.753 3.5
Total (excepto madera y muebles) 1.079 56.288 1.9
Fuente: Encuesta de Fedesarro llo, 1978.
trabajador" y su "remuneracion real") fluctua entre 1.73 y 5.67 dentro de la manufactura co-
lombiana, el "saldo" del aprendizaje para el patrono estaria entre una ganancia de $83.000 y
una perdida, en el peor de los casos, de $2.400, en valores de 1970. Pero, aun en presencia de
explotacion, el contrato de aprendizaje seguirfa siendo economicamente poco atractivo para la
firma, toda vez que ella puede contratar aprendices egresados y obtener de ellos una "plus-
valia" mayor en terminos absolutos (salvo que la "tasa de explotacion " sobre el estudiante
fuese mucho mayor que la ordinaria, 10 cual parece harto improbable).
Pero si el aprendizaje no es rentable para la firma, como se explica que tantos patronos 10 consi-
deren asi 0 que en algunas empresas y sectores se ofrezca patrocinio a mas del 5% de la mana
de obra? (Cuadro 17). Pueden ensayarse cinco respuestas a este interrogante:
a) EI aprendizaje es "rentable" cuando se trata de la formacion de un trabajador muy escaso;
en este sentido, la empresa trataria de "amarrar" al aprendiz, inclusive pagandole un sueldo
superior a su productividad. Como se recordara del Cuadro 15, resta un 38% de patrocinados
que permanece con la firma luego de completar su formacion en el SENA, y otro 15% a 22%
que permanece en ella durante algun tiempo al menos. En este evento, el periodo "productivo"
de la inversion en aprendizaje va mas alla de dos 0 tres afios y puede tornarse rentable.
b) EI patrocinio puede ser rentable en el caso de que la empresa necesite alguna "inversion
adicional" para la adaptacion "informal" de los nuevos trabajadores, inversion que se evitaria
en el caso de los aprendices. En cierta forma, la contratacion de mana de obra "no adaptada"
puede incluir costos extras que la empresa podria evitar contratando establemente a sus apren-
dices patrocinados.
Cuadro No. 18
INICIATIVA DEL CONTRATO DE APRENDIZAJE,
SEGUN RAMAS DE ACTIVIDAD ECONOMICA
Los contratos de aprendizaje surgen por iniciativa de
Numero de La El El futuro El
Rama respuestas Empresa SENA aprendiz Sindicato Otra
Alimentos y bebidas 22 40.9 18.2 22.7 13.6 4.5
Textiles, confecciones, cuero 21 47.6 9.5 28.6 0.0 14.3
Madera y muebles 3 66.7 0.0 33.3 0.0 0.0
Papel e impresion 8 50.0 37.5 12.5 0.0 0.0
Quimicos 20 60.0 30.0 10.0 0.0 0.0
Minerales no metalicos 7 28.6 42.9 28.6 0.0 0.0
Hierro y no ferrosos 3 66.7 0.0 33.3 0.0 0.0
Metalmecanica y maquinaria 18 44.4 27.8 27.8 0.0 0.0
Total 102 48.1 24.0 22.1 3.8 2.9




c) La encuesta de FEDESARROLLO no refleja la situacion de la totauuan ae ias empresas,
puesto que se restringe a la gran industria, en cuyo caso la formacion del SENA puede adecuar-
se mejor alas necesidades de mana de obra calificada, por la disciplina que inculca, la eficiente
educacion tecnica que brinda, etc. En este sentido, seria posible que medianos 0 pequefios
empresarios tuviesen una opinion diferente acerca de la rentabilidad del contrato de aprendi-
zaje.
d) El enviar aprendices al SENA tambien puede ser ventajoso para la gran empresa, porque asi
puede planear sus flujos de mana de obra calificada a largo plazo. Esta apreciacion encuentra
algun asidero en el Cuadro 18, donde se observa como e148% de las empresas encuestadas se-
fiala que los contratos de aprendizaje surgen por iniciativa de la propia firma y apenas una cuar-
ta parte de expresas solicitudes del SENA.
e) Una ultima explicacion de la aparente rentabilidad de enviar aprendices al SENA puede resi-
dir en la coyuntura economica al momento de la encuesta. A inicios de 1978, habria escasez
de mana de obra calificada debido a la conjugacion de un muy alto nivel en la demanda agrega-
da (durante 1977, el ingreso nacional aumento en un 9%) y de la continuada migracion, princi-
palmente hacia Venezuela, de trabajadores capacitados. De mantenerse tales tendencias,
como se arguye en otra seccion del presente estudio, la relativa escasez de calificados se man-
tendra en el futuro. Por el momento, el 86% de los empresarios consultados opina que la mana
de obra calificada es "abundante" en Colombia, al paso que solo el 36% y el 33% dicen 10 pro-
pia acerca de los trabajadores semicalificados y altamente calificados, respectivamente.
Transferencias entre empresas y entre sectores economicos
Aunque patrocinar al aprendiz no constituye una inversion lucrativa para el empleador in-
dividual, dificilmente podria ser puesta en tela de juicio la rentabilidad de contratar
trabajadores egresados del SENA 0, en general, mana de obra calificada: en ausencia de
ella, muchas actividades de produccion serian simplemente imposibles, el progreso tecnico se
veria seriamente limitado y dificilmente se lograria cualquier aumento en la productividad de la
firma. Mas aun, como apunta el Cuadro 19, la mayoria de los empresarios prefiere enganchar
personal tecnico preparado por el SENA que trabajadores calificados de otra procedencia. Co-
mo bien observa Puryear (1977): " ... es posible que las empresas que deciden no patrocinar
aprendices por cuenta propia y logran eludir el patrocinio obligatorio esten en el camino mas
racional desde el punto de vista economico: no tienen gastos directos y aun asi pueden contratar
obreros capacitados por el SENA, ofreciendoles remuneraciones comparables a las de sus
patrocinadores" .
Si es mas' 'racional", economicamente hablando, la empresa que elude el patrocinio obligato-
rio y se limita a adquirir el "producto" que genera de continuo una agencia educativa como el
SENA, es indudable que exista una transferencia de recursos de unas firmas a otras por inter-
Cuadro 19
PREFERENCIAS DEL EMPRESARIO PARA EL ENGANCHE DE TRABAJADORES CALIFICADOS,
















































Fuente: Encuetas de FEDESARROLLO. 1978.
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Cuadra No. 20
TRANSFERENCIAS ENTRE SECTORES ECONOMICOS A TRAVES DEL SENA,
EN 1974, 1975 Y 1976
Aportes del Gastos destin ados Alumnos en Alumnos Horas instructor Horas
Sector sector* % al sector % formaci6n % egresados*** % % alumno
1974 1975 1974 1975 1974 1975 1974 1975 1974 1975 1976
Agrapecuario 9.63 9.31 18.53 18.21 26.89 23.91 29.47 26.04 22.81 21.81 20.7
Industrial 49.41 47.06 26.92 25.43 30.51 32.34 29.39 31.81 40.83 44.45 41.9
Comercio y servicios40.74 ,43.34 29.95 27.42 42.60 43.76 42.16 43.35 36.45 33.74 37.4,.
PMR 8.97 13.54
Otros PMU 0.22 0.29 6.19 7.07
** A.E. 9.71 8.59
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
En industria se inc lu ven 105 ap ortes de: m inerfa-petr oleo s, constraccton, electricidad y gas, e industria manufacturera. En
comercio se inchryen ; cornerc io como tal, transp orte y alm acenaie , y servic io s. El reng lon de "otros" corresponde a1 aporte de
gobierno (0.5% sobre nomina). N6tese el bal o aporte del sector gobierno en el co niu rrto.
En "o tro s" egresos se incluyen: 105 PMR: Programas M6viles Rurales: PMU: Program as M6viles Urbanos: AE: Aseso rfa Em-
presarial.
En alumnos egresados hay un cambia considerable en 1~76. descendiendo cornerc io a1 34% y ascendiendo agr opecuarto a)
34%. Industria se mantiene en un 32%.
Fuentes: Anexo Plan QuinQuenal1976-80. SENA 1977 - Balance Anual SENA 1975.
medio del Servicio. La carencia de datos impide cuantificar dichas transferencias, pero basta
anotar como la empresa "racional" economiza entre $9.000 y $13.000 (de 1970) por cada apren-
diz graduado que contrate.
El analisis de transferencias puede ampliarse, contemplando agregadamente los tres grandes
sectores de la economia "modema" que atienden los programas del SENA: el agropecuario, el
industrial y el de comercio y servicios (Cuadro 20). Aparentemente -pues las cifras no son del
todo confiables- elorganismo "subsidia" las actividades agropecuarias con fondos provenien-
tes de la industria, el comercio y los servicios: la manufactura aporta cerca del 50% de los cos-
tos financieros del SENAy no se beneficia mas que de un 25% a 27% de sus gastos, y el sector
del comercio-servicio percibe un 30% cuando contribuye con mas del 40%; en contraste, los
desembolsos destinados a la agricultura (sin contar los Program as Moviles Rurales) claramente
superan su cuota de esfuerzo financiero (18% frente a 9%). La inclinacion del SENA en relativo
perjuicio de la industria y en beneficio de la agricultura se mantiene al comparar el origen de
sus ingresos con el "destino" de los alumnos en formacion y el de sus estudiantes egresados;
en cambio, los guarismos para el sector "terciario" (comercio y servicios) muestran equilibrio
entre aportes y beneficios. Por ultimo, si se atienden indicadores de "calidad" y no meramente
de "cantidad", es decir, si se miran las distribuciones sectoriales de "horas-instructor" y "ho-
ras-alumno", el renglon comercio-servicios es quien resulta "perjudicado" en ventaja de la
agricultura y las transferencias a cargo de la industria disminuyen sensiblemente. En otras
palabras el sector agricola, quiza por la mayor incidencia de la evasion, recibe mas de 10 que
"merece" en terminos de cantidad, si no tanto en terminos de calidad; el comercio y los servi-
cios perciben "cantidad" en proporcion a su aporte pero "calidad" en proporcion inferior a
aquel y la industria pierde en ambos respectos, pero relativamente menos en "calidad".
Por otro lado, el gobiemo, cuya cuota financiera es baja (0.22% y 0.29% en 1974 y 1975, res-
pectivamente) cuenta en el SENA con una institucion eficaz para el desarrollo de sus politicas,
segun se indico atras. Ello se refleja particularmente en el hecho de que grupos sociales no
aportantes, el marginado y el tradicional, se beneficien del organismo en proporcion cercana a
la consignada en el Cuadro 20 para los Programas Moviles Urbanos y Rurales (por disposicion
legal, el SENA puede destinar a aquellos grupos hasta un 10% de su presupuesto, complemen-
tado por aportes gubemamentales). Resalta pues una actitud "redistributiva" desde el sector
moderno hacia los sectores tradicional y marginado dentro de Ios programas del SENA, actitud









n su prop6sito inaugural yen sus labores de 1957 a 1968, el Servicio Nacional de Apren-
dizaje se defini6 como un organismo de calificaci6n de mana de obra orientado en forma
casi exclusiva a satisfacer las demandas del sector mas modernizado de la sociedad co-
lombiana. Aun hoy , la procedencia de sus recursos, la composicion de su Consejo Directivo 0 las
mismas naturaleza y vocaci6n de su "capacidad instalada", podrian ser invocados para poner
en tela de juicio la conveniencia de que el Servicio se ocupe del sector informal de la economia.
Para comprender la vinculacion del SENA al sector informal, es pues preciso aludir brevemente
ala dinamica ocupacional del pais a partir del decenio de los cincuenta, a los sucesivos diagnos-
ticos formulados acerca de los sectores tradicional y marginado, y a los correspondientes earn-
bios de enfasis en la politica economica.
Despues de la Segunda Guerra Mundial y hasta entrada la decada del sesenta, el objetivo del
pleno empleo no era valorado como meta propia de la planeaci6n economica; de manera mas 0
menos expresa, la ocupaci6n total de la fuerza de trabajo era esperada como subproducto
automatico del incremento en el producto nacional (Marulanda, 1977). En consecuencia, la
politica se orientaba ante todo a estirnular las actividades mas dinamicas desde el punta del
puro crecimiento del ingreso. Ademas, se suponia que el sistema econ6mico era homogeneo;
esto es, que no existian barreras "estructurales " entre distintos subsectores, de modo que las
actividades mas modernas prontamente "difundirian" sus pautas tecnol6gicas e irian incorpo-
rando los estratos mas tradicionales (Foxley et al, 1976). La orientaci6n inicial del SENA enca-
jaba asi por entero dentro del diagn6stico y las estrategias dominantes por entonces.
Hacia la segunda mitad del decenio pasado, comienzan a sufrir revision las creencias acerca del
automatismo del empleo y de la homogeneidad del orden economico:
Tres factores contribuyen a gestar Lanueva conciencia del desempleo como problema en
sf. Primero, el freno a los impulsos exportador e industrializador, resultantes de la baja en
elprecio externo del cafe despues de 1954, y de empezar a agotarse la etapa de Lassustitu-
ciones "[aciles " como motor de La industrializacion, respectivamente. Segundo, el ra-





[DANE, 1975] combinada con el "descubrimiento" de Las limitadas potencialidades de
empleo dentro del sector manufacturero [entre 1951 y 1964. no aument6 la participaci6n
porcentual de la industria en la ocupaci6n]. Tercero, a estos fen6menos "objetivos" uinie-
ron a sumarse la divulgaci6n y discusi6n publicas de estudios que, como el informe de la
Organizaci6n Internacional del Trabajo OIT (1970), presentaban con visos dramaticos el
problema del desempleo.
Otros tres procesos confluyeron para subrayar la heterogeneidad de la economia y de la socie-
dad colombianas. En primer termino, el ritmo vertiginoso de la urbanizacion -fruto del creci-
miento demografico "natural" y de las corrientes migratorias, alimentadas estas por las dife-
rencias en el nivel de vida, por la modernizacion de la agricultura y por la violencia en los cam-
pos, ritmo que trajo consigo el expandirse de la "ciudad marginada" y el agravarse del dua-
lismo urbane. De su lado, la gradual conversion del agro mas moderno hacia el mercado ex-
portador, la incipiente escasez de alimentos, las continuadas luchas por la tierra y el debate
politico en torno a la reforma agraria (incentivado este por la Alianza Para el Progreso) daban
relieve al dualismo dentro del ambito rural. Tercero, en el terreno conceptual cobraban influen-
cia los diagnosticos inspirados por la CEPAL (Comision Economica de las Naciones Unidas para
America Latina), diagnosticos que no veian en el dualismo un fenomeno parcial y pasajero, sino
el resultado "estructural" del estilo de desarrollo perseguido hasta entonces, hondamente en-
raizado en las esferas tecnologica, laboral y de estratificacion social.
La aceptacion del objetivo de empleo como uno de los propositos centricos de la politica econo-
mica se traduce, a partir de 1967, en reorientaciones visibles, aunque parciales y graduales, de
la accion gubernamental. Concretamente, con la doble mira de generar 0 ahorrar divisas y de
estimular la apertura de nuevos puestos de trabajo, se ha pretendido alterar de tres maneras la
composicion sectorial de la inversion, con enfasis sucesivos sobre la industria exportadora, so-
bre la construccion y sobre la agricultura.
De su lado, el reconocimiento de la heterogeneidad estructural dentro de la sociedad colom-
biana ha tenido por resultado tangible el disefio 0 fortalecimiento de proyectos especificamente
enderezados al avance de las poblaciones tradicional y marginada: el cooperativismo, la accion
comunal, la industria de artesanias, las asociaciones de usuarios campesinos, los programas de
Alimentacion y Nutricion, de Desarrollo Rural Integrado 0 de rehabilitacion de Zonas Urbanas,
son claras instancias de esta nueva actitud.
Ciertos signos economicos, como el curso mas bien lento de la industrializacion 0 la emigracion
masiva de mano de obra calificada, pudieron causar en algun momento la impresion de que
el mercado para el producto tradicional del SENA empezaba a saturarse, 10 cual suponia una
invitacion para ensayar nuevas lineas de actividad. Si a ello se suma la continuada disponibi-
lidad de recursos economicos por parte del organismo, la eficacia por el demo strada a 10 largo
de diez afios y la creciente influencia del gobierno nacional sobre su gestion, resulta aim mas
comprensible la progresiva convergencia del SENA hacia las nuevas politicas de lucha directa
contra el desempleo y de promocion del sector informal.
ESTRATEGIASHACIA EL SECTOR
~
n virtud del estatuto reorganico de 1968, el SENA fue autorizado para invertir hasta
el 10% de sus ingresos en beneficio de los grupos tradicionales y marginados del pais;
con la contrapartida de otro 10% a ser aportada por el gobierno, la capacidad "teorica"
de inversion en programas para el sector informal se acercaria hoy a los 400 millones de pesos
anuales (de hecho, el Tesoro no ha cumplido con su cuota).
Iniciados en 1970, los primeros proyectos se inspiraron con exclusividad en el proposito de lle-
var la mayoria de la fuerza de trabajo a ocupaciones productivas y bien remuneradas dentro del
sector moderno. Pero la expansion del empleo, lenta en apariencia, las dificultades metodologi-
cas halladas en el esfuerzo de capacitar rapidamente a los marginados, el reconocimiento de
que el subsector tradicional no se incorpora con facilidad a la economia modern a y el enriqueci-
mien to suministrado por la experiencia, han marcado una transicion gradual, donde pueden ser
distinguidas tres etapas: enseftanza y capacitacion, introduccion de algunas formas asociativas,
y programas integrados de organizacion economica y social para el subsector tradicional. Estas
tres labores se acumulan, de modo que el Servicio las adelanta simultaneamente en la actua-
lidad.
Los programas del SENA para el sector informal se inspiran en dos grandes estrategias, que
podrian denominarse "incorporativa" y "promocional" respectivamente. La primera intenta ca
pacitar mano de obra del sector informal, de manera que pueda movilizarse hacia el sector for-
mal. La segunda capacita fuerza de trabajo para actividades propias del sector informal. Estas
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dos estrategias difieren en cuanto a sus supuestos y en cuanto a la conformacion del grupo so-
cial que aspiran a beneficiar.
a) La estrategia "incorporativa" actua sobre dos supuestos. Primero, que existe algun dinamis-
mo ocupacional dentro del sector moderno, de modo que el pueda absorber trabajadores adi-
cionales. Segundo, que las restricciones institucionales no son tan fuertes como para impedir
el desplazamiento del trabajador desde el sector informal hasta las empresas modernas. A su
paso, la viabilidad de la estrategia "promocional" depende en principio de tres supuestos.
Primero, la capacidad de expansion economica de las actividades propias del sector informal.
Segundo, el que la capacitacion empresarial constituya en efecto el insumo critico (0 "cuello
de botella") para el avance de tales actividades. Tercero, el que la tecnologia tradicional pueda
ser difundida efectivamente y el que la "frontera" economica-tecnologica no este demasiado
lejana.
b) En teoria, los grupos beneficiarios de una y otra estrategia no se distinguen nitidamente. En
la practica se han diferenciado, sobre todo dentro del sector urbano: la estrategia incorporativa
cobija a los marginados de la ciudad, al paso que la estrategia promocional se concentra en
grupos del subsector tradicional.
Las estrategias descritas se han individualizado 0 combinado en los siguientes programas y
subprogramas:
Hasta 1974,
1. Programas de Promocion Profesional Popular Urbana (PPPU)
2. Programas de Promocion Profesional Popular Rural (PPPR).
De 1974 en adelante,
1. Program as Moviles Urbanos
(PMU)
a. Ensefianza y/o Capacitacion
b. Asociaciones de Produccion y/o r
Comercializacion
c. Asociaciones de Servicios ~
d. Desarrollo Social Empresarial (DSE) "
2. Programas Moviles Rurales
(PMR)
a. Ensefianza y/o Capacitacion
b. Asociaciones de Produccion y/ 0 -r'
Comercializacion
c. Capacitacion Empresarial Campesina ("
(CEC)
Programas incorporativos
Dentro de esta estrategia se enmarcarian los PPPU, los PPPR, los PMU y los PMR de ensefian- ~
za y/o capacitacion.
En un principio solo existian los PPPU y los PPPR, consistentes en cursos de corta duracion, sin t("'"
estudio previo de la demanda, en oficios rudimentariamente calificados (v.gr. recolector de r-
algodon, cortador de cafia de azucar, cortador de madera, etc.) sin seguimiento, sin esfuerzos /
complementarios de organizacion y trasladando rnecanicamente la metodologia de los centros
fijos. Se capacitaba al trabajador para puestos eventuales u ocasionales de trabajo especifico,
cuales son los propios del sector formal.
Aunque las denominaciones PPPU y PPPR desaparecieron, sus equivalentes subsisten comox"
parte de los PMU y los PMR de ensefianza y/o capacitacion, respectivamente. En su forma ac-<
tual, es cierto que este tipo de programas resulta muy poco costoso y de amplia cobertura, que
puede ser util en circunstancias concretas de demanda (como el boom de la construccion] yv"
que puede servir a trabajadores ya ocupados en el oficio 0 como iniciacion de programas mas ~J
comprensivos del SENA. Sin embargo, su capacidad para asegurar empleos remunerativos Yv'
estables es bastante escasa; por ello, las actividades de pura ensefianza han perdido importan-
cia relativa dentro de los PMU y los PMR.
0. Programas promocionales
A la estrategia promocional corresponden las Asociaciones de Produccion y/o comercializa-
cion, las Asociaciones de Servicios, los CED y los DSE, todos ellos subprogramas de los PMU
y los PMR.
a) Los PMU-PMR de asociacion buscan aumentar el ingreso de sus beneficiarios a traves de la





ventaja el abastecimiento de materias primas y/o el acceso al mercado. Estos programas estan
dirigidos a los artesanos y pequeftos productores -Asociaciones de Produccion y/o Comerciali-
aacion=- 0 a algunos de los trabajadores independientes capacitados por el SENA en sus
programas moviles (v.gr. electricistas, plomeros, mecanicos, obreros de la construccion, etc.)
- Asociaciones de Servicios - .
b) Los programas de Desarrollo Social Empresarial se iniciaron en 1976 y se dirigen ados tipos
de trabajadores. Para aquellos que carecen de todo capital (marginados) los DSE buscan crear
puestos de trabajo en forma independiente 0 asociativa; Ia metodologfa utilizada a este proposi-
to se denomina "formacion por producto" y consiste en capacitar al trabajador para elaborar un
articulo que pueda ser vendido de inmediato. Con los productores artesanales y los pequefios
empresarios urbanos (tradicionales) los DSE pretenden aumentar la eficiencia en la produccion
del bien 0 bienes que ellos venian fabricando.
La metodologia utilizada en los programas DSE consta de tres fases. Primero, la de investiga-
cion-diagnostico, durante la cual se localizan los productores de un bien 0 servicio, se selecciona
una muestra representativa de ellos y se registran sus procesos de produccion. Segundo, la
etapa de identificacion, promocion y asistencia a proyectos. En esta etapa se efectua un analisis
de rentabilidad para identificar los pasos criticos del proceso productivo y descubrir las fallas
tecnologicas 0 administrativas; se buscan soluciones a tales deficiencias y se precis an las inno-
vaciones 0 adaptaciones tecnologicas espontaneamente desarrolladas por los productores; lue-
go se procede a disefiar un proceso productivo optimo, que incorpora tanto las soluciones alas
fallas encontradas, como la normalizacion de los hallazgos mas eficientes de la tecnologia po-
pular. Durante la tercera etapa, se suministra asistencia directa a grupos de productores ya
establecidos 0 a empresas asociativas, para mejorar las condiciones de su productividad.
c) EI programa de Capacitacibn Empresarial Campesina se inicio en 1976 y se dirige a los pe-
quefios y medianos productores agricolas. Su objetivo primordial es la formacion empresarial
del campesino, por considerar la capacidad administrativa del duefio como el factor mas impor-
tante en la rentabilidad del fundo. La metodologia empleada por los CEC se ha denominado
"analisis de grupo" y consta de varios pasos. Primero, seleccion de una muestra representativa
dentro de un conjunto de explotaciones agricolas "homogeneas". Segundo, clasificacion de los
fundos en tres categorias: fincas "cabeza" (aquellas que, dentro de las condiciones vigentes,
han logrado el maximo de racionalidad en el uso y combinacion de los recursos disponibles);
fincas "promedio", y fincas "cola" (las peores en razon de sus resultados economicos de in-
gresos netos 0 rentabilidad). Este analisis comparativo permite detectar las fallas administra-
tivas 0 tecnicas atribuibles ala baja calificacion del campesino y disefiar un "paquete tecnologi-
co" para solucionarlas. Tercero, dicho paquete tecnolbgico se difunde, utilizando las mejores
fincas como parcelas de demostracion y se suministra asistencia empresarial a los productores
vinculados al programa.
La descripcion anterior pone de presente como los programas "promocionales" del SENA, los
CEC y los DSE en particular, constan de proyectos mas ambiciosos, de mas larga duracion y
con una metodologia mas elaborada que los programas "incorporativos". Con todo, ninguna de
las dos estrategias ha madurado 10 suficiente en su modo de operacion ni ha producido los resul-
tados cuantificables que requeriria su evaluacion rigurosa; los proyectos en curso deben mirar-
se mas bien como esbozos, aperturas 0 experimentos hacia una ampliacion -quiza hacia una
nueva definicion- en las actividades del Servicio. Por 10 mismo, parece mas fructifero fijarse
en la concepcion general de los programas y en sus perspectivas de exito, que ensayar el inven-
tario 0 la valoracion exacta de sus realizaciones en tan corta historia. A aquel proposito, discutir
los supuestos implicitos en cada estrategia y su validez para el caso colombiano, constituye sin
duda la aproximacion mas util.
ESTRATEGIA INCORPORATIVA
~
I desplazamiento masivo de trabajadores desde el sector marginado hacia las actividades
modernas de la economia solo es posible a condicion de que exista, 0 en su defecto se
estimule, la demand a de mano de obra con alguna calificacion en dichas actividades y
siempre que imperfecciones institucionales no impidan la movilidad laboral.
Dinamismo ocupacional del sector formal
El supuesto segun el cual las actividades econbmicamente modernas son efectivamente cap a-
ces de absorber Ia poblacion excedente en el sector marginado se encuentra, de manera espe-
cialmente lucida y coherente, dentro del modelo de crecimiento elaborado por los profe-
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sores Lewis, Ranis y Fei. La influencia que dicho modelo ha tenido sobre la formulacion
de politicas economicas en Colombia y, especificamente, sobre la estrategia "incorpo-
rativa" de algunos programas SENA, bienjustifica una breve explicacion.
Segun Lewis y sus continuadores, la economia de los paises subdesarrollados se caracteriza por
la coexistencia de dos sectores nitidamente diferenciados, uno atrasado 0 de subsistencia y
otro moderno 0 capitalista. En su famoso articulo, "El Desarrollo Economico bajo Oferta Ilimi-
tada de Trabajo" (1954) Lewis afirma que la disponibilidad de mano de obra sin calificar es
ilimitada (perfectamente elastica) alas tasas salariales corrientes. Esta fuente duradera de
trabajadores esta compuesta por los pequefios agricultores, los pequefios comerciantes, los
servidores domesticos, los vendedores ambulantes y el incremento demografico de la fuerza de
trabajo. Segun Lewis, los trabajadores del sector de subsistencia no reciben salarios que corres-
pond an a su productividad marginal sino a su productividad media*; aim asi, la remuneracion
del sector tradicional esta por debajo del salario que ofrece el sector capitalista. La elevada pro-
ductividad de la mano de obra vinculada a la industria, combinada con la abundancia de traba-
jadores y su consiguiente bajo costo, permite al capitalista obtener un excedente que puede
reinvertir. Cuando el empresario invierte dicho excedente, ala vez que mejora sus tecnicas de
produccion, desplaza la curva de productividad y, por 10 tanto, la demanda de trabajo; como la
oferta de los trabajadores es ilimitada, el empleo en la industria aumenta sin ninguna variacion
en el salario. Asi, el ciclo de reinversion en el sector moderno se repetiria hasta absorber
completamente la fuerza de trabajo excedente del sector tradicional.
Naturalmente, la validez y la aplicabilidad de un "modelo" dependen del grado en el cual sus
supuestos basicos se conformen con la realidad. En el caso del modelo dual, tres supuestos fun-
damentales han sido colocados en entredicho. Primero, la superabundancia de mano de obra
es apenas relativa; dentro de la agricultura no se registra tanto el desempleo cronico cuanto va-
riaciones estacionales extremas, agravadas por ciertas tecnicas de reparto del trabajo (v.gr.
mayor 0 menos intensidad de la jornada segim se trate de epocas de cosecha 0 de no-cosecha).
Segundo, los "coeficientes tecnicos" (relacion promocional de capital a trabajo) no son va-
riables sino mas bien fijos dentro de cada linea de produccion **. Ademas, a medida que avanza
el desarrollo, la capitalizacion se intensifica y la capacidad de absorber mano de obra por parte
del sector moderno se vuelve relativamente mas baja. Tercero, la mano de obra no constituye
un recurso homogeneo, de manera que sea trasladable sin mas del sector tradicional al sector
moderno. Especificamente los trabajadores agricolas deben adquirir un minirno de disciplina
urbana antes de incorporarse a la industria y, ademas, esta en su mayoria demanda fuerza de
trabajo con algun grado de calificacion,
De todas maneras, el modelo de "crecimiento bajo oferta ilimitada de mano de obra" se tradu-
ce en tres grandes directrices para la politica economica. En primer termino, la conveniencia de
estimular por todos los medios la expansion de las actividades modernas, en la conviccion de
que ellas gradualmente emplearan la poblacion excedente de la ciudad y del campo; en segundo
lugar, la necesidad de acelerar la acumulacion de capital, manteniendo el costo de la mano de
obra a niveles que reflejen su abundancia relativa y, en tercer lugar, la oportunidad de calificar
trabajadores marginados para el desempefio de los oficios mas simples dentro del sector mo-
derno de la economia.
En lineas muy generales, la politica economica colombiana ha seguido las directrices irnplicitas
en el modelo de Lewis. Sin ignorar las significativas "desviaciones" contenidas en algunos pla-
nes de desarrollo, ni la inestabilidad determinada por situaciones coyunturales, los observado-
res coinciden en sefialar la permanencia del empuje al sector moderno como eje central del
desarrollo colombiano. En divers os momentos, y de maneras distintas, dicho estimulo ha recai-
do sobre la industria, sobre la agricultura comercial, sobre las exportaciones "no tradicionales"
y sobre la construccion. En cada caso, se ha invocado el argumento de como las tendencias del
comercio mundial impiden la expansion espontanea del sector avanzado en los paises subdesa-
rrollados, y por 10 tanto es necesario estirnular tal expansion para remediar el problema del
desempleo.
Ya desde los afios treinta, como reaccion contra el deterioro secular en los terminos de inter-
cambio (esto es, en el poder adquisitivo de las exportaciones primarias) y ante la incapacidad de
competir mundialmente en la elaboracion de bienes manufacturados, las politicas cambiaria,
* Una de las rn avores contribuciones de Lewis a la teoria del subempleo tue, sin duda, la explicaci6n de la existencia de
un salario po sit ivo en el sector tradicional, aun cuando Ia productividad marginal fuese cero. Seguri Lewis, en la agricul-
tura campesina cada miembra de Ia familia recibe el equtvalent.e al producto media familiar. independientemente de su
contribuci6n individual Ademas. como no existe 1a oportunidad de obtener un salario superior al salario media de la
tinea familiar del tr abaiad or, la motivaci6n para cambiar de finea tampoco existe y por esto 1aproductividad media es
superior a la marginal.
* * Aunque en Ia prae tica los coeficientes no son totalmente fijos, este supuesto explica m eior la realidad que el supuesto
Inverse, 0 sea, el de considerarlos como completamente variables (Higgins, 1969).
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arancelaria, tributaria, crediticia y salarial se orientaron sistematicamente al fomento "artifi-
cial" de la produccion nativa de bienes importables, bajo el modelo denominado de "sustitu-
cion de importaciones". Sin duda, esta estrategia produjo como fruto el rapido avance de la
industria manufacturera, sobre todo en los afios cincuenta. Pero a medida que avanza el proce-
so.Ta sustitucion se hacia mas dificil, porque la nueva industria requeria tecnologias mas sofis-
ticadas, mayores desembolsos de capital (tambien, paradojicamente , de divisas) y mercados
cada vez mas amplios.
Para aumentar el flujo de divisas y permitir la continuacion del crecimiento economico fue tam-
bien impulsada la agricultura comercial. Al revisar el imp acto de cada uno de los instrumentos
de politic a agropecuaria (tecnologicos, crediticios, de precios, de comercializacion y de reforma
agraria) entre 1950 y 1975 se concluye como ellos han estado dirigidos
"fundamentalmente a incrementar Laproductividad y Laproduccion de Loscultivos comer-
ciales, en perjuicio de Laagricultura tradicional y con consecuencias desfavorables sobre el
logro de otras metas de politica agropecuaria, como son Lageneracion de empleo y Ladistri-
bucioti de ingresos. Esta conclusion no serta tan desalentadora de haber contribuido el
proceso de reforma agraria a resolver, aunque fuera en forma parcial, los agudos proble-
mas sociales del campo colombiano. Desafortunadamente, ello no ocurrio asi' (Junguito
et. al., 1976).
A tiempo que se adelantaba la acumulacion de capital en la industria de sustitucion y en la agri-
cultura comercial, a partir de 1967 se intensifica la decision de ampliar y diversificar la base ex-
portadora de Colombia. El crecimiento verdaderamente notable de las exportaciones no tradi-
cionales se logra mediante la practica de una devaluacion gradual de la tasa de cambio, la intro-
duccion del Certificado de Ahorro Tributario (CAT) y la constitucion del Fondo de Promocion de
Exportaciones (PROEXPO) en el Decreto 444 de aquel afio. Mas adelante, con el tratamiento
preferencial que en materia financiera y en materia tributaria fue acordado alas Unidades de
Poder Adquisitivo Constante (UPAC) y con el consiguiente auge de la construccion a partir de
1972, se realiza otro aspecto de la estrategia de estimulo al sector moderno dentro de la econo-
mia colombiana; en esta oportunidad, no se trataba de generar divisas sino de ahorrarlas y de'
generar empleo directo e indirecto para los trabajadores margin ados en la ciudad. Por ultimo,
las reformas tributaria y financiera de 1974 aspiran, entre otros objetivos, a elevar el costa rela-
tivo del capital frente al trabajo, premiando asi la generacion de empleo adicional.
(,CuaI ha sido el resultado de las politicas de impulso al sector moderno como principal gene-
rador de ocupaciones para la fuerza de trabajo? Hasta hace pocos afios, la opinion predomi-
nante entre los expertos era bastante pesimista. En 1970, el famoso informe de la OIT "Hacia el
PIeno Empleo" afirmo la existencia de un "serio y creciente desequilibrio estructural" entre la
oferta y la demanda de trabajadores. Segun los calculos de la Mision, la oferta de mana de obra
habria aumentado aI2.5% anual entre 1951 y 1964, en tanto la demanda crecia solo al 2.1 %;
para el quinquenio 1965-1970, la diferencia seria aun mayor, con tasas del 3.2% y 2.2% anua-
les, respectivamente. El rapido incremento de la poblacion en el mercado laboral reflejaria, por
supuesto,las tendencias dernograficas del periodo; pero -razona la OIT- la presion resultan-
te habria sido mucho menor si la elevacion de la productividad (aI3.2% anual en las actividades
no-agricolas) no hubiese mermado tan seriamente el potencial empleador del sector moderno.
Sin tachar la seriedad del Informe OIT, es 10 cierto que los resultados preliminares del censo de
1973 contradicen palmariamente algunas de sus principales proyecciones. En primer termino,
la oferta de trabajadores, en lugar de acelerar su ritmo de expansion, 10 vio ligeramente ate-
nuado, aI2.4% anual durante el ultimo periodo intercensal. La caida, sencillamente expectacu-
lar, en las tasas de fecundidad y el descenso en las tasas de participacion" hacen prever que la
oferta de mana de obra crecera a ritmos todavia mas lentos en el futuro (FEDESARROLLO,
1978). En segundo lugar, la demand a de mana de obra se expandio a un ritmo bastante mayor
que el estimativo de OIT, a12.9% y no aI2.2% anual entre 1964 y 1973. En consecuencia, las
plazas de trabajo creadas entre 1964y 1973no solo compensaron el crecimiento demografico del
periodo sino que 10 excedieron, reduciendo el nivel absoluto de desempleo. Dejo, pues, de exis-
tir, cuando menos transitoriamente, el "desequilibrio estructural" entre oferta y demanda de
trabajadores aunque, por supuesto, el problema de la desocupacion continua vigente -y preo-
cupante- en Colombia.
Pero la conclusion mas inesperada del censo de 1973 en materia ocupacional se refiere al com-
portamiento de los sectores modernos de la economia. Como base de su propuesta, la OIT
dividio las actividades productivas en cuatro grandes ramas: agropecuaria; intensiva en capital
("aIfa"); intensiva en mana de obra calificacion ("beta"); e intensiva en mana de obra califica-
* La tasa de participaci6n pas6 del 52% en 1951 a1 49% en 1964 y al 460/0 en 1973. (La tasa de participaci6n se define
como el porcentaje de personas en edad de trabaiar que efectivamente se Incorporaron al mercado laboral, en calidad de








Ramade actividad 1951 a 1964 1964 a 1973 1951 a 1973
1. Agropecuaria 1.4 -2.9 -0.1
2. "Alfa" * 2.9 6.1 4.2
a. Minerla 2.2 -3.3 -0.1
b. Gran industria 3.1 7.8 5.0
c. Serviciospublicos 1.8 10.7 5.4
d. Transportesy comunicaciones 3.8 4.9 3.8
3. "Beta"* * 4.7 5.8 5.1
a. Construccion 3.9 5.6 4.6
b. Pequefiaindustria 2.3 1.1 1.8
c. Comercio 6.0 8.0 6.7
4. "Gamma"*** 3.4 4.4 3.8
a. Financieroy similares 3.9 4.1 3.8
b. Otros servicios 3.5 4.7 3.8
5. OtrasActividades 2.1 2.1 2.1
Toda la Economfa 2.4 2.9 2.6
Fuente: DANE y calculos de FEDESARROLLO.
* En la nomenclatura de OIT. el sector "alfa" consta de actividades tipicamente intensivas en capital. Hacia el Plena
. Empleo, Ginebra, 1970, c. 4.
* * Actividades intensivas en mana de obra no calificada.
***Actividades intensivas en mana de obra calificada.
da ("gamma"). Para lograr los "cinco millones de empleos adicionales" que implicarian pleno
empleo hacia 1985, la rama agropecuaria deberia contribuir con un 15% de las ocupaciones y
otro 16% deberia provenir del sector "alfa"; en cambio, los sectores "beta" y "gamma"
tendrian que generar la mayor parte de las plazas de trabajo, 44% y 25%, respectivamente
(Gomez, 1976). Y, en efecto, para el periodo 1951 a 1964 (Cuadro 1) los sectores de mas rapida
expansion ocupacional fueron el "beta" (4.7%) y el "gamma" (3.4%) seguidos por el "alfa"
(2.9%) Yel agropecuario (1.4%). 'Pero entre 1964y 1973, los ritmos de crecimiento comparativo
fueron muy distintos. El numero relativo de trabajadores en el sector agropecuario disminuyo al
2.9% anual y la mayor dinamica empleadora se registro , paradojicamente , dentro del sector
.'alfa", teoricamente intensivo en capital.
En terminos generales - y contra la opinion mas generalizada - podria, pues, concluirse que el
sector formal de la economia si presenta, en la actualidad, una notable capacidad de absorcion
de mana de obra. En este sentido, la estrategia "incorporativa" proseguida por el SENA a
partir de 1970, se ha amoldado atinadamente a la evolucion del pais y posiblemente se hara
cada dia mas apropiada. Maxime en vista del hecho, infortunado pero significativo, de que una
proporcion aparentemente importante de la mana de obra calificada en Colombia se desplaza,
legal 0 ilegalmente, hacia otros paises: de los 557.000 emigrantes contabilizados entre 1963 y
1973, un 69% se encontraba entre las edades de 15 a 34 aftos, 0 edades "primarias de trabajo"
(DANE, 1977; y el analisis de una pequefta muestra de egresados del SENA hallo que el 70%
de los calificados preferirian trabajar en Venezuela (Alexander y Tenti, 1978).
Movilidad de los trabajadores
El segundo requisito para que los programas de capacitacion de trabajadores marginados en
oficios propios del sector formal de la economia tengan exito en la escala suficiente, consiste
en la posibilidad de que aquella fuerza de trabajo se incorpore de hecho a empresas relativa-
mente avanzadas. Aun si, como parece, el sector moderno se halla en condiciones de ocupar
mas y mas trabajadores calificados, podrian existir "barreras institucionales" que limiten el









El analisis convencional del mercado de trabajo supone la existencia de una serie de oferentes
(trabajadores potenciales) que compiten en forma directa por mejores salarios, sobre las unicas
bases de su "natural" capacidad psicofisica ("trabajo puro") y la calificacion derivada de su
educacion, su experiencia y factores similares (" capital humano"). La demanda consiste en una
serie de puestos independientes, a cada uno de los cuales corresponde una productividad mar-
ginal y un nivel dado de remuneracion , En estas circunstancias, los trabajadores se desplaza-
ran libremente entre firmas y entre cargos, hasta ocupar aquella posicion que maximice su
productividad y, por 10 mismo, su ingreso laboral. Solo la falta de informacion adecuada (0
quiza el poder "monopsonico ' de ciertos grupos de trabajadores) puede interferir en el proceso
de ajuste.
Pese a la solidez conceptual del modelo descrito, y aun cuando el tema de la "segmentacion de
mercados laborales" apenas si ha sido escudrifiado dentro de la literatura colombiana, podria
suponerse que, en efecto, existen varios obstaculos institucionales a la movilidad del trabajo
entre los estratos marginal y formal; tales obstaculos afectarian tanto al empleador potencial
como al trabajador que aspira a cobijar el SENA.
a) La observacion empirica de la conducta del empleador matiza sustantivamente, si no contra-
dice de plano, los supuestos del modelo de perfecta competencia. En primer lugar, ninguna
empresa consta de series de puestos independientes, sino de conjuntos de cargos estrecha-
mente articulados en funcion de tareas y objetivos especificos; de aqui resulta que el trabajador
no se demande tanto por si mismo, cuanto para integrar equipos ("demanda conjunta") y que
su retribucion dependa, ademas de su productividad individual, de las pautas convencionales
que rigen la diferenciacion salarial dentro del grupo (Dunlop, 1967).
En segundo lugar, el empleador no "sabe" de antemano cual sera la productividad del trabaja-
dor, sino que "apuesta" a que el sera adecuado para desempeflar el oficio especifico y para
"comportarse" segun las normas formales e informales del grupo; en este sentido, las califi-
caciones pre vias del candidato (su "capital humano") son apenas "pistas" 0 "indicios" que
guian al empleador en la seleccion y en la negociacion del salario "de enganche", cuando en
realidad interesan la "personalidad total" del empleado y su efectiva adaptacion a la cornpleji-
dad del cargo (Thurow y Lucas, 1972). Estas consideraciones tenderian a discriminar en contra
de quien, proveniendo del sector marginado, puede no reunir las actitudes hacia el trabajo y los
caracteres psicologicos 0 sociales que el empleador "modemo " estime mas convenientes.
En tercer lugar, las empresas mas avanzadas tienden a desarrollar "mercados laborales inter-
nos" es decir, a calificar y promover sus propios trabajadores antes de vincular personal "ex-
trafio" (Doeringer y Piore, 1972). Como toda organizacion "burocratica" , la firma tiende al
auto-rec1utamiento, a definir apenas unas pocas posiciones como "puertas de entrada", y a
brindar a sus miembros perspectivas institucionales de estabilidad y ascenso (Blau y Scott,
1967). Esta tendencia que, otra vez discrimina en perjuicio del trabajador marginal, puede
verse reforzada por la actitud de muchos sindicatos de base, con su frecuente insistencia en la
politica de "puertas cerradas".
b) En cuanto al trabajador marginal concierne, el esfuerzo "promocional" del SENA podria
encontrar otros dos obstaculos: a muchos candidatos les seria dificil 0 poco atractivo acudir a
los cursos de capacitacion y esta -como se ofrece hoy por los programas moviles=- puede ser
insuficiente, en terminos de amplitud y en terminos de calidad.
La capacitacion de mana de obra realmente adecuada para el sector moderno supone dedicacion
intensiva 0 prolongada por parte del trabajador-alumno, segim ensefia la experiencia del SENA
en sus programas "clasicos' ..Pero este tipo de dedicacion es relativamente mas dificil para un
estudiante del sector marginal, cuyo "costo de oportunidad" no cubren los programas moviles
y cuya "tasa de descuento" tiende a ser mayor, precisamente por ser mas pobre (se recordara
del analisis en otro aparte del presente estudio). A esta limitacion se agrega el hecho aparente
de que "en el sector no moderno ... los efectos (economicos] de escolaridad y experiencia son
tenues comparados con los del sector moderno" (Kugler, 1976) esto es, de la menor rentabili-
dad (yel menor atractivo) de la educacion para el estudiante marginado.
Las restricciones economicas del educando y del instituto (presupuesto limitado por ley) la
relativa inmadurez metodologica de los programas moviles, las dificultades afiejas al tipo de
"educaci6n informal" que busca impartir y aun cierto enfasis en la cantidad a costa de la cali-
dad, hacen que el "producto SENA" en el sector marginal no pueda competir de veras con el
"producto" de los centros fijos. Tal "segmentacion de mercados" -en buena medida inevita-
ble- se ve agravada por la imposibilidad de "socializar" integramente al trabajador-alumno
para su ingreso al sector moderno. En efecto, la calificacion para un oficio no depende solo de
poseer conocimientos y destrezas formales, sino de compartir las actitudes, de comprender las
multiples y a menudo sutiles normas sociales y de lograr la plena aceptacion dentro del grupo al
cual se pretende incorporar el trabajador (Piore, 1973). La iniciacion de este proceso requiere de
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una previa integracion minima del educando al sector modemo y su ausencia representa otra
..barrera institucional" a la movilidad intersectorial.
Del analisis precedente se sigue una conclusion de importancia: dada la capacidad de absorcion
de trabajadores por el sector modemo, el SENA haria bien en mantener sus program as "incor-
porativos": pero haria falta mejorar la calidad de la formacion, reduciendo tal vez la cantidad,
consolidando quiza los "puentes" para que el alumno vaya del programa movil a los centros
fijos, talvez educando al empleador para que acepte e inclusive patrocine trabajadores prove-
nientes del sector marginado.
ESTRATEGIAPROMOClONAL
l as proyecciones demograficas y las de crecimiento del producto en el sector modemoponen de presente como, durante las proximas decadas, el ritmo de expansion de la ofer-ta de trabajadores sera inferior al de su demanda. Este hecho -que obviamente aliviara
el "desempleo estructural" de la economia- no necesariamente implica que las necesidades
del subsector tradicional sean menos urgentes; primero, porque la simple diferencia en tasas
de crecimiento no asegura que el sector formal de la economia generara la totalidad de los em-
pleos requeridos en los proximos lustros y, segundo, porque la situacion de pobreza en los
sectores mas rezagados de la sociedad seguramente se mantendra por mucho tiempo. Estas dos
razones justifican, en principio al menos, la estrategia de promocion del sector tradicional, don-
de se concentra la mayor parte de las personas de menores ingresos y donde la subutilizacion de
la fuerza de trabajo es mas acentuada.
El SENA utiliza la estrategia promocional en sus programas DSE, CEC y en los grupos asocia-
tivos. Su cobertura es, sin embargo, supremamente limitada y, 10 que es peor, no parece pro-
bable que el organismo llegue a servir efectivamente a un porcentaje significativo de la pobla-
cion enmarcada dentro del subs ector tradicional. Primero, por el alto costo de cada uno de tales
proyectos aunado a la estipulacion legal que impide al Servicio destinar mas del 10 0 20% de
sus recursos al sector no modemo. Segundo y mas import ante , por el simple volumen de pobla-
cion potencialmente usuaria de los programas "promocionales" . Del millen ciento cuarenta
mil explotaciones rurales incluidas en el Censo de 1970, un 47% tenia menos de tres hectare as
y otro 25% contaba con menos de diez hectare as (DANE, 1970); si solo las primeras fuesen
tenidas por "minifundios" , la poblacion "tradicional" del campo excederia de los cuatro millo-
nes y las "empresas" tradicionales en el agro pasarian del medio millen. En el sector manufac-
turero urbano, podrian estimarse en cerca de 5.000 los establecimientos de pequefia industria y
en no menos de 3.000 las empresas artesanales, con empleo no inferior a los 300.000 trabajado-
res.Pese, pues,a su gran significado social, esta inevitable estrechez de cobertura plantea la
exigencia de criterios altamente ponderados en la seleccion de proyectos para el sector tradicio-
nal, si no pone ya en tela de juicio la conveniencia de que sea el SENA quien aboque tales
programas.
La estrategia promocional, como se dijo atras, procede sobre tres supuestos principales. El
primero, que las actividades del sector tradicional sean viables economicamente: el segundo,
que la capacitacion empresarial sea el insumo critico para su avance, y el tercero, que la tecno-
logia popular sea difundible y la frontera economica-tecnologica no este lejana (este ultimo
supuesto se revisara en la seccion sobre Desarrollo Tecnologico], Para examinar estes supues-
tos, importa empezar por una breve caracterizacion del sector cuya promocion se pretende.
A grandes rasgos puede decirse que dentro del sector tradicional no es cornun la division entre
propietarios del capital y del trabajo, sino que abundan mas bien las actividades poco capitali-
zadas, como las pequeiias unidades productivas 0 las empresas familiares de baja productivi-
dad y escasa organizacion formal. El salario no es la unica forma ni, necesariamente, la mas
usual de remunerar el trabajo, a pesar de que la produccion este basicamente dirigida al mer-
cado. Los productores dependen de recursos locales y utilizan tecnologias muy intensivas en
mano de obra (muchas veces elaborados para el pais). En cuanto al mercado, el sector tradi-
cional tiende a ubicarse en los estratos mas competitivos de la produccion de bienes de consumo
(alimentos, prendas de vestir ... ) 0 a participar como proveedor de insumos en mercados
"oligopsonicos" 0 de pocos compradores (metalmecanica, minerales no ferrosos, papel...).
En ambos casos, la atomizacion de la oferta al interior del sector tradicional es tal que ningun
productor se halla en posicion de fijar precios ni de percibir ganancias extraordinarias. La capa-
cidad de acumulacion y expansion de las empresas individuales es restringida, dado el papel
que cumplen las pequeiias unidades en un proceso de crecimiento economico con concentracion
de mercado. La carencia de organizacion formal, la relativa inestabilidad y el reducido capital
que poseen las empresas hacen que su acceso al credito y alas fuentes de transferencia de tee-





adquiere su calificacion dentro del sistema educativo formal sino mas bien en el mismo desarro-
llo de su actividad.
Viabilidad economica de las actividades tradicionales
Seguramente existen empresas de corte "tradicional" en todos los campos de la produccion
de bienes y en la prestacion de todo genero de servicios; la pontencialidad economica de
cada una de ellas depende, por supuesto, de cual sea su renglon de actividad y de otras innu-
merables circunstaneias. Con todo, pueden adelantarse algunas generalizaciones.
Tipicamente, las empresas tradicionales urban as producen para el consumo final en un mer-
cado competitivo 0 abastecen insumos y materias primas en mercados oligopsonicos, La agri-
cultura tradicional se dedica principalmente a la produccion de cultivos de pancoger 0 de natu-
raleza "rnixta" para el abastecimiento intemo del pais, caracterizados por la inestabilidad de
los precios y la estrechez del mercado.
En el sector urbano, las empresas que participan de mercados muy competitivos se enfrentan a
una de dos situaciones caracteristicas. En el primero y mejor de los casos, ellas compiten con
otros productores tradicionales que utilizan tecnicas de produccion igualmente rudimentarias,
en renglones tales como la elaboracion de alimentos sencillos (v.gr.condimentos),.reparaciones
o transporte elemental (v.gr. "zorras"]. Pero la gran mayoria de los productores tradicionales
debe competir con grandes proveedores del sector modemo, como ocurre por ejemplo en las
ramas de calzado 0 confecciones; en estos casos, la posibilidad de competir para la empresa
tradicional se limita a la reduccion de precios, dado que su capacidad de diferenciar con base en
calidad 0 en propaganda es minima. Para poder disminuir los precios, los productores del sector
tradicional se yen forzados a rebajar sus costos, 10 cual normalmente conduce a la "sobreex-
plotacion " del trabajador, reflejada en los bajos salarios y en la prolongacion de fa jomada
laboral. Ademas, como su unica posibilidad para permanecer en el mercado consiste en reducir
precios, las utilidades de la empresa tradicional obviamente se reducen y su posibilidad de acu-
mular capital se ve minimizada.
Las empresas tradicionales que abastecen oligopsonios, recogiendo materias primas 0 produ-
ciendo bienes intermedios, deben afrontar las consecuencias de aquella estructura de mercado:
los compradores tienen poder para fijar precios, condiciones de pago, calidades y cuotas de
suministro (Parra, 1978).
El analisis para el sector rural es paralelo al del sector urbano. Asi.pues, los productores agri-
colas tradicionales confrontan una situacion de dura competencia en cultivos que solo son pro-
ducidos por el pequefio campesino (cultivos de pancoger) 0 deben competir con productores
del sector modemo, cuando se trata de cultivos "mixtos". En uno u otro caso, la inestabilidad
de los precios es alta y la estrechez del mercado es considerable, no solo por la escala reducida
de produccion sino ademas por los altos costos del transporte. Estas caracteristicas limitan el
radio de accion del productor de modo que, cuando el campesino no vende directamente en
el mercado local, con alta competencia, tiene que acudir a intermediarios que pueden llegar a
tener poder oligopsonico dentro de la region.
Inestabilidad de la empresa, no del sector
La descripcion precedente llevaria a suponer, como en efecto parece, que las empresas del
sector tradicional se caracterizan por una gran inestabilidad. Pero ello no significa que el
sector como un todo sea inestable 0 que este en vias de desaparecer, toda vez que cumple
criticas funciones dentro del sistema economico, Dichas funciones son de dos clases:
a) Funciones residuales respecto del sector formal. A nivel urbano, las empresas tradicionales
sirven cuatro propositos "residuales". Primero, abastecer los mercados locales que ha aban-
donado el sector formal; segundo, elaborar algunos articulos que tienen un mercado reducido,
pues la industria modema no esta dispuesta a producir en pequefia escala; tercero, producir
aquellos bienes de dificil estandarizacion, como algunos articulos de consumo suntuario, y
cuarto, fabricar bienes complementarios 0 "auxiliares" para la gran industria segim ocurre,
por ejemplo, con la manufactura de autopartes.
Funciones coyunturales. Cuando no asume tare as residuales permanentes, el sector tradicional
urbano tomaria funciones coyunturales. Este fenomeno encuentra su explicacion economica en
el hecho de que la respuesta en la "elasticidad-ingreso" del sector formal parece ser mas lenta
que la del sector tradicional: al elevarse la demanda en epocas de expansion, las empresas
modemas responden con un rezago debido a los altos niveles de inversion requeridos y a su
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mas largo periodo de maduracion, en tanto las pequeiias empresas tradicionales se acoplan
inmediatamente a las nuevas perspectivas del mercado. Por 10 mismo, las firmas tradicionales
estarian mas expuestas a la fase recesiva del ciclo economico y, en todo caso, tendrian que en-
frentar la competencia de la gran empresa una vez que la expansion se prolonga.
A nivel rural, la agricultura tradicional cumple funciones paralelas a las del sector tradicional
urbano. Los pequefios productores abastecen el mercado interno, en cultivos que han sido
abandonados por los grandes agricultores; en la actualidad, las explotaciones comerciales 0
"rnodemas" tienden a dedicarse a productos agricolas exportables, gracias a sus mejores pre-
clos relativos, a la mayor capacidad de organizacion que dicho sector posee, a la quiza mayor
estabilidad de los precios mundiales y, sobre todo, al apoyo que han recibido de la politica
gubernamental (Junguito, 1976).
En terminos generales puede pues afirmarse que la agricultura tradicional sirve tres objetivos
fundamentales: abastecimiento del mercado interno, abaratamiento del salario urbano al pro-
ducir alimentos a costo relativamente bajo, y absorcion del desempleo rural, atenuando el flujo
migratorio hacia las ciudades.
En resumen, el sector avanzado no encuentra suficientemente rentable invertir en la produc-
cion de bienes que presentan demand as ciclicas, estacionales 0 en alguna forma inestables.
Como ademas prefiere vincularse a actividades intensivas en capital, el sector formal de la eco-
nomia ha abierto la puerta de entrada a los productores tradicionales, para que produzcan
aquellos bienes muy intensivos en mano de obra, 0 bienes con demandas inestables por ser
residuales 0 coyunturales.
Por todo 10 anterior, se puede concluir que las empresas individuales 0 las actividades especi-
ficas dentro del sector tradicional son inestables, aunque el sector como tal deba permanecer en
virtud de las criticas funciones que cumple. En consecuencia, el SENA hace bien en llevar a
cabo una labor de estabilizacion de los grupos beneficiarios. Pero si la inestabilidad es una
caracteristica inherente alas actividades del sector, puede crearse asi una "dependencia " del
SENA, por 10menos en el sentido de requerir asesoria permanente 0, en todo caso, la promo-
cion de algunos grupos puede tener la consecuencia indeseable de perjudicar a todos aquellos
productores tradicionales que no alcanzan a ser cubiertos por los programas SENA. Razon para
insistir en la importancia de contar con criterios mas elaborados para la seleccion de los pro-
yectos, en ausencia de los cuales puede suboptimizarse el beneficio social.
La capacidad empresarial
El empresario -esa "figura central de toda la historia economica'", segun la autorizada ex-
presion de Cole- se reconoce cada dia mas claramente como factor critico del crecimien-
to. La evidencia analitica suministrada por Schumpeter (1954), la evidencia psicologica
propuesta por McClleland (1965; 1969), la evidencia sociologica aportada por Hagen (1971)
y la evidencia historica bajo los mas distintos modelos de desarrollo (Supple, 1963)
convergen en destacar el papel de individuos 0 grupos motivados para la innovacion economica,
la aceptacion del riesgo y la administracion racional de las organizaciones productivas.
Ninguno de los tres ingredientes del "espiritu empresarial" -apertura a la innovacion, pro-
pension al riesgo, capacidad organizativa=- parece abundar entre los productores tradicionales
de Colombia. Las investigaciones de campo coinciden en describirIo como un individuo conser-
vador, que raramente conduce su "negocio" con genuina "vision de empresa", que tiende a
confundir los propositos de la "organizacion " con sus fines personales, independiente, indivi-
dualista, "desconfiado", incapaz de delegar, carente de capacidad autocritica, con un limitado
horizonte de planeacion, renuente a la agremiacion y a toda interferencia externa a "su"
empresa.
La organizacion del trabajo dentro de la unidad tradicional se rige por la costumbre 0 las reia-
ciones puramente familiares, con informalidad, ausencia de normas iinpersonales y de proce-
dimientos "standard", minima especializacion funcional por unidades administrativas 0 pape-
les ocupacionales, indefinicion "oficial" del sistema de status y ausencia de programacion en
todas las areas (OEA, 1972; Standford Rasearch Institute, 1962,Walton, 1971).
Ante un tal estado de cosas, la insistencia de los programas "promocionales" del SENA en
crear conciencia y capacidad para manejar apropiadamente la empresa tradicional en su aspec-
to administrativo, debe ser reconocida como un acierto sustancial. Con todo, cabe apuntar tres
limitantes a la eficacia de los esfuerzos en esta direccion.
Primero, la actitud empresarial puede ser estimulada y canalizada, pero no creada, a traves de
acciones educativas; en particular la "motivacion para el logro " y la "propension al riesgo "
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parecen depender de condiciones psicologicas 0 sociales que escapan de la esfera educacional,
como concluyen los analisis mas detenidos (Me Clelland, 1965; 1969; Hagen, 1971). Asi el
influjo del SENA se concentraria sobre una dimension importante, pero no unica, de la capaci-
dad empresarial: la aplicacion de tecnicas organizacionales modemas.
En segundo lugar, y paradojicamente, aquellas tecnicas organizacionales "modemas" pueden
tener resultados negativos (tanto como positivos) sobre el desempefto de la empresa "tradicio-
nal". En efecto, las organizaciones tradicionales, con todos sus defectos, pueden aventajar a
las organizaciones "formales" 0 "burocraticas" en constituir una respuesta mejor adaptada a
las demandas del ambiente intemo -del cual dependen en grado sumo- en su mayor flexi-
bilidad y aun en 'permitir mas satisfaccion en el trabajo a sus integrantes (Bums y Stalker,
1961; Hage, 1975).
Pero quiza la restriccion mas importante a la estrategia de estimular la capacidad empresarial
radique en su insuficiencia 0, mas exactamente, en su caracter complementario. Sin hacer de 10
mejor enemigo de 10 bueno, no puede esperarse que la habilidad empresarial supere significa-
tivamente los obstaculos estructurales que afectan la produccion en el sector tradicional, obs-
taculos descritos mas arriba. En ausencia de un esfuerzo concertado por parte de las varias
agencias gubemamentales que buscan promover al sector tradicional en sus multiples compo-
nentes, la accion del Servicio continuara teniendo perspectivas limitadas.
A MANERA DE ILUSTRACION
ara examinar de modo mas concreto la estrategia "promocional" del SENA, vale men-
cionar una experiencia especifica y representativa: el Proyecto de Capacitacion Empre-
sarial Campesina de Utica (Cundinamarca) orientado a los productores de cafta para
panela de la region. El examen del caso se adelantara en terminos cualitativos (a la luz de los
supuestos reseftados atras) antes que en terminos cuantitativos, dado el caracter pionero de
tales programas, yen ausencia de los datos que requeriria otro intento.
La produccion de cafia panelera comparte cinco rasgos fundamentales con otros cultivos del
sector tradicional campesino. Primero, es llevada a cabo en su mayoria por pequeftos propieta-
rios con bajos niveles de productividad e ingreso. Segundo, los precios del producto son inesta-
bles. Tercero, el mercado es estrecho para cada productor individual. Cuarto, el cultivo contri-
buye al consumo interno y a abaratar el salario urbano. Quinto, la produccion absorbe desem-
pleo rural. Para documentar cada una de estas caracteristicas:
a) Produccion. En un detallado estudio de FEDESARROLLOse establecio como la gran mayoria
de los productores de cafia para panela son en Colombia pequeftos empresarios, con ingresos de
subsistencia y por consiguiente con un escaso margen de capitalizacion: por otra parte, la
industria ha sufrido un claro estancamiento que se refleja en el hecho de que la produccion de
panela se haya mantenido invariada durante las tres ultimas decadas. Esta situacion contrasta
con la expansion de la industria azucarera, la cual triplico su produccion durante el decenio de
los cuarenta y la duplico tanto en la decada de los cincuenta como en la de los sesenta. Ademas,
los rendimientos por hectare a de la cafia para azucar son cuatro veces superiores al promedio
nacional de cafia para panela.
b) El comportamiento de los precios de la panela, a diferencia de los del azucar, registra fuertes
variaciones de una region a otra, asi como marcadas fluctuaciones estacionales y ciclicas. La
existencia de trapiches en las zonas cafeteras acentua la estacionalidad de los precios de la pa-
nela, pues en epoca de recoleccion del grana se produce un desplazamiento de mana de obra,
disminuyendose la produccion panelera con la consiguiente escasez del bien y el alza en su pre-
cio. Adicionalmente, la alta "elasticidad de sustitucion " entre el azucar y la panela hace que el
precio de esta ultima este atado al del azucar: de hecho, el control intemo del precio del azucar
ha perjudicado mas a los productores de panela que a los azucareros; al mantener controlado el
precio intemo del azucar, no puede aumentar el precio de la panela sin que se presente su susti-
tucion por aquel, Ademas, los azucareros no se perjudican tanto por el control de precios,
puesto que pueden exportar parte de su produccion.
c) La estrechez del mercado para cada productor tradicional de cafia panelera se refleja en los
grandes margenes de comercializacion que obtienen los intermediarios. Para 1975, se estimo
que al productor corresponde aproximadamente un 57% del precio al por mayor y un 50% del
precio al consumidor; en otras palabras, los intermediarios se apropian de la mitad del precio al
consumidor. Tales intermediarios abundan en el mercado:
"El proceso de comercializacion de la panela se inicia en el momenta mismo en que el
productor la envuelve y empaca, para transportarla luego a los centros de acopio, cuando




La costumbre mas generaLizada, sin embargo, es Lade que el productor transporte su pane-
Laa sitios terciarios de acopio [parajes, cruces de camino, etc.], a los cuales acuden a com-
prarla intermediarios procedentes de centros secundarios de acopio [ueredas], de donde
proceden y a donde generalmente la trasladan despues. En estos centros secundarios de
acopio, y siguiendo las mismas practices de inspeccion del producto para cerciorarse de
su calidad, lapanela es comprada por otro grupo de intermediarios que negocian en canti-
dades mas grandes y quienes la conducen a la respectiua cabecera municipal 0 centros de
acopio municipal" (FEDESARROLLO, 1976).
d) Abastecimiento del consumo interno. A diferencia del azucar, la panela se destina preponde-
rantemente al mercado domestico: s610se exporto panela durante 1974 y ello para ser trans-
tormada en azucar , debido a una coyuntura excepcional en el mercado externo. Del uso total de
panela dentro del pais, un 97% corresponde al consumo final, ya que este rubro irnporta dentro
de la canasta familiar, sobre todo entre los estratos mas pobres. Asi, el precio relativamente
bajo de la panela contribuye a abaratar el costa de vida para el trabajador urbano.
e) Absorcion de desempleo rural. El volumen de trabajadores ocupados en la produccion de cafia
yen la elaboracion de panela es alto, en contraste con el reducido numero de empleos generados
por la produccion de azucar , El indice de requerimientos totales en la industria panelera es de
1.22 hombres por hectarea-afio , mientras para la industria azucarera se calcula un indice de
requerimientos del orden de 0.31 hombres por hectarea-afio , En otras palabras, la absorcion de
mana de obra por hectarea en la industria panelera es cuatro veces mayor que la de la industria
azucarera. Esta gran diferencia encuentra su raiz en la falta de modernizacion de los trapiches,
en las practicas rudirnentarias del cultivo de cafia para panela y en el hecho de que su produc-
cion se lleva a cabo, en la mayoria de los casos, bajo sistemas de trabajo familiar. Por ello, es
muy posible que a medida que avance el proceso de desarrollo (el cual conlleva una mayor
tecnificacion de la industria panelera y posiblemente un reagrupamiento de las unidades fami-
liares en unidades "economicas"}, Ira disminuyendo la capacidad de absorcion de subempleo
por parte de la industria panelera. De todas formas, la industria esta cumpliendo una funcion de
absorcion de desempleo rural y en esta forma atenua el flujo migratorio rural-urbano.
El programa de Capacitacion Empresarial Campesina de Utica fue iniciado en 1976, con dura-
cion prevista de cinco afios y un presupuesto total cercano a los 30 millones de pesos. El pro-
grama -cuyos resultados finales se esperan hacia 1984- beneficiara probablemente a alre-
dedor de mil familias productoras de cafia panelera en forma mas directa, y a otras cuatro mil
familias de modo relativamente indirecto.
Aplicando la metodologia de ..analisis de grupo ' , el SENA clasifico una muestra de 27 fundos
menores de 20 hectare as en las categorias denominadas de "cabeza ", "promedio" y "cola",
con los resultados descritos en el Cuadro 2.Tras examinar el proceso productivo en cada una de
las explotaciones, se arribo a un diagnostico que incluye tres puntos principales. La baja pro-
ductividad se debe, primero, ala vejez de las zocas ("un promedio de 15 afios" afirma el SENA,
10cual parece exagerado) y segundo, al sistema de corte por "entresaque" esto es, corte sema-
nal de la cafia, a medida que va madurando. Tercero y no menos importante, "el hecho de que
con el mismo capital se produzcan ingresos tan diferentes, y que el grupo de cabeza obtenga
mayores rentabilidades con menores costos, en condiciones hornogeneas, indica que el factor
adrninistracion es decisivo" (Gaitan, 1977).
En consecuencia de tal diagnostico , tel programa CEC de Utica se ha orienta do ante todo a
estimular la capacidad empresarial del campesino panelero y a propiciar la renovacion de los
caflaverales. Con el esfuerzo de un grupo de instructores, se han ofrecido cursos cortos a cerca
de 1.500 personas y asesoria directa a unas 200 explotaciones (hasta mayo de 1977), adem as
de promover varios grupos asociativos.
Entre los logros del programa se destacan el haber contribuido a canalizar financiacion de la
Caja Agraria, con promedios de $50.000, para alrededor de 500 productores de la region; el
haber ayudado a la elevacion en cerca del 30% del ingreso y en cerca del 20% en la productivi-
dad de este medio millar de familias, y el haber obtenido la cooperaci6n institucional de otras
agencias publicas, como el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y la Central de Coopera-
tivas de la Reforma Agraria (CECORA).
Con todo, la experiencia de Utica pone tambien de relieve algunas de las dificultades inherentes
ala estrategia "promocional" del SENA.
En primer lugar, la siembra progresiva de cafia nueva -clave del programa- solo ha sido
ejecutada por cultivadores de "cabeza", quienes no correspondian de hecho ala agricultura
"tradicional". En efecto, las fincas "promedio" y "cola" tenian en 1976 una produccion por
hectarea de 28.1 y 32.8 cargas de panela respectivamente; estos datos son muy similares a los
calculados por FEDESARROLLOpara el Departamento de Cundinamarca, referentes ala pro-
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Cuadro No.2
CLASIFICACION DE LAS EXPLOTACIONES PANELERAS DE UTICA
Promedios Cabeza Promedio Cola
Hectareas 17.8 13.0 13.2
Produccion de cargas por hectarea 49.8 28.1 32.8
Costos de producci6n por carga 279 349 449
Rentabilidad por hectarea 20.060 6.970 5.834
Valor de la tierra 101.023 121.612 133.614
Capital de explotaci6n 222.954 135.586 139.076
Rentabilidad sobre capital 24.1% 12.5% 5.4%
Ingreso neto familiar anual 73.300 29.500 16.800
Fuente: Gaitan D. Eduardo, "Capacitaci6n Empresarial para Pequeiios y Medianos Campesinos".
SENA (m imeo graf o ) 1977.
duccion de panela por hectarea en cafia zoca cultivada con tecnicas tradicionales (35 cargas). En
cambio, la produccion por hectare a de las fincas cabeza (49.8 cargas) es muy superior al prome-
dio cundinamarques de cafia zoca y aim excede al promedio departamental entre plan tilla y zoca
para la producci6n de panela bajo un sistema tecnificado (47.5 cargas).
Los productores verdaderamente "tradicionales" -de promedio y cola- encuentran dificil
proceder a la renovacion de los cuTtivos, no solo por su aparente aversion al riesgo (su edad
promedio es de 52 aftos) 0 por su falta de espiritu empresarial, sino por el alto costa del estable-
cimiento y sostenimiento de la cafia plantilla (nueva): mas de $55.000 por cada hectarea, contra
ingresos netos familiares anuales de $29.500 y $16.800, respectivamente. El recurso al credito,
eficaz y fundamental en el caso de Utica, dificilmente podria hacerse extensivo al ingente
numero de agricultores tradicionales del pais y, en todo caso, ello no depende solo de la accion
del SENA.
La renovacion de la cafia por parte de los empresarios tradicionales encuentra otras dos dificul-
tades. Primero, la escasa disponibilidad de tierra para cultivos complementarios (2.6 hectareas
en las fincas promedio y 6.1 en las de cola) aunada a la baja rentabilidad que ellos tendrian (los
usos alternativos consisten en maiz 0 pasto). Segundo, el cambio radical en el flujo de ingresos
que implicaria renovar los cafiaverales: con el actual sistema de "entresaque", el productor
corta y vende cada semana una pequefta cantidad de cafia, 10 cual Ie permite cubrir sus necesi-
dades cotidianas; el nuevo metoda supone cortes anuales y un periodo muerto, para las hecta-
reas que se van renovando, de dos afios antes de la primera cosecha.
Tercero, sin desconocer el enorme significado de la capacidad empresarial, no pueden dejar de
ser atendidas las severas restricciones estructurales que confronta el pequefio cultivador de
cafia panelera: ingresos de subsistencia que desalientan la innovacion, precios inestables,
mercado estrecho ... Pero ademas, en el caso de Utica, no es claro que la mejor gestion adminis-
trativa fuese el principal determinante de la mayor productividad en las fincas "cabeza";
habria cuando menos que afiadir el hecho de que el capital de explotacion por hectarea en los
fundos cabeza excede en un 25% al respectivo capital en las explotaciones promedio 0 cola.
Por ultimo, los datos del Cuadro 2 y la experiencia de campo sugieren que la finca cabeza 0
modelo tienen una frontera de posibilidades diferentes al resto de las explotaciones, 10 cual
dificulta la difusion de tecnologia popular: las iniciativas del SENA que han encontrado eco y
exito dentro de los fundos mas avanzados, pueden tornarse mas problematicas a medida que
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"QUE SIGNIFICA EL DESARROLLO TECNOLOGICO?
1concepto de "desarrollo tecno16gico" 0 "avance tecnico " engloba todas las actividades /'
encaminadas al mejoramiento en los metodos de organizaci6n y ejecuci6n de la actividad
productiva. La "tecnologia" 0 "tenica de produccion " es considerada como la manifes-"
taci6n fisica de un nivel dado en el proceso de desarrollo tecnologico. Por tecnologia se entiende (
pues la manera especifica de producir un bien 0 servicio, manera que resulta de la articulacion y
aplicaci6n de los conocimientos tecnlco-cientfficos disponibles y aplicables dentro de un deter- ~
minado ambiente econ6mico y social.
En virtud de su condicionamiento social, la tecnologia no puede asumir caracteres uniformes en-<
todas partes del mundo. Tal "diferenciaci6n tecnologica" se expresa sobre todo en: a) la posibi-L>
lidad 0 imposibilidad de elaborar cierto bien 0 prestar cierto servicio en un medio y momento (
determinados y en b) la forma de producirlo 0 prestarlo, ya en terminos de la organizaci6n social-<,
del trabajo, ya en terminos de los procedimientos fisicos utilizados.
Elladrillo comun -para citar un ejemplo elemental- puede fabricarse a partir de tecnicas fisi-
cas que van, desde el sistema utilizado por los chircaleros, con homos, elementos e instrumen-
tos rudimentarios, hasta los procesos automatizados y de exacto control termico que emplean
las ladrilleras mas modemas del pais y, mas todavia, algunas del exterior. Paralelamente, la or-
ganizaci6n social del trabajo puede ser, como en los chircales, de caracter artesanal, con pre do-
minio del trabajo familiar y remuneraci6n parcial en especie, 0 de tipo esencialmente capitalis-
ta, dentro de un mercado laboral mas 0 menos competitivo, con remuneraci6n salarial y esque-
mas sofisticados para la administraci6n del trabajo.
Desarrollo tecnologico no necesariamente significa pues la modemizaci6n inmediata 0 transfor-
macion abrupta de los sistemas fisicos y sociales de producci6n de bienes 0 prestaci6n de servi-
cios. Mas bien, debe entenderse como una serie de avances graduales en uno 0 mas de los di-
versos componentes fisicos 0 sociales que integran la tecnologia, avances que por necesidad
consultan el marco economico y social donde de lleva 0 se llevara a cabo la actividad productora
o el servicio. Por 10 mismo para precisar el concepto de tecnologia, es necesario desagregarlo en




dos tanto al disefto del producto 0 servicio como al desarrollo de su producci6n 0 prestaci6n; b)
Los bienes de capital requeridos (maquinas, equipos, instrumentos, etc.); c) La materia prima y
los insumos necesarios; d) La fuerza de trabajo que actua en la producci6n del bien 0 prestaci6n
del servicio, y e) Los conocimientos y tecnicas organizativas no incorporados fisicamente.
Referido a cualquiera, de sus cinco componentes el desarrollo de la tecnologia abarca cuatro
subprocesos: a) generaci6n y producci6n; b) selecci6n y escogencia; c) comercializaci6n y
d) transferencia 0 asimilaci6n.
Por generacion se entiende la creaci6n de elementos tecnol6gicos, derivada en esencia de la in-
vestigaci6n e instrumentacion del conocimiento cientifico-tecnico en distintas areas 0 esferas
productivas (mecanica, electr6nica, petroquimica, etc.). La produccion alude a la cristalizaci6n
en proyectos fisicos concretos del disefio tecnol6gico (fabricaci6n de maquinas, f6rmulas de pro-
cesos, manu ales de procesos, insumos, materias primas). La seleccion y la escogencia de tecno-
logia son actividades relacionadas con la busqueda de altemativas tecnol6gicas por parte del
oferente inmediato 0 por parte del usuario. La comercializacion comprende aquellas acciones
que se desarrollan en el mercado, entre compradores y vendedores de elementos tecnol6gicos.
Finalmente la transferencia de tecnologia se refiere a la asimilaci6n efectiva que de alguna
manera (total 0 parcial) se hace del conocimiento tecnico (incorporado fisicamente 0 no) por
parte del usuario de este ,
De su lado, el SENA concibe el Programa de Desarrollo Tecnologico como encaminado a "siste-
matizar, promover y orientar la labor de captaci6n, adaptaci6n y difusi6n de tecnologias". En-
tendiendo por tecnologia el conjunto de "medios 0 metodos resultantes del analisis integrado
de los recursos disponibles con los cuales esta organizada la producci6n de un bien 0 servicio" ,
el SENA describe el proceso de desarrollo tecnologico como "la ampliaci6n de la gama de posi-
bilidades tecnol6gicas, bien por la adaptaci6n y difusi6n de altemativas existentes 0 por la ge-
neraci6n de nuevos medios 0 metodos" (SENA, mayo de 1977, p. 3). Asi el organismo se orien-
ta sobre todo hacia la selecci6n y transferencia de elementos fisicos y sociales de contenido tee-
nol6gico, aunque interviene por supuesto en las fases de generaci6n, producci6n y comerciali-
zacion de tales elementos.
CRITERIOSDE APRECIACION
~
ntes que evaluar en forma sistematica la actividad del SENA en materia de desarrollo
tecnol6gico, esta seccion se propone ofrecer un panorama general de c6mo viene adelan-
tando el Servicio sus primeros pasos en aquel campo. Tres razones imposibilitaban la
evaluaci6n formal en este momenta: primero, la misma novedad de los programas y la ausencia
de resultados definitivos, para no mencionar la falta de datos enteramente confiables; segundo,
la complejidad que supondria tal tarea (en sentido amplio, todas las actividades del SENA se
encaminan - 0 habrian de encaminarse - al avance tecnoI6gico); tercero, y mas importante, la
conciencia que existe entre los propios funcionarios del servicio acerca del caracter experimen-
tal de los programas de desarrollo tecnol6gico y de la necesidad de autocritica y constantes re-
definiciones intemas.
Esta primera visi6n global se orienta en tomo a cuatro interrogantes principales:
a) (,Cwiles son las actividades del SENA mas directamente encaminadas al desarrollo tecno-
logico de la empresa y del pais?
b) (,C6mo realiza el instituto dichas actividades y que resultados se hart obtenido hasta el
momento?
c) (,C6moperciben las empresas 0 comunidades receptoras aquellas labores del SENA?
d) (,Esta el Servicio realmente bien enfocado en su papel de promotor del desarrollo tecnol6gi-
co, en cuanto a la orientaci6n, ubicaci6n y contenido de los programas que ofrece?
METODOLOGIA
[p) ara cumplir el objetivo trazado, la presente secci6n enfoca dos niveles 0 aspectos basicosen la actividad del SENA: a) los procesos explicitamente orientados al desarrollo tecno-
logico, bien que se ejecuten dentro de la Division respectiva, bien dentro de los progra-
mas de asesoria alas empresas, 0 bien que se incorporen a proyectos de organizaci6n econ6mi-
ca para el sector tradicional, y b) la intervencion implicita 0 indirecta del Servicio, a traves de
sus programas de capacitaci6n, tanto en el sector formal como en el sector informal de la eco-
nomia.
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Ademas de los escasos documentos y estudios preparados por el mismo SENA, yen concordan-
cia con 10 dicho atras, la mayor parte de la informacion aqui examinada proviene de fuentes pri-
rnarias:
a) Entrevistas con personal directo del Program a de Desarrollo Tecnologico: b) Entrevistas con
personal responsable de la coordinacion y ejecucion de proyectos especificos dentro de dicho
Programa; c) Entrevistas con personal responsable de la coordinacion de otros programas for-
males del SENA; d) Entrevistas con instructores de program as de capacitacion: e) Encuestas a
empresas pertenecientes al sector modemo; f) Entrevistas con funcionarios de la Mision Brita-
nica; g) Entrevistas con algunos beneficiarios de la asesoria tecnica en el sector informal y
h) Observacion directa de conductas dentro de algunas aulas del SENA en Bogota.
EL DESARROLLOTECNOLOGICOEXPLICITO
EI program a de desarrollo tecnologico
reado el Programa de Desarrollo Tecnologico por el Consejo Directivo Nacional mediante
Acuerdo 27 de agosto de 1976, fue inicialmente ubicado dentro del Centro de Analisis y
Desarrollo Tecnologico y de Formacion Profesional Avanzada. Tres meses despues, por
Acuerdo 35, fue constituida la Division de Desarrollo Tecnologico, adscrita a la Subdireccion
General de Investigacion y Desarrollo, con el objeto central de propiciar el mejoramiento tecni-
co de los procesos formativos y productivos mediante la identificacion, captacion, analisis,
desarrollo, difusion y utilizacion de la tecnologia mas apropiada (SENA, mayo de 1977, p. 15).
A comienzos de 1978, la Division fue reestructurada para articular mas eficiente y racionalmen-
te su Jefatura y sus actividades de informacion, documentacion, analisis y desarrollo de tecno-
logia, con las acciones de los centros pilotos y con la planeacion institucional, como tambien
para aumentar la participacion de los especialistas a niveles productivo y docente. Asi el es-
quema administrativo de la Division, todavia sin consolidar, ocasiona dificultades y deficiencias
operativas de muy diversa indole.
La metodologia fundamental del Programa gira en tomo de "proyectos tecnologicos". Estos
proyectos consisten en "el analisis y desarrollo de una iniciativa especifica encaminada a lograr
un mejoramiento en el proceso de administracion y/o produccion de un bien 0 servicio" (SENA,
mayo de 1977, p. 5). El proyecto se inicia con un diagnostico regional, dentro del cual se captan
e identifican las necesidades y posibilidades tecnologicas y se analizan sus diversos componen-
tes; la altemativa tecnologica desarrollada a partir del diagnostico es luego difundida 0 comer-
cializada. Todo el proceso adopta una estructura circular de retroalimentacion, donde la unidad
de asistencia tecnica del SENAjuega un papel importante, activa y receptivamente.
En la preparacion del diagnostico regional, los principales factores considerados son la natura-
leza del mercado, la dualidad tecnologica y economica, las altemativas disponibles para peque-
nos productores dentro del pais, la rentabilidad eventual para el usuario de la tecnologia, Ia
posibilidad de intercambiar experiencias con otras regionales y la problematica del producto en
el ambito nacional.
Cuando el diagnostico de la Regional resulta ser incompleto, la Division de Desarrollo Tecnolo-
gico entra a suplir la deficiencia por medio de estudios directos 0 preparados por otras institu-
ciones de investigacion tecnologica (Colciencias, lIT, ICA... ). En la actualidad se ha disefiado
un modelo metodologico para los diagnosticos regionales y se espera comenzar trabajos de
diagnostico sectorial (referentes a productos) en el futuro cercano.
Por 10 demas, aunque orientadas y coordinadas por la Division de Desarrollo Tecnologico, las
actividades y realizaciones del programa descansan sobre la estructura organica del SENA y
por 10 tanto se llevan a cabo con la participacion del personal, los centros y los otros programas
de la Institucion.
En la labor de asesoria tecnica, distingue el SENA dos esferas cualitativamente distintas, con-
formadas por los sectores formal 0 modemo y tradicional, respectivamente (la accion de desa-
rrollo tecnologico para el sector marginado consiste casi exclusivamente en la capacitacion de
su mano de obra).
Desde el punto de vista de la empresa como unidad productiva, la estrategia organizacional
caracteristica del sector moderno se funda en una explicita, racional y creciente division del tra-
bajo. Dentro de tales unidades, se asignan funciones especificas, jerarquizadas y estructuradas
dentro de un esquema organizativo directamente derivado de los objetivos de la firma. Asi, el
sector formal incluye las empresas agricolas e industriales modemas grandes 0 medianas, y





Dentro del sector tradicional, el principio de especializacion estrucnzrai y de roles se encuentra
menos avanzado, pues se asignan de facto multiples funciones a los distintos agentes que inter-
vienen en su gestion; se da pues un cierto grado de anarquia -mayor 0 menor segun el caso-
en la organizacion de la entidad. Dicha caracterizacion es aplicable singularmente alas empre-
sas artesanales, ala pequefia propiedad rural y quiza tambien alas empresas urbanas que pro-
ducen en pequefia escala y dentro de sistemas administrativos relativamente elementales.
Para efectos del Programa de Desarrollo Tecnologico, el SENA ha concentrado su actividad
promotora y asesora sobre el sector tradicional. La asesoria tecnica para el sector modemo ha
sido iniciada recientemente en particular por medio del programa ASTIN, que se dirige sobre
todo a la mediana y pequefia industria en el area metalmecanica,
Consciente de su papel como instituto de productividad, el SENA se ha forjado el proposito de
identificar, captar, analizar y difundir tecnologias adecuadas para los sectores de mas baj a pro-
ductividad. En otras palabras, la institucion ha tratado de sistematizar la filosofia implicita y la
experiencia de sus programas tradicionales de capacitacion y formacion profesionales canali-
zandolas a traves del Programa de Desarrollo Tecnologico. En efecto, por medio de los servicios
de asesoria y capacitacion que han venido prestandose alas empresas del sector modemo, el
SENA ha acumulado una serie de conocimientos que constituyen ya cierta infraestructura tecni-
ca susceptible de servir a acciones mas ambiciosas en este terreno.
El Programa de Desarrollo Tecnologico del SENA se ha enmarcado dentro de una linea de ac-
cion muy similar a la de instituciones europeas como el"Grupo de Tecnologia Intermedia" de
Londres. En esencia, se trata de plantear altemativas tecnologicas, de mejorar tecnologias exis-
tentes y de difundir tecnologias, tomando como eje los program as existentes dentro del SENA
mismo. Algunos de aquellos programas se adelantan con el concurso financiero y humano de
instituciones 0misiones extranjeras, principalmente francesas, inglesas, alemanas y canadien-
ses; en calidad de contraprestacion el Servicio aporta sus instalaciones y su personal tecnico.
Con el fin de ilustrar allector acerca de la magnitud del esfuerzo y acerca de los modos y restric-
ciones de operacion del SENA en materia de desarrollo tecnologico explicito conviene resefiar
los recursos humanos y fisicos que conforman la infraestructura inmediatamente utilizable para
dicho cometido.
Los elementos human os se reparten en dos grupos. De un lado, los profesionales vinculados por
la Division, asesorando el trabajo de las regionales, y encargados al propio tiempo de proble-
mas nacionales en su esfera de competencia tecnica; estos profesionales se incorporan a grupos
de informacion, documentacion, analisis y desarrollo en los ramos industrial 0 agropecuario. De
otro lado, especialistas contratados de manera directa por la Regional, principalmente instruc-
tores; en algunos casos, ellos forman parte de centros determinados.
Los elementos fisicos mas directamente relacionados con el desarrollo tecnologico son los cen-
tros industriales especializados (Bogota, Cali, Medellin, Barranquilla ... ) con sus laboratorios de
metrologia, tratamiento termico, quimica basica, resistencia de materiales y procesos quimi-
cos; de taller para construceion de prototipos, actualmente en montaje, y la biblioteca de Bogo-
ta, para alumnos e instructores de la Division.
Tecnologia para el sector tradicional: el caso del proyecto chircales
Como materializa el SENA su proposito de promover el avance tecnico del sector tradicional?
Ya se indico que cada Oficina Regional prepara un primer diagnostico con el enfasis sobre las
necesidades y lasposibilidades economicas y sociales de la zona. El diagnostico puede revelar
problemas tecnologicos dentro de alguna unidad productiva; mediante la labor de evaluacion
realizada por un equipo interdisciplinario, se elaboran entonces planes que conducen a la selec-
cion de proyectos especificos. Esta es, naturalmente, una presentacion esquematica; en la
practica, se registran situaciones harto diferentes y con muy distintos grados de complejidad
cuyas soluciones contribuyen a formar el bagaje de experiencias acumulativas que empiezan a
perfilar una metodologia comun basica,
Aunque el SENA ejecuta en el momento, y aunque fueron observados varios proyectos de asis-
tencia tecnica para el sector tradicional, se ha preferido tomar un ejemplo especifico, con animo
de ilustrar y analizar de modo mas concreto el procedimiento del instituto y la forma como inte-
ractuan sus distintos niveles y secciones. Se trata del Programa Chircales, adelantado por la
Regional Boyaca.
Durante el segundo semestre de 1976, en cumplimiento de un program a movil rural, un instruc-
tor fue impresionado por el bajo nivel de vida de los chircaleros y por el caracter tan primitivo
del sistema de fabricacion de ladrillos en la region de Sogamoso. Luego, a traves de un progra-
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ma de "mejoramiento de Hogares", funcionarios de la Regional Boyaca iniciaron su acerca-
miento a la comunidad de chircaleros, a fin de allegar suficientes elementos para el analisis del
problema.
A principios de 1977, un equipo de instructores y funcionarios de la Unidad Minero-Industrial
efectu6 el examen de la tecnologia vigente en los chircales, desagregando todo el sistema de
producci6n en sus diferentes elementos y fases operativas. Como quiera que, ajuicio de los fun-
cionarios, existian deficiencias y problemas tecno16gicos a todo 10largo del proceso, se trat6 de
focalizar la acci6n inmediata sobre dos fases 0 elementos que parecian constituirse en puntos
neuralgicos: la regulaci6n 0 pulimento de la superficie de ladrillo, y su compactaci6n 0 prensado
(actuar sobre el resto del proceso supondria un gran esfuerzo en tiempo y costo financiero).
Para aquel entonces, los chircaleros habian desarrollado una maquina Hamada "Escafiladora"
o "Escaciladora", destinada a pulir la superficie de los ladrillos; se trataba pues de mejorarla,
modificando su material (madera) 0 alterando su mecanismo. Al discutir con los usuarios el fun-
cionamiento de la maquina, fueron detectados tres problemas: el ladrillo salia c6ncavo y no
rectangular; la maquina se desgastaba muy pronto y la cuchilla de pulimento representaba un
riesgo para el operario de la maquina.
Para remediar las deficiencias descritas, la Regional del SENA ideo y contruy6 una maquina de
pulimento mas eficiente, cambi6 la forma de la cuchilla y reemplaz6 la madera por materiales
mas duraderos, en permanente consulta con los usuarios. Simultaneamente se asesoro a los
chircaleros en la construccion de cobertizos para secado de ladrillo y se les asisti6 en la busque-
da de financiaci6n por parte de la Caja Agraria.
El problema de compactaci6n 0 prensado delladrillo trat6 de resolverse mediante la creaci6n de
una nueva maquina. Un primer disefio fue solicitado a la Universidad de Tunja por intermedio
del Centro Piloto de Bogota; pero este fue rechazado por los tecnicos del Centro en vista de fa-
Has fisicas como el gran esfuerzo requerido del operario. Los instructores del Centro Piloto
procedieron entonces a ingeniar un nuevo modelo en colaboracion con sus alumnos; su prototi-
po de madera fue trasladado a la region y aceptado, en primera instancia, por la comunidad de
chircaleros; se trata de una maquina moldeadora-prensadora. Sin embargo, la nueva maquina
result6 ser demasiado costosa y exigi6 el concurso de varios operadores, por 10cuallos chircale-
ros terminaron por no emplearla. Al momento de este escrito, la Regional se ocupa de retocar el
disefio del Centro Piloto, para producir una maquina prensadora imicamente con una sola caja
y aprovechando el sistema de palancas ideado por el Centro.
La experiencia del Proyecto Chircales pone de presente tres aspectos criticos en la adecuada di-
fusion de innovaciones tecno16gicas para el sector tradicional: la utilidad de mantener consultas
y discusiones permanentes con los usuarios; la conveniencia de aumentar la iniciativa y respon-
sabilidad de quienes se desempefian sobre el terreno mismo, y la dificultad de idear elementos
que a un tiempo sean funcionales y econ6micamente viables.
En el caso de la escafiladora, se tuvieron bien presentes la opinion de los usuarios y sus condi-
ciones econ6micas y sociales. En cambio, los primeros disefios para la moldeadora-prensadora
fueron elaborados "a distancia" sobre la base de informaciones, detalladas claro esta, pero
apenas indirectas. En consecuencia, la prirnera innovaci6n fue expedita, precisamente calibra-
da para las necesidades de producci6n local facilmente asirnilada por los chircaleros; al progra-
mar la moldeadora, entre tanto, se ocasionaron costos financieros y administrativos aparente-
mente innecesarios, con resultados poco satisfactorios.
De todas maneras, la Regional de Boyaca se ha enriquecido con la experiencia. En la actuali-
dad, el Proyecto cuenta con los servicios de un tecnico en ceramica quien, a partir de su estre-
cha interacci6n con los chircaleros, precise serios problemas de cocimiento en el horno; con ayu-
da de los mismos usuarios se construye ahora un horno circular 0 de "llama invertida" que per-
mite un cocimiento mas homogeneo delladrillo, en terrenos cedidos por la comunidad.
El proceso de adopci6n del nuevo horno vuelve a subrayar el caracter altamente positivo de la
participaci6n directa de los receptores en todas las fases del desarrollo tecno16gico: fueron los
chircaleros quienes sefialaron el tipo de arcilla mas conveniente para pegar los ladrillos y quie-
nes mas insistieron en los aspectos practices y econ6micos del diseiio; por 10mismo, su com-
prensi6n acerca del objetivo y el funcionamiento interno del horno es mas alta, y mas rapido
tambien el ritmo de difusi6n tecno16gica.
Tecnologia para el sector moderno
La prestaci6n de asesoria tecno16gica explicita por parte del SENA a la empresa modern a surgi6
como corolario de la tendencia a buscar una mas amplia aceptaci6n y racionalizaci6n de sus es-
..
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fuerzos por capacitar mana de obra. Dicha asesoria abarca, no solo la Asistencia Tecnica en
sentido estricto, sino adernas las divers as areas del denominado "Desarrollo Gerencial" (este
ultimo consiste sobre todo en cursos para mandos medios y cursos sobre tecnicas de gestion}.
EI caso del program a ASTIN
La labor mas estructurada de desarrollo tecnologico para empresas del sector moderno se lleva
a cabo dentro del Programa "Asistencia Tecnica a la Industria", ASTIN, adscrito a la Unidad
Metalmecanica de la Regional del Valle del Cauca. EI objeto fundamental de dicho Programa
esta seiialado como el de fomentar y desarrollar la pequeiia y mediana industria en los aspectos
de fundicion y rnetalmecanica.
En 1974, la Federacion Metalurgica Colombiana, FEDEMETAL, entre en contacto con el go-
bierno de la Republica Federal Alemana a fin de adelantar un estudio sobre el sector metalme-
canico. Fruto de tal estudio fue la identificacion del SENA como entidad apropiada para ejecu-
tar un proyecto piloto de asistencia tecnica alas empresas del sector, con patrocinio aleman. En
atencion a la importancia de aquella industria en la region y a la existencia de similares progra-
mas en otras ciudades del pais, fue elegida la Regional de Cali (Valle) como sede del proyecto.
Son cuatro los objetivos centrales del Programa ASTIN: a) mejor aprovechamiento de la capaci-
dad instalada; b) elevacion en la calidad del producto; c) mayores volumenes de produccion,
ventas y empleo; y d) disefio 0 adaptacion de nuevos productos.
El SENA divulga la existencia del Program a y examina caso por caso las solicitudes de las em-
presas. La asesoria se cobra independientemente del aporte legal del 2% sobre nomina, para 10
cual existe una estructura especifica de tarifas. Los criterios basicos para prestar la asistencia
son el tipo de trabajo 0 servicio solicitado, y el que no se trate de una "gran empresa", la cual
ordinariamente dispone de los recursos tecnicos y financieros necesarios para llevar a cabo el
proyecto 0 para resolver el problema en cuestion *.
Generalmente se aprovecha la iniciativa y creatividad de los tecnicos y operarios de la empresa
usuaria, que aspira a desarrollar 0 adoptar cierta tecnologia. EI SENA entra entonces a colabo-
rar, sistematizando tecnicamente las iniciativas surgidas de la propia empresa. Esta necesidad
de crear 0 adoptar determinadas innovaciones se presenta principalmente por los altos costos de
tecnologias foraneas (regalias) 0 porque tales tecnologias no existen en el mercado con las ca-
racteristicas requeridas por el mediol. La aseoria tecnica del programa tambien cubre procesos
de manejo de materia prima, uso de troqueles (know-how) y organizacion de la produccion (ali-
vio de "cuellos de botella", por ejemplo).
En materia de recursos, dispone ASTIN de cinco tecnicos alemanes y de sus "homologos" co-
lombianos, entrenados en el exterior 0mediante el sistema de "aprender haciendo". Se cuenta
adem as con un completo taller dotado por la Republica Federal Alemana. Dada la versatilidad
del taller, el SENA estaria en capacidad de prestar cualquier tipo de asistencia 0 servicio en el
area rnetalmecanica: con todo, el instituto evita entrar en competencia con otros talleres de la
region, limitandose alas tareas y tiempos exigidos por cada proyecto especifico.
En principio, la utilizacion del taller se enmarca dentro de tres pautas bien definidas. En primer
termino, se le concibe como una unidad de produccion para realizar proyectos utiles y comercia-
lizables, incluyendo la confeccion de prototipos 0 modelos para productos nuevos y la adapta-
cion 0 construccion de herramientas especiales. En segundo lugar, el taller debe servir para la
continuada capacitacion de los instructores del Centro Metalmecanico y para formar los tecni-
cos de la empresa durante su etapa de adaptacion a la vida laboral. Por ultimo, las asesorias su-
ponen procesos permanentes de discusion, revision y evaluacion conjunta con la empresa ase-
sorada.
Como ocurriera en el caso de los chircales de Sogamoso y en otros programas de asistencia
tecnica al sector tradicional ***, el principallimitante de la eficacia de ASTIN pareceria radicar
en la cornpenetracion y comunicacion insuficientes con la empresa servida. Tal vez debido a la
juventud del Programa 0 a la orientacion un tanto "academica" de su personal, los resultados
no siempre satisfacen al usuario. A titulo de simple ilustracion (pues no fue posible establecer
el criterio de un numero suficiente de asesorados): la empresa X encontro "impracticables" las
* Ocasionalmente se aceptan, siernpre Que sus caracteristicas brinden oportunidad alas tecnicos del SENA para su avance
profesional.
** El SENA trata de organi zar un fondo de licencias. La Republica Alemana ha ofrecido licencia al SENA para producir
Iocalmerrte ....
Proyectos de autoconstrucci6n y fundici6n en la Regional de Pereira, y otros proyectos para el sector tradicional en las




recomendaciones de ASTIN, por su costo exagerado y por no consultar adecuadamente la es-
tructura organizativa de la firma; al decir de un funcionario de X, el SENA nunca indago por los
resultados del proyecto y su ultima intervencion "se produjo a raiz de la cuenta de cobro".
Es verdad que la "inercia burocratica" y los "intereses creados" dentro de la firma X pudieron
determinar su escasa receptividad a la asesoria del SENA, como sucede una y otra vez en la
practica de la consultoria extema (Aiken, 1976). Pero precisamente por ello, un programa de
asesoria, aun especializado, debe enterarse a fondo de todos los aspectos en la vida de la em-
presa y debe poseer una metodologia explicita para el acercamiento ala firma como totalidad.
De hecho, ASTINtiene contemplado el seguimiento de sus proyectos. Dentro de la informacion
recibida, sin embargo, no figuran tres aspectos fundamentales: a) ayudas y obstaculos a la
innovacion, resultantes del sistema administrativo y de la "estructura social informal" de la
empresa; b) problemas tecnicos encontrados en la efectiva asimilacion de las reco-
mendaciones; y c) percepcion y evaluacion de la asesoria por parte de la firma.
Percepcion de los usuarios
Con el proposito de sondear la receptividad y las expectativas empresariales frente alas accio-
nes del SENA en los campos de asistencia tecnica y desarrollo gerencial para el sector modemo
de la economia, fue disefiado un cuestionario especial para grandes firmas industriales en los
diversos ramos de la produccion (la muestra no incluye pues usuarios de ASTIN). Infortunada-
mente, las respuestas allegadas fueron tan pocas (23) que apenas cabe mencionar sus Iineas mas
generales, por via de ilustracion.
Lamayoria de las empresas encuestadas (un 60%) manifesto no haber recibido del SENA asis-
tencia tecnica ni contribuciones especificas para su desarrollo gerencial, a pesar de ser aportan-
tes. Solo dos firmas se han beneficiado -y repetidamente- de la asistencia tecnica, en mate-
rias como la seleccion, adaptacion 0 reconstruccion de procesos, maquinaria y equipo. En cam-
bio, una cuarta parte de las firmas ha participado en programas de desarrollo organizacional
o gerencial, concretamente en cursos de formacion para mandos medios, cursos en supervision
y diagnostico 0 cursos de gerencia.
Las dos empresas usuarias de asistencia tecnica calificaron los resultados como "buenos" 0
"aceptables" por tres razones principales: "cumplimiento de los objetivos", "comprension de
las necesidades de la empresa por parte del SENA", y "ayuda para despejar dudas acerca de
nueva maquinaria". Este indicio matizaria la observacion hecha acerca del programa ASTIN,
en el sentido de que la compenetracion con la vida de la firma sea insuficiente.
La demanda potencial por servicios de desarrollo tecnologico es bastante elevada. Entre las
empresas que informaron no haber recibido ningun tipo de asesoria de parte del SENA, un 70%
manifiesta desearla en los siguientes aspectos: capacitacion tecnica de personal; control de
calidad; mantenimiento de equipo y maquinaria; sistemas de compra de equipo, maquinaria e
insumos mercadeo; organizacion de tiempos y movimientos; costos, seguridad industrial,
credito y organizacion contable .
Sin embargo, no todas las firmas precisan de la contribucion directa del SENA para su avance
tecnico. Un 20% de las encuestadas 10 afirmaron asi, por cuatro razones principales; cuentan
con equipos profesionales altamente calificados; el proceso productivo es "esencialmente ma-
nual"; "el negocio es pequefio " y las "innovaciones tecnologicas se importan de la casa ma-
triz" .
Sorprendentemente, algunas grandes empresas "ignoran que el SENA presta asesoria tecni-
ca' , y otras se quejan de la "dificultad en localizar los asesores del SENA" .
Tomadas en conjunto, las anteriores cifras sugieren tres conclusiones. Primero, la eficacia de
los programas de asistencia tecnica y desarrollo gerencial, manifiesta en la satisfaccion de los
usuarios. Segundo, la escasa cobertura de los program as de desarrollo tecnologico (reflejo a su
vez de lajuventud y los mayores costos de aquellos). Y, tercero, la tendencia de algunas empre-
sas a mantener relaciones mas estrechas y repetitivas con el SENA. En vista de la escasez de
recursos y de las diferencias de informacion y acceso por parte de las firmas, seria pues util em-
plear criterios de seleccion mas elaborados.
ELDESARROLLOTECNOLOGICOIMPLICITOEN LOSPROGRAMASDE CAPACITACION
l a calificacion de la fuerza de trabajo, se recordara, constituye uno de los elementos basi-cos de toda tecnologia. Dicha calificacion puede referirse, bien a la dimension fisica, biena la dimension organizacional de los procesos productivos, bien a ambas dimensiones.
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En otras palabras, la capacitacion de operarios para el mejor manejo de procesos fisicos, maqui-
naria 0 materias primas, al igual que su disposicion para acoplarse a organizaciones mas racio-
nales y eficientes del trabajo, contribuyen a elevar su productividad y son, por 10 tanto, instan-
cias del "desarrollo tecnologico ' .
Por 10 dicho, al ofrecer capacitacion tecnica y formacion profesional integral a sus educandos,
tambien actuaria el SENA como instituto nacional de productividad, es decir, como instrumento
para el desarrollo tecnologico. Pero la "conciencia tecnologica ", dentro de los programas tra-
dicionales de capacitacion, puede ser mas 0 menos explicita, y sus resultados mas 0 menos sa-
tisfactorios. En efecto, si la ensefianza no aspira a la simple transmision del conocimiento, sino
que quiere estimular la creatividad, la receptividad y la actualizacion permanente en el terreno
tecnologico, tal intencion habria de reflejarse en: a) el nivel educativo, la orientacion academi-
ca, y la experiencia tecnico-practica de los instructores; b) los esfuerzos del SENA por mantener
informado su cuerpo docente acerca de los ultimos avances en el campo de la tecnica: c) la flui-
dez de las comunicaciones entre docentes y administradores; d) la adecuacion de los instrumen-
tos y materiales de ensefianza , y e) el contenido y los metodos de transmision del conocimiento.
En cuanto al resultado practice de los esfuerzos por difundir la conciencia tecnologica entre los
trabajadores-alumnos, quiza el indicador mas obvio sea la capacidad inventiva demostrada por
los egresados.
Para sondear el grado de conciencia tecnologica existente en los programas tradicionales de
capacitacion, fueron aplicados cuestionarios anonimos a una muestra aleatoria de 35 instructo-
res, y se adelantaron entrevistas con docentes del Centro Piloto de Bogota y de las unidades
metalmecanica, de industria, administracion, comercio y servicios de Cali. A su vez, tanto la
encuesta especial de tecnologia, diligenciada por 23 firmas, como la encuesta general respondi-
da por 96 ernpresas, inc1uyeron preguntas especificas acerca de la capacidad inventiva de los
egresados del SENA. Sobre uno y otro punto , por 10 demas, las conc1usiones se presentan como
preliminares tan solo.
Antecedentes del instructor
La capacidad de plantear y desarrollar innovaciones cientifico-tecnicas parece estar asociada,
entre otros factores importantes, con el nivel y el contenido de la formacion basica por una par-
te, y con la experiencia y la intensidad de la dedicacion al area especifica, por otra parte (Tho-
mas, 1974; Hamilton, 1974). Aun cuando el tema de la capacidad inventiva no ha sido siquiera
explorado a la luz de informaciones colombian as podria suponerse, sobre aquellas bases, que
los instructores SENA estaran mas orientados a la innovacion entre mas avanzada y mas tecnica
haya sido su educacion basica, y entre mas prolongada y mas intensa haya sido su experiencia
en el area.
De los 35 docentes encuestados, una tercera parte termino el bachillerato clasico y los otros dos
tercios culminaron el bachillerato tecnico: el 48% efectuo estudios especializados de capacita-
cion (con duracion promedio de 3 afios) y un 21% cuenta con formacion universitaria, casi siem-
pre incompleta , En otras palabras, de cada nueve instructores del SENA, uno es bachiller cla-
sico, dos son bachilleres tecnicos, cuatro han recibido capacitacion especial, y los otros dos tie-
nen alguna educacion universitaria.
En el aspecto de contenido, podria pues suponerse que la educacion previa de los instructores si
tiende a propiciar la conciencia tecnologica, pero el nivel medio de escolaridad los habria dotado
con destrezas instrumentales, aun con destrezas adaptativas, pero quiza con pocos conocimien-
tos de ciencia avanzada 0 habilidades genuinamente creadoras (10 cual no implica deficiencias
sino desde el extricto angulo del desarrollo tecnologico].
Por 10 demas, es interesante notar como menos de la mitad de los instructores han recibido ca-
pacitacion tecnica formal y especializada, previa su vinculacion al SENA. En buena medida, el
aprendizaje del docente obedeceria asi a elementos empiricos y a la autoformacion. Aunque se-
ria preciso profundizar en el punto, el hecho sugiere que las oportunidades brindadas por el
SENA a susinstructorespara capacitacion formal, aunque abundantes, no son todavia suficien-
tes 0 no estan generalizadas a todos los niveles. En cualquier evento, el ingrediente curricular
tecnico no parece contar tanto para la seleccion del docente como seria de esperar.
Las experiencias del trabajo practice pueden compensar algunos de los vacios de la educacion
formal y, en todo caso, complementarla y enriquecerla. Por esta razon, el hecho de que la mayo-
ria de los instructores consultados (un 85%) haya venido laborando en su actual area de ense-
fianza por espacios promedio de siete afios, diria bien de su competencia profesional y de su ca-
pacidad para transmitir destrezas tecnicas. Con todo, resta un 15% de docentes inexpertos, y
cerca de la mitad de los instructores carece de experiencia en campos distintos de su actual area




CAPACITACION TECNICA OFRECIDA POR EL SENA A SUS INSTRUCTORES
Tipo de Capacitacion Recibida Numero de Instructores* Porcentaje Instructores**
Cursos intensivos
Curso de capacitacion en el exterior
Seminario de actualizacion
Trabajo practice en empresas para familiarizarse con
tecnicas novedosas (pasantia)
Oportunidad de investigacion y experimentacion en
equipo, con otros instructores y/o supervisores















* Las respuestas no son mutuamente excluyentes.
* * Sobre un total de 33 que resp onden.
En terminos de dedicacion, y con una sola salvedad, los docentes han sido contratados de tiem-
po completo por el Servicio, 10 cual aparenta ser garantia para el buen desarrollo de sus progra-
mas. Empero, la tercera parte de los instructores trabaja simultaneamente para otros patronos,
con frecuencia en tareas no relacionadas con su ramo de ensefianza dentro del SENA. Si bien
estas situaciones obedecen casi siempre ala circunstancia economica del instructor, podria jus-
tificarse la busqueda de su remedio.
Actualizacion tecnologica del instructor
EI esfuerzo del SENA por mantener sus instructores al tanto de los avances tecnologicos se
pone de manifiesto en la conduccion de curs os y seminarios, en el envio de estudiantes al exte-
rior, en la practica de "pasantias" dentro de empresas determinadas, en tare as de investiga-
cion 0 experimentacion desarrolladas en equipo, yen el suministro de libros y revistas tecnicas.
EI cuadro 1 resefia la distribucion de instructores beneficiarios de los distintos tipos de capacita-
cion ofrecida por el Servicio. Cuando mas solo 9 entre los 33 encuestados han recibido capacita-
cion formal en cursos, y apenas 19 la han recibido 'en cursos 0 seminarios. Nada mas que dos
instructores han tenido la importante experiencia de pasantia, 0 entreuamiento practice dentro
de una firma, para familiarizarse con procesos, maquinaria y equipos novedosos. Aunque la
mayoria dispone de libros 0 revistas tecnicas, el trabajo de investigacion en grupo es escaso y
aun la cuarta parte de los docentes parece no servirse siquiera de aquel material bibliografico.
Por otra parte, de 24 personas que respondieron la pregunta pertinente, 14 se declararon "in-
satisfechas" con la capacitacion tecnica ofrecida por el SENA a sus instructores. Entre las cri-
Cuadro No.2
SUGERENCIAS AL SENA PARA FACILITAR LA ACTUALIZACION TECNICA DE
LOS INSTRUCTORES
Sugerencia Numero de instructores* Porcentaje de instructores**
Dictar mejores cursos y seminarios 12
Practica directa en empresas (pasantia) 14
Facilitar medios y tiempo para investigar 7
Mirar al instructor mas como persona que como
elemento de produccion 4
Programar cursos teniendo en cuenta las
necesidades reales 3







* Las respuestas no son mutuamente excluyentes.





ticas expresadas figuran como principales la "corta duracion " de los programas, su caracter
"esporadico", el "no lograr" su cometido de actualizacion tecnologica, su "superficialidad" ,
su "desorganizacion " y su "quedarse en la pura teoria". En contraste, los 10 instructores que
se mostraron "satisfechos" con los programas de capacitacion dijeron haber aprendido "nue-
vas tecnicas" y elogiaron el "valor practice" de los conocimientos adquiridos. La impresion de
conjunto, mas bien negativa en cuanto ataiie ala actualizacion del docente, fue reforzada por
las entrevistas abiertas, donde una y otra vez se puso de presente la preocupacion por la falta de
iniciativa en tal sentido y por la debilidad del contacto con la realidad tecnologica del pais.
Por ultimo, el interes de los instructores en lograr una mas amplia capacitacion por parte del
SENA se revela en el cuadro 2. El mecanismo recomendado con mayor insistencia es el de pa-
santia, seguido de cerca por la mejor planeacion de recursos y seminarios. Pero no faltan otras
sugerencias, como las de facilitar al docente la oportunidad y los medios para investigar, actua-
lizar el equipo 0 consultar mas de cerca las necesidades concretas del instructor antes de pro-
gramar actividades para su ulterior capacitacion.
Participacion del instructor
La calidad de la docencia y su apertura al cambio se encuentran estrechamente relacionadas con
el grado de iniciativa que se reconoce al agente educador primario, el instructor en el caso del
SENA. Por esta razon -y aunque su punto de vista puede contener sesgos- se juzgo oportuno
recoger 18.opinion de los instructores acerca de varias facetas de su participacion en la tom a de
decisiones docentes y tecnologicas.
Un 70% de los encuestados expresa que la comunicacion con el respectivo coordinador del pro-
grama es "buena" y el resto la define como' 'regular". Sin embargo, la mayoria de los docen-
tes con quienes fue posible conducir entrevistas abiertas precisa que la comunicacion es "bue-
na" tan solo en terminos de cordialidad e informalidad, pero no 10es (en algunos casos, hasta la
califica de "mala") cuando se viene a examinar la receptividad efectiva del superior. En apa-
riencia - y una organizacion "burocratica' del tamaiio y la complejidad del SENA dificilmente
podria esperar cosa distinta (Crozier, 1970)- los flujos de comunicacion y decision tienden a
ser unidireccionales, la "estratificacion" interna esta bien definida, los superiores crean (0 los
inferiores perciben) una cierta distancia y no se busca el aporte del subalterno en areas ajenas a
la de su competencia estrictamente tecnica.
En cuanto ala elaboracion de unidades de enseiianza (cuadro 3) solo unos pocos instructores di-
cen participar directamente, aunque la casi totalidad contribuye con sus comentarios y sus su-
gerencias. Al sentir de muchos, los programas son impuestos "desde arriba" y no se ofrece

















Actitud hacia la participacionen la
elaboracionde unidades
a. Le gustariaparticipardirectamente








* Las respu estas no son mutuamente excluyentes.
** Sobre un total de 33 que responden.
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ca de los contenidos. Como resultado, en algunos casos se sefialan errores que hubieran podido
evitarse de haber mediado un proceso mas amplio de consulta.
Consecuentemente, un buen porcentaje de instructores gustaria de participar mas directamen-
te en la preparacion de los programas y modules educativos, ya para enriquecer sus conoci-
mientos, ya para estimar que ellos deberian ser parte esencial de su desempefto docente, ya
para "verse forzados a investigar" 0 ya para "darle mas variedad al trabajo" .
Por ultimo, yendo mas directamente al punto del desarrollo tecnologico, no parece existir den-
tro del SENA una politica institucionalizada y bien definida de estimulo a la iniciativa tecnica
del docente. En un caso concreto, la invencion de una maquina para cortar pasto, el instructor
recibio si bonificacion por la venta de su disefio a una Regional; pero no hubo interes en perfec-
cionarlo 0 en permitir al inventor llevar adelante investigaciones. Para un instituto de produc-
tividad, cabalmente ,porque las innovaciones son eSC8'UI.Sy dificiles de producir, seria necesario
disponer de mecanismos agiles para impulsar, ampliar y difundir la inventiva tecnologica.
Calidad del material docente
Despues del instructor, el medio educacional mas importante 0, en todo caso, mas caracte-
ristico de la formacion impartida por el SENA, esta representado por la maquinaria y equipo
que se utiliza para la demostracion y para la practica del alumno. El Cuadro 4 recoge la opinion
de los instructores acerca del estado de aquellos elementos, en Bogota y en Cali (en apariencia,
1asituacion varia de una region y de una especialidad a otras).
Mas del 90% de los docentes estima que la maquinaria y los equipos empleados por el SENA no
son "modernos ", si se les compara con los utilizados dentrode 1aindustria. Claro esta que, para
situar tal apreciacion en su perspectiva legitima, basta con notar como, si intentara "estar al
dia" en tantos ramos como abarca, necesitaria disponer el Servicio de recursos practicamente
ilimitados. En 20 afios de historia, la "edad tecnologica" de los equipos tiene naturalmente
que ser diversa y muchos de ellos tienen ya por que ser obsoletos. Sin embargo, ante el ritmo de
innovacion cada vez mas acelerado a niveles mundial y nacional, ante los costos de la tecnologia
en ascenso, ante la dificultad de "desmantelar" instalaciones que han demandado tanto es-
fuerzo, no deja de inquietar el reto que tiene y tendra que afrontar la institucion para renovar
ininterrumpidamente sus equipos.
Aunque la mayoria de los instructores sigue encontrando util la maquinaria y equipo para efec-
tos pedagogicos, la inquietud acerca de su modernizacion se ahonda ante las creencias repeti-
damente expresadas en las entrevistas, de que falta interes dentro del SENA por actualizarse y
de que no estan bien definidas sus politicas y sistemas de actualizacion. De hecho, una tercera
parte de los instructores tildo el equipo de "anticuado" y no faltaron criticas sobre su manteni-
miento y reposicion.
Los hechos descritos insinuan, cuando menos, la conveniencia de adelantar un estudio detalla-
do acerca de las condiciones y el estado de la maquinaria y equipo ernpleados para la enseftanza.
Aunque no puede esperarse -ni tampoco tendria mucho sentido- que el SENA estuviese
siempre actualizado con respecto a la industria, si es importante definir niveles minimos de
rnodernizacion y mantenimiento de los equipos, para responder con flexibilidad alas demandas
delmedio.
Cuadro No.4
CONDICIONES DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO PARA LA
ENSERANZA
Caracteristicas N6.mero de Instructores* Porcentaje de Instructores **
Moderno (con respecto al existenteen
la industria)
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El Instructor Numero de Instructores* Porcentajede Instructores **
Ensefiasiemprelasmismastecnicas
Trata de actualizarlas tecnicas














* Las respuestas no son mutuamente ex clu y en tes,
** Sobre u n total de 33 Que resprmd en ,
Contenido y metodo de la enseiianza
Al principio de la participacion activa del trabajador alumno en el proceso de aprendizaje figura
como eje metodol6gico de la ensefianza impartida dentro de los programas del SENA. Por si
misma, la actitud iniciativa y no meramente receptiva del educando tiende a asegurar una asi-
milaci6n mas profunda del conocimiento, a desarrollar mejor las destrezas motoras e intelecti-
vas, y a propiciar la integraci6n mas balanceada del estudiante con los demas agentes y elernen-
tos que conforman el ambiente socio-educativo (McGinnes, 1975).
En terminos del metoda prescrito pareceria pues claro que los program as de capacitaci6n esti-
mulan en algun grado la iniciativa del alumno-trabajador, ingrediente a su turno de la concien-
cia tecnol6gica. Empero, tanto las entre vistas como la observacion directa de conductas docen-
tes, apuntan a cierta discontinuidad entre las concepciones pedag6gicas del SENA y la practica
de sus instructores. En muchos casos, carecen estes de entrenamiento especifico para su papel
propiamente docente, y con frecuencia importa mas la transmisi6n algo mecanica de la destreza
o algo memorista del conocimiento, que el desarrollo de las potencialidades del educando 0 la
aplicacion de una adecuada metodologia de la ensefianza.
En cambio, el comun de los instructores (75%) se esfuerza por renovar el contenido de sus cur-
sos (cuadro 5). Aunque e118% afirma "no conocer tecnicas mas avanzadas", s610unode los en-
cuestados admiti6 "ensefiar siempre las mismas tecnicas ", y aunque resulta dificil hallar el
tiempo y los medios necesarios paraactualizarse, una proporcion significativa de los informan-
tes (el 60%) incorpora a sus alumnos en la busqueda de innovaciones. En una palabra, los ins-
tructores parecen bastante interesados en allegar y transmitir los ultimos conocimientos tee-
nicos, pero menos preocupados por revisar la metodologia de su ensefianza.
Capacidad inventiva del egresado
De primera intenci6n, un medidor adecuado de la eficacia tecnol6gica de los programas de ca-
pacitacion del SENA consistiria en la habilidad demostrada por sus egresados para desarro-
llar innovaciones 0 adaptaciones tecnicas, Pero, al examinar mas de cerca un indice tal, resulta
ser bien limitado, conceptual y metodol6gicamente. Por una parte, y como se recordara, el sen-
tido de la tecnologia va mas alla de la innovacion 0 adaptaci6n de procesos fisicos y sociales: si
el operario maneja mejor los elementos, 0 si se adapta mejor al ambiente de trabajo, incremen-
tando su productividad, ya habra cumplido el SENA una tare a de desarrollo tecnol6gico. Por
otra parte, aun reuniendo la capacidad y el interes de introducir mejoramientos tecnol6gicos,
raramente se hallaria el egresado en condiciones efectivas de hacerlo, por las multiples restric-
ciones fisicas y sociales que actuan en su entorno laboral. Peor aun, determinar las' 'invencio-
nes" 0 "adaptaciones" de tecnologia "dura" que deb an atribuirse a egresados del SENA de-
mandaria un ingente y, todavia asi, controvertible esfuerzo metodologico.
Con las salvedades anteriores, parece ser que la contribucion de operarios capacitados por el
SENA al avance tecnico de las firmas donde trabajan no ha sido singularmente destacada. De
las 23 empresas cubiertas por la encuesta especial de tecnologia, s610una dio merito explicito a
la inventiva de los operarios SENA, por haber mejorado sustancialmente un cierto proceso de
produccion. Y, con contadas excepciones, los 96 empresarios que diligenciaron la encuesta
general concuerdan en sefialar la habilidad inventiva del operario como el proposito del SENA
que se materializa en menor grado; a su juicio, contribuye bastante mas la capacitaci6n a crear
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un sentido de responsabilidad, a elevar la remuneracion y la productividad, 0 a acelerar el as-
censo ocupacional del trabajador, que a estimularlo como agente del cambio tecnologico. Pero,
a riesgo de abundar en precisiones, debe notarse que las muestras hablan solo por la industria
mas moderna, donde el avance tecnico es presumiblemente mas exigente, donde la tecnologia
es importada a menu do y donde la posibilidad de participar puede ser menor para el egresado
del SENA.
En breve, aun cuando los programas de capacitacion contribuyen sin duda a elevar la producti-
vidad del operario, y aun cuando la "conciencia tecnologica " empieza a abrirse camino en al-
gunos sentidos y con distinta intensidad, subsisten algunas deficiencias, algunas ambigueda-
des y algunos obstaculos a la constitucion del SENA como instituto integralmente orientado
hacia el avance tecnico. Esta situacion resulta apenas natural, en cuanto refleja las dificultades
del transito desde la sola capacitacion hacia la enorme complejidad del proceso de desarrollo
tecnologico y en cuanto se recuerda que la nueva concepcion data de tan corto tiempo. De cual-
quier manera, la mistica y el espiritu de trabajo que FEDESARROLLOpudo percibir entre los










n terminos analiticos, puede afirmarse que la fuerza de trabajo colombiana se reparte
entre tres subsectores mas 0 menos bien definidos: el moderno 0 formal, el tradicional y
el marginal. Al subsector moderno pertenecen los trabajadores vinculados inmediata-
mente alas empresas urbanas 0 rurales mas avanzadas y los desocupados temporales que ac-
tuan dentro del mercado laboral propio de aquellas empresas. El subs ector tradicional esta
formado por quienes disponen de algun capital fijo al cual aplican la capacidad de trabajo propia
y la de su familia para la produccion de bienes 0 la prestacion de servicios de caracter residual 0
coyuntural respecto del subsector moderno. El subsector marginal consta de aquellos indivi-
duos que solo cuentan con su fuerza laboral y, en ocasiones, con un minimo capital de trabajo,
para el desempefio de ocupaciones "secundarias" e inestables. El obrero fabril, el empleado
bancario y el profesional desempleado son ejemplos tipicos del trabajador "moderno": el mini-
fundista y el artesano, 10 son del trabajador "tradicional"; ellustrabotas, el vendedor ambulan-
te y el campesino sin tierra que sirve a un pequefio agricultor, del trabajador "marginal" .
En su esfuerzo por cobijar todas las actividades productivas dentro del pais, los programas del
Servicio Nacional de Aprendizaje han venido diversificandose hasta jnc1uir cinco categorias.
Primero, calificacion de mana de obra, bajo los "rnodos " de "aprendizaje", "complernenta-
cion", "promocion " y "especializacion". tipicamente en los centros fijos y para trabajadores
del subsector moderno. Segundo, capacitacion de "marginados" para su eventual empleo den-
tro del subsector formal, principalmente a traves de la "habilitacion " y la ensefianza en los
programas moviles urbanos y rurales. Tercero, capacitacion y asistencia a productores tradicio-
nales, concretados en proyectos de "Desarrollo Social Empresarial" y de "Capacitacion
Empresarial Campesina". Cuarto, seleccion , adaptacion y transferencia de elementos tecnolo-
gicos para las empresas modernas y tradicionales. Y quinto, asesoria de gerencia, sobre todo
en Ios campos de relaciones industriales y desarrollo organizacional, para empresas fabriles y
de servicios. Por supuesto, estas varias lineas de accion se sobreponen 0 complementan de ma-
neras complejas y aun sutiles, debido a la "reciprocidad de perspectivas" que media entre
elIas, a la dificultad practica para seleccionar trabajadores 0 empresas pertenecientes a un
subsector unico y al hecho necesario de que el SENA aspire a combinar lineas de accion segun
las exigencias especificas de cada proyecto.
Para evaluar las ejecutorias del SENA es indispensable tener en mente su naturaleza inicial





para elsector modemo de la economia y financiado por el: las otras cinco funciones aparecieron
gradualniente luego, en obediencia al triple proceso de "intensificaci6n", "penetraci6n" y
"oficializaci6n". La "intensificaci6n" fue sofisticando el primitivo concepto de "educaci6n
vocacional" para abarcar metodologias cada vez mas penetrantes y comprensivas [formacion
para el oficio - formacion en el oficio - formacion para la empresa - formacion para el producto -
formaci6nde la empresalr-la "penetraci6n" fue haciendo llegar los programas a nucleos mas
y mas amplios de trabajadores, empezando a cubrir los tramos tradicionales y marginados; la
"oficializacion " fue acentuando el caracter gubemamental del organismo y calibrandolo como
instrumento definido de las politicas publicas. Asi, las acciones todas del SENA se remiten fi-
nalmente al criterio de capacitacion, su principal "clientela institucional" continua siendo el
sector modemo, y los programas para marginados y productores tradicionales, como los de
asesoria empresarial y desarrollo tecnologico, no pueden evaluarse -por su condicion derivada
y su iniciacion tan reciente- con el mismo rasero que se aplica a sus programas "clasicos "
de capacitacion.
EL SENA YLASPOLITICAS PUBLICAS
~
n cuanto establecimiento publico encargado de adelantar la gesti6n "social del gobiemo
en el ambito de la promocion y de la formaci6n de los recursos humanos del pais", el
SENA ha sido sin duda el principal instrumento de accion oficial para la capacitacion tee-
nica de mana de obra, como testifican casi tres millones de egresados en cuatro lustros, unas
diez mil empresas promovidas 0 asesoradas en ocho afios y un presupuesto equivalente al 2.5%
de los ingresos de la Administraci6n Central. Pero tal actuar no se ha visto enmarcado expli-
citamente dentro de ninguna "politica formal", ni se ha trazado de manera inequivoca el engra-
naje del organismo dentro del conjunto de instituciones gubemativas. AI revisar los enunciados
publicos en materias de capacitacion profesional, empleo, asesoria de las empresas, desarrollo
tecnologico y organizacion del sector tradicional impresiona en efecto la poca conciencia de
los planeadores acerca del papel potencial del SENA, la corte dad de las directrices propuestas
para su desempefio y el escaso sentido de coordinacion interinstitucional que parece inspi-
rarlos.
La autonomia del Servicio dentro de la administracion publica -que, por 10 demas, tiende a
eximirle de vaivenes politicos y permite asi mayor continuidad en su quehacer- no obedece
naturalmente al mero "silencio" del alto gobiemo. Mas importantes son los hechos de contar
con recursos financieros abundantes, estables e independientes del Tesoro; de poseer una
"idiosincracia" singular y una eficiencia demostrada en su particular esfera de incumbencia;
de registrar la complejidad y tambien algo de la "inercia" propias de una gran organizaci6n
"burocratica". con su tendencia a la "proteccion de fronteras" y a cuidar los intereses de la
entidad per se; de constituir, en fin, un tesoro de concertaci6n, de equilibrio por 10 mismo,
entre los gremios privados, los trabajadores, la Iglesia Catolica y el gobiemo.
Nada de 10 dicho deniega el proceso de "oficializacion " 0 de convergencia entre el SENA y el
resto del sector publico. Los cambios en la composicion de los consejos directivos Nacional y
Regionales que han venido afirmando la influencia del Ejecutivo, la formula que hace del Di-
rector un agente directo del Presidente de la Republica, los multiples convenios y maneras de
colaboracion programatica con otras instituciones del gobiemo, la adopcion de iniciativas ins-
piradas en esta 0 aquella coyuntura politica (valga el ejemplo de los PPPU - PPPR), la preocupa-
cion expresa en los planes del Servicio por acoplarse a los planes nacionales, el simultaneo
"descubrimiento" de los sectores tradicional y margin ado y, mas diciente, la comun inspira-
cion en gran des estrategias 0 "modelos" de desarrollo son claras instancias de aquella conver-
gencia.
Con todo y su gradual acercamiento, el SENA y la politica publica podrian beneficiarse de una
coordinacion mas cercana y mejor program ada entre aquel y las demas entidades oficiales
ocupadas de calificar mana de obra, de brindar asesoria alas empresas, de impulsar el avance
tecnico del pais 0 de promover la organizacion del sector tradicional.
ACTIVIDADESDE CAPACITACION
~
un cuando el SENA, en su calidad de agencia de formaci6n, participa en las virtudes y
en los defectos propios de los modelos educativos que pueden denominarse "ratificato-
rio", "democratico " y "liberador", su evaluacion debe atender ante todo al proposito
que Ie identifica: calificar recursos humanos para desempefiarse adecuadamente en la orbita
del trabajo.
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En comparacion con otras entidades que, en diversos paises, cumplen la funcion de capacitar
recurs os humanos, el Servicio Nacional de Aprendizaje ostenta siete rasgos tipicos, ninguno de
los cuales se justificaria bajo circunstancias de competencia perfecta en los mercados educacio-
nal y del trabajo. Primero, se trata de un organismo gubernamental, caracter explicable porque
el mercado de por si no produciria ni la cantidad ni la distribucion de oportunidades, ni la com-
posicion de tipos y dosis de educacion socialmente deseables. Segundo, el SENA ofrece instruc-
cion gratuita al estudiante, proceder indicado en vista de las "externalidades" al educando en
la capacitacion tecnica y de la aparente aptitud de esta para reditribuir el ingreso. Tercero, el
Servicio es unico entre los establecimientos educativos del pais en cubrir los costos de manu-
tencion del alumno a traves del contrato de aprendizaje; esta provision obedece a la necesidad
de estimular la demanda por educacion tecnica, subvalorada en Colombia por distorsiones cul-
turales, a la urgencia para el crecimiento economico de mano de obra con calificacion interme-
dia y a la mayor facilidad de financiar al educando en programas vocacionales que en progra-
mas generales. Cuarto, el SENA, al formar para el trabajo, asume una tare a que, en principio,
podria llenar cada empresa en sus propios cursos de adiestramiento; pero el hecho de que el
trabajador entrenado no pueda ser legalmente retenido dentro de la firma significa otra "ex-
ternalidad" que desanima al empleador individual y hace precisa la intervencion de una enti-
dad centralizada como el SENA. Quinto, el Servicio se financia con aportes obligatorios para la
empresa, 10 cual corresponde al caracter de "bien publico" 0 "bien colectivo" que tiene la
formacion de mano de obra; de no verse forzada a contribuir financieramente, una firma "ra-
cional" 10 evitaria sin dejar con ello de percibir los beneficios de la capacitacion, Sexto, el SENA
puede requerir cierta cuota de trabajadores de una empresa determinada para formarlos bajo
la modalidad del contrato de aprendizaje: la baja rentabilidad de dicho contrato para el emplea-
dor y las necesidades de metodo y programacion de cursos por parte del Servicio explican esta
facultad. Septimo, en modos de formacion distintos del aprendizaje, el organismo no intenta
pagar los "costos de oportunidad" del estudiante por la sencilla razon de que tales costos no
se producen 0 de que el trabajador se encuentre en condiciones de asumirlos directamente.
En principio, por 10 tanto, los rasgos operativos basicos del SENA reflejan criterios indiscutibles
de racionalidad econornica por parte del trabajador-alumno, de la empresa financiadora 0 patro-
cinadora, del gobierno y de la misma agencia, amoldandose atinadamente a la situacion colom-
biana.
Tanto su elevada rentabilidad economica como su valor en cuanto "simbolo de status" hacen
que la educacion en Colombia sea altamente demandada. Esta demanda, puesta al lado de la
insuficiencia en la oferta, genera "cuellos de botella" dentro de la piramide educacional y,
en particular, una aguda presion post-primaria. La demand a potencial por cursos SENA es
todavia mayor, acompafiada de salario. Tras examinar las cuatro opciones que se abren ante el
egresado de la escuela elemental (bachillerato "clasico v-universidad, secundaria vocacional
pagada, ingreso al SENA, busqueda inmediata de ocupacion lucrativa) se pone de presente co-
mo el Servicio tiende a seleccionar candidatos de clase media a media baja, 0 de clase alta con
poca capacidad 0 motivacion ; pero su efecto redistributivo no alcanza a llegar a los estratos mas
necesitados de la poblacion trabajadora. .
La rentabilidad privada de la educacion para el alumno del SENA es verdaderamente notable,
por patrones nacionales 0 internacionales. De manera singular, el aprendiz disfruta de una alti-
sima "tasa de retorno", resultante de tener cubiertos sus costos de oportunidad, de la amplia
aceptacion que encuentra en el mercado, de la aparente adecuacion del curriculo a los requisi-
tos del "oficio real" y, sobre todo, de la capacidad que ostenta el aprendiz para incrementar su
salario a medida que gana en afios de experiencia posteriores a su formacion SENA.
Sobre las clases trabajadoras en su conjunto, el SENA incide de tres maneras principales.
Primero, preparando sus estamentos calificados -quiza tanto como un 20% de la mano de obra
actualmente en el mercado- con los correlatos de un mas alto ingreso, de una movilidad ascen-
dente en la escala ocupacional y tal vez tambien del" aburguesamiento" del trabajador. Segun-
do, contribuyendo ala "rnaduracion objetiva" de la clase obrera, al generar un proletariado
"moderno" y diferenciado de la masa trabajadora, al crear y difundir la "cultura tecnica" ,
al especializar para laborales "manuales" complejas u oficios "intelectuales" medios, y al
inculcar el senti do de "disciplina industrial" a sus educandos. Y tercero, reflejando una cierta
filosofia sindical -la de la UTC- con su enfasis sobre el pensamiento cristiano y la concerta-
cion de intereses obrero-patronales.
Por ultimo, desde el punto de vista de la empresa, la mano de obra calificada constituye un in-
sumo sencillamente imprescindible para adelantar en el proceso tecnico 0 incrementar la pro-
ductividad. Pero, por rentable que sea enganchar trabajadores calificados por el SENA, patro-
cinar aprendices es ordinariamente un "mal negocio": de hecho, la firma que contrata un
aprendiz no patrocinado por ella' 'ahorra" no menos de $35.000 de (1978). Asi, los programas de






empresas y entre ramas de actividad economica dentro del sector moderno. EI origen y la desti-
nacion de tales transferencias deberian ser examinados de cerca con el fin de asignar los subsi-
dios dentro del marco de una programacion mas expresa.
INCORPORACIONDE LOSMARGINADOS
Uras el experimento, ciertamente fallido, de los PPPU-PPPR, los esfuerzos del SENA porcapacitar trabajadores marginados para su incorporacion al sector moderno han ten didoa perder importancia como componentes de los PMU-PMR. Esta decision tal vez merez-
ca ser repensada a la luz de los muy sustanciales cambios ocurridos dentro del mercado laboral
colombiano. Con una caida en la' 'tasa total de fecundidad" (numero de nifios por cada mujer)
desde 7.0 entre 1938y 1964hasta 4.4 entre el ultimo afio y 1973, el ritmo de aumento en la ofer-
ta de mana de obra ha venido atenuandose ; si a ello se suman la migracion, cuantiosa en apa-
riencia de trabajadores calificados hacia otros paises y el mejor comportamiento de la demanda
por fuerza de trabajo dentro del sector moderno, se tendrian elementos suficientes para esperar
un gradual cambio de signa en la situacion de desempleo y una apertura progresiva de las em-
presas modernas para enganchar trabajadores provenientes del mundo marginal. Con todo, el
exito de la estrategia "incorporativa" puede verse limitado por la existencia de cinco' 'barreras
institucionales" a la movilidad del trabajador; el hecho de que la demanda de trabajo por parte
de la firma avanzada sea "conjunta" mas bien que individual; el hecho de que se compita por
cargos mas que por salarios; el hecho de que las empresas recluten de sus propios "submerca-
dos laborales internos" ; el hecho de que al trabajador marginado no se brinde una capacitacion
adecuada en la actualidad, de que ella no le sea economicamente posible 0 le sea menos renta-
ble, y el hecho de que la incorporacion al mundo moderno requiera otros ingredientes ademas
de la calificacion formal. Ante ello, haria falta mejorar la calidad de la formacion impartida en
los program as moviles (reduciendo tal vez su cobertura), consolidar los "puentes" para que el
educando marginado pueda ingresar a los centros fijos y educar al empleador para que acepte
e inclusive patrocine trabajadores provenientes de aquel subsector.
PROMOCION DEL SUBSECTORTRADICIONAL
Ik 10 largo del pasado decenio se conjugaron cambios, en la realidad y en la manera depercibirla, para negar la creencia de que la expansion del sector moderno absorveriaautomaticamente las formas mas arcaicas de produccion. Esta nueva conciencia de una
heterogeneidad permanente condujo, entre otras iniciativas publicas, a la creacion de los
DSE y los CEC dentro del SENA, orientados como estan a organizar economica y socialmente
las empresas tradicionales. La estrategia "promocional" del Servicio se justifica sin duda en
atencion a su alto valor social, a que el "cincuenta por ciento mas pobre de la poblacion " se
ubica preponderantemente dentro del aquel subs ector y a que la dinamica de las firmas
modern as por muchos afios seguira siendo insuficiente para ocupar la mayoria de la fuerza
de trabajo.
Frente a aquellas razones deben sin embargo ponderarse los limites de la estrategia promo-
cional. Primero, se trata de proyectos costosos, prolongados e intensivos, que muy dificilmente
podrian llegar a cobijar la totalidad 0 un numero significativo de los productores necesitados.
Segundo, la "capacidad instalada " y la experiencia acumulada por el Servicio parecen hacerle
mas eficaz en la busqueda de otros objetivos. Tercero, la empresa tradicional, rural 0 urbana,
tipicamente se enfrenta con dificultades cuya solucion trasciende las posibilidades del SENA:
participacion como proveedora en mercados oligopsonicos, 0 como oferente final en mercados
oligopolicos 0 rudamente competitivos; estrechez del mercado; bruscas fluctuaciones en los
precios y recurso inevitable a la "sobre-explotaciori' del trabajo para sobrevivir. Cuarto, con
la inestabilidad del sector en su conjunto (pues este sirve funciones residuales 0 coyunturales
para el sector moderno) los proyectos de esta naturaleza tienden a crear "dependencia" de la
empresa respecto del Servicio 0, en todo caso, la promocion de algunos grupos puede tener por
consecuencia indeseable el perjudicar a otras empresas tradicionales en la misma rama de ac-
tividad. Como minimo, pues, los esfuerzos del SENA para el subsector tradicional deberian
inscribirse dentro de una practica gubernamental concertada a fin de atacar mancomunada-
mente los obstaculos que frenan su expansion.
DESARROLLOTECNOLOGICOYASESORIA EMPRESARIAL
[L a primera mirada a los prcgramas del SENA explicitamente orientados a promover elavance tecnico de los sectores moderno y tradicional, permite avanzar apenas conclusio-nes preliminares.
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La accion del Servicio se ha concentrado sobre tres fases del desarrollo tecnologico: adaptacion,
seleccion y transferencia, con enfasis menor en los aspectos de generacion, produccion y comer-
cializacion de tecnologia. Tal estrategia representa un comienzo logico y, en general, adecuado
alas actuales necesidades del pais. En tanto exista un amplio repertorio de tecnologias suscep-
tibles de ser transferido desde el extranjero 0 entre sectores y empresas nacionales, los costosos
esfuerzos por generar tecnologias (investigacion basica) no serian prioritarios; de su lado, la
produccion y comercializacion direct as de tecnologia estarian mas acordes con el espiritu y con
la dotacion material y administrativa de otras entidades oficiales 0 privadas.
Empero, la citada estrategia puede encontrarse con varias restricciones. En primer lugar ,
se enmarca dentro de un plan global de desarrollo tecnologico a nivel nacional, por la sencilla
razon de que tal plan no existe. En segundo lugar, falta al SENA una definicion clara de prio-
ridades en cuanto al tipo de bienes y servicios cuyo avance tecnico deba promoverse; el insti-
turo responde mas bien a iniciativas intern as y "no programadas". En tercer lugar, el desarro-
llo tecnologico se toma a veces como objetivo centrico, a veces como apoyo y a veces como
complemento de otros proyectos del Servicio; estas distintas orientaciones =validas todas y
explicables adernas por la novedad del programa- gene ran con todo cierta ambiguedad y cier-
ta confusion administrativa. Por ultimo, no siempre resulta posible (ni deseable) limitarse a
algunas fases del desarrollo tecnologico. La generacion, produccion y comercializacion deb en
see emprendidas ocasionalmente por el SENA, y de hecho 10 han sido; pero en vista de las muy
distintas razones, costo-beneficio en cada etapa del desarrollo tecnologico , seria conveniente
elegir los proyectos tras mas ciudadosa evaluacion.
El enfoque del SENA sobre la deteccion de problemas tecnologicos a partir de diagnosticos re-
gionales (y mas adelante de diagnosticos sectoriales) presenta buenas posibilidades de exito ,
Por una parte, el problema se aborda asi a la luz de circunstancias economicas y sociales bien
especificas. Por otra parte, la difusion y asimilacion de los resultados se facilita considerable-
mente. En tercer terrnino, la participacion de equipos interdisciplinarios permite examinar los
problemas tecnologicos desde varios angulos y no solo desde el punta de vista de la ingenieria.
Y no menos, el metodo persigue enriquecerse con los elementos de "tecnologia nativa " desa-
rrollados por la experiencia de los productores.
La coordinacion entre los programas tecnologicos y los de capacitacion - pese a sus costos
inevitables- contribuye a integrar las perspectivas "practica" y "teorica "; para beneficio de
todos los participantes. Asi, las experiencias recogidas en capacitacion se emplean para abor-
dar problemas concretos de indole tecnologica y a la inversa, en un proceso de retroalimen-
tacion.
En terminos operativos, la mayor debilidad de algunos programas, explicitamente enderezados
al avance tecnico , se cifra en la insuficiente compenetracion de los asesores con el "clima orga-
nizacional " y con otras condiciones practicas de los usuarios. Otra vez , quiza haria bien el
SENA en .'congelar" un poco su tendencia a la diversificacion y multiplicacion de actividades
-talvez a costa de la calidad- para afirmar y consolidar 10 ya logrado.
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